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For the foyrteenth Peninsula Co-op’s  policy
consecy^v© year, is to donate 2% of profits
members of the to community programs
Peninsula Co-op and our each year, 
local communities are in addition to supporting 
benefiting from the the local ^ n o m y
profits generated by their through the Membership
"  ̂ *- >. tl 5  ̂ *
- co-operafive partnership. Rebate program.f , 
Alrnost 2 mfflioii dollars peninsula co-op '
‘ In shares are being ' donated over - 
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into a new '
„r  ̂ i '
I a ¥% % ^  ̂ o iease take a moment to
 ̂‘ r-ff t
Peninsula Co-op Food
achievements of our co-
A'* _i_ i  n tft #operative partnership. We 
can be proud of our 
efforts to shape a future
'';receiving:‘f;;2;5|^'p 
rebate bn gasblihi 
‘ purchases'frbm 
participating sites.
that includes stable 
employment, economic 
benefits and a stror>g and 
caring community.
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Chair or vice chair
Laurd Baker board turning over, Amos 
sees a good opportunity to 
have the voice of the 
Saanich Peninsula heard 
loud and clean
“The chmr has predomi­
nantly been someone from 
the core A^ictoria or 
Saanich, or sometimes Oak 
Bay,” Amos said. “But 1 feel 
tliere are 22 players at the 
table. We need to look at 
things in a broader perspec­
tive,”
Neither mayor has heard 
directly if representatives 
from other municipalities 
plan to run for chair or vice­
chair,
“I haven’t heard of others 
officially,” Hunter said,
“I have only heard ru- 
more,” sad  Amos, “But who 
knows what might happen.
Someone could come for­
ward,”
Hunter regards the CRD 
board as important because 
it provides a vehicle for dis­
cussion and communication 
between the ^ fe re n t mu- 
nicipafities. If he is able to 
secure the position of vice­
chair, Hunter plans to put 
forward the need to review 
the mandate and direction 
ofthebpard,
“We need to look at the 
mandatd'v in terms of the 
: M u n i c ^ A c ^ '^ d H ^ ^
FYWe 'heeditoiibckntJ 
things w e should bo, what:
- 1 " ’ ŵ want ' t b^ „  , ,
mayors to represent their what things we wish to do.” ^
municipaMes as diretfor^ I h e ' ih au g u ^  meefingi 
and; neither Hunter nor 
Amos antidjjate any cbmpe- 
titmmv--'-Y:'-:\''5':(̂
“No one has indicated a
News Review contributor
When the new Capital Re­
gional District’s board of di­
rectors meets for the first 
time next week, two 
Saanich Peninsula mayors 
may go after the top seats.
Although Sidney mayor 
Don Amos is not yet certain 
whether he will be vying for 
tlie position of chair, he has 
pul his name forward as a 
possibility^
“It’s not a  burning ambi­
tion, But if the split down 
there is fractional, I am an 
alternative,” said Amos,
Central &anich mayor 
Wayne Hunter, however, is 
certain that he wante the 
job of vice chair on the 
CSD’s board of directors,
“I could provide leader­
ship skills, work with staff 
of the CRD to see a clear vi­
sion for the next five to 
eight years,” said Hunter.
’Die 22-member board is 
made up of representatives 
from each of the 13 munid- 
pai coundls in the Capital 
Rie^onal D i^ c L  Each mu- 
nidpality has one member 
on the board, except for 
Saanich (with five board 
seats) and Yictoiia (wifli 
;' ' ' f o u i ) , r
7 Ulfimately, it is up to the 
; new coundls to dedde y?ho 
wffl d t  on the board,, Hovsf 
ev en itis  cornm onnl^ for
Hotel in Port Sidney 
for sale -— again
Jiidy Rekndie
lAURH-BAKER JUOTO
Maureen McTeer was in Sidney for a  book signing last 
week. The spouse of fomser Pnme Minister Joe Claik 
takes a  special interest in medical law. T m 0 j Choices 
seeks to  offer Canadiai^ an InfoiraaUve look a t Ure 
kinds of medical and s c ie n c e  issues Uiat will emerge 
in the next millennium from research human em­
bryos 1® ^ n e t ic  testing, to genetically enhanced food 
to  euthanasia. Choices Is on sale a t Tanners for
■;$24.95.;.;: ,
Peninsula News Review
The hotel at Port Sidney 
is back on the market. 
Cooper Pacific Mortgage 
and Investment Corpora­
tion, which holds the mort­
gage on the properly, has 
enacted a conduct of sale on 
the propertv. Asking price is 
$3,180,000,'
Bev Highlon, an associ­
ate with Cooper Padfic and 
president of Highlon & As­
sociates Real Estate Ltd,, 
who will handle the sale, 
said the price was levied on 
the basis of the develop­
ment permit That permit, 
held by fejCon Construc­
tion of Calgary, was for the 
new construction of a 106- 
unit hotel at the site, I h e  
deadline on the perm it 
which had been extended, 
expired tltis fall.
“We understand that Ray- 
Con may still be interested 
in pursuing development of 
a hotel on the site,” said 
Highton, “If they follow 
through on that, we would 
allow them to go ahead. But
we fell we couldn’t wail any 
longer, so have listed the 
properly,”
The first plans for the site 
came in 1992, "When those 
didn’t come to fruition, a 
number of other proposals 
were made by different de­
velopers, but so far, none 
have come lo completion, 
“We’re excited by the site, 
and what Sidney has to of­
fer,” said Highton, “After 
looking at tlie site, I think, if 
a hotel group came in and 
explored the possibilities of 
this area, they would be 
very interested in going 
aliead witli a project”
No matter who develops 
b n  the site now, however, 
they will have to go through 
tlie entire applic^on protbss 
from the beginning, com­
plete widi public meetings 
and agreement by coundl, 
“Hopefully, something 
beneficial to everyone will 
come out of this. We’re 
looking for a bona fide offer 
— if they close on the prop­
erty, it shows they have tiie 
capability of following 
th ro u ^ ,”
strong interest,” smd Amos, 
■With more than half the
I e  inaugural fi i 
: for/'tiie new ..CRD'-lb^d 
where' the hew/chair..and::: 
vice chmr will be deter­
mined —  is set for Wednes­
day, December 8,
t■n.
set out filter paper and 
hay bails to try to prevent 
the flow of silt into the wa­
ter. However, DFO has 
asked Whiffen to lay out frir- 
ther hay bails and more fil­
ter paper frtrlher up the 
bank, where the majority of 
sediment seems to be com­
ing from,
*We have given the own­
ers adrice for remedial ac­
tion,” said Paike.
In addition to following 
DFO's requests, )V1nffen 
said he also plans to close 
one of the roads on the 
property, which is located 
near the bay.
“It’s the road that’s caus-
FROM FKONT
ing problems. Since the rain 
started, the road ŵ ay down 
is becoming a  mudslide,” 
Wliiffen said. “I want to stop 
the mud since it’s going into 
tlte basement of the ITrader 
Vic’sl building as well as 
the bay."
Paike added that DFO 
will check back on the site 
to ensure the work has 
been done to satisfaction, 
“We don’t anticipate fur­
ther problems,” said Paike.
Ih e  Ministry of Environ­
ment is still investigating 
possible contravention to 
the Water Act for the exca­
vation of Parr Minor Creek.
The,:': 1999/'./(Christinas:; 
Claus parade, riie 
Boat Sailpast pa­
rade and: other Ghristnias 
fcstirities takes place dh Sat­
urday, Dec, 4 u n d er^ d e ty  
Vice President and Christ­
mas Celebrations chair He­
witt Helmang and countless 
'volunteers,
This long-running event 
is orgrniized by the Penin­
sula Celebrations Society 
and supported by the Sid­
ney Area Merchants and 
the local yacht dubs.
S t Nick Hmseh and Mrs, 
Claus and their andered
helpers round out the pa­
rade, which moves to the - . €2#^ 
waterfront. Along the pa-
 ......... ' '3,^,,,,
Tlt e day begin s at 9 a.m. another highlight of the pro- 
In Sanscha Hall with a gram. Goodie bags given 
Breakfast with Santa pro- rnit to the children are of- 
vided by the Sidney and fered courtesy of SAM,
Peninsula Kiwanis Club at a Christmas Bingo under
nominal cost. The breakfast chair Luann Callingham will 
fnltnwed bv children’s ac- be held from noon until 4 Copeland wdl pre
rade route. Postal Wbikers 
((/■from'CMadaiPosth^vo^^ 
iinteered to pick up the let- ( 
ters firpm children and en- / 
sure that Santa receives and 
answers each letter.
The 14th annual Parade 
of lighted Boats Sailpast, 
under chair Murray Christi 
ian, will being at 6 p.m.The 
lighted Boat Parade will 
sail along the Sidney water­
front past Tulista Park, cir­
cle in Bazan Bay and return 
by the same route.
Wrapping up the event 
filled day, the Parkland 
.School Fine Arts Depart-
» 9  a.m . ~ Breakfast 
with Santa
~ Christmas Coloring 
Contest
~ Photos with Santa 
- Tiviggly Wiggly the
W il
'
•  Noon wnti! 4  p.m . -
Chrislmius Bingo in the 
Sanscha Hall annex
• 5  p .m . - Sidney 
Sptukles and Ughtsu in 
earnest Avith tiie lighted
"Z paiade. onBeacon ,;.vAy-:;
':'ehue:/''''/;,..:'''.'''v(.'''.v''(',.7',;/,':
is ollo  y il  ­
tivities which Avill also high­
light a Christmas Coloring 
(Contest for four age group 
categories, sponsored by 
Remax Camosun Peninsula 
and the Penimuia Neuis Re- 
View, Photos with Santa 
along with an appearance 
and performance by Twig
p.m. in the Sanscha Hall an­
nex and continues to be a 
popular event.
Sidney Sparkles and 
lights up in earnest with the 
lighted parade on Beacon 
Avenue that bejpns at 5 p.m. 
under Chair Glen Freder­
ick. Floats, clowns, band.'..
gly WggSy the clown will be entertainers along with old
--------------------   TBIItHIHlffl
sent its annual Christmas 
Concert at Sanscha Hall be­
ginning at 7 p.niadmission 
by donation.
In the event of inclement 
weather, the indoor events 
will be held as planned and 
she Santa Parade and ..laiV 
past Parade vrill be held the 
following day.
ammmmmmmanmmmmmm
• 6  p.ra. - 14th annual 
Parade of lighted Boats 
■S^lpast'/:'
» 7  p.m . - Falkland sec­
ondary school Christmas 
Clbncert at Sanscha Hall, 
Music, food and door
prizes.
' tMUD mmt mtm mmm .mam wm m
I Salto's
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LAST CHANCE
C H R I S T M A S
Christmas Crafts at 
Sanscha Hall in Sidney
SATURDAY 
DECEMBER I ITH
10 - 4  PM
ADMISSION $2 .00  
CHILDREN UNDER 12 FREE
• Food • Hourly Prizes ®
• Gifts for the Children ® 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
&
ffi Just 17 votes 
stood between 
defeat and suc­




Anny Scoones hasn’t let 
the narrow-margjn loss in 
the North Saanich civic 
election defeat her spirit 
Although she admits los­
ing to fellow newcomer Bill 
Bird by only 16 votes is dis­
appointing, she neverthe­
less takes it all in stride and 
has no plans to ask for a re­
count
T  don’t think the people 
that were counting the votes 
made 17 mistakes,” she 
says. “I accept the results.” 
Being a newcomer was,
for Scoones, a difficult ex­
perience. But as she is 
quick to point out also a re­
warding one.
"It’s a difficult thing to 
stand up in front of an audi­
ence and say, ‘I’m great’. It 
stretched me to my limit 
and totally humbled me,” 
says Scoones. “But as a re­
su lt I love this place even 
more.”
Scoones regards the en­
tire election — from speak­
ing at meetings, to hammer­
ing signs in the ground, to 
anxiously awaiting the vote 
count— as a fantastic learn­
ing experience.
“As terrified as I looked, I 
was actually having fiin. It 
was very stimulating,” she 
says. “The process was 
worth it and I’ll do it again.” 
The only hurtful part of 
the election process hap­
pened the evening the votes 
were counted.
T t was intense. I was
Anny Scoones
... She’ll try again next 
time
three ahead, five behind ... 
I think I broke Sheila Irv­
ing’s arm squeezing her,” 
she jokes. “I had to ask, ‘Is it 
over?’ like it was some sort 
of operatioa”
But the pain hit at 5 am . 
“That hurt like hell. I 
came home that night and
had two double martinis, 
laid on the couch, hung up 
my suit and remembered 
that we live in the greatest 
place on earth.”
Scoones’ next step is to 
figure out how to carry on 
behind the scenes. And with 
less than three years to go 
until the next election, 
Scoones will keep occupied 
preparing her next cam­
paign.
“I have already started 
working on my speech for 
the next election,” she says. 
Scoones is also busy count­
ing down the number of 
heaping wheelbarrows to 
come out of her barn before 
the next election (over 
1 2 ,0 0 0 ) .
T was really quite moved 
by the support I did get,” 
she says. ‘T '^en I lost I was­
n’t  just sad for me. There 
were 1,413 people I was sad 
for too. I don’t intend to let 
those people down.”
l l i
l ’‘ - San6 '
i PfeolissHtt Santa StarOnemaHCTiijR̂  m n jr ' jtm, a   ̂ w®*S8/-3.’̂ b88^B 8bC 8
tCidsr Krafts • Colonng Contest shows for All Ages!
9 am-1 pm-Sanscha Hall . Afternoon shbwin^
The presence of a mili­
tary canister on the beach at 
Island View caused a flutter 
of concern on Saturday, 
,Nbv. 27./ Gential Saanich Po­
lice; accompanied by a mili­
tary bomb disposal techni-
aan,/ inci-
dent/Tt vs^ found hot tb b e : 
a bomb, but instead was an 
old marker. Police say it 
may have contained some 
phosphorous. It \yas dis­
posed of safely
CliiSdren's CSioirs
2 pm - Sflvertfireads




Noon - 4 pm - Sanscha Hall
:Parye of Lipted Ebatŝ
6 pm - Waterfront and Tulista Park
A resident in the 6900 
block bf Wallace Drive came 
home on Saturday, Nov. 27 
to discover his home had 
been burglarized; Police 
found no evidence of forced 
entry.
Taken were a number of 
tools, valued" at kbbut 
$3,1001 That included two 
Stihl chainsaws, a Nikon 
transit level, a DeWalt cord­
less hammer drill and mis­
cellaneous other tools.
Anyone with information 
about the break-in, which
happened sometime be­
tween November 22 and 27, 
is a ^ e d  to call Central 
Saanich Police at 652-4441.
Central Saanich Police 
were on the roads over the 
weekehd. They htinded but 
three 24-hour suspensions 
to drivers for alcohol related 
prohibitions.
! f  you liave information 
about this or any criminal 
activity, call 652-4441.
K e ith  H is c o c k  - Receiir^^W 
O r ig im a i a c r y lic s
Friday, December 3rd, 7:00 - 9:00 pm  
Saturday, December 4th , 1:00 - 4:00 pm
Christmas Cbiic@rt
7 pm - Sansdila Hall
P E r v J I I s J S lJ r L A . 2506 Beacon Avenue 
Sidney 655-1722
Hewitt Helmsing Lorraiwe Browne
Chaii'-Christmas Events Chatr-Publicity Committee
656-8033 or 889-0325 656-3616
7 S "
g a r d e n
■IVninaila :; : '
News Review
if£W»ef eMeois proo^ as sdliitdokdmO^ 4)
K eith  H i s c o c k
*‘S p a r t a n * $
GICLEE O N  CANVAS 
'■■/■■ 4 2 " b y 3 1 .5 ' :  ̂
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an eye makes the 
world go blind. Or 
words to that effect. No one 
brought the meaning of 
those words into focus more 
than Cecelia Thomas.
Thomas is an elder of the 
Tsawout band. She spoke at 
a forum held by the Penin­
sula Crossroads Commu­
nity Justice committee on 
Tuesday, Nov. 16 to mark 
Restorative Justice Week.
She said, just over a year 
ago, her life and the lives of 
her family were shattered 
by the murder of her grand- 
niece. The young woman 
and her unborn child were 
murdered by her former 
boyfriend. Thomas was 
more than an aunt to the 
girl, she was also her foster 
mother 
Throughout the trial, 
Thomas said she was un­
able to even look at the man 
accused of the murder.
“ The torture of going 
through: {the trial] .., the 
hate, the anger, was starting 
to enter my heart,” she said. 
/ T^
proceedings, the judge told 
the Thomas family that they 
woiild be able; to address
the court. Thomas said she 
was extremely troubled 
about what to say.
“I prayed a lot,” she said. 
“And something wonderful 
happened to me. AMien it 
was my turn to speak finally.
I told the young man; ‘I 
don’t ever want to see your 
face, ever. But after all that 
time on my knees, praying 
for strength, I have worked 
on my heart In my heart, I 
forgive you. You have hurt 
my family, but you have also 
hurt your own family. From 
this day on, you must work 
toward putting your life and 
your thinking on the right 
track’.”
“We have to talk to the 
person who has done 
wrong. We have to look be­
yond their faces and look 
into their hearts,” she said.
Even those at the forum 
most committed to the phi­
losophy of restorative jus­
tice said later that Thomas’ 
words brought the theories 
into sharper focus. The 
phrase repeated by several 
other panelists was that of 
‘putting a face bn the victim 
and the offender’./
: / Panelist Steve Kelleher, 
who has been a practicing 
defense lawyer in B.C. since 
i9 7 9 /^ d  by puffing the yic-
tim and offender face to 
face, it makes the offender 
realize what he has done 
and to take responsibility 
for his actions. For the vic­
tim, there is an opportunity 
to get closure.
He said, in the current 
justice system, the person 
does not have to admit guilt, 
does not have to say any­
thing to the court (as that is 
usually done by their legal 
defence).
“ So the young offender 
gets six months’ probation 
and counselling. Nobody 
ever gets that [counselling]. 
What’s the lesson — go 
ahead, do what you like, 
hire a good lawyer and get 
off. Or you get six month’s 
probation, check in every 
two weeks, and what did 
you learn?”
Mike McKay, assistant 
superintendent for School 
District 63, said there is a 
growing awareness in edu­
cational circles of the link 
between learning and the
active participation of the 
entire communiti' in the 
process. Discipline and re­
spect are included in that 
philosophy.
“Today, ‘power’ is being 
challenged: you don’t sim­
ply hand out punishment, 
you have to listen to other 
points of view and come up 
more meaningful ways of 
dealing with situations so 
that everyone learns some­
thing fr-om it,” he said.
But he said the sense, in 
the general public, that 
crime is on the rise is 
wrong. “I think there is a 
growing wave among young 
people toward working to 
m ak e  things better.”
Andy Rosequist, deputy 
Chief for the Central 
Saanich Municipal Police 
: service, said crime in the lo­
cal community has actually 
dropped by about 30 per 
cent since 1993, when a two- 
year increase in crime 
peaked./^His department is 
supporting ttie community
justice philosophy because 
they are seeing the differ­
ence such community- 
based programs are making 
across the country. He em­
phasized that such pro­
grams are supported, not 
police-driven.
A strong community base 
was also emphasized by 
Vince Stancato, coordinator 
for Community Account­
ability Programs for the 
Ministry of the Attorney 
General.
“The community must be 
proactive in the process; 
they’re the ones doing this.”
And he cautioned those 
who were looking for gov­
ernment funding to main­
tain such programs. The 
provincial government of­
fers up to $5,000 seed 
money for groups to get 
started, but they see the 
program as belonging to the 
community. There are 46 
■ communities in B.C. already : 
operating community jus- 
; tice programs; with another
Central Saanich Deputy 
Police Chief Andy Roseq­
uist (second from left) 
was one of the speakers 
at the community justice 
forum. Other speakers 
were Vince Stancato 
(left), Steve Kelieher, Ce­
celia Thomas (hidden) 
and Mike McKay. Barb 
Whittington and Judy 
Mazzocchi (centre) were 
the moderators.
J U D Y  R Q M C H E  P H O T O
16 or 17 applications waiting 
to be processed. None have 
received any government 
funding other than the orig­
inal $5,000.
“If the will is there in the 
community, the programs 
happen. Those have shown 
themselves to be successful 
— the re-offending rate in 
most communties has been 
reduced 95 to 97 per cent”
Stancato said there is also 
a growing recognition in 
government that such sys­
tems, as they take hold and 
begin to show where they 
are saving court time and 
money, will need some as­
sistance, especially in the 
area of facilitator training. 
“We’re looking at what 
those needs are and will be 
addressing that,” he said. / 
“But you don’t want the gov­
ernment to take this over. It 
works because it’s commu-
■ :S;
Friday Night 
Only Super S a v in g s, 
from 
7 pm ' 11 pm 
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Machine
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S P "  Free
Christmas Aftuslc 
CD with any pur­
chase over 
$30. on your 
ZeUersCard.
See slote for ditalls >
Join us this Friday for a “ Balloon Pop" at 8:30 pm 
inside the balloons will be certificates entitling you to
receive 10-3Q %  off your purchases! / :
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WE C A N  A S SIST  YO U  
W ITH  YO UR  
FIN A N C IA L N EED S
M ortgages & Loans 




B usiness A ccounts
N o appo in tm en t necessary 
N ew  7 year car loans 
•  35 y ea ram o rliza tio n  on 
mortgage.s
Ask about o u r short term  
investm ents
W e have an  experienced teant 
each can assist you willi all 
your fin.Tinc»al needs. W hether 
b uy ing  a new  hom e, d iscussing  
investm ent Options or p re  
tpralifying (o r a loan o r 
m ortgage, w e can help
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Editorial
The more things change ..
nyone who is following the bylines at the 
News Review  will see  yet another change 
(..taking place. After nearly a year with our 
newspaper, reporter Kevin Woodley has left to 
take on new challenges.
Kevin came to us fresh  from the journalism  
program at the University of Victoria. So fresh, in 
fact, that he w as balancing his course load with 
his responsibilities here for the first two weeks. 
Throw in his obligation to complete his stint as 
on-air radio announcer for the Vikings sports 
team s, and you begin to get a picture of the chal­
len ges Kevin likes to pit him self against.
Kevin’s contributions to the News Review vfere 
many. Not only did he work hard to get the story, 
and to get it right, his enthusiasm  and good na­
ture made it  a pleasure for all of us here to work 
with him. He’s already greatly m issed.
But his decision to leave was a good bhe for 
; him, because o f the new: opportunities ahead.
’ Kevin was approached by the University of Vic­
toria to work in the comm unications branch for 
its sports team s, much like the program he de- 
yelpped while hhw^ at university and whicli 
/ M  fostered  throughout thm  
; of his ihspohsibilities; the job involves Enhancing 
“  the press coverage for the Vikings, both at home 
and away, and that m eans he’ll be on the road 
with the team, wherever that rpad takes them. 
Not a bad deal for a guy who loves the game.
Kevin will be remembered by those of us he left 
behind as a hard-working, reliable young man. 
Long hours didn't daunt him —- he regularly 
worked six days every week and often took on ex­
tra m eetings in the evenings. He always displayed 
an in terest in anything ‘Peninsula’ — a require­
ment when working for The Review.
Although it created som e controversy, he made 
some changes to the Sports section, focusing on 
the Peninsula Panthers Junior B hockey team, to 
build its profile in the community. It worked. At 
the same time, he has worked with the youth 
sports leagues to encourage them to enter all the 
team statistics, so every team gets a mention. We 
hope that will soon begin, and the legacy he 
hoped to leave will take another step to fruition.
We wish Kevin all the best luck in future, but 
wonder — how will he survive, not having the 
privilege to write about sewers? -/./?.
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Dalŝ  Wliiltal! Will be 
missed by Sidney
I would like to express my grat­
itude to Sidney Gouncillors Ted 
Daly, and Tony Whittle for their 
perfbrmahce in serving the com- 
ffounity As we all idiow, Ted has> 
now mdved to North Saanich after V 
nine years on council: in Sidney 
and was recently elected as a 
cbuncillor there. I am sure North 
Saanich, as we have, will come to 
realize how valuable this man can 
be on town council. Tony has also 
done an exceptional job during his 
three-year term and will also be 
missed.
Both of these councillors dis­
played honesty, integrity and a 
sympathetic ear to the everyday 
taxpayer.
I can only hope that our newly- 
elected council will conduct them­
selves as well. Councillors Daly 
and Whittle leave council with a 
clean and respectable track 
record. Jliank you for your dedi­
cation.
JofinHeslnes
S id n i^
Tbinb d  the youig 
as council decisions 
are made
With the end of municipal elec­
tions, I would like to thank the 
young persons who inspired and 
supported me to run as a council­
lor in North Saanich. I also thank / 
the 573 citizens who voted for me, 
trusting that I truly represent a 
youthful, independent, / arid ecu­
menical reality.
I am a little disappoirited with: 
the result because I sincerely be­
lieve in increase of communication 
and interaction among the mem­
bers of the community, especially 
between tlie old and the young, v 
1 wish to the elected councillors 
clarity of mind and Jove in hearts 
when they deal with the affairs of 
the most beautiful community in 
this country 
Above all, I am thankful to our 
democracy that gives people like 
me the opportunity to be taken se­
riously when they raise the unad­
dressed but fundamental issue of 
participation of youth in the public 
affairs.
N ig & iP a p a d a y s  
Nortfj Saanich
Christmas spirit
Operation Christmas Kiss was 
instigated by the crew of the 
FMCS Protcdcur ior tlie children 
in Suai, East Timor.
It was organized by the Part- 
ner.s of Protecteur — tlie wives 
and families of the ser vicemen, 
They have collected boxes of do-
to package the items for shipping 
to East Timor in time for Christ­
mas. The villagers in Suai have 
nothing, most of the buildings 
have been flattened and the few re- 
1 maining have no rbpfs. There is no 
: electricitj^ or running/water /and 
soon the/monsoons; will arrive, 
causing further misery ; “
To all the wonderful people of 
Greenglade School and B.C. Fer­
ries terminal Swartz Bay, plus the 
many others who took the tiirie to 
remember those little destitute 
ones in a far-off land, thank you. 
Their Christmas will be brighter 
because of you.
Special appreciation to Cathy 
Brown and Ellie Hazelhurst who 
helped get the message out for 
contributions and picked up the 
goodies which resulted in a truck­
load of toys, books, pencils, puz­
zles as well as necessities like 




Letters to tl'ie editor should be 
signed and include a telephone 
number for verification. Guest 
editorials are limited to 700  
words. Write to us, or fax to 
656-5526 or e-maii to penr^  ̂
vlew(9>sanati.com
SIDNEY DENTURE SERVICES LTD.'
- DENTUIfeBSTS -
Berlha Ricard R.D. Edwina Clauson R.D.
"Prompf professional Denture Service."
DENTURES CONSTRUCTED
I • lieUNBS - SAMI M YI • m A l l tS  IN A H U m ij
"Phspitai and Home Calls* '
2 4 9 4  B e a c o n  A v e ,, S id n e y ;  B .G
m am m m
Sincere thanks to all 




S I D N E Y L I G N b KIWANIS
CRRISTIVIAS 
HAMPER DRIVE
location Farm er Sidney Menswear Store
Landmark Building, Beacon Avenue 
Opening Monday November 29,1099
10 a.m. - 4 p.m. M ondays-Saturday!;
FOOD... mS...MOm...&VOWmFltS...mSTW£l£OM£l
6S6-9625 -
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MUSIC OF THE HEART (G) starts Dec 9  ,  .
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eefs to the humbug 
who, just five weeks 
before Christmas, 
had fun late at night tak- -
ing the Christmas lights I
from our trees and porch. i
The lights had been there 
for many years. With the 
leaves off the trees, I guess 
they just saw them in the 
dark. But don’t bother to 
look again, we won’t be re­
placing them. And bah hum­
bug to the same group who 
took our sensor lights that 
same night and smashed 
them in the street.
ChHsbnas ^isttered in 
Syney
Huge bouquets to the gentleman 
who approached me in the car park at Safe­
way on the morning of November 24 to alert 
me to a large garbage bag on my car’s under­
carriage. He immediately got down on his hands 
and knees - -  in the rain — and removed the bag. I 
hope the gentleman reads this and know of my deep grat-
1 failed to get his name. 1 also had no 




Bouquets to all those who 
so generously supported 
our Christmas Bazaar and 
Craft Fair held Saturday, 
Nov. 13 in Sanscha Hall.
AuiSiaiy to Saanfch 
Peninsula Hosi^i
Buckets of bouquets to 
the 30 Parkland Student 
Council members, stu­
dent organizer Sunny 
Burke and sponsoring 
teachers Mary Grant and 
Wendy Rush who organized a 
free car wash to say thank you to 
the local community as part of the 
Random Acts of Kindness Week.
Board of Tnsstees 
SmS tS^nich)
Thank you to  all the 
people who took the 
tim e to  vote on Sat. 
November 20. I look 
forw ard to  working 
with you.
M A R ILY N  LOVELESS
s c i e n c e
et us consider the phendmenon of advertising. 
Some folks call it the bane of communication iii the 
20th century, but it’s been around a lot longer than 
th a t Elirabethan tovYn criers holleririg'-Gyezl Oyez!’ in 
Hyde / P ^ ? /^ V ertis in g .
(and haf e bveijj’tlung; e l s ^ th ^ ^  
try? More advertising; 'VtTien you think about itj/advef 
ing has been ever with’us. Marshall MacMhan called it 
“the cave art of the 20th century’/ y ' '
j ' like all ar t, some/ of it is good and some 
6f it'is avriul. I  for instance, have decided I 
will never purchase so much as a footstool 
from U-NIT-ED FURNITURE WARE­
HOUSE! because their television ads are 
soannoying.
At the other extreme, there is the classic 
TV ad for Volkswagen. You remember the 
one? It opened oh a blizzard scene while a 
voice asked if we ever wondered how a 
snowplow driver gets to work. Ihen they 
show a humble VW Beetle in the middle 
of a field of snow. We hear it start, we see 
its headlights come on. we watch it crawl 
steaclily, dependably across our televi­
sion screen. End of ad.
That ad showed no actors, no celestial 
choirs, no endless highways, no special- 
effects bells and whistles — it was so simple it was even 
shot in black and white!
Ad people still speak reverentially of “the Snowplow ad" 
nearly'10 years after it first aired.
At the other end of the spectrum there i s \he)usi For 
Feel television commercial which didn’t even survive one 
year, Advertising peo])le call liial om* liie "Ad Irom Hell."
It all started witli a prosperous, but not terribly well 
known slioe company called >.s7 For Feet, a eomiinny (hat 
sells running shoes. In an ' fforl to make themselves I'a- 
inous (Itey blew tlieir ai' :e ing budget, hired the best 
agency tlu/y could fn .igned up for the most expen-
siviyadvertising slot a\ 'Ihe ad agency was Saalchi
and Sardcdii. 'liir'y assigiKHl tlieir most creative iieoide to 
the /wV For Feet ai.’coimt. They came up with an ad and 
showed it to \hv Just For Feet president. He hated it, l.nit 
the ad guys told him to relax, It would work like a dream. 
It was the bdsl thing the agency had.ever done. You slick 
with shoes, they told him. We’ll take care of the advertis*
Chances are you didn't see the./ws7 For Feet nd — it did­
n't run long -"  hut then it didn't liaye to. It W'as sclieduled 
to fun (luring otto of the most coveted and (I'xpensivc
time slots there is-—the third quarter of Super Bowl ’99, 
when something like 127 million people around the world 
would be glued to their TV sets. In a spot like that, the ad- 
' vertising agency has as much riding on a successful ad as 
/ the;client does. :Eyerybodyiwants it to be Just Perfect. 
Like you know — that Snowplow VW thing.
/ /What went on the airwas an ad that showed a squad of 
grim-lopking vriiite commandos riding through the desdr( / 
in a military Humyee; 'They arb tracking the footprints of 
a Barefoot black runrieri/One of the bad 
guys drives ahead and offers the runner a 
cup of water laced with a knockout drug. 
Ttie runner gulps itdbwn, swoons and falls 
to the sand. AVhile he’s lying there, the bad 
guys gather round, force a pair of running 
/shoes on his feet, and disappear. We see 
the runner come to, look at his Nike-shod 
feet, start screaming and shouting “No! 
No!" In the last shot, we see liim running 
t:/;' hysterically across the sand trying to 
shake the shoes off his feet.
And this ad runs during the Super 
Bowl where more than a hundred rnil- 
lion people can see it. As a writer fcir the 
" magazine put it; "Have
_ B O fn tlm m  ihese people lost their minds.'’
Instead of making the world feel
Wdmmem me 
Dance to the iVlusic of
2 0 0 0  
ntra-l\Aar
plus A Laser Light Show
-Ar Superb Buffet -A- All You Can Eat Yir M idnightToast 
-A- Party Favors >Ar Door Prizes
Tbe best dance floor
Tickets‘75the P e n in s u la !
yi‘-':pvr
9
warm and fuzzy about running slioes, the ad inade peo­
ple go ballistic.'nie New York 7»/cscalled it "aimallingly 
insensitive.’' The. Des Moines Register suggested Just For 
F'eet should chniige its name to Just h'or Racists: Oilier crit­
ics called the company neo-coldnialist, condescending— 
even drug pushers.
What was supjioscd lo be (he greatest .momehl Uirjusi 
For Feet liccanic instead its gi'eate.st niglilmiu e,
Their reputation was shot and so was tlieir budget ■ 
the company had shelled out $3 million U,S, to hire the 
agency; .$1.7 million to purchase the time slot and another 
$ 2million on liewspaper ads urging n*aders not to iniss 
the gn*at Just Fur Feet em w m cM  in the third ciuaiier of 
the Super Bowl, :
■'■•The/’Ad from Hell has coal Just /'brKcc/.iteaiiy'^'Amil* 
J l o i i n o t  craiiilJng (he lost customers. '
And that Volksvrageii ad 1 niglilioiied eiglief? It cost 
VolkKwagen exactly SikfKJb — clieap even Imck in 19(33 
wheirit was'niiiile.A ./■, • "'A,'''' '';/' /;/:';'::.'
George BeniHrd Shaw once said: "It’s jiisi as unideas- 
ant to get niorejhim you bargained for as it is to gel less."
I'm sure tli(ifolkH aljust HJr Fcet knijw (jxacily what he 
meant,"/. ,
M IN E R A L  W O R L D
SCRATCH
T iv s t m & r
ST O M IE -W IP IE
i
Daily 1(1:00 ('lin - 5:00 pm. Deccihlmr 4(li • 31st 
9 8 9 1  S e a p o r t  P la c e , S id n ey
Ph: 6 5 5 -4 3 6 7
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R eview  with oyer !50 local 
youtiis and adults delivering 
/to youi* I
ICids need itiiisic
Whilst waiting for the 
light to turn green I’m sure 
we’ve all seen the bumper 
sticker that proudly pro­
claims: P lea se  N o t e
S c h o o l s  N e e d  M u sic .
That bumper sticker is 
clear and effective.
■Why do schools need mu­
sic you might ask? Well, 
why do schools need physi­
cal education, metal tech, or 
sewing? They broaden the 
children’s horizons.
To allow children to ex­
perience music is allowing 
them to expand their knowl­
edge into what may become 
their career or an extremely
n u
8 a m - 9:30 pm Daily 
Brentwood Bay 7108 W est Saanich Rd.
I Q U A L I T Y  M E A T
P rices Effective  
D ec. 1 - 7 / 9 9
b̂illed , B.C. Grown Air Chilled
FtoH gonefess S k w iiess^ ^ k  Chicken Breast 
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Cliiciteiii 1 2 9  
Thiffiis J. lb
Glenwod̂^̂ '
; Weights “̂ ^29 
taeiesslja!ns7.25 ib
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Twin Pack Hawiian,̂  99
D p I i i v p709q Pepperon̂ T̂B.C. Grown Air Chilled
Cilielceii ; (ah size ̂  @9
Tru Value’s (No MSG added)
H©t @r MM AM
ftiliciil Ssus3i@s 4.39 kg A ' Ib
TiiVkef 1̂1 ^@ 9AvailableD̂ ^̂ ilThursday 375ĝ H pkg
^ s h  Local 
Fresh^Farm Raised) /





Beer Sausage 7 9 ^
Continental 7 / ' ..for-
i v o n e r  S  6 9 . '
White, Brown, ^  /  
Golden, Icing A  ^M iooa
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Minute Maid
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Fish Sticks, Firie8^w“  
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Flakes ssso *
Dole idB fAOPSiraeappQe |  28
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Field fo m te  
1 6 8
3.70 kg JL it)
enjoyable and therapeutic 
pastime.
Not every child is meant 
to be a doctor or mathe­
matician. If we allow stu­
dents to experience music, 
who knows when the next 
Frank Sinatra or Judy Gar­
land will appear!
A second inquiry might 
be; what exactly is lacking 
within the music program 
right now? If 1 were to tell 
you just one aspect it would 
be that the music program 
is lacking support! Parent 
support, school support, 
public support!
Parents need to encour­
age their children in their 
music studies and become 
aware about how they can 
help the program. Music 
teachers are working dili­
gently, trying to run a suc­
cessful, enriching program 
but other teachers need to 
understand that band, choir, 
stage craft, vocal jazz etc. 
are all courses! Courses that 
students are graded for!
"Why is it that if someone 
misses a few basketball 
practices they are asked to 
leave the team but [miss­
ing] a few choir practices is 
“no big deal?” Why is it that 
when children are late for 
Science they need a valid 
reason and a note but to be 
late for band is “no big 
deal?” How can music 
teachers run a successful 
program if jheir classes are/ 
not being treated/seribu^3d̂!
Som e answers have been 
thrown about but there al­
ways seems to be a catch. 
For example, taking music 
classes out of lunch and af­
ter school times and putting 
them into the time table is a 
thought, however the num­
ber of students registered 
with the program will drop 
(especially senior students). 
In Grade 12, there is no 
question on whether you 
pick Social Studies 12 which 
will help you graduate and 
get into a enriching Univer­
sity, or Band 12 which is en­
joyable/therapeutic and en­
riching but doesn’t put you 
first on the list for a Univer­
sity scholarship.
Music programs are de­
picted as "extra curricular." 
“Just a silly hobby that will 
gel you no where in life.”
Music programs should 
be strongly endorsed and 
encouraged in schools and 
the community. Especially 
in elementary schools 
where children can experi­
ence it from the “get go."
How can you help? Sup­
port music programs! Write 
iettcrs, to the school 
trustees, donate money and 
equipmtmt lo a school’s per­
forming arts department 
and please show up at 
scljppi PI usic per fortiiances 
t(i see all the wonderiiil tal­
ented tdudents you are sui)- 
porting! You can contact the 
school’s performing arts de*
partment anytime to inquire 
about up coming shows or 
ways in which you can help 
out.
Next time you are stuck 
in a traffic jam and read the 
words P l e a se  N o t e  
S c h o o ls  N e e d  M u sic  on the 
bumper of a beaten up old 
Ford truck, remember 
there is so much more be­







The Mayne Island Par­
ents Advisory council would 
like to thank the merchants 
of Sidney for supporting us 
with their donations of 
prizes and gift certificates 
for our Bingo on November 
13. v//
As parents everywhere 
feel the pressure to fund­
raise more and more to 
compensate for an under­
funded education system, 
we look to our communities 
to assist us in our endeav­
ors.
As Islanders, we Consider 
Sidney an extension of our 
community which offers ex­
panded opportunities for 
shopping, banking and a 
-chance to escape/tp 'tow^ 
and your support is ,1 very 
much appreciated.
Thank you again for your 
generous donations.





The Canadian people 
must take a stand against 
such monstrous waste if we 
want our country to get 
back in a financial condition 
so that our children and 
grandchildren and their 
grandchildren will at least 
have a fair start when they 
arrive in the terrible world 
of disorder.
We elect governments 
agreements in principle of 
making a good society and 
liabils of living and working 
together, but alas we are 
more efficient in making the 
country of ruin and unliap- 
piness.
We imisi try to see that 
all nations in which the dif­
ferences are recognized and 
are accepted tmd are toler­
ated, Then we will have 
peace, but iiv order to have 
those conditions, we must 
abolish the United Nations, 
which has done nothing to­
wards peace in the world,
luJIkVIll U ik M M 'A M aiWtMM rAflOnS
/'SMney/
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Funding boost 
too little, too late
PENINSULA NEWS REVIEW 9
Rachel Goldsworftjiy _
News Review contributor
BC’s high tech industry 
just got a boost from the 
provincial government. 
Maybe. A neAv $3 million 
fund, part of the Regional 
High-Tech Development 
Program, will be split be­
tween eight regions in the 
province, with Southern 
Vancouver Island getting 
about $375,000, according 
to Bob Skene of VIATec, the 
Vancouver Island Advanced 
Technology Centre.
Skene says that money 
must be matched by funds 
from other sources, bring­
ing the total for the program 
to $750,000 for the region.
‘The program is to pro­
vide funds to assist regions 
in attracting investment and 
getting companies to relo­
cate here,” he says. “And it 
will benefit projects that en­
courage the formation of 
new companies.”
The funds will be admin­
istered by the Greater Vic­
toria Technology Action 
Team/' co-chaired by the 
Deputy Minister of the Min­
istry of Technology^ &' In­
dustry and Skene.
The regional program is 
part of a larger $30-niillion 
package that includes an 10 
per cent increase to the Re­
search and Development 
Tax Credit from 35 per cent 
to 38 per cent, and 1,000 
more high-tech co-op edu­
cation placements over the 
next three years.
Skene hasn’t received 
any applications for the 
RHTDP money yet but, he 
says, they haven’t really ad­
vertised it yet. The deadline 
for applications is the end of 
December.
Gary Borstad of Borstad 
Associates Ltd., a member 
of VIATec, wasn’t aware of 
the program specifically, 
but he commented that 
“there are over 700 high- 
tech companies in the 
Greater Victoria area, and 
$375,000 is rather small.”
He says a growing prob­
lem across Canada is that 
companies from countries 
with .stronger currencies, 
like the US and Europe, can 
come in and buy but Cana­
dian companies. He fears 
that the RHTDP may be too 
. little; too late. ? ;
Staff on the move
Sidhey/Nbrth Saanich kCMPisexperiericihgmore.staff 
■changes."
As pf Friday, Cst; Wayne Macdonald will arrive at the de­
tachment frbm his current post in Western Communities. 
He will replace Cpl. Troy Gross, who is leaving to take his 
new posting as Sergeant in charge of plain clothes detec­
tives in Prince .Rupert. Gross has been with the 
Sidney/North Saanich detachment since January, 1998.
Cst. Paula Raymond, with this detachment since January, 
1999, is relocating to Ottawa next week.
On November 23, at 3:15 pm, a home owner on Rideau 
Avenue noticed a stranger in his garage eyeing up a dor­
mant fish tank. After a short conversation between them, 
the house owner proceeded to sell the stranger the fish 
tank. Soon after the stranger departed, the owner realized 
several Other items which included a telephone, battery 
charger and car adapter, had been taken from the garage.
The stranger is a native male and has a prominent scar 
over his right eye. He was driving a white pick up truck 
with a canopy, and was thought to be accompanied by a 
woman and two children who were inside the vehicle.
Police are asking anyone who may have experienced 
similar incidents to contact the Sidney/North Saanich Po­
lice at 656-3931.
★ ★ ★
Two charges were laid against Saanichton resident 
Christopher Janz for possession of controlled substances. 
The arrest was made late in the evening of Thursday. Nov. 
25 when the vehicle Janz was driving was stopped by an 
RCMP officer. A subsequent search uncovered 40 grams of 
controlled substances (marijuana and psilocybin mush­
rooms). Janz has been charged with the possession of con­
trolled substances for the purpose of trafficking.
A 16-year-old driver from Sidney has been charged w'ith 
driving too fast for road conditions.
The young man was driving a 1990 Nissan 240 on Marina 
Way at about 2:30 p.m. on Thursday, Nov. 25. He failed to 
negotiate a curve in the road, lost control on the wet pave­
ment and smashed into a B.C. Hydro power box.
The vehicle was totalled. The twb 16-year-old passengers 
were uninjured and the driver was treated at the scene by 
B;C. Ambulance crews.
A house under construction in the llOO block of Hill- 
grove Road in North Saanich was the scene of a break and 
/enterbn;iuesdayyNby.;23.' / ' ';;;7/://;'';//://■ 7:/;/
. /TW^ entered the house, sometime/between 8:30 
/ adh; arid :i2:15pfo/Taken was a bag of cfrange/Cbins wef e 
also found scattered thrpughout the house.
On Thursday, Nov. 18, a home in the 1400. block of 
Oceanspray Drive in Nbrth Saanich was entered between 
11 a.m. and 5:30p.m. The thief used an mc/to pry ojaen the 
fear door to the home.
Taken was an amount of jewelry, a box contaihinga num­
ber of old and foreign coins and liquor. Larger items,auch 
as a lap top computer, camera and other household items 
were not touched.
Ifyou have information about these or any other crimes, 
call the RCMP at 656-3931 or 386-TIPS (386-8477).
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Dr. Paul Neuman ,
TaiiEiiiig beds and your eyes
As a means to achieve the perfect bronzed glow, 
tanning beds hove become the latest croze over the 
lost few years. What people may not factor in is the 
tanning devices, just like the sun, emit harmful 
ultraviolet (UV) rays. B esides the risk of skin 
cancer, these rays, after prolonged exposure, con 
dam age your cornea and may cau se cataracts or 
macular degeneration.
For optimal tanning bed eye safety, make sure 
you wear protective gogg les that cover and fit 
snugly over your eyes. If you u se  the salon 's  
gogg les, be sure they have been sterilized to 
prevent infection. Also, be sure to remove contact 
lenses before tanning. Remember closing your 
eyes, wearing sunglasses, or using cotton pads to 
cover your eyelids will not prevent harmful UV rays 
from filtering through and causing dam age to your 
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Safeway staff Trent Lum, 
Christina Greenway, Don 
Fietz, Steve IVIerriman, 
Roy McWiuldroch, Tavis 
Sigouin, and Kelly Rains- 
ford were on hand to pre­
sent a cheque for more 
than $3,900 to Karina 
Matthews and Jim Cum- 
ming of the Canadian 
Cancer Society. Staff 
held garage sales, 
washed cars, sold hot 
dogs, and donated the 
proceeds from bottle re­
turns. Each year they 
choose a different char­
ity, says Trent Lum, the 





Heritage is :in the eye of 
the heholder. To memhers 
of the Meinorial Park Soci­
ety, and now to Sidney 
Town Council, Sanscha Hall 
fits Into a selective descrip­
tion of what heritage means.
Council was asked to pre­
pare a bylaw to designate 
the building and part of the 
land as heritage property.
MPS representatives ex­
plained that ‘heritage’ in this 
case refers to the central 
role the ball has played In/ 
the comiTiunitjt / T^ 
was binlt by/voluhteers in
 TT—
 ̂ * i
smi.
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w i ^ l  / f  ’













1957 and has been run by a 
volunteer society through­
out Its lifetime, and It is one 
of the most well-known cen­
tres on the Peninsula. That 
description fits the criteria 
posted by the federal gov­
ernment in Its millennium 
;grant program. It was the 
possibility of being eligible 
for the grant that prompted 
MPS to apply for the grant;
, a  heritage derignation by­
law by the Town of Sidney 
was a prerequisite to theap-, 
plication.
At the Nov. 22 meeting, 
rerident 'Chudc /Harvey 
asked what made the hall 
and its lands/heritage//
7‘I tdce no jcy In speaking 
agaiinstfhe l^day/’/ ^ d  Han
vey, who is also a member 
of MPS. But he questioned 
the procedure by which the 
request was put by tlie Soci­
ety to coundl, and he asked, 
.since Sanscha Hall was not 
a  heritage building and is 
not on the heritage list, how 
is it now considered a  hen  
itage.dte?:
Meryyn Loughen 
Goodey who is chair for the 
Heritage Committee, said 
during the public hearing 
portion of the meeting: “I 
can’t say why Sanscha was 
notontheregistry,” be said. 
“ But the building is an im­
portant structure and the 
jahd around it is irnportant 
to Sidney.”
/ H esffltiiln^sw ertbH ^i
vey’s concern that the re­
quest was made for purely 
financial reasons: “The her­
itage committee knew why 
the request was before us,” 
adding he had no problem 
with that.
Coundl members had al­
ready discussed the issue of 
heritage at previous meet­
ings, and had come to the 
conclusion that the designa­
tion referred to the building 
and land use, not to its aes­
thetic value. They unani­
mously/ passed first three 
reading to ;the bylaws nec­
essary to change thefiedg- 
nation to heritage at the 
meeting. / PinaQ reading 
came a t a special coundl 
meeting Monday night.
/; ; 7H e l e n , ,g h e s n i j t
Author & gardener, with h e r G A R D E N I N G  
gagement CALENDAR 2000 - Year round tips fo r  the 
Paciflc Gardener - - NewporlBay Publishing. $14.95
10 am -12 noon, Saturday, December 4
Journalist & author signing BUSH TELEGRAPH 
Dispatches from the Edge ~ the landscape and
p eo p les  o f  B .C . ■ Harbour Puhlishing. $28.95
1 -3  pm, Saturday, December 4
Phone 656-234S to reserve a copy.
A  n o c u K ii iT O R e  a  i a o i t e





Galaran Road bypass could 
become reality soon. Sidney 
council agreed November 8 
to a cost-sharing arrange­
ment with Victoria Aiiport 
Authority. With the VAA 
board’s agreement in place, 
the work could begin next 
year.
Tlie construction would 
see Galaran Road be put 
through to McDonald Park 
Road.
As traffic has increased in 
that area over the years, res­
idents have asked council to 
consider reconstruction 
work to ensure road safety
and to handle the larger ve­
hicles coniing through the 
ndghboihoods.
Constructing the road by­
pass now was prompted by 
the developmentpermit re­
quest coming from Scott 
Plastics. Because this in­
volves airport lands, the 
VAA will help pay for the 
road construction.
At the November 8 meet­
ing, council members said 
the rbad bypass has been in 
the planning stages for sev­
eral years and has been 
through at least one public 
process, but had been post­
poned due to financial con­
straints.
With the help of the VAA
funding, ihe fifsT p ^  
could be undertaken and 
completed in 2000, wiith 
/phase two done in 2001, 
when the road would be 
constructed through to Mc­
Donald Park Roadb 
To go ahead, town coun­
cil must defer funding con­
struction of the Sidney Av­
enue storm sewer bypass 
until the 2002 budget 
Town administrator 
David Bartley said there 
was little risk attached to 
the postponement.
“Unless we get two 100- 
year floods in a row, there is 
little risk [to deferring the 
Sidney Avenue sewer pro­
ject]," he said,
Perfect for the Greenthumb 
in  Y o u r L ife
FELCO 2 - C lassic M odel, A ppieciaiecl by P ro fess io n a l P runers fo r its 
H an d le s  w ith ru b b e r  sh o ck -ab so rb e r a n d  c u sh io n  to  p ro tec t th e  w rist 
Anvil B lades fo r a c lean  a ccu ra te  cut,
IINTEC>RiT'¥'
SALES & DISTR1HOTORS
2180 Keating X-Road Victoria B.C. V8M 2Afi
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iasiwffli Top of the class: North 
Saanich resident Will Yel- 
land placed first in his 
three-axle truck class at 
the 1999 Coca Cola En­
terprises North American 
Safe Driver Truck & Fork- 
lift Rodeo. The annual 
rodeo was held this year 
on October 23 and 24 at 
the Toronto Sky Dome.
(Sidne)’
C h irop rac iic  
G ro u p
mow OPEmi ACCEPTSNG PATSEmrS
D r . J o y  L .  S h u m k a  , «  d r . D a l e  m . S k l a p s k y  
*lLour P a r t n e r s  I n  H e a l t h s  H
MONDAY THROUGH SATURDAY 
*12 • 2 4 9 0  S e v a n  A v e ., S id n e y  (n e x t  l o  P C A  b u ild in g ) 6 5 5 - 0 5 4 3
North Saanich resident 
Will Yelland just keeps on 
truckin’.. And the 14years of 
practice really paid off for 
the 35-year-old father of two 
when he took home first 
place in Nor th America at a  
safe driver rodeo held in 
Toronto last month.
“ I was very pleased with 
the results,” says Yelland of 
his wan at the 1999 Coca- 
Cola Enteiprises North 
American Safe Driver 
Truck and Forklift Rodeo. 
“And I had a  lot of fun.”
'The Coca-Cola company 
"Sponsors fhe-^rodeo every " 
year to promote safe driving 
techniques among its em- 
ployees. //'l '/■
For his efforts, Yelland 
todk:honie$i;000 
7plus,:7he and his wife / 
Sharon’s trip to'lbronto was 
paid for by CCE.
7
was ho drive through the 
prairies.
First, the 10(>plus cbm- 
pefitors have to write an in­
tensive exam comprised of 
over TOO specialized ques­
tions. Then comes the pre­
trip test, where competitors 
must: find five planted faults 
on a given automobile.
The driving test itself 
consists of nine consecutive 
challenges — ranging from 
backing into an area only 
one foot wider than the 
truck and slopping less than 
six inches from the back of 
a wall, to turning right with 
the tires only six inches 
from a corner post.
In addition to his individ­
ual win in the three-axle di­
vision, Yelland con1:ribut(‘d
to the overall success of the 
Western Canada Team — 
which took the prestigious 
Schimberg Trophy for the 
highest scoring group in 
North America.
The team is comprised of 
one driver from each divi­
sion — the two-axle, the 
three-axle, and the fivesaxle
— plu s on e forklift operator,
■ .•*** ■ . '  ̂:
Oldfield O rchard & 
Bakery, through its Octo- 
berfest ’99, contributed ; 
:$9,828 to youth programs 
and employment. Oldfield 
•Orchards’ dpnafion for 1999 
lotdled T$16;046 throu^^ 
youth prci^ams and food 
banks.
D ebbie Scott (Oldfield 
Orchards) said: “Of course, 
we coudd pbthaye/dbh^ed/^ 
these amounts wjfhcmtpub- ; 
lie and customer attendance 
and of course-— cur spon­
sors. We salute you!”
. ’ ■'k'k'k ■'
W hitney Morgan is on 
her way back to England for 
more hyperbaric oxygen 
treatments.
Fourteen-year-old Whit­
ney has cerebral palsy, arid 
the treatments she has re­
ceived over the past year 
have proven very effective 
in helping her nerves' and 
muscles work better. In fact, 
after her last trip to Eng­
land, the Sidney resident be­
gan to crawl!
After the success of the 
last treatment, Whitney’s 
mom Susan is looking for­
ward to further improve­
ments resulting from the 
next sessions. The Morgans 
plan to return to the Penin­
sula early in the New Year.
Whitney first began the 
hyperbaric oxygen treat­
ment last year on the main­
land. But the private ¥an- 
CGUver clinic is very expen­
sive — charging $100 a ses­
sion — while the English 
clinic vrill cost only .$15 per 
session. Plus, in England 
Whitney can receive arriino 
acid treatments that are not 
available in Canada.
On her road to recovery, 
hundreds of Saanich Penin­
sula businesses and individ­
uals have helped Whitney’s 
family pay for the therapy,
¥ which is hot covered by the 
Medical Services Plan.
University of Victoria’s 
Fall Convocation cere­
monies were held Nov. 27.
Jud ith  Mazzocchi of 
Brentwood Bay; receiyed v 
h e r  M asterbf Arts degree, 
and Stepbam e TPucker, 
also of Brentwood Bay, re­
ceived her Bachelor of 
Commerce degree.
Sidney residents were 
well-represented. Cindy 
Bukacb and Elaine Ethier 
were both awarded Master 
of Arts degrees, and Patri­
cia Eldand got her Master 
of Public Administration. 
Bachelor of Arts degi-ees 
went to Paul Nelson and 
Donald Sather, and
Jeanette Jackson got her 
Bachelor of Education.
Michael Gladman re­
ceived his Bachelor of Engi­
neering and Diane Dil- 
berovic was awarded her 
Bachelor of Science. Gloria 
Hill received her Bachelor 
of Science in Nursing.
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The first 5 Wlondays in 
December, Video Shop 
will be giving av«/ay a 
new RCA DVD player
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Dr= ia¥e% diz^ing Winŷ  diagnosis
avirjg decided lhat my medical skills needed hon­
ing this winter, i decided to attend a “medical con- 
t ference” in Phoenix In order to improve my clinical 
acumen with a 9 iron.
Arriving at the airport terminal, 1 rented a car at the 
Hurts rental agency. .
“Would you like a  compact sir?”
“No, rd like a car.”
“For $10 more you can have an Upgrade.”
“Never heard of it but lil try i t”
And so I rewed off in my Ford Upgrade 
XL complete with driver side air horn, ABS,
GPS, and lUD. I was most intrigued by the 
GPS 'felobal positioning spies).
Between stints at the “lectures” I would 
take off my spikes, hop in the Upgrade, and 
head off to some specific locations I wished 
to visit in Phoenix. Not having a  clue how to 
get there, I would simply type into a small 
computer, the address of any place I wished ■ 
to visit The GPS would then bark out verbal • 
directions as I drove. I never once consulted 
a map, a  gas station attendant or the good 
Lord. I just listened as this tiny robotic 
wonian Inside the GPS told me exactly 
where to go (a feeling I know '
share common symptoms but have
blocked, the cat would land on its back with a thud and a 
hiss. The blindfold was then removed and the cat, none too 
pleased about being part of a medical experiment, would 
latch on to the prof's scalp, requiring an urgent consult to 
the surgery prof, who’d come in and, after a quick cat scan, 
perform a pussectomy.
We were all quite Impressed by this feat and tried it on 
Jimmy Burns at the brealc. It appears that humans, when 
blindfolded and spun around like a top, will become disori­
ented, develop vertigo and may topple into 
medical school elevator shafts. Hence, our 
ability to balance ourselves relies on our vi­
sion, our inner ear and reflexes in our mus­
cles.
Dizziness is not uncommon. A doctor 
must differentiate between the two types of 
dizziness, namely light-headedness and ver­
tigo.
Light-headedness signifies a disturbed re­
lationship to space, a disequilibrium. It oc­
curs as a result of blood not reaching the 
brain. Heart problems (the pump doesn’t 
do its job), dehydration and anemia are 
among the cuiprits. A common cause of . 
lightheadedness is tlie common flu.
Vertigo, on the other hand, de­
notes an illusion of moveraent, a 
sensation that the external envi­
ronment is revolving or whirling 
about It usually involves a snafu 
with the inner ear (labyrinth). 
Tlie labyrinth can be infected by 
a virus, affected by certain drugs 
or made defective by a conditiqn 
known as benign positional ver­
tigo (BPV).
QVfertigo may also be caused by/
For a ll  you r  
R eal E state needs...
ere  a t
causes:
D r .  D a v e
It was like gettihg driving 
lessons from my mother again.
/Turn leftherel Oops, youTe go­
ing the wrong wayl Get ready to 
turhl Do upyour flyl”
The GPS always knew where I 
was in space and how to right m e ; 
if I  was heading in the wrong di­
rection. I wished, for example, tb 
visit a newspaper office in order - 
to introduce the Dz ’Dcnc cbliihm to Anzoha.The GI^, true/ ./a trauma, MS, of from auditiOhing fdr the lead
to fornh ginded ihe'through space, teffihg/me how and ■ InIbe Exorcist. BPV, however, is the commoriest istimulus,,
when to turn until it finally announced: T bu have arrived at BPV patients find that a quick movement of the head in a
your, destination.” Sure enough, I was right in front of the certain direction sets off the spinning sensation/They be-,; 
Diamondback Sattlerl come dizzĵ  and often nauseated. Debris, such as small ear
I walked in and said “Hi, Fm a  doctor from Canada and I stones or Mike Tyson’s teeth, collect in the wrong spot in­
write ... ” PUNT. After landing on the hard pavement out- side tlie labyrinth, creating vertigo,
side the building,! stood up a litlledazed, woozy, dizzy. My Doctors can reposition the debris in a technique Icnowji
head was spinning. v /  /  , " / 1 as the EifieyManoeuvre/foamed afterthedbctbrwho jri-/:
With vertigo setting in, I was reminded of the rio ting  re-: / vented it. Dr. Manoeuvre): After a  quick repositioniiig, the/ / 
flex, learned about in medical school. As part of an experi- doctorthen yells “FORE” and smacks the side of your head
ment the professor would producea cat He would hold the with tiiat 9 iron. The debris is knocked loose and departs
cat upside down, then drop i t  Just like the GPS, the cat the vertigcnsensitivepartofthe inner ear
would know that it was not facing the right direction in As you leave the office, vertigo free, the doctor’s caddy
spaceand it would right itself before landing. ... e r ... nurse selectsa driver froih his bag and sends him
The cat vwis then blindfolded. It was dropped upside into the next room to see Mrs. Bloggins ... who is consti-
down again. This time, witla its visual stimulus to the retina
's retirement rental 
community we’re all decorated and ready for 
the holidays. I f  you require a festive setting for 
gatherings o f  any kind, we’ve got the kitchen & 
banquet facilities, board/m eeting room, dining 
room and lounge to accommodate all your 
holiday needs, large or small.
N ot all retirement communities are created 
equal. Just stop by and see our 
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's  request that 
Eastview Park and Bevan 
Pier be added to the Capital 
Regional District Parks has 
been turned down,
Sidney representative.s 
presented their case to CW) 
Parks at a meeting on Ucio- 
her 6, asking that the area 
be de.signated as a regional 
park, tliat CRD Parks assist 
financially in the operation 
and development of tlie area 
and tliat they help fund the 
purchase of the Fhistview 
property. /
Council members 
pointed out lhat;, althotigh 
'Sidney pays a shat'C in the 
park budget,,it is one of the 
ovi1y tjiuincipalitieshillie re: 
/gion that has no parkland,
; will lin thesystenri ■ "
&;isivjew;I%lciw,Jo Sid-: 
ney council an impurtanf’
link in its planned ocean- 
front walkway that will span 
lire shoreline from Port Sid­
ney to the Anacortes ferry 
property.
The muhicipality sees the 
walkway as one of the 
amenities that will help at­
tract more visitors to the 
area than the 35.000 or 
more who already come, as 
it ties together the fore- 
sliore that encompasses the 
marina, bandstand park, 
Sidney island ferry, marine 
mammal museura; Bevan 
Pier and the seaside prome­
nade to the ferry terminal, 
Tile CRD didn’t agree. 
According t o the CRD, its 
draft Parks Mas'iler Plan em- 
pliasizes live protection of 
regionally significant it at- 
.■'ural -environments;; in Jt«., 
parkland purchasv-s. In' Its 
'criteria,'it's, stated thvit foi; 
/land 1 0  be included in the.
system it should “contain 
rare and critically endan­
gered ecosystems and be 
under-represented in the 
existing system.
“Eastview Park and Be­
van Pier are not identified in 
the draft master Plan as an 
area with regional park po­
tential,’' CRD’s
Sidney Council was dis­
appointed by the lesponse, 
but undaunted.
“We are in the process of 
developing our regional trail 
network. Maybe tljey could 
fund part o f that.,’’ sug­
gested Councillor Tim 
Cltad. Mayor and council 
agreed, and will write an- 
olhei Idter to the CHI), ask­
ing them to consider Sid- 
, ney’s portion of the rejponal. 
trails in their criteria.The is- 
 ̂ .sue will then come bacl/io , 
c c n m c i l . " ' '■
TlHicroBrewed Beers and Quality Wines at UBrew Prices
lMicr#!brew®si i%ies asid Lagers /
Best UBrew of the Great Canadian Beer Festival ! 
"We Still Have a Few Open Brewing Dates for Xnnas!"
C is a ir a i ia s r a e  f ® ! f  f i l e  i i i l e i i i i i i s i t i ./
French or German Syles. Prepare as few as 10 bottles.
//' Certificates:ik/€^ •
' A G reat Selection  o f  G ifts 8t Stoclcling S tuffers
C&ieck CHnat Oimir to Store i ; :
: sm iss mmd PSSceiiiiTS ::::/
#2-7816 EAST 
SAANIGH RD.
{pioneer Village by the Prairie Inn Pub)
1 4  PEWINSULA NEWS REVtEW T O f t v a y s M i i f e
m SE M D LV  PSSOEESSSOMAL SEy!¥8C E
« Complete Dentures • Same Day Relines
• Fast Repairs • Dental Plans
• Home, Hospital & Accepted
Emergency Calls • Open Saturdays
656-1417
9769-B 5th St., Sidney
NOTICE TO CREDITORS AND OTHERS
IM THE MATTER OF THE ESTATE OF 
GERTRUDE MARY THOM
NOTICE Is  hereby given th a t a e d ito rs  and o th ers  having claims against th e  
es ta te  of G ertrude Mary Thom , deceased , late of 10142 R esthaven  Drive, 
Sidney, B .C  V8L 3G 7, are  req u ired  lo  send  the ir claims duly verified to  th e  
u n d e s ig n e d  Executor of th e  said  es ta te  at Suite 304  - 9775 F ou rth  S tree t 
Sidney, Br'itish C olum bia V8L 2Z8 o n  or b efo re  th e  31st d ay  of D ecem ber,
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W i c t o r i a : 
P e p ^ r t i i r e s ;
A ir  O n ly  i '" : ': '- ,- ';" , '//  ''
PUERTO m u m  iS S  deUm
vStudioJan.7-14 , /:J3ri.7-T8 : /  ; 
î or̂ ior2weeks ; for 1 weeh
V ia o ra  depanures. NEW BOOXINCS ONLY. Prices a re  foundlrip. and  reflect s e le c te d ' 
r f ^ t t u r e  d «es( Pjices a re  th e  low est available at issue d a te  and are  s u b je d  to  chance or 
.withdrawal w.diout notice, Package prices a re  per p e r s o a  based  o n  double dccupancy '
p n a d a  3000 h o lid a /s  te rm s a n d  conditions apply All tares. AIFand transportation related
: fees  are ffot included. BCReg,-»328-4-k issue date: Noy..24 .- : : v I ’
SID N E Y  BRENTWOOD BAY
656-0961 652-3981
. 2 4 6 6  B e a c o n  A v e . , ¥  ' T r a fa lg a r  S q u a r e
Jam e s  Bay S helbourne Cloverciale
386-8427 477-0131 475-6474
JaiTO S B ay S q u a re  , , "  S h e lb o u rn e  Is la n d  H o m e  C e n tre
an aSI-Sndusive trip fforl ffo Mexico
C o m e  o n ....... .. .  C e t  o o t  o f  to w n i
lljurstlay, Oec 9tfi, 1999 from 7:00 pjrti. to 9:00 p.m. 
Enjoy tlie Grand Prke Meidco Night at the Prairie Inn.
Emin£.iflclu(tes; " / / ■  '''
-  CmndPmejAilMusim trip for 2 to A t e x f o s  
• MdMional trip and travel ptitas •  Many gmt always 
-tlrinkand ft^tpedals , <
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Customs seems like one 
more tortuous step of a weary 
flight home. Just when you are 
tired and yearning to escape 
the anonymity of airports, you 
still face those uniformed cus­
toms officials. You may resent 
this waypoint on your trip, but 
the fact is, customs is tliere to 
protect the country’s citizens 
and industry.
Make it easy on yourself. 
Find out before your return 
what items are allowable, or 
what your claims and exemp­
tions are. Be up fi-ont about 
purchases, and willing to show 
them to customs officers. The 
more prepared you are, flie 
quicker you vrill be processed.
Customs officers are sea­
soned people-judges. They are 
aware of most smuggling or 
customs tricks in the book. 
The majority of people are not 
cnmixialŝ  but they may be un­
prepared for the type of ques­
tions officers will ask, such as 
the purpose of your trip. Here 
are some conditions that might 
raise an officer’s eyebrow and 
prompt questioning or Inspec- 
ffion;,:' /"r-i;/":"
You’ve heen in a sunspotfor 
two weeks, yet you don’t have 
a tan or any sun-related prod­
ucts.
Tfou’re returning from a ; 
country known to be: a source 
for pl^^I drugs 
You’re back 
tended trip but have nothing to " 
declare//:
You paid full fere for a ticket 
for a very short stay 
You are returning from an 
embargoed country from 
which imported goods are pro­
hibited.
The best advice is to be 
aware of allowable items be­
fore dishing otrt money in a for-
I s , €§is«  
toms is tliere to 
pmled tlie CDiiii- 
clizesis and 
i n d y s l i^
eign country and before hitting 
customs on the way home. 
Here are some tips:
It’s not a good idea to bring 
home food (especially meat 
and fruit) or agricultural items 
from a foreign country. Many 
of these are prohibited to pre­
vent the introduction of disease 
or pests. Even between the 
U.S. and Canada, if  s not per­
mitted to bring fresh fruit -  
which means you could end up 
standing at the customs desk 
gobbling down those illegal 
apricots.
Did you slip a piece of crum­
bling monument into your 
bag? Be aware that there are 
some customs regulations and 
international treaties which 
ban the import of arlifects and 
cultural property.
Don’t purchase qfir  ̂
copies of things which are 
copyrighted: if customs; offi-
MM
tapeis, books or software ■ in" 
your luggage, theyTI be confiŝ : 
cated.
Don’t purchase products 
made from wild animals or 
from endangered species (that 
turtle shell carving you bought 
from a beach stall in the 
Caribbean could be illegal).
If you are carr ying prescrip­
tion medicine, make sure it is
cials can , make your entry into a country easier.
VICTORIA
D E P A R T y R E S
H A W A II  
* 3 9 9
properiy identified: /
Bring along a doctor’s pre­
scription to prove that you 
need these medications.
If you do have articles to 
claiin, don’t understate or mis­
represent their value. Not only 
will you have to pay the duty on 
the actual value, you will also 
owe a penalty, and your article 
coiild even be seized. Not a 
great way to end a trip.
Keep all of your purchases 
^ d  receipts togetlier in an eas­
ily accessible place in your lug­
gage so you are ready when 
asked by customs, 'rite more 
compliant you are, the less sus­
picion you raise.
Customs agencies have a 
random compliance policy.
/ which imghtmean that you are 
singled putfor arandom, more 
detailed customs inspection: 
Rest easy &ndash; those cho­
sen are not ordinary singled 
outfor detailed inspections. In­
formation gather^ on these 
random searches helps the 
customs agencies to target 
which customs requirements 
travelers frequently overlook 
or do not fully understand.
Customs officers are not 
there to ruin your day. In fact, 
many are downright person­
able. If you have notliing to 
hide and you’ve done your 
homework, you should be 
breezing tlirough the lineup 
and well on your way home.
Timothy Boyle, mamger of
From...
AI R  O N L Y  - P A C K A G E S  AVAI L ABL E
JANUARY - VICTORIA DEPARTURES
I ; 7  DAYS ; 
lUR W IN TER GETAWAY NOW
^ . ^ j m M Y J B M E L W c W u lS E 'l .
mA  ' ■ SEw tceuo, ■/,' ■
: CallTodayi 6 5 6 - 0 9 0 5  ;/: ;
tr2 • SaSP B oacori Avtj., S idney,B .C ; V8LTX :2 » 
laimn
i  A, k ^ I  ̂ \ ■mmmmm u I. ‘ ? V i—.
^ 1 i- (3 1 J'■■/:;>/
|j0ilo;ypu|
A'imoinuii
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lake any path 
you please, and 
ten to one it 
carries you down to the wa­
ter.” — Herman Melville in 
Mohy Dick.
Nowhere is that state­
ment more true than oil the 
Saanich Peninsula. There 
are few places here where 
you c ^ ’t see or h e ^  the 
ocean, or feel the the wind 
brush a  kiss of sMt on your 
skin.
So Ice Bear’s ^ o r  <?/■ the /  
Ocean i# n o t really. 
timely; on the Peninsula, 
there is ho yearithat ish’t̂ ^̂
l o m  M s h e r
•II Cr>MM|LnCM>i.r"AOrv.ieTH &4'
_ . l ’* ,  K . .  , 1Ji ! \ A , 3  L
J U D Y  R E IM C H E  P H O T O
PENINSULA 
SPECIALIST
C o m m e r c ia l  •  R e -Z o n in g  
R e s id e n t i a l  ® S u b d iv i s i o n s  
« B u y in g  o r  S e l l in g
That pattern is traditionally 
seen on all ocean charts.
Also at the bottom is a ‘sea 
ape’. This was taken from 
one of the journals written 
by a former explorer. It’s not 
known whether this is an 
ar tist’s depiction, or if it’s an 
animal that has since be­
come extinct, or whether 
this is how he saw the sea 
otter.'"'
At the top of the mural, in 
the right-hand corner, there' 
is ah astrolobe — the
BeaD.feoften asked about the objects depicted in his 
latest n.u.ai.,and why they were o sed .H e!\^
years T w a ° re S S d W ^  help of the Peninsu/a Afeii® Bev/enr, will try to answer
J  the  questions In comquadrant, then an octant,
and how (as see left) That’s the name of the vents
jffie tiinelihess/^^ 
to the many marine scien- 
tists^ ;.and, .the - important - 
work they are continuing 
: here, quietly and unobtru- " 
^vely, aside from the depic­
tions on the mural.
Now, t̂ ^̂  
it stands testiment to those 
who are working to improve • 
oceanic conditions. But the 
mural has its own story to 
■'tell.
The idea that led to the 
ocean mural took seed 
while Chris Johnson (Ice 
Bear) was aboard the JP 
Tully. As the seas churned 
around him, Ice Bear felt 
the need to tell the story of 
its might and of its fragility.
Taking the mural right to 
left, beciiuse that’s how it’s 
story goes, the central fig­
ure on the extreme right is 
the beginning of it all, the 
Ancient Navigator. The nian 
Itiinself depicts all the an­
cient peoples who went to 
sea, from the Vikings to (he 
Polynesians and Clitnese, 
each of wlioin set off from 
their home shores to ex­
plore their universe. The 
globe in the Ancient Navi­
gator’s hand shows that 
there are not a number of 
oceans on our luarth. tliere 
, its.,only one, It's all con- 
necietl, just as Man is con­
nected to the sea. What haiv 
; peptvip the Anlat’ctie affects 
lhfc, resi of the world; what, 
liajrpens around llte woi ld 
affects the Antarctic,
Across the bottom of the 
j/nmnd is a checkered pat- 
tern marching across it.
tant
firstcronometer,a’super-ac- soutli to north, and which 
curate clock’ used'since the are known as the East Pa-
days of Captain Cook, cific Rise. The black, glassy
Cook’s ship, the Resolution, basalts that are known as
is seen just below the An- smokers are the result of
cienf Navigator. magmatic actirity. Dong siifo
" Along side the Navigatbn pectedfo exist, they were fi-
; and down the height of the nally seen by scientists just
mural at that point, is a de- over a decade ago. These
plction of what explorers give nutrients into the wa-
from other centuries ter, which then feed devel-
thought; was B.C.'s coasP oping sealife.
line. This is actually a com- At the bottom of the 
pilation of maps charted by mural are orange tube
the English, Spanish and worms with stargazer fish
Russians. One island, labled 
Kapta, comes from a Russ­
ian map of 1741 that was 
used by Cook on his voyage 
along our coast.
Off the coastline there 
are underwater configura­
tions called ‘black smokers.'
G O R D O N  H U L M E  R E A L T Y  L T D .
C R D
R o u n d t a b l e  
o n  t h e
E n v i r o n m e n t
The CRD Roundtable on the Environment is a 
community-based advisory body that provides 
input to the CRD Board o f Directors on 
environmental issues.
Applications are invited from individuals who 
would like to fill the vacant position listed below. 
The selected , candidate w ill serve without 
remuneration for a period of two yeare. Meetings 
are held on the third Monday of every month at 
524 Yates Street from noon to 2:00 p.m.
Youfri Groups/Students 1 vacancy
Applications will be reviewed by a selection 
committee and the appointment will be approved by 
, the CRD Board.'
If  you are interested in applying for this position, 
please forward your resume by December24,1999
Ghair CRD Roundtable 
on ttre Environment 
524 VfcrfesSfreef 
y Ro. Box looo-: :
Vichdna, BC V8W 2S6 Visit our Web site 
;; Fax: B60-3079 H ""Wvyw crci.tto.ca/
Vv-
P,
M  RIGHT mCMtON! 
THIE RIGHT PRSCT! 
TH£ RIGHT U m m l
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feeding nearby.
The continuing circle of 
life. VANCOyVER REPARIIJRES
The News Review s expla 
nation of the Year of the 
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as fresli water (this includes lakes, rivers and accessible 
water table below ground)
HOWARD JOHNSON
(itrf mi)
Ian. I  H,21 1 0 4 9
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I** A XdtUe Holiday 
Entertaining 
Kevin Little presents a 
variety of ideas for the 
holiday entertaining sea­
son. Come learn some new  
recipes that are soon to 
become fam ily favourites 
Tuesday 8”̂  Xmas treats 
Come ei^oy Ray Blsley’s pres­
entation of holiday favourites. 
You’ll tiy  homemade 
Christmas mincemeat, hot 
mince pies wilii cuihberhind 
rumbutlKg apple mincemeat 
and rum strude3, and Ray’s 
fainous diocQlate truffle toite. 
Wednesday S'" Festive 
Finger Foods
Aaron Jeffs invites you to 
an evening of savory 
holiday treats. Learn how  
to make exciting 
appetizers that are sure to 
please your holiday guests. 
Monday 6 ““ Quick Gandy 
MaMng Join Ray nisley  
for an evening of candies 
that are quick and simple 
to prepare and way better 
tha.n shop bought, because 
you made them.
Tuesday '7**' Gandies for  
Gifts Ray lUsley presents 
more upmarket candies with 
ideas on how to present them 
as peraonally made gifts. V 
W ednestoy 8 ““ A  Xdttle
C h i n e s e ,  I m p o r t e d , - 
B o x  ( A p p r o x . 9 1 b s . )
First 1 44562-7
Present this coupon to the cashier at time of purchase. Cannot be combined 
wim aiyr other couoon offer on this product. Coupon valid from November 28 
December 4,1999. To the Câ CT: S o n  roupon. Place casupon In drawer.
A l l ' V a r i e t i e s ,  J  
9 0 G g ,  F i r s t  3  R365-3 ^
K^BPresent this coupon to the cashifsr at time of purchase. Cannot he oomhlned with any other 
™ product. Coupon vahd from November 28 to Deceniber 4 1995 To the 
Cashier: Scan coupon. Piace ooupon In drawer.
Once again/join Khvin a/ 
Little as/he shows you  
creative and hew ideas for 
holiday treats. ; r ' 
Friday 10“ Chef »em o 
Come andijoih Ray nisley  
to sample a variety: of - 
different dressings that 
will enhance the flavor of 
your Christmas 'Pui'key; 
FREE 8-8pm
TuesdUay 14“ Ch€if nemo - 
Ray nisley invites you to 
t iy  oair different potato 
recipes that will make a 
real difference to your 
festive meal.
FREE 3-7pm
T hursday 16th Chef Demo
Ray nisley makes a  deli­
ciously decadent Apple Nut 
strudel.
PREE3-7pm 
Friday 17th  Ohef Demo 
Ray nisley invites you to 
try  vegetable side dishes 
with a  gourmet twist. 
PREE2-8pm 
M onday 8 0 th  Chef Demo 
Culinary Christmas gilts 
with that personal touch 
by Ray nisley.
FREE 2-7pm
Tuesday R1 st' Chef Demo 
Ray nisley offers Boxing 
Day brunch ideas with 
very little work. 
FHEE52-7pm 
W ednesday 88nd Kida 
Trofflts-Ray Illsloy prosonts 
a  class for the children, 
They will have a  hands on 
day of holiday baking.The 
highlight will bo decorating 
a glngorbroad house to 
take homo.
M onday 87 th  Chef Demo
Corne and eiiJoy 'appoti^ors 
for Novtf Vdars entertaining 
prosontod by Ray illsloy. 
'FRBR-8-7pm
All m m ix ig  olmsaiifl 7-Opm 
ChUdjrou^ class Is l-4pm . 
Gliuis fee A rc  nlns.taxctH,
WWMIIUIIIIMffliW
2p,30,35,40,64,or 80 Pieces 
1 Party platters now ayailable, see in-store Bakeiy fo place order 
1 Fresent t o  coupon to Uie cashier a t time of purchase. Cannot be combined With aiw Other 
, c o u ^ o ffe r. Coupon valid from November 28 to December 4,1999 ^
[ To tae_Casito: Scan item. PlaoB coupon in drawei'. -
gaSM 'fflSaa gfflg  SSM  g s a  f i g ^  ggggar jaBSa « g a a  tam a  wggg
• I All Varieties 10 kg. First 2
,F6952-e
PHKBDt tblB coupon to the cashier a t time of puroliasa. Cannot be combined 
n  S i . 5°“.)!?” °’*®‘ product. Coupon valid from Novemher
ffigato D ^en^ ^  1999. To the.Cachler: Scan ooupon. Plane ooupon In drawer.
IiiiKlj Spend $80* on yonr Save-On-More 
q I Card and earn:
i;
i-Mieve!!
B ring  In th is  ooupon along w ith  youi’ Save-On-More card 
a n d  reofelvo 8 5 0  Save-On-More iioiiits. VaJltl lo  Deo 4 lh ,1 9 9 9 , 
excluding tobaooo and proacrlpiionB
OSSH5I52 n rvjliSiSBI H
iliBilTffiETiiSTarHSETMTifflr





is,” ®®®™ am-  I l a  IIM .M M H W IIIII IW
■sj
B ring In Ihm  coupon along w ith y o u r aav e  On-Moro cai'd 
an d  rw e iv s  lOOC) Savu-On-More points, VaJirt to  i)ec 4 lh , 1999.
roisssasS'0822H8$5SSI
utatisauBtBaai. ptyf 1 nw
o
mm sag  a e a a  e a rn  i » ' i t a i i i ' " '6Bii3sa ignimi g g a
B@@el iv-egaltesK
F6003-5: 9 G 7 g ,  F i r s t  1
Present this coupon to the casdiler at time of purchase.' Cannot be dom bM  
coupon offer on this product. Coupon valid from N 
^ 9 99, To t t e  C y t e r S o ^ ^ p on. Place ooupm 1
with a n ; other 
W la tp  Deoember 4:
Origiiial or Lemon Scent 
(3.3 kg), Ultra (2.8kg) 
or Liquid(2.9 Litres), Fii'St 1
F2669-0
• Present t t o  coupon with your Save-On-Uore Card to the cashier a t time of purchase. 
Coupon valid from Kovemlmr 28 to Deoembor 4,1999. To Cashier. Scan oouW  
Plaoa ooupon In drawer.  __
ipy Bora BDin Biaa DIESa wnMn DsaDI IffiBEI Pinm
^  Q Spend $78* on yonr Save-On-More 
gS  Card and earn: i
il i  B ring  in th is  coupon a long  ™ lh  .your Save-On-More ca rd  
a n d  rece ive  5 0 0  Save-On-M ore pointe . Valid to  Deo 4Ui, 1999.
•V F iisn isr B rK r
Spend $180* on your Save-On-More 
0 0  Card and earn: " :00
If’-1
%B ring  in th is  cmipon along w ith  y o u r l  _
and  receive IBOO Save-On-M oro poinM. Valid lo  Doc 4 lh , 1999.
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WT Bevan Pier enters 
the secoiid phase
If the Bevan Pier project was considered the best in the 
world before, it’s soon to be twice as good. The next phase 
of the project got underway Thursday, after windy weather 
delayed its start earlier in the week.
Reg Teeney, chair for the Bevan Pier and reefball project, 
said public support for the project has remained strong 
since the beginning.
“We have more bricks to sell as a main fund-raiser,” he 
said. About 39 bricks remain for sale. Also, major contribu­
tions are also coming in. “We realy appreciate all the inter­
est, aud the donations,” Teeney said.
To make a contribution, buy a $100 brick or $1,000 
plaque, call Teeney at 655-1808. '
Thank You
The family of the late Ron Doran wishes to 
thank Drs. Spencer, Seigo and the staff of 
Saanich Peninsula Hospital for their wonderful 
care o f Ron while he was there. To everyone who 
sent prayers, words o f comfort, flowers and 
cards. Thank you one and all. A special thank 
you to Linda and Sandi who are special people.
Our Sincere Thanks, 
Betty Doran &  Family
Real Estate 
Advertising with
Reach 13,796 homes each week in The Peninsula News Review
Workers John Ashbee 
and Garth NicCulloch 
were hard at work Thurs­
day putting in place the 
six-tonns skeletal struc 
ture that will form the 
basisTor the second 
phase
project. Reg Teeney; 
chair of the Bevan Pier; , 




A h r s s h o l d .
o f  ^ a n c L u a i y .byfrlarch,
2 ,000.
-T liSunday
; ■ ;  T '" . /
Fifth & Malaview, Sidfiey
to be!
Above: Reg Teeney and 
Mayor Don Amos accept 
a $2,5O0 cheque from 
Larry Fanner from Victo­
ria Foundation, toward 
the Pier project.
Blit; ®h
hen my wife and I 
f d / '  were in England 
this summer, my 
cousin — who is as close as 
a sister tome — asked what 
I put on my hair because 
there wasvery little silver to 
be seen. (She's the kind of 
cou,sin wlio can say things 
like that (ind get away with 
it)
1 told lier it was a combi­
nation of boot polish and 
Grecian Formula which 
worked well unless I went 
out into the rain. |  forgot 
one day and encountered 
many startled face.s as 1 
passed by.
Anyway, my cousin and 1 
talked al)out how one can 
tell whcii the niaglc age of 
60 is rciiched,; We didh’t 
reach any conclusion/Inii 
Jusf Jasf week tny-^ymi/ijf 
sent mea piece from an old 
churcit iiiagazine whjch I 
; think answers the qtiesiloii,
; 1 do tiflt know who wrote
It, but 1 am tryiiig to lliid 
: out, if only to malu! a contri*
ttu.V-’-'O- V' ¥vji'sW
'
bution to the church (which 
m ay be anywhere). So here 
goes — I have chopped and 
changed a bit so that some 
of me hopefully cotnes 
through.
For those born before 1940 
we were born before tele­
vision. penicillin, polio 
shots, frozen foods, Xerox, 
[jliistic, contact lenses, Fris* 
liees and the Pill (mustn't 
forget the Pill!)
We got rnarried first and 
then lived together (how
quaint can you be?) In our 
innocence, we thought ‘fast 
food’ was what you ale in 
I..ent. A ‘Big Mac’ was an 
over-sized raincoat, We ex­
isted before computer dat­
ing, dual careers and when 
a ‘meaningful relationship’ 
meant getting together with 
cousins, ‘vShcltcrcd ac­
commodation' was where 
you waited for a bus.
We were before day 
care centres, group 
liomes and disposable 
nappies. We never heard 
FM radio, tape decks, 
electric typewriters, artifi­
cial hearts, yogurt or of 
your men wearing earrings. 
I'or us ‘time-shaiing’ meant 
togetherness, A ‘chip’ vvas 
eitlier a piece of wood or 
fried potato. 'Hardware' 
meant nuts and bolts and 
‘software' was not a word.
Before 1910, ‘Made in 
Ja))an'v meant junk. Pi/zas,
' McDonald’s and instant cot- 
feO were unheard of, In our 
(lay, cigarett e smoking was
considered fashionable and 
grass was something you 
walked on; coke was kept in 
the coalhouse and a joint 
was a piece of meat you had 
on a Sunday.
A gay person was the life 
and soul of the party and 
nothing more, while Aids 
just meant a beauty treat­
ment or help for someone in 
trouble. Pol was something 
you cooked in, rock mu.sic 
was a grandmother’s lul­
laby.
Yes, those who were born 
before 1910 must be a hardy 
bunch when you think of 
the w.ay the world has 
changed and the adjust­
ments W(! have liad to make.
no wonder we sometimes 
gel a little confused by all,;., 
these ii(‘w words —-but wo 
survived them and are more 
thanfeady for the iiext 
batch,;:''"'
; Maybe we should de­
velop our own new words ~« 
iheysay oiTmseisthe
P R E S E N T S
E X C L U S I V E L Y  Y O U  RS
f a d i m
CHRISTMAS S H O P P m e AT A DISCOUNT!
Peel & Reveal A DiscounI 
Up to 25% off
SUÎ I., DEC. 5th - 6 to 9 P.M.
Ticl<et* Available at PHARMASAVE SAANICTON and
ORENTWOOD BAY or at the d o o r . . .  SS.OOea.
Gartley Station will t>e serving a selection of 
commercially available wines
! MiWi M AKPOVtRS. 
,MASSAG(.S,
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• O u t s t a n d i n g  g r ip  and  
bi te  fo r  a l l - w e a t h e r
• E x c e p t i o n a l  t re a d  l ife
• E x c e l le n t  h a n d l i n g  and  
s m o o t h ,  c o m f o r t a b l e  
r ide  ( o p t i m i z e d  cas ing  
des ign)
• 1 3 0 , 0 0 0  km  T r e a d w e a r  
W a r r a n t y
• 24  ho u rs  Ro ad s i d e  
A s s i s t a n c e  P r o g r a m
S e e  y o u r  U n iroya l  d e a l e r  for d e t a i l s .
Sthm l spirit reaches an aii-tinie high
TIRELAND
Peninsula Brake & Tire
"Your Neighbourhood Service Centre"
#1 - 2061 Malavlew, Sidney (near Slegg Lumber)
chool spirit is at an all 
time high at Parkland. 
Never before has the 
school seen so much stu­
dent participation in activi­
ties organized by the stu­
dent council, whose main 
objective for 1999-2000 is to 
further increase ‘Parkland 
pride’.
It’s obvious that all their 
hard work is paying off. For 
instance, the council’s Ath­
letic Committee — which 
has been coordinating the 
sales of Parkland Spiritwear 
— have sold over $7,000 
worth of sweatpants, T- 
shirts, hoodies and gym 
bags. They’ve made more 
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Purely Parkland
students are more proud 
than ever before to adver­
tise the fact that they go to 
the best school on the Is­
land.
The campaign for student 
body president has com­
menced. Running for the 
top spot this year are Jen 
Werk and Steve McGuigan. 
The election will take place 
during the first week of De­
cember, and every student 
is permitted to cast a vote 
following the candidates’ 
speeches.
With Christmas less than 
a month away, the Outgoing 
Charities Committee is cur­
rently in the process of or­
ganizing activities to help 
raise ■ money and collect 
goods for the needy.'They 
have already cobrdinated 
"the Christrrias Child; Box
fund-raiser, in which each 
CAPP class was given a box 
and challenged to fill it to 
the top with toys, school 
supplies, or anything else 
they could think of to do­
nate. All together, 73 boxes 
were filled. A canned food 
drive is also planned, and 
Parkland may or may not 
have a competition with 
arch rivals Stelly’s Sec­
ondary to see which school 
can collect the most.
Parkland’s next dance 
will be held on Dec. 16 and 
will have a Ktss t h e  M i i l e n - 
NiUM  G o o d b y e  theme. Since 
the back to school dance 
was so successful, (more 
than 450 people were there, 
smashing all previous atten­
dance records) the Student 
Council’s Social Activities 
Committee has resolved to 
put on a bigger, better 
event. Tickets will be five 
dollars on the first day, and 
then the price will be raised 
to six biicks apiece.
If the committee can sell 
300 or more in the first 
week, the dance will run 
from 7 to 11 p.m. If hot, the 
festivities will end at 10 p.m. 
Needless to say, everyone 
who plans to attend should 
purchase their tickets early.
The basketb^l season is 
: well underway, and the Pan- 
¥ tilers fore; already, doing:
very, very well. We can all 
look forward to upcoming 
spirit games, the first of 
which is Dec. 14. (Spirit 
games are the events which 
the student council has cho­
sen to ‘hype’ the most, 
though everyone is wel­
come to attend other games 
as well. Phone the school 
for team schedules.)The Se­
nior Girls are playing Es- 
quimalt, and the Senior 
Boys are playing the highly 
ranked Reynolds team. Ad­
mission will be one can of 
food, and Paul Sundher of 
100.3 The Q! is coming out 
to announce the double- 
header. Sundher just hap­
pens to be a Parkland grad­
uate!
There will be a show dur­
ing each half-time, and Park­
land’s brand new cheer 
squad is set to perform their 
routines for the first time. 
The first game starts at 5:30 
p.m., but spectators are en­
couraged to arrive at least a 
half-hour early as there’s a 
good possibility that it will 
be standing-room only by 
the time the first game 
starts.; : ;  '
Last year, . there were 
more than 300' people at 
each spirit game, and this 
time around, the student; 
council is aiming even 
■.higher. . ;"■■
Nacel Canada, a non­
profit student exchange or­
ganization, is currently of­
fering scholarships to glob­
ally-minded ,: flexible/ stu­
dents who could be suitable 
representatives for our 
country and culture while 
benefiting from living with a 
foreign host family. You 
don’t have to be a ‘straight- 
A student; we’re looking for 
mature teenagers (cur­
rently in Grade 10 or 11) 
who have good marks and 
social skills, plus a record of
community/ involvement. 
ViTiile full credit is npf guar­
anteed for completing 
G radell or 12 abroad, most 
Canadian schools will rec­
ognize the high standards 
of foreign education sys­
tems. Selected students pay 
only their airfare and per­
sonal spending money. Na­
cel will take care of fees for 
school, textbooks, medical 
insurance. ' orientation, 
transfers to the host family, 
full room and board and any 
other expenses of the pro­
gram. You niust purchase 
your own passport and visa; 
be aware that your host fam­
ily may wish to take you 
with them on vacation to 
other countries nearby.
Deadline for application 
is Dec. 1. Call Bonnie Hume 
at 652-9544 or Nacel B.C. 
coordinator Marian Ennis at 
1-888-828-2288. Check out 
academic programs abroad, 
school-to-school exchanges 
and summer hosting oppor­
tunities at www.nacel.org/ 
canada/english.htm
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A A lOb b iso w Automotive Service ____________ , & Repairs
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4b WAAISflNIK 6S2‘'4000
''Q u ality S erv ice  By Friendly Tochnlclons"
 ̂ SERVICB^SPECIAL' ■
S>V P**'* * tfanOTiBaion Pan Inspoction • Adjt/sl Banda
I ' a i , • Adjufd Throllla linkoao • ChtQ Mtxluiw 
.. ’ ReplnrB p«n Gaskat • Fill With Now Fluid
HMD
655-3707
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Clair Downey’s  Service
Brian Says,
To avoid p o o r  Starting In 
winter m onths, especia lly  o f  
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your ba ttery a n d  Its term inals 
/  checked  along with s ta ttin g  
y  a nd  charging sy s te m s ,
i:m ,iIF/zu /Iq  
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Math made easy 
by PIMS pros
Rachel CkddsmMthy
News Review contributor  ~  ~ ~
Do you have a problem with math? Many people do, says 
Kelly Choo of the Pacific Institute for the Mathematical Sci­
ences, so the group wants to make math less intimidating 
and more interesting.
PIMS hosted an evening of Alternative Math Education 
with Sidney and Greenglades Elementary schools on Nov. 
23. with interactive games and activities for the kids and lots
of good ideas for teachers.
A sorting network, impossible balancing act, making 
geometrical models, puzzles and games are some of the 
methods that can teach math and computer science con­
cepts to children and adults.
It was the three-year-old organization’s first school event 
on the Peninsula, and their sixth in Greater Victoria.
With members from the University of Victoria, Simon 
Fraser University, and the universities of BC, Alberta, and 
Calgary, the group’s mandate is to support math and re­
search through outreach programs like the one at Sidney 
Elementary, consulting to industry, and research.
In addition to attending or hosting conferences and work­
shops on research-related issues, they fund four post-doc­
toral fellowships at UVic.
PIMS also holds industrial problem-solving workshops 
to find solutions to real questions from industry.
“Our vision is to educate people and show that [math] is 
quite useful and it is worth studying,” says Chbo from 
yVic’s math and science department.
“We want to get kids interested in math and computer 
science so they’ll continue to study it.”
PENINSULA NEWS REVIEW 19
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Reather Buts, 4; concentrates on building her geomet­
ric shape with drinking straws. Her dad, Rayrnondj df- 




Chances are, if you were 
a student at Deep Gove ele­
mentary school in North 
Saanich in the mid-1980s, at 
some point you found your­
self scratching your head 
for ideas about what should 
go into a time capsule.
The students of that year 
of Orwellian imagination, 
1984, were asked to look 
into the future and make 
their own predictions. 'ITien 
the time capsule was placed 
in the crawl space under the 
school. Tlie plan then was to 
have it opened in 10 years.
But like many welHaid 
plans, the ending for this 
one was a little different. It 
seems that those who pre­
pared the time capsule went 
on with their lives, and even­
tually the capsule was for­
gotten.
It would have remained 
that way if it hadn’t been for 
an errand that sent current 
principal Art Ross into the 
crawl space. That’s how the 
time capsule was rediscov­
ered.
So, while most people are 
planning what to put into a 
time capsule to mark the 
new millennium, students at 
Deep Cove Elementary
School wall be opening brie;
In a cefembny planned 
for Thursday, Dec. 2 at 8:45 
a.m., two former DCES stu­
dents will be taking the lid 
off a time capsule that they 
and their classmates put to­
gether in 1984.
Since it resurfaced, 
school staff have been try­
ing to find the people re­
sponsible for putting the 
capsule together.
Two —̂ Pam Plimley and 
James Huberts ~  will 
speak to the students and 
explain why the capsule was 
put together. They will also 
explain why certain objects 
were chosen for inclusion.
“We know there are more 
people who were involved at 
the time; and we’d like them 
to be at the ceremony,” Ross 
said. But time is short, and 
they haven’t been success­
ful in finding other partici­
pants.
Anyone who took part in 
the making of the time cap­
sule, or who attended Deep 
Cove Elementary School at 
the time, is invited to attend 
the opening ceremony.
The assembly will be 
held in the large gymna­
sium at the school Dec. 2.
The contents will also be 
on display in one of the 
classrooms on Friday, Dec. 
3. For more information, 
call the school at 656-7254.
—
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A COMEDY
A, F. E. C, T, l „
Opens. Fri. November 19th ... 2 fori  night 
Sat. November 20th
Thurs. Fri. Sat. November 25th, 26th, 27th 
Thurs. Fri. Sat. December 2nd, 3rd, 4 th  
At 8>:00 pm (Doors open a t  7:30)
Tickets at: The Thought Shop Brentwood Bay!
Adults »».00 
Seniors & Students $6.00
St. Stephens Church Hall
off Mt. Newton X Road ... Saanichton
OPEN SUN. DEC 5
\ /
: Tl i @ " la r g e s t : a i id  
" C h in e s e  a n d  S z e c h u a n  B u f f e t
Daily Lunch Buffet
from I  fl H I S l-3  p M  
Over 3 5  itesus to  ch o o se  from
(M on-Fri) (Sat/’S u n ) ^ 8 . 9 S  ; (




PICK UP OBDEB 10% DISCODMT
with minimum order $15
PKEE DELIVERY




B B IIiaiM ill
3S 1-666B
1 0 0  A l d e r s m i t h  P I . (Nelson Square) 
-  : Next to Admirals Walk,
close to Thrifty Foods '
Owning a bed and break­
fast can be frustrating at the 
best of times, but when May 
finds out Brian is leaving 
her and the B&B in no lime 
llat, who turns up? Two un­
usual suitors.
Tliat sets /the scene for 
the latest perforiiiance by 
the Peninsula Players, a
comedy entitled The Affec­
tions of May, written by 
Canadian playwright Norm
Director 1‘atrick Boulton, 
a seasoned actor and direc­
tor, has brought out the best 
from tlie Peniiisula Players 
cast. ' ' '
The Affections of May will
Wbrltkrendwned artist 
■/Roy: H e i i f y j i ) ; ' o l -  
ficinlly ppeiv liia Studio 
Gallery t<> ( the public at 
noon on Dec. 4, Roy Henry 
Vickers Studio Gallery is 
located at T164 Stblly’s X 
Road, at t he corn er of West 
Saanich Itoad.
be held at St. Stephen’s 
Cluirch Hall (off Mount 
Newton X Road) at 8 p.m. 
each niglu: December 2, 3 
and 4.
Tickets are $8 for adults 
and $6 for students and se­
niors, Doors ■ open at 7:30 
Ij.m. Imrmore informntion 
callG5(>5824. /
The Studio Gallery's in- 
teiiof has all the, appeal arid 
ambiance of his successlul 
Eagle Aerie Gallery in
Roy Henry Vicker s will 
be In attendance Saturday, 
Dec. 4 from nooii until 5
SADLER'S
tn < < * r ilo r« K x t» » r l« r  
Wllll C«VlJI'tll|{H 
KpniylnV 
lU 'w if lo i i l  m l  
di., e<»m«n(!rctalr*li./l-Vix
AUTO PARTS LTD.
m H E T S  LARGEST AUTO PARTS STORE"
• lY fMii'fii.iinr'. •  llrol i*,. • IHl,',*,• btiiiiV.,, > |}|i|iiiM( I'lriiit'. • IlyijMuhi l(„w' :
" • W l'l i ij ( 'l ) l t l l l | '| ' l l r t  •  l u i h  •  llfllll'lllh ! . 
7 DAVI8AWEEK 
' ■ GS6-0123ttsasase,.,
Millit rid. lit MacDonald r’nrk Rd.
®  ‘'M i '
SIDNEY AUTO SUPPLY
Bovan at Fr̂ ifth
V IM  o u r  W e b s lit t  n t  w w w .M n e y M t o .h c ,oo .
6 5 6 -1 1 2 3
Advertise In::,:'';
th e  P en lnsuh  Npvirs 
f to v h w  and  vvateh 
yo u r  business pick upt 
Call Lorl,Jo''an' or: Oivca 
t o  book yo u r sp a w ,;;  
/ / ■ / / , ' / :  today
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Artistic Director 
Stephen Brown
A  Cfinstmas CdoraCConcert
Dec. 10 Christinas Choral Concert
8:00 p.m. Handel - The Lord is M y Light (Chandos Anthem #10) 
Carols and Choral Music 
Soloists: Danielle Sicunier and Joanne Thomas 
The Peninsula Chamber Choir 
________  and The Peninsula Singers
A t St. E lizabeth's Church. 10030 Third Street, Sidney
$12 per single concert - $30 fo r  remainder o f  concert series 
Tickets avtu lable at: Tanner‘s  Bookstore and M ainly M usic -  Sidney 
D ave's K eyboard Centre and W ard M usic - Victoria 
The Thought Shop - Brentw ood Bay
For more information call 480-1133
TTjc Concert Series is supported by the:
- ( i n a i i l i i  itH  ( t i i t l i  rf iH Sponsored by:
Dave’s Keyboard Centre 
The Peninsula News Review
Sitilck N n m lt




Riding : Associations invite everyone 
interested in discussing and fbrniing' the 
policies o f the 
to our diree evening *
The objective o f th e  meetings is to build 
consensus among Canadians on a broad 
range of policies affecting Canadians.
E v e iy o B e W e lc o m e ! !^ ^ ^ ^ ^
Dates: December 2, 9 ajid 16, 1999
Time; 6  - 9 pm
l,ocation: St. Joseph tlie Worker Parish Hall 
785 Burnside Road West
For more information call 479-8081
It happens but/sel- 
dom, but Helen Lang re­
grets she is unable to 
submit her gardening 
column this week.
She expects to be 
back at the computer 
later this week, and, all 
going according to plan, 
will have her column in 
her usual space for the 
December 8 edition of 
the Peninsula News 
Review.
She sends her re- ., -- y
grets to readers who L"J-I__1 ,\.
will be missing this - v  „ ....
week’s column. Over the Gurden Fence ,
Instead, we offer a letter from a local writer, oh the 
care of Granny Smith apples; /
Growing Granny Smith apples requires some specialized 
information. The problem of unripe Granny Smiths is in 
to the particular type of growing season this year. 
But to leave the issue like that, without elaboration; is not 
particularly helpful.
Other published material indicates that Granny Smith. 
needs more warmth than is normal for a number of apple 
growing areas, including the Okanagan, New York and 
here. In fact, only a year and a half ago, the garden colum­
nist for the News Mirror pointed out that Granny 
Smith “just wdh’t ripen here in most years.”
And the variety is not to be found In the list of suitable
Imagine being a world 
traveled living in a fascinat­
ing country, learning their 
language and culture, walk­
ing through ancient castles 
and courtyards where 
knights and ladies, gladia­
tors and explorers trod be­
fore you. In today’s global 
society, foreign languages 
and intercultural skills are 
increasingly in demand. Se­
cure your future while en­
joying the excitement of 
new and different experi­
ences, as a scholarship stu­
dent abroad.
Nacel Canada, a non­
profit student exchange or­
ganization, is currently of­
fering scholarships to glob­
ally-minded, ’flexible stu­
dents who could be suitable 
representatives for/ Our 
country and culture while 
benefiting from living with a 
foreign host family.
You don’t have to be a 
‘straight A’ student; we’re 
looking for mature 
teenagers (currently in 
Grade 10 or 11) who have 
good marks and social 
skills, plus a record of com­
munity involvement.
Wliile full credit is not 
guaranteed for completing 
(jrade 11 or 12 abroad, most 
Canadian schools will rec­
ognize the high standards
ones for Greater Victoria {Quality Apples for South WestBQ 
that has been issued by the BC Fruit Testers Association 
(PO Box 48123,3575 Douglas Street, Victoria, V8Z 7H5 or 
at www.bcfta.bc.ca).
The Tester’s 21 include eight cultivars that are resistant 
to scab and mildew (namely Yellow Transparent which 
ripens in mid August; Redffee, mid August; Prima, mid Sep­
tember; Liberty, end September; Jonafree, first October; 
Priscilla, first October; Bramleys Seedling, first October; 
and Wolf River, mid October.)
So, if someone has an established Granny Smith tree, 
he/she might consider grafting in one or more other types. 
Or the tree could be removed and replaced; perhaps with 
several kinds on, especially dwarfing rootstocks or with 
columnai" kinds.
But, given what is known about Granny Smiths here, 
leaving such trees alone in the expectation that a ripe crop 
can be had most years is, it seems, a rather poor gamble. Al­
ternatives (such as those mentioned above) should be pre­
sented to your readers.
Some other varieties with resistance to scab are briefly 
described by a Vancouver author in his 1998 book. They 
are;
- Fiorina, mid October, very resistant.
- Freedom, late fall, great keeper.
- Nova Easy-Gro, early, good resistance (my graft of this 
type into a mature Wagener tree does get a certain amount 
of scab).
Also discussed, separately, are “columnar” apples and the 
following fruit and growing factors are identified: Golden 
Sentinel, mid to late September, scab free; Scarlet Sentinel, 
late October, scab resistant.
:  ' K . G i b b e n s  
/'Victona'
of ̂ foreign education sys- 
;lems,;’¥ ' /"■,
If you have completed 
two years of French or 
Spanish, you can apply to 
study in France, Spain or 
Mexico. There is no lan­
guage requirement for our 
programs in Australia, Ger­
many or Brazil; if necessary, 
intensive language instruc­
tion is offered upon arrival.
Selected students pay 
only their airfare and per­
sonal spending money. Na­
cel will take care of fees for 
school, textbooks, medical 
insurance, orientation, 
transfers to the host family, 
full room and board and any
?■„
/ ;■ '•//. ; /•
/ other expenses of the pro/ 
gram. You must purchase 
your own passport and visa; 
be aware that your host fam­
ily may wish to take you 
with them on vacation to 
other countries nearby 
Deadline for application 
is December 1.
Call your local Nacel rep­
resentative, Bonnie Hume 
at 652-9544 or Nacel B.C. co­
ordinator Marian Ennis at 1- 
888-828-2288.
Check out academic pro­
grams abroad,school-to- 
school exchanges and sum­
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UNITED CHUICH
M aking Spirits Bright
A d v e n t!
Spirituality 101................... MO am 
W o rs h ip    ...„lO;SO am
E nci'g i/inf! o u r  Spirits  w itli Cofiiiiiunion 
S a tu lu a ry C ( io i r ln a t te n d a i) ( e
Candies for Hope ..,....,...... pm
W o rs h ip  th a t  w ill iiiv ite  y o u  to jig lit a  
c a n d le  lil t l ie  d d ik  s p a c e  o l  your life. 
CHILD CARE PROVIDED AT A l t  StWlCES
I  R S S t s  ^  M n l H v i t n v ,  C i l d n B v  I
™ ”'6 5 6 » -3 2 1 3 (
HOLY TRINITY
ANGLICAN CHURCH
W. Sannidt nnrt Mills Rcl,
3'iTi   Euctkinsllsaitll
1 9:00 iim . . . . . . . . . . . . . . . . . with Sunday S d w i
|1 0 ;1 5 a .m . . . . . . . . . . . .  :. . . . CtwialServica
NURSERY 
_THE REV. BOB BAILLIE 656-32231
ST. ELIZABETH’S 
R o m a n  C a th o lic  C h u rc h
10030Third St., Sidney 
I Saturday M ass .. 5:00 p.m. 
I Sunday M ass.......... 10:30 a.m .
OUR LADY OF 
THE A SSUM PTION 
R o m a n  C a th o lic  C h u rc h
772G W. Saanich Road 
Sunday Mass / 8:30 fl.m,
BRENTWOOD CHAPEL
792 Soa Drive, Brentwood Bey 652-38C0 
An Bmgoiicat, Charisinntic Church 
Rooled In the Anglican Tradition
PASTORi Rov, 0, Mflik Oavison 
WORSHIP! SuiKtayj 10;00 a.m.
Huiwiy. Childon 4 viuil! Proofamr.
MEET JESUS WITH US THIS 8UNDAYI
ST. MARY’S ANGLICAN CHURCH
SAANICHTON 
1973 Culira A venue
I  Holy Communion . . . . . . . . ,..,8;15 a.m.
I Sung Eucharist
I  Sunday SchooUNui'soiy 10;00 n.m.
6 5 2 -1 6 1 1
, ST. STEIPMEM'S
|APi5€8.!CAN CMUKCE-I
Ml nm liiii)(I  M Mnilifn\ kil
SAANICincJN/itRENTWOtaD
|i SO a 11 fi 10 00 a m .  ........   ... Maly CiKh.ioU
| ’wi» t tVtn/iiyj lOa Siil Sunday ol Ik nmlh til 7 no i>m' 
I Kev Of. fi, VJayne Slmil • David Cdlnie, \uulh Bailor
6 5 2 - 4 3 1 1
I  S T .  A N D R E W ’ S  A N G L I C A N  C H U R C H  I
9G8C-3rd STREET, SIDNEY
jWiinliip,ii „ .   ........ raia'Ti-HoiyrudHid
I '  O.iXl a m. • r.iiiiily Iwliaiiy.- Nuiwiy/Suikiiy Cdiooil
' II00,1 in ,." ,, .    .....CtioiairwdiaiM ,
I'AlpluCniiw.   . . Suiiilays?-')|i,m ■
REV, fdCHARD ROOT 65& -5S22 ' 






LOCATION (>071 (M iO flyH w v 
t.VF.ny SU N D A Y . 10 ,TO ii m 
I r i i u  $ t H v io e  m t H  C iA m v o v A N o e t l
SAANICH p e n in s u la !  
PRESBYTERIAN CHURCH
m i  62O0 E .8 B « r ilch n d . /  I f f i y
S H  lOiOfla.m,. .Worahip
SUNDAY 8CH00l.»NUn&liny 
C(im» M ti Our (Im'wlng M o w ih ip  
Rov. BarbarA Young 656-2241
" ' H J i e  ¥■'
r c l i . / :  s e r v i c e '
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Brother Peter Reid urged Ms brothers not to come to iMs forsaken land
“I cannot give you any instructions about the journey and 
the country as I have taken no real interest in it since 
the first year after the gold was discovered. I 
know that the winter is extremely long and se­
vere, and that the man that works for hire 
uses what he makes in summer to keep 
him through the winter, and there is 
only one successful miner out of fifty 
that works for'himself.
... I am not going to advise you 
against going, David, but you must 
use your own judgement, and then 
you cannot blame me. I would 
much rather if you leave Britain 
that you come here, as there is a 
good chance for a man to make a 
living here if he works.
William would be a good man 
for the digging if he has his health, 
but ! do not think it will agree with 
you to have to dig, as you will have to 
do at [British] Columbia if you go. You 
know, David, that you are not accus­
tomed f b  hard work with spade and pick, 
but I admit there is some chance for mak 
ing money while there, althoughlt is doubtful.
... I remain your brother, Peter Reid.
,' "David.B
P S. Write before you leave. I  would not
their way. The mining records have not yielded much in­
formation concerning their activities.
They show that William held a full share In 
the ‘Edinburgh Company’ on Conklins Gulch 
in September 1863 and that in May 1865 
held one quarter interest in the ‘Beatty 
Company’ on Williams Creek. He dis­
posed of that claim on Oct. 3, 1865 
and purchase one half interest in the 
‘Aurora Company’ and ‘Borealis 
Company’ on the next day for $850. 
These he sold on November 14, 
1866, for $1200, after working the 
claim for a little over a year.
The niining records seem to be 
silent in regard to David Reid, and 
it may be questioned whether he 
actually spent any time there, or 
remained in Victoria. Records do 
indicate that he did operate a Boot 
and Shoe store in Victoria on Fort 
street, between Government and 
Broad streets, for a number of years. 
■Whatever the case, around 1867, 
William Reid acquired 300 acres of land 
from A. C. Anderson in North Saanich, [Sec­
tions 1 6 -1 8 , Range 1 East] lying between 
Mills and Wain Crossroads, running up the 
PHOTO COURTESY OF THE SAANICH middle of the Peuinsula. These sections were
NOTICE TO CREDITORS AND OTHERS 
IN  THE fVlATTER OF THE ESTATE OF 
INGEBJORG EMMA ANNA SILVERBERG
NOTICE is h e re b y  g iv en  th a t  c re d ito rs  a n d  o th e rs  h a v in g  cla im s 
a g a in s t th e  e s ta te  o f in g e b jo rg  E m m a. A n n a  S ilverberg , d e c e a s e d ,  la te  
o f #111  - 9 5 6 0  Fifth S tre e t, S idn ey , B.C. V8L 2W 5, a re  r e q u ir e d  to  
s e n d  th e ir  c la im s d u ly  v e rif ie d  to  th e  u n d e rs ig n e d  e x e c u to r s  o f  th e  
sa id  e s ta te  a t  s u ite  # 3 0 3  - 9 7 7 5  F o u r th  S tree t, S id n e y , British 
C o lu m b ia  V8L 2Z 8  o n  o r  b e f o r e  th e  3 1 s t d a y  of D e c e m b e r ,  1999, 
afte r w h ich  th e  E x ecu to rs  will d is tr ib u te  th e  a s se ts  o f t h e ' e s t a t e , 
h av in g  re g a rd  o n ly  to  t f ie  c la im s  of w h ic h  n o tic e  h as  b e e n  g iven .
D o u g la s  H o w a rd  S ilv e r b e r g  
E x ec u to r
W illia m  R ichard  S ilv e r b e r g  
E x ec u to r
A lic e  F inall 
S o lic ito r  - ■
A sk US 
ho w yo u  can
Reid
go if! was you.” p io n e e r s - m u s e u m  a n d  a r c h iv e s  bordered on fhe south by the acreage pur-
bp, , " J . . / chased by Johns. [Aurora Jack] Edwards,
Ihe preceding comments were his former mining ̂ partner, rand fellow pas-
nesponse to a .letter jrom David Benjamin Reid, later known sbnger brtf he vessel sSj/wtno. 
as Bouterjotherwise jShoernaker^icTin NdrM Saarn David soldbisbusiness on March 10; 1868, to Charles
May 4,1862. J^sentially, by not taking the advice jrom their ;PardOe, then ijoined William, taking Over the’sOiitherri 1 0 0  
broth^f Saanich Peninsula gained two well-liked and re- acres as his farm.
spected early pioneers. William became a well respected farmer and community
/ f  ; V r  " leader. He was abirector of the North and SouthiSaahich
avid and William "Reid w erebornln l820 and 1823 Agriculture Society and w'as appointed ajJustice bfthe Peace 
i /respectively,ithe sons ofWilliani and Sarah Reid; a t" for Ncfrth rSaahicih; He married Dm the baughtef of 
^  Kirk Michael, Perthshire, Scotland. They were part; Henry and/Sarah Witin; oh Sept.: 9, a872,and;had;three chil- 
of a fairly largefamily having several brothers and sisters!
Both young men were adequately educated, as they 
could both read and write. William was more the hard la­
borer type, becoming a notably strong individual. David ap­
parently did not have the same ruggedness, and was ap­
prenticed as a shoe and bootmaker, and then running a 
business in the trade.
By the early 1850’s, David had apparently married, and 
although records are not clear, his wife appears to have 
been Margaret Bruce, of Marley, Perthshire, Scotland. Tlie 
couple had only one recorded child, a daughter named 
MaryAnn, born on March 2,1852.
Within a decade, David was single again and seeking an­
other companion. His brother Peter later mentions David’s 
prospective plans of marriage in 1862. Whether his plans 
were carried through at that time is not known, although he 
did marry Margaret MacGi 11 some time previous to 1875.
Against their brother’s advice, David and William de­
cided to emigrate to British Columbia and try their luck in 
the Cariboo gold fields.
Boarding the Wliite Star clipper ship Silistria,on July 11,
1862, the same vessel that carried Peninsula pioneers John 
E. Edwards, Mr. and Mrs. Solomon Dean, Mr. and Mrs.
Thomas Michcll, and Mr. and Mrs. George Wynne, all of 
whom we have reviewed in previous sketches. Tliey arrived 
at Esquimalt Harbour on Nov. 16.
How the brothers occupied them selves during the win­
ter m onths w hile waiting to travel to the Cariboo is not 
known. By early spring 1863, the miners began to return to 
the Cariboo, and with them , the Reid brothers also made
Batch 
Good Wine
starling.. $ 3  3  b o t t l e
mFmmM
L iU n  th e  Fifth S tre e t  C e n tre
dremlsabelle, William and Henry 
Walter Anderson spoke of him as follows:
‘William Reid was rather a dour man, but a good farmer 
and a splendid ploughman, the art of vvhich he had acquired 
at his home in the Carse oGovvrie. A very powerful man, he 
kept his team of horses going steadily from dawn to dark. 
And how he kept those horses -— sleek and well-condi­
tioned always. It was a wonderful sight to see his fields of 
grain sprouting green, in rows as straight and even as 
though they had been sowed by machinery instead of by 
hand.
‘Therein lay the secret of Reid’s ploughing. Each furrow 
the proper width and depth, laid edgewise each close 
against its predecessor, the tiny V-shaped drills thus formed 
catching the scattered seed in straight rows from end to end 
of the fields. As a boy I was always rather afraid of William 
Reid, but he it was who gave me my first lessons in real 
ploughing.
“He, poor man, just as he was getting his farm into good 
shape, by dint of strenuous work, met with an accident by 
which he came tiear to losing his life, Riding a young stal­
lion one day on the back road through my father’s property, 
the beast suddenly reared up and threw himself back, pin­
ning poor Reid to the ground, crushing his chest and badly 
smashing one leg, I happened to see the accident, and, run­
ning to him, found him with blood gushing from his mouth, 
lying groaning, unable to rise. Unuble iriyself to render him 
assistance, and thoroughly frightened, I ran the quarter
COM nNlllCI) ON lV\(iK 2 2
N o t  a n y m o r e
Laserhair removal is a 
safe,enduring alternative 
to constant shaving; 
waxing and pluckingof 
unwanted hair.
SAFE, ENDURING LASER HAIR REMOVAL
F r e e  C o n s u l t a t i o n
m
C C N T R E
207-19S R fO R T  STR EET » 59B -33D0
Dr. M nrk Lupin, M.D. FRCPC H oard  G ertllied  D u rm ato lo g is l
4/1I""'"
y-i
••  ̂ ^
/ ! a a h u v
544^4900
Imro lOM
U  FISH & CHIPS
^  We Honor Current Competitor's 
I:;:";,: Fish; ft ;Chip;Coupons:
/ ¥ / / / ' " ■ " ' / / o f f e r , J 'X P i R E l T E C ,  3 ' l v / l 9 9 9 ' ' ’' ' / ■ '"'■■/' //"■■' '/'■''
'//;.: .■■^^ -̂/:.,//:'';;/0/P:''E:N /̂./D'
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T isjthe season for giving, but be careful who you give to, warns the Bet- Some tips for wise giving this season and always:
item u sin essB u reau . D ori’tB etakehiinB y unscrupiilousilnternet solicita-
ibons. ® Watch out for similar names
* ©0 mot Be pressured to m ake -an 'immediate gift 
_ . /infoproactivemode;and;avoid •  (Questidnwague;appeals
iproblems with iondine soliditationsiffom Fake charities.
3: vep- . »©Ori’t;l- 
vw;rc;gC;ca; check ; •  © ohB give cafo  
AtO'provide security for on-line * Keep records of your donations
’•2(jprivacyipolicyitOjprotectithe •  Verify:iffhe charityiissregistered to solicit donations.
-€all?RevenuesGanadaatB80();267/238BorichecikiheirwS)dite"at 
Many chanties anamon-profit organizations have websites,ButiOn-line ]http://www.rc.gc.ca  
donations-are a very new  development. W hile there have been no reports » J
of problems yet, Brice says, “Contributors should not assum e that high 6348
tech  guarantees h igh  ethics.” .
V  V s. ^.̂ .'5
K < |  • * .  ,
” - 'h'jvrrvi ijt , -ip:
¥ O y  "ARE INCITED TO OUR 8™ ANNUAI/
THURSDAY, mmm
TILL S  P.l\/I
TUI iOWIST MAiKii PiiCi m  
AiSDLyTiLY » INCLUyifUG SALE PiSCES
U noally o w m tl  » n tl o p « riila d  
m o ro n  K onm  lo  c o a u t, 
fio lo fltlo n #  m a y  vary  
lio m  A inro to  n lo ro ,§764 5t8i Street
W « to n o rv n  ih o  r io h l 
to  lim it q u n n llio a
•Uiioei im o r llnonno  o t 
W ork  W orm  E nim i> rl»««
CON-nNUED FROM pa g e ;21
^'David would 
nem r (Mow 
scythe or reaper 
to cut Ms PM of
w h ea t, and
the blue jays had  
scant pickings off 
the wheat fie ld  
when D avie had  
fimPhed Ms har­
vest.”
: :  ,:Y^iter Aiisi©rsoii
m ile  to  our B o u se  and -got 
"assistance. B oor IReid w as  
removed ;and "placed under 
m edical-care and finally ;re- 
VlBvered /sufficiently itO jre- 
; B iim eB isw oiB ;althoughhe  
B yer "after- w alked w ith  a  
; iHnap. Skllessfru jpow-
e tfo l  m an w ould  not h a v e " 
//survived//'/";"'
'Only :a few  years later, 
Wiilliam^iagaih w as ihurt. B u t  
th is tim e fo ta lty llh eB r ih ^  
!Go/0«tst:reportedtthat'while 
h e  w a s Heading B is h o rses  
to  water, one e f  th em  was 
startled and e ith er  threw  
him- off iits Batdk "and/or 
kicked him  in  th e  head. He 
died ’.two days Hater, on -Nov. 
4, 1879, "from a fractured 
skull and “cdncussion of the  
Brain."
Emily, 'his widow, later 
married William Bull, on 
Nov. 1 7 ,1 8 9 2 , and passed 
away on April 17,1923.
Asfbr David Reid and his  
wife M argaret, they were 
also written about by An­
d e r so n :" ...  h is  brother 
David .,. built a snug little 
hom e on the eastern part of 
th e  property. Here he lived 
with his w ife— a most love­
able little Scottish woman
and farming a small 
"Piece ofland, ho as well car­
ried on his trade of shoe­
maker. Souter Reid, we af­
fectionately called him.
“David would never allow 
scythe or reaper to cut his 
bit of wheat, But reaped it 
him self with the “sheuk" 
(raping hook), and tlie  blue 
jays had scant;,itickings of f 
the wheat field wheivDavlo 
had fmishod his harvest,''
In 1887, DavidB daugh­
ter M ary Ann cam e from 
Britain to  live and care for" 
tliem in th e if old age, M ar  
garet;Reid died IB b, 11,
1890, and David .Reid fol- 
ktwoclherhlyearslalently";
''S
.. ' . r v .  J i i ' ’ f i i  v'- '.i'ts'- ' VY7“ ,iV ^ ;V Y s ? 'l '' , , ,^  *‘ *V7,V;:.,Vy\7LfA 1 V v ’I K 't O '- .  i ' - S  2 1 -‘I ;.<V" .-V i- Q
V;
"'r.'.'"' '.¥.¥'. A. "A Q "  ' ' -p-v:."'/  v.., A . . . . , ." A a:v¥„|;.
A' 'a./. r " ' a . ' a " . .' ‘A'“ ," a- / ' \  : r - y . , , ; - , r j
.qiBietBinHi-MUim
A MOia.-:
6 moDths ” 106 years
' n
S e l e c t i o n !
"The most coiTifoi'table and interestirig used 
bookstore Tve been in, including those >in 
Vancouver & Victoria; il could browse for hours/'BOOKS• BOOKS• BOOKS
m An A m enm im k lover, 
Summer'98
* -  2 4 4 2  b e a c o n :  A ve
S id n e y  
656-4449
A:  B O O K S T O R E ; IL.' 8WOP1
2436 Beacon Ave., Sidney * 656-2545
w :w 'W , s:i d n e y b o c) k :t :o w. n ., e o m
2372 B eacon /Avenue, .Sidney .
"''6
V®» j^Wj ■ :• ■
■MfSTii-t̂j®̂
» i
•»! ’ ? V. f ’ <
T*®*'
P R A I R ! E M AT U R A L
B O I R O N
■Glucosamine Sulfate 
provides nutritional support 
fo r jo in ts and ligaments.
. H elps im prove jo in t
strength  ;and flexibility.tiemmmmv'x::
1 -'» ”c '
S9>miWBsrm'S?
SO Caps R«g, ^6.99
N AT U R A L F A €  T O R S
V i t a m i n ,  E ' '
Caps Keg. ̂ 4 9
Q s c i l l o c x ) c c i n i i m
8 Pose Keg.^1199
H £ R B  T E C H
C b l d - E x ;;.
10 Caps Keg. ̂ 9S 9
K E TT L E P O O D S
i*e C A P E R S
Tliesesthicki crundhy, light-tasting 
chips :are m ad e  exclusively from  
/organic russet po tatoes fo r  aihe m ost 
: fflavom iand fh e le a s t 'b ily  residue. 'Grab 
: s b m e io r  y o u r lad h d ay p a rt^  V 'f  ; '
Organic or
G L A C  E A U
P u yom af^ O ^  
recave a Iwd one FREE! 
1 4 1 g l ^ o c t o f l J S A
C A P E R S
' E j n a w
170 g Keg. ̂ 1.79
' ^  AT U R E " 8 P AT H i ;V' :■
S iiD e d jc W
S 7 P g K e g .^ g .P 9
m .
^ l i y K B g . t t l 9
B A  LA;N C £'-BAR"': "'V-''
___
A ’'V  C A P E  R S
T ^ - o u t  S o u p s
t$0HiIKeg.«S.99
C A P E R S
Samosa
Potato, cauliflower, oirrots & celer}' 
perfectly .spiced with curry wrapped 





C A P E R S
B eginning  Tuesday D ecem b er 14 th , th e  C apersT urkey  
H o tline  will be open to  take  y o u r H oliday  Turkey orders.
T h e  H o tlin e  w ill be  o p en  D ecem b er 
l 4 th ,  15tli, I6 rh , 1 7 th  a n d 2 0 th  
9 am  to  4  p m . T o  p lace  y o u r  >... 
order for a fresh G rade A  tu rkey  
for your h o lid ay  feast call
727-9888.
After hours, leave your name, phone number,'' ’’
I8 de.sired size andpick up date on our voice mail .system and we 
will phone to confirm your ordcrthe following clay. We cannot 
guarantee .specific weights.
Organic J Organic i Organic
Romaine Lettuce 1 Medium Onions
■ ■' ■ ■ . I ■
Lightly sweetened w ith honey & 
made with no  added yeast.
Kcg.49.99
Orgiuiic commeal, organic free-range, . 
eggs, yogiin, bell peppers U  corn; ‘ 






((Of CfUififd m m m f i
j  t i i  c .. . ,c ip ;e i" s  a n o p p i s g  s p r e e
Cnpens and 'Greens') have joined forces to grab that .sptxiaf gift in ou i^aiu ial Living 
offer onelucky cu.stomer thc chance to enjoy Dcpariments or to stock up on holiday 
a $1000,""shopping spree in the Gapens siorc goodies from our Grocery, Ddi and Produce 
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ITie Pai’kland Secondary 
School Christm as Concert 
takes place Saturday, Dec. 4 ,7  
p.m. at Sanscha Hall. Everyone 
is invited to come in, warm up 
and enjoy tlie entertainment af­
te r th e  Santa Parade and Sail 
P a s t Food service available be­
fore th e  concert. Christm as 
balce sale, door prizes.
ACelebration of Jewish M u­
sic: A  Hanulckah C oncert will 
b e  offered on Saturday, Dec. 4,
8 p.m. ($20) and Sunday, Dec. 
5,:2 p.m. ($15) at Congregation 
Emanu-El Synagogue, 1461 
Blanshai’d S tree t Proceeds to  
C ongregation Emanu-El He­
b rew  School and Shalom 
Preschool.
C oncert at .St. M ary’s  Sun­
day, Dec. 5 ,3  p.m . at 1973 Cul- 
t ra  Avenue, Saanichton. Ac­
companied by a string quartet 
an d  Tony Booker, baritone 
P e rry  T herrien  and tenor 
Doug Sharp singpopular sh o w ' 
tunes, ligh t operabcarias. B ar-. 
b e rh  D q v er B ead i, etc; Sug­
gested  ihini.donation of;$5, :
^ c e s ;  p f C M stm as; T he 
Victoria ‘Cpnseiwatdry of M u­
sic ensem ble joins th e  Bel 
Canto Singers at Alix Goolden 
P erform ance Hall, 907 Pan­
dora Avenue on Sunday, Dec. 
5, 3 p.m . T ickets are $10 gen­
eral and $7 students & seniors.
T tie W izard of Oz is  show- 
in g fro m  D ecem ber 7  to  11 at 
Stelly’s secondary school. The 
curtain rises a t 7:30 p.m. Tick­
ets for students, seniors and 
children are $8 and $10 for 
adults, availahle th rough  the 
school (652-4401). I t is  recom ­
m ended  to  purchase tickets 
early, for th e  musical always 
v:sdlS;OUL
T h e  O pera Studio S easo n a l, 
Surprise C oncert is  'Thih'sday, 
D ec. 9,7:30 p m .;  Affix G odden 
rlPerTbrmarice Haffi, 907 P
dora at Quadra. $18 general; 
$14 students &. seniors.
Peninsula Singers will host 
a joint perfo rm m ce with the 
Saanich Peninsula Cham ber 
Choir and the St. Cecilia 
Cham ber Orchestra on Friday 
Dec. 10 at 8 p.m. Tickets are 
$12, in  Sidney at Tanners, 
Mainly M usic and The 
Thought Shop (Brentwood 
Bay) . For m ore info call Wendy 
UnderhiU, 652-8823.
. D urrance Road elementary 
school will unveO its latest CD 
on Wednesday, Dec. 15 a t th e  
school, 6021 W est Saanich 
Road, at 7  p.m. l is te n  to  th e  
music, s ing  along, ,and jo in  in 
on Christmas carol singjng. An 
informal eveningfor everyone.
A Padfic Christmas, concert 
and songs written b y  m usic 
teacher Rick Williams, vrill b e  
presented at M cTarish School 
on theieveiiingS crf D eceinber; 
14 d id  15. AD students a t  the 
school ( ^ d e rg a r te n  to  Grade 
2) will q riihcipatd  Foodstuffs 
to  b e  cciUected |c)i7fbeilibii^^ 
Food Batik. : : 1 :
A Christmas storytim efor 
children 3 to  5 years old will 
b e  held a t th e  Sidney/N ortli 
Saanich branch of the  Van­
couver Island Regional 11-
W e st l a k e  A p p l ia n c e  
R e p a ir  L t d .
M A J O R  A P P L I A N C E  R E P A I R S  
“‘W e R e p a ir  W ith  C a re"
"S er \'in g  ih e  S a a n ic h  P e n in su la  fo r  15 Y e a r s ! "
652-4099
Il1 1] !k%i ‘ 1 ffii 111 wtfil H
Drive) on W ednesday, Dec. 
15 from  10 to  11 a.m. P -----
pre-register by calling 656-





2 -4 2 6  B e a c o n  A v e , 
6 5 6 - 4 8 4 1
1
I J J X
IT ■
a v  i i i i .ccs. n'/o r  B o o k s  A t
T A N N E R S  
B O O K  C A R D
ftiid
T h e  G h i J d s - e n ' s  . B o o i c s l ’s o p
To rcc«lw your 3 0'«i discount 
Prcwtnl ittis cwrd hi time of purchhse
HOW ?
J u s t  p r e . s e n t  y o u r  T a n n e r *  B o o k  C a r d  a t  t h e  t i m e  
y o u  p u r c h a s e  a n y  r e g u l a r  d r  s a l e  p r i c e d  n e w  
b o o k ,  y o u  w il l  r e c e i v e  a  1 0 %  d i s c o u n t  o11 y o u r  
p u r c h a s e .  S p e n d  a  l i t t l e - s p e n c l  a  l o t - n o  m i i t t e r ,  
w h a t  y o u r  b o o k  p u r c h a s e  Is, w e  w ill  r e d u c e  y o u r  
p r i c e  b y '1 0 % , S a v e  n o w ,  s a v e  t o d a y ,  s a v e  
f o r e v o r l "
PLUS1
A s a  T a n n n r s  B o o k  C n rd  h o l d e r  y o u  a r e  
e l i g i b l e  t o  w in  o u r  O o o k - o t - t h e ~ M n n t h  
( REEI J u s t  b r i n g  y o u r  T a n n e r s  B o o k  C a r d  
I n to  T a n n e r s  B o o k s  a n d  c h e c k  y o u r  n u m b e r  
a g a i n s t  t h e  p r j i s t e d  w i n n i n g  n u m b e r .  H i t 's  a  
m a t c h , . . o u r  B o o k - r j t - t h e - M o n t h  Is y o u r s ,  
a b s o l u t e l y  f r e e l
A  o r t e  ' l im e  c a r d  p u r c h a s e  Is a l l  It c o s t s l  Y o u  w i l l  tilEV C B  p a y  a '  
r e rn e w f i l  f e e , . .  C o m e  I n to  T a n n e r s  o r  t a l l  u s l  S p e a k  w i t h  o u r  b o o k  
St a f t  a b o u t  O T H E R  Bt'MEriTS a n d  h o w  t o  p u r c h a s e  y o u r  T a n n e r s  
B o o k  C a r d l  S t a r t  s a v i n g  TODAYI
:656-2345
j a.  ̂ikp'OwsYOftg; ,B.
;!436  B E A C O N  AVENUE, SIDNEY :
C.fcfldfgn’'.*
w w w . t i d n o y b o a k l  0  w n  . c o m '
'  StMic inn(<ir/firn nfifily iifltti'ii f^irifftnrfltwrii,
6acurday.s, 9:30-12, '  , ‘
,, Tlie Chrisrmai; Stpiy tells pflighr that liasutome into tbeJarkness; If  you don’t 
belies’e the story, what happen.': to the light?
•::The T e p s io h  o f w h a f l ^  i*  iS E :
Tlie Rev. Alan Ty.sick o f the Open Door preaching. 
SPIRITUALITY 101 9:10 A.M.
TRADITIONAL W ORSHIP 10:30 A.M.
Sanctuary Choir-.singing “O l.ord Almighty, Grant Your Peace” •
'Vfriday,40;Dcct!tiibcr: .::Saturdajv4T:Deccinbcr;;::7'
’ ■TidcctsSlO (adult) $5 (child) 7:30 p.m.
/(SUNDAIV12 DECEMb M : JOY - Hyfte ' : - :
F S P IR rn lA lJ T y ilO l9 :i 6A-M,'7..;'7v':v::7'®x ;7:v;:̂  ̂ n,;:'-®::
;;;:TRAbmONALWORSHlPdO:30A.My;^';;^;::''^:/ •
Sancf uaiy Choir ringing‘Joy in flic Morning" ■ r- ,
j  S tif ld tty p  7 9  L o w -i-ro rn  Generation TO Generation
JSPlRITUAUTYlOfPrlOttni.'j.J. 7
TRADITIONAL WORSHIP 10:30 A.M.
Sancruary Choir singing "Ernmaruirl. Cnmi* Soon"
OUR CHRISTMAS PARTY'; Pothick .Supper beginning .11'5 p in.
F r id a y y  2 4  D e c e tn h e r:c \m m r\u B /Q
Saiiciu.iry Choir singing "Gloiy to God in ihcTiighesr" ftJ 'African Noel''
All is Ready, Novy i.s the Tunc 10 Make Voi,ir .Spirits Bright,
S w w itfJV  I'tillness o f Tirite'' Makes Spirit* Bright
:IntcrRkjcraii(nial:W,ttship,,at;1():3()a.iti, 7 ■
; - Saiiciwnry (Ihoit Bitigitig-‘'.Hpa(ai4sJuii IrntnanutJ'': ' 7; '
■ is Now '
77lnrqgitnMai1atia1W'trdiip.atTb^^^ -'’'''.JJ';'”:  :7.'7: 7 / : ; ; ' ' ''v7,7-'7''7 ^
Vi Welcome the Nijw Millcrihiut^ a* wc fiiiiih the Cliristmas St ory flitd k i 'It 
;:'̂ ^̂ :̂Sani?tuai>')Ch{:iii;ripgipg'"'T1ijs;l*̂
: . .
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All Aboard
Join the tun ot Thomas 
the Tank Engine & 
Fhends''“ a t the Thomas 
the Tank Engine Party! 
Sunday, Dec. 5 
1 pm  to 3 pm
S p e c i a l  C h r i s t m a s  G i f t  G u i d e
® u © o j E s  T o y s
2496 Beacon Ave., Sidney 6 5 5 -7 1 7 1
Deep Cove Elem entary 
School will hold its 20th An­
nual Christmas Fair on Friday, 
D ec  3,5:30 to 8'30 p.m. at the 
school, 10975 W est Saanich 
Road. Silent Auction (150 
items, including a  day of sailing 
vrith Eric Jespersen, Wold 
Champion sailor and Olympic 
Medalist, and a  pair of Canuck 
tickets), crafts, baking and
m uch more. Funds raised go 
to purchase of computers, play­
ground equipment, books, etc.
SL Andrew’s Church Christ­
m as Craft Fair is Saturday, 
D ec  4,9:30 a.m. to 2  p m . at the 
church, 9691 Fourth  Street, 
Sidney. Quality Christmas 
crafts, wood crafts, hom e bak­
ing, e tc
,,77:
f• ;.v ■7'vr.. ■■..v;.;:,-- '• '




10221 McDoneilcI Park Rd,, Sidney . 655-3101
M I L A N O
F a s h i o n s L t d
G reat G ifts
fo r
G hristm as
Have your photo taken with 
Toby, flie world’s only smilng 
llama, and Santa a t  the  Thrifty 
Foods Walkway, 7860 Wallace 
Drive, T h e  H eritage Centre. 
All proceeds g o  to th e  Cana­
dian Cancer Sodety’sRelayfor 
a  Friend, M ay 13,2000. $5 per 
photo. Please call Eileen at ̂ 2 - 
8078 or 384-9950.
F resh  Christm as Greenery 
Sale: w reaths an d  door swags, 
table centrepieces and pack­
aged holly a t M ount Newton 
Centre on Simcfey, Dec. 5,10 
a.m. to  3 p.m. a t th e  Centre, 
2158 M ount N ew tonX  Road.
Photos w ith Santa free, 
courtesy of th e  New Brealwa- 
te r Deli. Ju st b ring  your cam­
e ra  to  the Deli, on th e  water­
front at the foot of Beacon in 
Sidney, on Sunday, Dec. 5 from 
noon to 2 p.m.
C hristm as B ake Sale and 
C rafts a t Saanich Peninsula 
P resbyterian  C hurch, E ast 
Saanich Road and WillBngdon 
on Thursday, D ec. 9, 1 p.m. 
F eatu res N orm a Scott’s  fe- 
m ous M ince M e a t Baking do­
nations appreciated.
Holly s d e  a t Smylhe’s 
F arm , corner of W est Saanich 
Road an J  D ow ney Road, on 
Saturday, Dec. 11 from  11 a.m. 
to  2  p.m. (as supplies last). Pro­
ceeds to Save th e  Children 
Canada, Sidney Group. Admis­
sion by donation.
Cash Cotton J fo m  Ita ly  
Folo T -Shirt & M ock N eck  
7 5  different co lon  ;7 ;
S A U E
% j 7 7 7 . :  
cZsO o ff
. a ll  stock clothing! 
9711C 5th St.' 656-3411
7 T he Better,^^B^
7  reau  gives th ese  tips^^t^
; sum ers iffiahriingto use the In- 
= te rn e t to  m ake holidayipur- 
7  :d ia ^ ^ T h e !n te rn e tiso p en 2 4  
7 hours a  d ^  seven days aivedc:
Because so much is riding on your tires.
LTX W*/S
•> Premium atl-season 
sport utility and light 
truck tire
• Exceptional traction 
and control in w et, dry 
and snow  conditions
u" :
,i V :■ ...
':7i7'"
Santa says..,
Src w  fo r  u great se/rrtion o f  
gift ie/ras m d  gift certifit ales.
 ̂ 7 0  BASICS . :




y ; ' 7 . - : | | | J
'7 '7 ' 7" y \ :  j l  '7  f  S id w y  i
/  656-058S''7'7#|i777i;
■■7, "7. ■ :
Exceptionally sm ooth 
and quiet
• Unrivaled industry 
leader
Trofessfonal B en)ice  w U h a  personal touch"
SIDNEY TIRE LTD.
9 8 1 7  R e s t h a v e n  D r , ,  S i d n e y
656-5544
an d  (rffers shopping that can 
b e  ju s t  as safe a s  store or niail 
order. However, on th e  web, 
c y b e r^ a c e  crooks havej th e  
potenlial to perpetuate scam s 
q u ic l^ le a r in g  n o  paper t r ^ s  7 
an d  7bypassing geographic , 
'boundaries;/:,; - .y:7,y,; :7777..;.:77 '
S6,for a  safeand  happy hob 
rday shopping experience: j
•  Check and double check 
th a t you are on th e  legitimate 
site of the  company you w ant 
to  do business Avith. T he URL 
ensu res you a re  dealing witli 
th e  right company.
•  Determ ine company’s re ­
tu rn  and refund poliq^ W ho 
pays to send back  unwanted 
gifts?
•  Leave nothing to chance. 
B e sure you have a tlrorough 
understanding BEFORE you 
place the order including price, 
shipping and handling 
charges, guarantees and guar­
anteed delivery date.
•  Carefully handled, pur­
chasing by cred it card is safe 
when dealing with legitimate 
companies, Do not m ake pay­
m ent by cash.
•  Ketip a paper trail. Print 
o u r the ‘addi-ess’ of the com­
pany site you are on —  it’s 
URL, Print out a copy of your 
order form and confirmation 
num ber for your records.
• Chcick tlie company's re ­
liability with the Better Busi­
ness Bureau in tlie area of llte 
company. For listing of BBBs 
visit RBB web site at 
w^vw.bbb.org/bureaus.
•  Deiil only with companies 
which have a stated privacy 
j.)olicy, BBB Executive Direc­
tor Susan Brice cautions: "You 
leave cyber footprints wher­
ever you go on the Internet, 
lake care that you give out in­
formation only to companies
■you trust,"
For furtlier informatitin aill 
BBB in Victoria, 38{H134B,
' '■ ’ J.
 ̂ t - . . V - ♦ 4 a  » -*1 » \ A ■ » • % • f • *• I # n # ' I i « « I .• «, 4 ; «yf-'
:.,7- -.- ■.,:' — .7
'"■ . ■ /7 7 ''.:- .'V .v '7 -7 7 7 /7 -7 V ,: '.
7/; -f-' • ' 7,;,- ' -r-:,'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ; ' .  ■
■ 7/^7::




Stam losS'S taet b lad es never 
D ishw asher 
safe . 42-3470*2. R eg 19.97
w i H r / k i f e
law#
G r o a m ln g  &»ruBne
C hoose from asso r 
s t y l e s .  43<DS13X 






lE O c e t
ttMnnwr
1 .0 - a m |>  m o t o r ;  1 S , 0 0 0 - o p r n  
I 'lu H t i  u t'irtrJfi o n  t h r o o  t i l d u u .  
R o n  a a .B O
VIDAL
u i r i l l r l t a r c l w w a i n w  » i i t t .  D rill u n d  
u c r o w d r t t / n r  l> ii» , c o u n t o r » l n k ;  m o r o ,  s ^ - a o n - o .  R « * a  3 2 . 0 0
I
SASSOON^wi;^
n » m o tw  o o n ttro l |»Ic k >m p
1 ; 2 0  n o a l o  t u l l - f u n c t i o n  
t r u c k .  fio,48na>M ..
R »0 a o . 9 0
snjM ETo*5<* Efaawliintl t r a l n m a  o a n trwW i t h  M u t o m n l l c  p H c h I n o  
r n o o h i n o ,  r .o  n w u i.? . R o n  ' I B , 0 0
l a r  atuN ad 
p lu a h  WlHliilU«,riia,
l .o w n b lo  T V  dO Q  
c h o r n c l o r
R«a 24,00
f MM IIH I I I I I W W l W H





S A I . E  P R I C E S  l i l  E F F E C T  
: 7 ; W E C M I E S C J t i T ; ,  P E C E 8 W I B E C ; ' i  , T C . S t l l M D / W ; , -  C E C C B I ^ C E R :  S , : / i 9 0 9 .  a 
■::7 : ' : A v w l l i a b l e . o i i t l y .  « i ta t l 'i t» w ii»  C a i i i M c l i n i i i ' . T I r a i  S f t o m i R S
B S 6 ,.,A ltro O  A v o n u o  « e j« , r T n r , i j n l a «  i A l r r . f 7 / 7 ^ ' ' J « ' j n ’i r , , r , , , i . « « i ( ' i n r . n , - r  ■ a t » » 0 3  C « r t ta i7 H II I  R « a d ' ' :  B rlf lf iiam o iS 't:! .V lllf tQ O  i7 a 7 .;';/1 J - '
■' nrmiAmnt- rUI ' " ^ , ' 7 ; ®  ̂ HotOI)\;,..7 .77;W01 T ^ I £ « K  DMV»7.;7:
_ ATA-azai
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COMPLETE CARPET & FURNITURE CLEANING
F A L L  S P E C I A L
5 room s, 1 hall & 12 s te p s  ^
Inc ludes 3M S c o tc h g u a rd  & P ro tec tion  ̂
Other packages available that include Scotchguarding
7 5
 .............................. ,...................................... ..  2 R 0 0 M S  S O C






Cindy, M aureen andM ichele  
B A C K : Lucille, Christine, Sharon, Betty &  Sandy
y ^ e r e  your Jiair beconies our 'X Q P  priority.
M • Thurs-8-8
/ A r v V A Y S :  A  ' F  L Y  7 S  E R V 1 C  E
/ Brentwood Shopping Centre : 
Beside the R oya l Bank
Wishing you a meriy 
(multilingual) 
Christmas and a 
happy New Year
English-speaking people say 
“M erry  Ghristmas and Happy 
New Year” to friends and fam­
ily to wish them  good cheer. 
W iy  not bring a smile to a 
loved one’s face, and show off
how well-versed you are, by 
Avishingthem Christmas greet­
ings in a foreign language. Fol­
lowing is how to say “M erry 
Christmas and Happy New 
Year” in many other languages, 
courtesy o fwww.peders.com.
Arabic—I’D Miilad Said ous 
Sana Saida
Cantonese—-Seng Dan Fai 
Lok, Sang Nian Fai Lok 
Cornish—^Nadelik looan na 
looan blethen noweth
Egyptian—Colo sana win- 
tom tiebeen
Gaelic—Nollaig chridheil 
agus Bliadhna m hath ur!
Hawaiian—M ele Kaliki-
maka & Hauoli Makahiki Hou 
Hebrew—M o’adim Les-
imkha. Shana Tova
Itaban—Buon Natale e Fe­
lice Anno Nuovo
J a p a n e s e — S h i n n e n  
omedeto. , Kurisum asu 
Omedeto
Navajo— M erry  Keshmish 
Polish—W esolych Swiat 
Bozego Narodzenia
Serbian—Hristos se rodi 
Swedish— God Jul och Gott 
N yttA r 
V ietnam ese— Chuc M ung 
Giang Sinh - Chuc M ung Tan 
Nien
Welsh— Nadolig LLawen a 
Blwyddyn Newydd Dda 
Y u g o slav ian — C estitam o  
Bozic
E M E R G E N C Y
GENERATORS
BOfVIELiTE®
2 5 0 0
W ATTS
S M E
W h ile  s ta c k  la s ts !
LR250Q
H o p p e r s  I S  a  p e g  
s o l i t a i r e  j u m p i n g  
g a n i e .  i n c r e a s e  y o u r  
s k i l l  u n t i l  y o u  a r e  a n  ' 
e x p e r t
’  ' u p
2496:Beacon;A v8;,Sidn^ 6 5 5  
2525:Estevani Victoria5 9 5 -6 5 0 1
w J
E N T R Y  F O R M
S ld ln m y ^  M a rc lu a n tit h titm  com pU oM i « n  4am ataom o  g i f t  
U a t... m llyouB % tnm  to  eSo I s  p ic k  3  o n tt  tH o y  e o u S ttt» o  
y o ta ta l D m p  ttitis  o n tr y  fo tm  enSt o t  p o r tie lp a ttn a  
S .A .M .o e C h ia tn b m rm o m im ra J l 
E n t r l e s i  m u s t  b e  r e c e i v e d  b e f o r e  D e c .  2 2 ,  9 0 .
Ui A r d m o n t  G o lf  C o u n ta  - 10 loundti ot golf S13S 
U  A v a lo n  B a a u ty  C o n o o p tB . s'Ys gill baskoi 
U  B a a c c in  B o o k s  • am  cortilioaie S&D
U  B o a t l io u a a  M a r in a  ' Bk otticio wotih & waor clothing *100 .
LI Buddlos Toys - TV Millanniuinia Bauny Buddy 
i«l Buy Ai Sava - *liO olU cartiticoio 
U  C a n d y m a n  • S75 am boshoi
U  O w if  O n T h e  n u n '■ *00 aill onMiiicotn'
U  C h l ld r n n s  B o o k s  - j.M) O'li cnriiiicuio 
U  C o p y p r ln l  C a n t r a  ■ *60 wrorih ol phaioocipying .
LI D a iry  O u a a n  • *60 olll nuriillcato 
LI O lfllT h ls - Gih huchol at aardoriino onnr *05 
U  H a r v e y 's  S p o r t i n g  G o o d s  - Spnidina aoii unu *70
LI H uff *N P u ff  * "Bnow rinkw" teddy tiour *50 
U  M in e ra l W o rld  S iB ralcti P u lc h  - Mniilinu iiushni (Civinul, cnndiu,
Ijii, iMCl.niiu, li*m littclt, Miudilul.nrt *flO
tjl M uM af & L o u is a  • *100 donmion to l.ionii r<oc»d B«nk 
U  M eiM port n e D ta u r a n t  - Dinnui tm twn *40 
U  O d y s s l a  B a s l a u r a n t  - «>?i> um omiiiicniu 
U  P a m b o r fo n  H o lm e s  I n s u r s n o s  - *50 tn nimnty nt choinn 
LI P a n ln v u S a  U U ofkntt EyaciMre - Cutt cut iiticaio to, tiiotictipirtn oyuwout 
or tiuntilHiiiiim *50 
LI P l ia n m a s n v a  ■ ■niitiiciuiu «. inui<uiiv«.if i.ar 
LI P J ’s  P la y w a u r  • am  cuitiicutu *?5 
LJ P o r t  G ld n a y  M a r in s  - It niatmt ttiid tnooiogn 
LI n o n  O u trn sy  - ttor-l-. wilti your hMOn. • fciivlrioy r*ior a,too 
U  f l u m r u n n a r  P u b  • om r.wiiitcMii, *?5 
U  S a v a  O n  G a s  ' gilt onittitiOMiiy tot Quu *i>o
LI B o a f lr s i  i t ts u ro n c ia  • am  oBintouiu to s /km ai otiamiioi ihmiiiIiui *tto 
LI S tb o p p a r s  D ru g  M a rt - ttiuiid uuniti<4tic u<" t'ddi, *5ci 
M  IMdiifay F lo r i s t  1 rmuli llowuta onuw « iminiti Ira 4 mwmin 
U  S ld n o y  H o m o  H onliw iura - *100 uiM ouiiiiicdtci 
U K ld n a y  M a n sW a tH '- i 'a ii t iy i 'td t . . . . . .
LI f t ld n a y  P l ia r m a o y  , Nativity ttuarw * i:m  
LI VldnMoyTin* * wtmul Itiiluhno. iiin mtHiioh. iwMiie mttiiMutiori *.'i(i tih 
LI S Id n a y  T r a v o l , *50 out cinriitiijBirt tcH tiavui 
LI OMMtay TiPMo V a lo a  ■« s w  fiiii ««itiiir>Ht»
LI IMlaHpdragOrt - Atttlicml 4 'Aimlfiilian tMi iii tiud *00
LI t i a n n a r s  n o o k s  • *50 oiii owtitichici
LI ir tfa  P o n i n s u l s  H a w s  I t s v la w  ao it uiiitt *t)0 .
■U Tou*st».of Claes..-.nia.avMiMiHr: 7 .  .
Ll H VsvSilodga , oiuttl* ahoratmioi’iMtioii 
U  V ll ls n a  OaltorV '* »iiO pm tMiiiiroatwiitfwMKiB ButiKimtKiiimiu ' ’
LI Work World .'i-iriM |j.»iiiru,d^.ini) Uiv( (<i»r'»_.*wi..
jWAMlBti . . . . . .
'A iknwK ani.
<#f«,
ii»y 'iPitiitKtlolpMttlrtg B t o v p  W I t o r o ' 11011017.0 (11,
in the Sweetest 
Town Around!
8.A,M. or Clhamber Store 
and enter our best
ever!
m
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Com pany Coming for C hristm as o r New Years?
It's a hectic time of year, and you would love a 
home-cooked meal, but who has the time? We 
do! For great food, put us on the Christmas list.
Accepting Reservations For Small Parties 
N o Reservations   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Necessary T H E  R U M R U N N E R  P U B
% S881 SEAPORT PLACE, SIOMEY 656-5643
ChQstmas is delicious at 
Hill House Chocolates.
Please remember to pre-order 
before December 12th.
Come in and s e e  our Christm as display.
® Chocolate G ift  Boxes 
® Chocolate w reaths filled with Hazelnut Cream 
» Chocolate Santa’s  & G reat Stocking S ta ffe r s
HILL HOUSE CHOCOLATES




, PHO TO  S U B M im O
Here conBGS Toby.» rtgh! down SaiTta
Toby the Llama is not only the largest llama In Canada, he Is also the Jolliest. He is 
going to be a t Heritage Centre In Thrifty’s walkway on Saturday, Dec. 4 from 10 
a.m. to 1 p.m., ready to  have his photo taken with youngsters. Fee for the photos 
is by donation, with all proceeds going to the Canadian Cancer Society Relay for a 
Friend on May 13, 2000.
SALE PRICES ON ALL YAMAHA OUTBOARDS 
IN STOCK 1999 & 2000 MODELS
GREATDEALS ON USED OUTBOARDS IN STOCK 
WINTER DISCOUNTS ON IN STOCK ARMSTRONG 18' HARDTOP
• Yamaha Outboard 2 hp - 250 hp Supplies, Outerwear and Safety
• Authorized Sales, Service and Parts Equipment
• Armstrong Boats - Pleasure, • Leasing and Financing Available
Commercial and Catamarans • Welded Aluminum Ramps, Fuel
• Full Line of Quality Marine Tanks and Outboard Brackets
m 2057 Mills Rd., Sidney, V8L 3SI T e h  5 5 6 - 3 9 9 8
la& iM iM s,. ! i » -
t »i I h n if
wdH orchlllpeppof8;  « ^  cinptoi! C hronlclei 7 G en es is  - Turn It On Agoin
AilWa-Do(3'VloOdC;7,1W9 ''  7  '7 7 /  ‘ 7
KKI Rock-Kid Rock
: ; 7. , ■ 77,.; "  ; ^
Y o H f  c p n v e n t e n i l y  l o c a t e d  C D  s t o r e .  A l s o  f e a t u r i n g  C A S S E T T E S ,  M O V I E S ,
P O S T E R S ,  C O M P U T E R  S O I T W A R E  &  A C C E S S O R I E S
TWO LOCATIONS: BBOADMEAO V I lU G E ' llOYAL OAK D R . 479-2560 *  2447  BEACON AVE., SIDNEY 656-4818
"" ' ;
7 7 7 -/ 1 (:77777:;
ill NriwiitiHikwf’wdkiniMlM ,;7 -
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MAINTENANCE IS A
E x p e rt serv ic ing  f o r . ..
•  B ra k e s
® F r o n t  E n d s
•  T u n e - u p s  .
•  E n g in e  O v e r h a u l s
•  A ir  C o n d i t i o n i n g  
» T ir e s
•  R a d ia to r s
Ltd.
FREE P(CK-UP'& DEUVERvj-TOANERlCAR AVAILABLE
McTavish & East Saanich Rd. 6 S S - 3 9 3 9
P a r k l a n d  S c h o o l in v i te s  
p a re n ts  to T e ll  U s How 
W e’re  D oing’ on W ed n es­
day, D ec. 1 a t 7 p.m . T h is  
even ing , also s e t  a s id e  for 
p a ren t-teach er in terv iew s, 
is  an  opportun ity  for u s  to 
g e t p aren t feedback fo r our 
A ccreditation process.
S id n e y  S e n io rs  B ra n c h  25 
B CO A PO  m eets  T h u rsd ay , 
D ec. 2, 1:30 p.m . a t S ilver 
T h re a d s , 10030 R esthaven  
D rive. P lease b rin g  som e 
non-perishable food fo r th e  
food bank . F o r in fo rm ation
call D on a t 656-2258..
C a n a d ia n  C lu b  o f  V ictoria 
will h o ld  its  C h ris tm as  T ea  
a t th e  E m p ress  in th e  C rys­
tal B allroom  on W ednesday, 
D ec. 8, 2 p .m . C aro ls  by  
C en tra l B ap tist C hurch  
Choir. T ick e ts  req u ired . To 
re se rv e  call 370-1837.
T h e  P e n in s u l a  G a rd e n  
C lub will ho ld  its  annual 
C h ris tm as P o t Im ck  S upper 
& S ilen t A uction  fo r m em ­
b e rs  and  g u e s ts  o n  T h u rs ­
day, D ec. 9, 6:30 p .m . at Sil­
v e r T h re a d s  C en tre , 10030 
R esthaven  D rive . P ro ce ed s  
from  the  auc tion  go to  local 
charities.
L a s t  tw o  w e e k e n d s  o f th e  
Salm on R un  -  re c o rd  n u m ­
b e r s  of fish  a r e  re tu rn in g . 
C o ld stream  Provincial P ark  
V isito r C en tre . F ish p rin tin g  
fo r k id s  on  w e e k e n d s  from  
10 a.m . to  2 p .m . F o r m o re  
ca ll/fax  478-9414.
S a a n ic h  P e n i n s u l a  H o s ­
p i ta l  A u x ilia ry  will h o ld  its  
C h ris tm a s  L u n ch e o n  on
Sometimes riding high seas in 
a 32-foot boat is the only way 
to reach an island's downed 
power line. So in order to 
service British Columbia's 
ocean communities, our 
employees cbrhbihe hcird hats 
and life jackets. It's just one 
example of the extremes we 
go to in keeping the power on
-a
P t f s p p w #  
' J  - •'
I
'P ~ •
* 1 '. . i ■/_*
T he m a m  tra n s m is s io n  to w e r s  
s u p p ly in g  V a n c o u v e r  Is la n d  w e r e  d a m a g e d  
by  last w in te r 's  s n o w  p a c k . E m p lo y ees  
dev e lo p ed  a  m e th o d  th a t  a llo w e d  u s  to  rep a ir  
th e  d a m a g e  w ith o u t in te rru p tin g  p o w e r
■ I, ■
:M4f,
M any BC f lyd io  p o w e r  linos a re  
lo c a te d  In r e m o te  a re a s  a r o u n d  tl io  p rov ince  
In snrnr- rii'unv.tanrf'r,, acre 
IS p o ss ib le  on ly  by b o a t  o i h e l ic o p te r
m
T u esd a y , D ec . 14 follow ing 
th e  m e e tin g , w h en  two 
$1,500 sc h o la rsh ip s  will be  
aw arded .
S a a n ic h  P e n i n s u l a
C h a m b e r  o f C o m m erce  
C h ris tm a s  M ix e r is
W ed n esd ay , D ec . 15 a t 
O cean  S c ie n c e s  In s titu te , 
5:30 to  7:30 p .m . R eserv e  by  
ca lling  th e  C h am b er office, 
656-3616.
T h e  S c o o te r  C lu b  m e e ts  
on  th e  s e c o n d  T h u rsd a y  of 
e a ch  m o n th  a t  th e  S ilver 
’ T h re a d s  lo u n g e . N ew  m em ­
b e rsh ip , in p u t and  id eas  a re  
e n c o u ra g e d . F o r  info, call 
656-8104.
T h e  B r e n tw o o d  B a y  L i­
o n s  C lub  m e e ts  in  th e  new  
L ions C ove A cti\dty C en tre , 
1196 S lu g g e tt  R oad, B re n t­
w o o d  B ay  on  th e  seco n d  
an d  fo u r th  T u e sd a y  o f each  
m o n th , 7 p .m . F o r  in fo rm a­
tio n , call P re s id e n t G ary  
W ebb , 474-1146 o r  S ec re ­
ta ry  B ob  Low, 544-4062.
S id n e y  L io n s  C lu b  rrieets 
a t  th e  G len  M eadow s Golf &  
C o u n try  / C lu b , /1 0 5 0  M c­
T av ish  R oad  j on  th e  f i r s t  
a n d  th ird  T u e sd a y  o f  e a ch  
m o n th  a t  & 30 p.m ; V isitin g  
L ions a n d /p o te n tia l  
b e r s  v /e lcom e. F o r  inform a-7 
tio n  call P re s id e n t  G o rd o n  
M acey , 656-3625; o r  S e c re ­
ta ry  D o ri E d w ard s, 652- 
2731.
Sky'-V u W e s tc o a s t  S o lo  
T ra v e l c lu b  m e e ts  th e  la s t 
S a tu rd ay  o f  each  m o n th . 
A lso, P an ca k e  B reak fast, 
S in g le s  D rop-In  C offee 
P a rty , M a tc h m a k in g  F es ti­
val and  m o re . Call V eronica, 
474-1688.
If you have a meeting com­
ing up thatyou want every­
one to know about, get the in­
formation to f/ig Peninsula  
N ew s Review by faxing 656- 
5526 or emailing us at pen- 
review@sanati.com
Please get it to us by 5 p.m. 
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T h e  R eview  provides this 
co m m u n ity  ca lendar free  o f  
charge, g iv in g  preference to 
Saanich  P eninsula  clubs, or­
g a n iza tio n s  a n d  individuals  
holding events in our reade?- 
ship area. Publication is not 
guaran teed . Please su b m it 
written in form ation  before 5  
p.m . F rid a y  fo r  inclusion in 
the fo llow ing  Wednesday’s  pa­
per. C alendar item s should be 
m ailed, dropped o f f  a t o u r  of­
fice  (9 7 2 6  F irst S t., S idney, 
V8L 3 S 5 ) , fa xed  to 656-5526  
or em ailed  to penreview@ sa- 
nati.com .
Craft Fairs and Christmas con­
certs: See our Christmas sup­
plement starHng on page 23
Siiliiey
T h e  S id n e y /N o r th  Saanich 
b ra n ch  o f th e  V ancouver Is­
land  R eg ional L ib ra ry  will 
b e  clo sed  T hursday , D ec. 16 
and  Friday, D ec. 17 for com ­
p u te r  u p g rad in g . S taff apol­
ogize for any inconvenience.
C r a f t s : ;  7
TTi e  A f f e c d b n s /M  
: co m ed y  p e rfo rrh an ce  to  lie  ' 
p re se n te d  by  Ih e T ’en in su la  v 
P la y e rs  a t  SL 7 S t e e n ’s ' 
C h u rc h  oh  D e c e m b e r 2, 3. 
4. All p e rfo n h a n c e s  b eg in  at
8 p .m . T ic k e ts  a re  :$8 for 
adu Its , $6  fo r s tu d e n ts  and  
sen io rs  a t  T a n n e rs  B ooks in 
S id n ey  an d  T h e  T h o u g h t 
Shop  in B rentw ood Bay.
P e n i n s u l a  G a lle r y  p r e ­
s e n t s  N ew  P a in tin g s  by  
K eith  H iscock . M e e t th e  
a r tis t on  Friday, Dec. 3 ,7  to
9 p.m . H e will b e  pain ting  at 
P en in su la  G allery  on S atu r­
day, D ec. 4 ,1  to  4 p.m . R eg­
u la r  h o u rs : M onday to  S at­
urday, 9 a.m . to 5 :30p.m .
T h e  S a a n ic h  P e n in s u la
A rts  and  G rafts S ociety
m ee ts  th e  firs t M onday  of 
ev e ry  m o n th , 7:30 p.m . at 
th e  B ren tw o o d  C ultural 
C en tre , 1209 C larke Road, 
B ren tw ood  Bay. G u est 
sp e a k e rs , w o rk sh o p s, re ­
so u rce  lib ra ry  and  a ch an ce  
to n e tw o rk  w ith  ta len ted  
p a in te rs , scu lp to rs, p o tte rs , 
jew ele rs , etc. Call B ren d a  at 
652-9329 for info o r to tak e  
p a r t  in  th e  S pring  2000 
show.
T h e  C o m m u n ity  A r t s
C ouncil h a s  a lis t of a r t is ts  
w ho will g iv e  c la sse s  in 
pain ting , d raw ing , w eaving, 
sp inn ing  and  felting. To find 
o u t m o re  a b o u t y o u r C om ­
m u n ity  A rts  C ouncil, p ick  
u p  a  n e w s le tte r  in th e  S id­
ney  L ib ra ry  o r  p h o n e  656- 
7400.L ;;7;, /  ' '777L'7'7L,,,7:,
';7:;:/ B y s l i i e s s
T h e  S a a n ic h  P e n in s u l a
H om e B u s in e ss  A ssociation 
o ffers infoiTuation and id eas  
fo r peop le  operating , o r  co n ­
s id e rin g  a  hom e-based  busi- 
liess. ; T h e y  c n ie e t every;/ 
T h u rsd a y  a t  10 a.m . P le a se  
call 655-7037 fo r m ore  infor­
m ation.
Oaiice
S c p t t i ^ i  G p u n ttjy  D a n c ­
in g ,  vtap an d  b asic  b a l le t  
c la sse s  fo r adu lts, teenis and  
ch ild re n . W e p e rfo rm  a t  
n u rs in g  h o n ie s  and th e  h o s ­
pital. Call Ja n e t a t 656-1869.
A lc o h o l-f re e  a n d  d rug -free  
d a n c e s  for ad u lts  only a re  
b e in g  held  th e  last S atu rday  
of e v e ry  m o n th . M u sic  
s ta r ts  at 9 p .m ., T h e  M oose  
L odge, 7925 East \Saanieh 
Road. F o r m o re  in fo rm a­
tion, call B ob  at 474-9365.
fy n d -r a ise r s  v
T h e  6 7 6  K i l t y h o w k
S q u ad ro n  Royal C anad ian
A ir C ad ets  is  selling  the  
1999-2000 G rea te r V ictoria 
Youth F u n d in g  F oundation  
Value B ook a s  a Fall 1999 
fund-raiser for sq uadron  ac­
tivities. B ook co sts  $25 and 
re p re se n ts  up to $3,000 in 
savings on dining and en ter­
ta inm en t in th e  G rea ter Vic­
to ria  R egion. F o r info o r to 
p u rch ase , co n tac t any 
sq u ad ro n  m em b er o r  call 
Carol, 6524515.
Heaitli
L a  L e c h e  L e a g u e  of Sid­
ney  m ee ts  on T uesday , Dec. 
7, 7:30 p .m . a t th e  CRD 
H ealth  U nit on ML Newton 
X Road. Topic: W eaning and 
B eyond. All p re g n a n t and 
n u rs in g  m o m s and  bab ies 
w elcom e. Info: Jen n i, 652- 
5468 o r Kathy, 656-7982.
T O P S  (T a k e  O ff  P ounds 
Sensibly) m ee ts  ev ery  Mon-- 
day n ig h t (except s ta tu to ry  
holidays) a t th e  P en in su la  
H ealth  U nit, 2170 M t. New­
ton X Road. Weigh-in 6:30 - 7 
j p.m . M ee tin g  7 - 8 p.m . For 
in form ation : E dda, 655- 
7082.
B e t te r  B r e a th e r s ’ C liib , a 
re sp ira to ry  su p p o rt g ro u p  
(asthm a, b ronch itis, empliy- 
sem a, h ay  fever, etc.) m ee ts  
th e  fo u r th  M onday  each  
m onth  a t 2 p .m ., S ilver 
T h re a d s , 10030 R esthaven  
Drive. I 'o r  inform ation  call 
655-1195 01-656-1521.
P e n in s u la  B e s t  B a b ie s  is 
a p ren a ta l o u treach  p ro­
g ram  funded  by P en in su la  
C om m unity  S erv ices. T he 
p ro g ram  o ffe rs  life.style 
co u n se llin g  and  nutritional 
su p p o rt to h e lp  you have a 
h ea lth y  baby. C ontact
H e a th e r P layer at 655-5321 
for m ore  inform ation.
S id n e y  S ilv e r 'H ire jid s  Be
Well p rog ram  on M ondays, 
1 to 3 p.m . C om e and join us
for blood p re s su re  m onitor­
ing.
C a n a d ia n  W e ig h t A w a re ­
n e s s  —  C h am p s C lub Inc. 
—  is a w e ig h t lo ss  s iip p o rt 
team  tha t m ee ts  weekly.
O pen to m en, lad ies  and 
y o u th s  over th e  age of 10 
w ho sh a re  a com m o n  con­
ce rn  of m an ag in g  p o u n d s  
sensibly. Call A nne at 361- 
3535 for m ore inform ation.
T l ie  P e n in s u la  S tro k e  Re­
co v e ry  C lub m e e ts  ev e ry  
M onday  (excep t s ta tu to ry  
ho lidays) from  11 a.m . to  *2 
p.m . at Seventh  D ay Adven-
CONnNUlU) ON PAGE 3 2
j W ,  >  ^ V  V
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haw e a  fo n d  raising id ea  fdr y& m
Collect too or more telephone books, bring them to 
the Hartland landfill beginning NOW to April 15, 2000 
and receive 20 cents per book!
For more information, and to sGhedule deliveries to
^ s m m s w
C I H D
CRD Hotline :3 6 0 - 3 0 3 0
oamnnBasnia mum
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D I S T R I C T  OF  N O R T H  S A A N
IN A U G U R A L
N iE E T IN G
The District of North Saanich Inaugural Meeting will be 
held in the Council Chambers of the Municipal Hall, 1620 
Mills Road, North Saanich, B.C. on Monday, December 6, 
1999 at 2:30 p.m.
After incoming members of Council have been sworn into 
office, refreshments will be served. Citizens of the District 
of North Saanich are cordially invited to attend.
Sandy Joyce 
Municipal Clerk
W iM A U R L lT
W i t h  US
/Jr- ''7
COWnNUEI) FROM IW'.E 31
lis t C h u rch , 9300 W illing- 
don  Road (A irport Road) 
Sidney. B ring a b ag  lunch, 
coffee and tea  provided. For 
inform ation call 383-2623.
Kids & Youth
I n t e r e s t e d  in  jo in in g  a 
P a re n t and  C hild S u p p o rt 
G roup? Call S andra , 6 5 6  
0576 o r  C orene, 6567958.
R h y m e s  T h a t  B in d :  a par­
ent-child M other G oose pro­
g ra m  ru n s  c la sse s  T h u rs ­
d ay s  th ro u g h  D ec. 16 (7 
w eek s) a t  N ell H o rth  room  
a t S idney lib ra ry . Infant and 
to d d le r  c lasses . R eg is te r 
ea rly  a t P en in su la  C om m u­
n ity  S erv ices, 6560134 (Lo­
cal 425).
Y o u  a n d  Y o u r B aby p ro ­
g ra m  is held  ev ery  W ednes­
day  until June. M o rn in g  ses­
s io n s  a re  at St. P au l’s 
C h u rc h  on  M alaview  from  
10 a.m . un til noon . After­
noon  sessio n s a re  from  1 to 
3 p .m ./at th e  Capital H ealth
p.m . for Sea C adets. O ffer­
ing  fun, friends and a 
ch an ce  to learn  first aid, 
seam an sh ip , sp o r ts  and 
m o re . C ontact D on C outts 
a t 652-1568 for full details.
T h e  6 7 6  K itty h a w k  
S q u ad ro n , Royal C anadian 
A ir C adets, w e lcom es new  
cad e ts , m ale and  fem ale 
ag ed  12 to  19 y ea rs , in ter­
e s te d  in th e  A ir e le m e n t of 
th e  C adet M ovem ent. T h e  
sq u ad ro n  m ee ts  ev e ry  
T h u rsd a y  even ing  a t 6:15 
p .m . a t th e  Air C adet Hall at 
1979 A nson Road in Sidney. 
F o r  m o re  in fo rm ation , 
p lease contact Sue A rcher at 
6569475.
Mlsceilaneous
7:30 p.m. A dm ission $2.
G a r d e n  H a n d  T o o l W ork­
sh o p  w ith  S tephan  C ranz a t 
H o rticu ltu re  C e n tre  of th e  
Pacific, 505 Q uay le  Road. 
B rin g  y o u r g a rd e n  h an d  
to o ls  and  le a rn  h o w  to 
clean, sharpen  and  m aintain 
th em . S aturday, D ec. 4, 10
R oyal C a n a d ia n  L e g io n
B ranch 37 will ho ld  a  
K araoke n ig h t on Friday, 
Dec. 10, 7:30; on  Friday, 
Dec. 17, d an ce  to  th e  B r 
N one band . A d m issio n  b y  
donation to  th e  rpof-raising  
fund. D o o rs  op en  a t 7:30 
p.m . M em b ers  a n d  g u e s ts  
welcom e.
C h r is tm a s  T u rk e y  B in g o ,
W ednesday, D ec. 1 5 ,1  to  4  
p.m . a t  C en tra l S aan ich  Se­
n io rs  C en tre , 1229 C lark e  
Road, B ren tw o o d  Bay. 
E veryone w elcom e.
A re  y o u  a  S in g le  P aren t?  
P en in su la  C o m m u n ity  S e r­
v ices is h o s tin g  an  in fo rm a­
tion  m ee tin g  fo r an y  sin g le  
p a ren t (m om  o r d ad ) w ho is  
in te re s te d  in  ex p lo rin g  th e  
idea of a  S aan ich  P e n in su la  
ch a p te r o f P a re n ts  W ith o u t 
P a rtn e rs  (w w w .parentsw ith- 
o u tp a rtn e rs .c o m ). Call 
E lm ne V enables a t  6565300.
y ears?  If so , jo in  th e  P en in ­
su la  N ew co m ers  Club for 
fr ien d sh ip , fun, fellow ship 
an d  lad ies  m on th ly  lun ­
ch eo n s. F o r inform ation call 
R uth , 6 5 6 1 1 6 2  o r Pat, 6 5 6  
8758.
P e n i n s u l a  G a r d e n  C lu b
m ee ts  th e  seco n d  T h u rsd ay  
of th e  m o n th , 7:30 p.m . at 
th e  S ilver T h re a d s  C en tre , 
10030 R esth av en  D rive. 
N ew  m e m b e rs  a re  alw ays 
w elcom e.
S a a n ic h  P io n e e r s ’ S o c i­
e ty  M u seu m  an d  A rch ives 
a re  open  ev e ry  M onday  cind 
S a tu rd ay  from  10 am . to  2 
p .m . a t 7910 E a s t S aan ich  
R oad , S aan ich to n . A dm is­
sion  b y  d o n a tio n . C all 652- 
2126 o r  6565714.
I n t e r e s t e d  in  s u p p o r t in g
v e te ra n s  in y o u r  co m m u ­
nity? M em b ersh ip s , to  
ANAVETS U nit#302  in Sid­
n ey  (9834 F o u r th  S t.) a re  
availab le . P lease  call 6 5 6  
3777 o r d ro p  b y  th e  club.
a.m . to  noon. M em b ers; $5; 
non-m em bers: $10,
/ R eg ion  office on  ;Mf. N ew-: 
to n X  Rpad. Gall Judy  at 652- L iv in g  a n d  L e a rn in g
4207 w ith  any q u estio n s . /T h ro u g h  vLbsS' T
T h e  p ro g ram  ru n s  th ro u g h  Coping with Loss a t Christ-
th e  P en in su la  C o m m u n i t y / ; o n  W ednesday, D ec. 8,
IT ie / V ic to r ia  R id in g  fo r
th e  D isab led  A sso c ia tio n  
n ee d s  v o lu n te e rs ,, to  w o rk  
w ith ’ b o th  /ch ild ren -; afid ' 
adultS: With v a rio u s  disabili-' 
ties. If you enjoy h o rse s  and  
peqpleT/this; w ill appeal to
H o m e  o r g a n  lo v e rs  —  in­
t e r e s t e d  : in m ee tin g  Tor 
rnoh th ly  / ' g
$ 6 0  pfrr p e fso r i k  A d v c m
(Sorr>  ̂N o Refunds)
G len -M ea d frw s:
G b  L F A N b  C 0  U N  T  R Y , C L U B T  /;
Serv ices. 
/T h e  ;7//Navy.
‘ 4  to 6 p m . and D ec. 1 0 .7  to C h s s  tim e s  r a n p  be- P h o n e  E d  /B q w y e r’ 6 5 6 :
9 p .m . at th e  P en in su la  ^ e e n  9:30 aun  an d  6 j) .m . ,  4603̂ ^̂  ̂
of H ealth  Unit. 2170 M oun t
C anada’s Saanich P en insu la  N ew ton X Road. A dm ission Call 6567472 o r 6 5 ..-3 ' '
/ tT b fa n c h T s s lo o k in g  fo r Sea by  donation  to su p p o r t  th e  ’ , c; ‘ T" A S t
C ad e ts  and  Navy lt:a;gue / l.iv ing: L an d  L earn in g/ Leal 7 IJv ing : : and  T c a fh ir ig /  
C adets. M ee tings a re  a t th e  T h ro u g h  L oss p ro g ram . 
V icto ria  a irp o r t —- T ues- P lease  reserv e : 6524142. 
d ay s from  6:30 to 9 p.m . for
S ta r t  s i n ^ n g  w itli an all-fe- 
F in a l  S tb ty t in a e / f o r  chil- m ale c h o ru s . L earn  vocal 
d re n  3 td/5 y e a rs  old will b e  7 education  by expanding  into
N avy L eague C ad e ts , and 
W ed n esd ay s 6:30 to 9:15
proceeds go to . . .
Sidiiny Food 
Bank*
Your coins can make a difference in the iife of a chiid...
Between now and Dec. 24 bring your change in to:
P eM iiisiila  N ew s R ev iew
9 7 2 6  F IR S T  S T R E E T  
8:30 a.m. to 5:00 p.m. Mon. to Fri.
P u b l i c  f o r u m  o n  how
G re a te r  V icto ria  d ea ls  with 
its  sew age will b e  h e ld  by 
th e  S ie rra  C lub , V ictoria 
G roup , on D e c e m b e r 8, 
G a rry  O aks Room , Fairfield 
C om m unity  P lace , 1335 
T h u rlo w  Road, V ictoria ,
: held at th e  V ancouver Island 
Regional L ib ra ry ’s S id n e y / 
N o rth  S aan ich  b ra n c h  
(10091 R esthaven  D rive) on 
W ednesday , D ec. 1, from  
10:15 -10:45 a.m . P lease p re ­
re g is te r  a t  6560944.
A re  y o u ' n e w  to  th e  P en in ­
su la  w ithin th e  la s t tw o
fo u r-p art h a rm o n y  w ith  
M arcia  Pinvidie, Sweet A de­
line In ternational Ju d g e  and 
c h o ru s  d irec to r for th e  
P ro sp ec tiv e  G re a te r  V icto­
ria  C h o ru s . R eh ea rsa ls  a re  
on T u e sd a y  even ings a t St. 
A ndrew ’s C h u rch  Hall, P an­
d o ra  and Vancouver. Call D. 
Bow les a t 381-7102.
N M B e v ie w  [c o /w ]
Join t h e  fun.
t
D e c . 11 , 7 :0 0  t o  9 :0 0  P .M .
• Mini Manicures • Refreshirients * 1 Night Specials
• Hand Massages • Wine and Cheese • Free Gift Wrapping
• Pop a Balloon for Discount on your Entire Purchase 
Receive a ticket for a door prize with a donation to the Food Bank
I FRENCH
I J i  ilWlk WITH COUPON AND RESERVATION
Pie,we call ihe.Cosnietics,Department, at6SCvl548.
Receiyo o free liand masidgefrMm Maimire.'
o i i r n e W ;
Nciil Tec
TOWN OF 8 IDM E Y
Y2K — YEAR END PLANNING 
NOTICE TO CITIZENS
MUNICIPAL PLANS '
♦  The Town lias plans in pi,Tcc to respond to potential em ctgcndcs
♦  Information received indicates:
• The 911 phone .sy.stcrn will operate
• W a te r  supplies will not he disnipted
• E m e rg en cy  vehicles will operate
k  Police, F ire  aiid Amliiilutice siaif and equipment will be on hand to respond
♦  The Town will have s tu ff  worUiufi through thi.s period:
• Public Works .staff will be pnfrolllng
• The F ire  Hall O peru tlons  C en tre  will be  manned by tminicipal staff and Fire 
Depanmcni volunteers
• Additional municipal staff are on s ta n d b y
• The Town Hall switchboard 656-I IH4 will be operating with call forward to the 
Operations Centre comineiicing at 5 :00  p m . D ecem ber .M" for as long as necessary
♦  'r i ieTown wlll havc coittnct with the Provincial |jniicr.gency Operitiions Centre. Citizens can 
call F,it«|uiry UC at 3H7*612i to get answers to specific questions or problem,s that they 
think may be Y2K ielatcd,
♦  Because o f  time zones, Y2K problems will occur much sooner in otlter areas and countries. 
These w i ll be tnonilmcd to identify potential p io b lc m s ^
: ,/: /. CITIZEN PLANNING 
S E L F  H E L P  C AN H E T H E  B K ST H ELl*
/♦.|USTIN.CAS,E4/^,,,
k e c ||7 2  botirs stipji!>''of food, water and esscailals on liaijd 
; * Keep h r  tdncli'witli'your,neighbours 7 friciuls * Y:
If yotl ht't;*! riirtluu' jiiroriniilit)!), cuiifnct Iht' Town Hull ul 656-1139
I/'
. . . . . . . .
a .
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Upcoming events on the Peninsula: 
The Peninsula Panthers will meet the ever- 
improving Victoria Cougars at the 
Panorama Leisure Centre Friday, Dec. 3. 
The puck drops at 7 p.m.
J K  P e n in s u l a
^ r a i r s
Sports scores to pass along?




S t e i l y ’s  S r .  b o y s  s p l i t  t h e  w e e k e n d  w i n s
1 ,
T h e  gym  a t S telly’s S eco n d a ry  re ­
so u n d ed  w ith  th e  b o u n ce  o f b ask e t­
balls  re b o u n d in g  o ff b ac k b o a rd s  
over th e  w eek en d .
T lie  Ju n io r and  Senior boys’ team s 
saw  fa s t ac tion  F rid ay  and  S atu rd ay  
ag a in st \dsiting  team s, and  each  saw  
th e ir  sh a re  o f w ins.
O n Friday, th e  S en ior b oys p layed 
th e  A lb ern i team , w inn ing  80 - 77. 
T op  sc o re rs  fo r S telly’s  in th e  g am e  
w e re  N a te  A sh m ead  w ith  23 and  
C hris M cK ay w ith  16 points.
G.P. Vanier, from  C o u rten ay , 
ed g e d  o u t S te lly’s in th e  seco n d  
g am e b y  a  sco re  of 90 - 82. T op  sco r­
e rs  w ere, again: N ate A shm ead  w ith 
25 and  C h risM cK ay  w ith  17 points.
T h e  Ju n io r  B oys lo s t 56 - 23 
ag a in st L am brick  P a rk  and 71 - 63 in 
th e  g am e ag a in s t H ighland.
O n S atu rday , D over B ay from  
N anaim o took  th e  gam e from  Stelly’s 
Ju n io r b o y s team  w ith a  sco re  o f 59- 
42. In th e  S en io r boys m atch , S telly’s 
sq u ee k ed  b y  T im b erlin e  b y  a  sco re
T op sc o re rs  fo r th e  S en io r b o y s  in 
/  th a t/g a rn e  w e fe
22 and  A dam  D alqu ist w ith 20 points.
T h e  te am s w e re  o ff to  D u n can  
T u esd a y  fligh t to  play o ff ag a in s t th e  
C ow ichan  s e c o n d a ry  sch o o l team  
and  o h  T h u rsd ay ; F riday  and  S a tiih  
day, th ey ’ll b e  a t  th e  N o rth  S h o re  for 
a  se rie s  of g am es.
T h e  n e x t h o m e  g am e  fo r th e  Se­
n io r boys will b e  on Friday, D ec. 10 
w hen  th ey  will p lay  L am brick  P ark . 
P lay s ta r ts  a t 7 p .m . in th e  g y m  a t 
S telly’s  sec o n d ary  school.
G am es p layed  how  will g e t  th e  
te a m s  re ad y  fo r leag u e  play  a fte r 
C hrislm as.
Pantbers Piajrers 
p f t h e l M t
To get y o u r  Panthers p layer 
cards, ju s t  ask any m em ber  
o f  the S idney/N orth  Saanich  
R C M P  or C entral Saanich  
Police Service.
nsMgiiboiu';
-m '" Davsd Jagustic
1
Rommy Binab
: , RACHEL G OLDSW O RTH Y  PHOTO
Stelly’s Stingers won their first game on Friday/playing Armada Athletics from Port Alberni to  a 
final score of 80 - 77. The Senior team ’s next home game Is on Friday, Dec. 10.
Next home game:
7 p.m., Friday, December 3
!
Soccer scores for Novem ber 27 ,28
Bovs IJ8-1119 and HL 
U8 -W olves 2 2 Canadian Tire 
Tigers 4 2 Bears 
U9 - PJ ‘s Playwear 3 0 1 arantulas 
U lO -Road Runners 2 3 Pythons 
Speed Dem ons 3 0 Cyclones
Terminators 3 2 Brittain
Construction •
U ll-S c o r p io n s  3 1 Sooke
J P E l M l j N f S U L / l L  U lSB -O ceanus Plastics 0 3 Saltspring
U15G -Scorem aster 0 1 Gordon Head
B T heo’sP lace  3 4 Juan deF uca
ASSOCIATION
SidneyPharm asave 4 2 Juan deF uca
vSea to Sky Tours 3 4 Gordon Head
Hornets 2 0 Gordon Head
U rm -E x ib itio n  B
Dixon Cable 2 2 Gordon Head
U12B-Jackie'sCountryKi(clifn 1 3  Sooko HL-CamlyMan 1 0 T'eninsukiUnited
■ frY S G O reY r
In the scores for Boys Peninsula 
Soccer published on Nov. 20, 
one score listed was in error. It 
should have read:
IJIO - 'Ihunderbolts 3, Pythons 0
A f t  G « ^ 0 t  € t iV 0
SyiiwrilcMitiwmfiiMip flWMNi
* CbtrnMl «Mi U(MIM4M7 CtotMtiMK
* QvllMil Hm Mmv (iHJiiDtWt* .
* PvmMlMl Trtwh-UtNUM*!! V«Mi
* riM4 H«M«t«t(M / ‘
V  —
* tM IjMlkblttMi PrtW*#d4il ;
*  Y iM H  M lilH lltH llli*
' B O N D ED /D M
■ " ' k ~
“W t B t H M m k U b r n w r n ”
• G ourm et Hot Sauces
• Gift Certificates





e r  T e a t u r e s i
J ust J oeys G ift Paks ^
Y  II I S  I IV li I- ,% U It
'Y' '" ;h."
( i i t i u m r r4* !««>«• ii< III I* *n't«
- - ......  _ . _ . - . . .  ---..r
T h o  j i i i t  Jocy ii G i f t 'V  
iPnklncbcloii'IWo,';/; 
lW « m y  D o ll ,t r  G i f t / "  
C e f t l f i « t « 4 n 4 i  
■ Twi.‘m )i D o lL ir  i ' 
biriin|i;Car(l.';'' ''I''''/ 
liJ.J-'’' ta<8(;ul.’i!‘VJiluo,$(}0)
R c j f i r v i i t i o n s  f t  i r r f o f m s i i t io  ca ll 652- 98S 5 * 1461 B e n v e r iu io  A v e ,,  B r e n tw o o d  * R e i u o r a n t  o p e n  w M k d a y i i  I ) a m  f t  w e e k e n d s  9 a m  • D e l i  o i i e n s  7 ,im  daily:
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“ R E D  M O r
HOGICEY A C T ia n
W ednesday, Dec. 1 at 7 :0 0  p.m. 
Memorial Arena
V ic t o r ia P o w e l l  R iver
A R E Y O y i l E ^ P V t
Ready for bad weather?
Ready to deal with a capsizing?
Ready to handle a fire?
Ready to find your way?
Ready to so lve a rhechanical 
_breakdown?,//:;/'7 : / :  :%
■ R / iA i« o A T d R Y  ::
Q P E R g a o n f f r ..
E P yC A F E O ii fs c o m in g :
I "
i  ̂ s  ̂ -I ^
<■'1̂
Team W  L T Pte
K e rry  P a rk  15 4 5 36
C am pbell R iv e rT S  5 5 35
'P e n i n s u l a ; '  "I ; :1 5 // ';7 / / ; l : / / / ';3 T ':  
P o r t  A lb ern i l l  J /  4 26
C om ox 9  5 6 24
V ic to ria  6 13 4  16
Parksville  4  19 1 6
S aan ich  3 18 2 8
•I* 1 
:
Top-iO scoring : I: 4
Player :,leani'//PbintS;
H oude, F  PA  51"
C r e e n t r e e ,  K  P e n  4 1
M cN am ara , D  PA  39
H e s lo p ,M  P A  38
M cM illan , T  PA  38
: J E A N  B U T T E R H E L D  P H O T O  JohnSOH, M  SaaH 35
What a difference a week makes: After dropping three games to Kerry Park C a rb e ry ,  S  P e n  3 2 ,
last week, the Panthers pounced back Saturday night with a 7-3  win S ch eib e l, C. P a rk  30
against the Saanich Braves. Hayer, R. ^
Van H elvert,-M  V ic 27
Power & Sail Squadron 
, : S A F E / B O A T I M G ^ C 0 '
Starts Jan 11,2000 - Parklands School 
Starts Jan 10,2000 - Stelly’s  School
3 ho u rs  in th e  evening for 14 w eek s 
Course includes student navigatiori cruise on squadron members boats.
size is linriited. Course fee is $160. Restricted radio license $10, extra.;
FOR MORE INFO please  CALL:
 ̂ 1  /  David Stahsfield 655-4619 or /
ffl / Jim Dawson 658-8204 
c^^rjEcp Brentwood- Gordon Ford 652-0700
'iir&d
N A T U R A L G A S P I P E L I N E O P E N H O U S E S
T h e  S atu rday  n ig h t g u stic , o p en ed  th e  sco rin g  th e  p e rio d s  w ith  a 4-1, 6 2  g e m s  th a t  th e  P an th e rs
VXJHL Jr. “B” gam e ag a in st on a three-w ay passing  play and  en d in g  w ith  th e  ta s te  o f w e re  ab le  to  land  in th e  off-
/  th e  S aanich B raves saw  th e  only 30 sec o n d s  into th e  victory. seaso n . ^
P a n th e rs  play a  s tro n g  opening  g am e an d  the  Pan- P a n th e rs ’ c e n tre  M a rk  T h e  “C ats” w ere  m issing  
gam e th a t  ended  in a 7 -3  win th e rs  n ev er lo o k ed  back; / C am pbell w as o u ts ta n d in g  no le s s  th a n  10 sk a te rs  in-
in th e ir  favor. T h e  o ld er p lay ers  in th e  . in  th e  win b y  n o tch in g  a  e lu d in g  th e  o u ts tan d in g
i E ven  th o u g h  th ey  w e re  Saanich c lub  d em o n stra ted  goal and  four a ss is ts . Camp-^^
Experienced povwei squadron members also attend each class to provide / i  ek tfe rn e ly  sh o rt-h an d ed  th e ir  und isc ip lined  p la y s  bell, w ho last y ea r to iled  fo r son (b ro k en  han d ), S pencer
any extra help for students; Pre-registration is recprnmended as class |  d u e  ,to illness, those/w H b / j h r o  rough-ho tjsing , . th e ; F e rn ie -G h o s tr id e rs  o f  -C a rb e ry  (c o n c u ss io n )-a n d / -  'i
w ere d re sse d  b ro u g h t m ore w hich  g o t a  negative re- th e  Rocky M oun ta in  Ju n io r  B lake  M u n ro  (flu) w hich
to the  tab le  than  the  B raves sp o n se  from  th e  on look ing  “A” L eague, co n tin u ed  to  h ad  H ead C oach  P e t Zuber-
cOuld hand le . crow d o f a few  h u n d red . ■ add  th a t so u g h b a f te r  t r a i t  sk y  so rn ew h at co n ce rn ed
- O ne o f th is w eek ’s play- However, th e  w inning drive called “L ead ersh ip .” H e h a s  b e fo re  th e  firs t pu ck  was
e rs  of th e  w eek, David Ja- / k e p t  th e  P an th e rs , ho ld ing  c learly  b een /o n e  of th e  rea l /d ropped .
, “If you w ere  to put M orri­
son , (barbery  and  M unro  on 
o ne  line, it m ig h t ju s t be  the 
top  line in th e  leag u e ,” said 
Z ubersky.
“Yes, 1 was concern, but 
the others picked-up the 
pace apd Campbell topped it 
off.” '
T he Panthers are expect­
ing many of the walking ' 
wounded to return as early 
as next weekend when they 
take on the ever-improving 
Victoria Cougars at the next 
hom e gam e on Friday, Dec,
3, followed by a Saturday 
gam e at Kerry Park against 
the Islanders.
Zubersky said: ”We will 
be working on tiglilening up 
our own end this w eek in 
practice and want to com e 
out of the upcoming week­
end with two wins.”
With back-to-back wins 
under their belt, and iiossi- 
bly the return of the injured 
players, tlie Panthers look 
poised to take another run 
at first place. They have 
been playing a very strong 
and entertaining class of 
winning hockey and right 
now have s c o r e d m o r e  
goals than any other Junior 
"B” tcain in the Province. /  
This style of hockey has; /  
had the local fans buzzing 
and more can be expected  
oil Friday c-venings ganu! a 
. 7 p .m .'
( ''UVi/l' lV :'v I' ■ Vo '
T o  k e e p  p a c e  w i t h  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  T h e  b e n e f i t s  o f  t h e  p r o p o s e d  " G e o r g i a  S t r a i t  C r o s s i n g "
o n  V a n c o u v e r  I s la n d ,  B C  H y d r o  h a s  c o m m i t t e d  t o  p u r c h a s e  e n e r g y  i n c l u d e :
f r o m  t w o  n a t u r a l  g a s  f i r e d  g e n e r a t i n g  p l a n t s  b e i n g  b u i l t  o n  t h e  
I s l a n d .  T h e s e  n e w  f a c i l i t i e s  a r e  p a r t  o f  a  f u t u r e  t h a t  w i l l  s u p p l y  
t h e  e n e r g y  n e e d s  o f  a l l  I s l a n d  r e s i d e n t s  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  w i l l  
r e q u i r e  a  s e c o n d  n a t u r a l  g a s  p i p e l i n e  t o  V a n c o u v e r  I s la n d .
N a t u r a l  g a s ,  a l o n g  w i t h  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a n d  o t h e r  
e n v i r o n m e n t a l l y  s o u n d  e n e r g y  s o l u t i o n s ,  w i l l  p r o v i d e  .t  p r a c t i c a l  
' a n d  r e l i a b l e  w a y  t o  p r o d u c e  e l e c t r i c i t y  o n  t h e  I s l a n d ,  T h e s e  a r e  
t h e  t y p e s  o f  s e r v ic e  s o l u t i o n s  BC H y d r o  w ill  o f f e r  a ll i t s  c u s t o m e r s  
in  t h e  f u t u r e .
T o  m a k e  s u r e  a d e q u a t e  n a t u r a l  g a s  f l o w s  t o  V a n c o u v e r  i s l a n d ,
B C  H y d ' id  W i l l i a m s  P i p e l i n e  a r e  p r o p o s i n g  t o  b u i l d  t h e  
"r,>  ' .,.11 C f f j s s ln g "  n a t u r a l  g a s  p i p e l i n e .
■  P r o v i d i n g  a  r e l i a b l e  g a s  s u p p l y  f o r  t h e  n e w  a n d  f u t u r e  
e l e c t r i c  g e n e r a t i n g  p l a n t s .
n R e d u c i n g  r e l i a n c e  o n  e l e c t r i c a l  t r a n s m i s s i o n  f r o m  
t h e  m a i n l a n d .
n M e e t i n g  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  p o p u l a t i o n  d e m a n d s  
o f  V a n c o u v e r  I s l a n d .
T o  b e g i n  t h e  p r o c e s s  o f  g a t h e r i n g  i n p u t  f r o m  I s la n d  r e s i d e n t s  a n d
T h e  I
" O p e n  H o u s e s " .  ( A d d i t i o n a l  d a t e s  a r e  p l a n n e d  f o r  t h e  n e w  y e a r . )
D e c e m b e r  6  6 : 0 0 p m  -  9 : 0 0 p m
S a a n i c h  F a i r  G r o u n d s ,  J u n i p e r  R o o m  
1 .1 2 8  S t e l l y 's  C r o s s  R o a d ,  S a a n i c h t o n
s n e a r
i : ( ; ‘ / ;
i / V i ' ' / . - '
'i 'i
t h e  B O U S A  b o r d e r  ( s e e  m a p  b e l o w ) .  T h e  p i p e l i n e  w i l l  t h e n  c r o s s  
u n d e r  G e o r g i a  S t r . t i t  a n d  t e r m i n a t e  a t  a  p o i n t  n e a r  D u n c a n .
D e c e m b e r  8
D e c e m b e r  9
6 : 0 0 p m  -  9 : 0 0 p m
A r b u t u s  R i d g e  G o l f  a n d  C o u n t r y  C lu b  
3 5 1 5  T e l e g r a p h  R o a d ,  C o b b l e  H ill
6 ; 0 0 p m  -  9 ; 0 0 p m  
H a r b o u r  H o u s e
1 2 1  U p p e r  G n n g c s  R o a d ,  S a l t s p r i n g  I s la r id
Sumjiik
■s., , ,  ̂  ̂ ^
V  ■ : "
T H C P 0 W C R I 5 Y O U R S
W a s h i n a i o n B G iiijc iro  s :
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R e v i e w  R e a l  E s t a t e
SB HOT ©FF THE PRESSB t
I® Two Bedroom, 2  bath corner condo with 
I private entrance and garden. Only $109,900
; ® Four bedroom farm style character on .51 
[I acres, excellent ocean view in Deep Cove at |j 
588 Birch Road. Offered at $224,900
call c r m
^ ^ M H C * C a m o s u n
I_______  \
This wonderful family ^  
hom e w as built in 1981 
a n d  offers 4  BRs&  3  
baths. The location is the  
best, Bordering on  Horth 
Hill Park on a qu iet ®  -'*1 
cul-de-sac. The 1 acre is 
m y  private w ith lo ts o f  
a n f %  fruit trees and a 2  stall
^ Z / S , S # 0 0  barn. Cali to se e  this
O P E N  H O U S E  S U N D A Y  2 -  4  P .M . & p/ope/-!y before 
1 4 2 8  C y p r e s s ,  N o r t h  S a a n i c h  i t s  gone.
(near Horth Hill Park) DON





•  2 .45 a c re s  w ith a view  to  S altsp ring
« Four b ed ro o m  ho m e w ith nanny su ite  
® Two s ta ll barn , p a s tu re , g ree n h o u se
•  Ideal fo r organic  grow ing, an im als , e tc .
Call
BARBARA ERICKSON
6 5 6 - 0 9 1 1  (2^ hrs.)
2481 BEACON AVE., SIDNEY
BIG & HAPPY FAMILY HOME
OPEN HOUSE/S/miRDAy I  -  3:00 [> M.
10298 Bowerbank Road $219,900
Exceptionally well m ain tained  h o m e  w ith 5  b e d ro o m V 2  baths, g leam ing 
h a rd w o o d  .floors,'' 2 / b e d ro o m  su ite  with sep a ra te  e n tra n ce  a n d  d e tached
view ing d r /se e  you  o n  SMurday! A ; ■; VI/-/'_ PaeifiG/Coast Realty:
J O ittfE L S C lless-^ s ,, / / ■ • / ■ /
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Reach 13,796 honies each week in The Peninsula News
-  -




O c c a r i ,  I s l a n d  & M o u n t a i n
v i e w s  ( r o i n  t i n s  1991 c u s t o m
tjuili, J or A tieoiootri, i
b a t l i i o o m  l i o m e ,  m a s t e r
b e d i o o m  o v e i t o o k i n f i  t l ie
n r e a n ,  m o d e r n  I'nimtry s iy lp
I d tc t ien  w i t h  d i m n g  a r e a ,  f a m i l y  s i a c  l i y ing  r o a m  w i t l i  I r e n t t i  d o o r s  t o  v e ia n r t a t i .
S e p a r a t e  o l t i c c  w i t l i  p i i v a t c  e n t r a n c e ,  Ha l l  a c r e  lo t  n e a r  t o  t i i e  o c e a n ,  u o o  s o  t i , ,
t w o  s t o r y  Ba raE e ,  i d e a l  w o r k s h o p  f o r  h o m e  m e c h a n i c ,  h a n d y m a n  or  s to rap ,e ,  A m p l e
pa rk i r iR  f o r  y c h i c l e s ,  b o a t  o r  RV.
See me Sunday for a heck o f a  deal!
1592 DeanParkRoiiiid
-$344,900
5 0 0 0  s o  f t , ,  c u s t o m  bu i l t ,  A b e d s ,  A '
b a t h s ,  l a r g e  liyiiiK A d in tn f i  r o o m s ,
l a m i l y  r o o m  o i l  t h e  k i t c h e n , ,  tec , .
r o o t n  o r  5 t h  b e d r o o m ,  m a s t e r
b e d r o o m  e o ' s u i t e .  I h r e e  d e c l t s ,
R t t e b o ,  o u t d o o r  l i K l i t i n g  a n d
s t i u n r i  s y s t e m ,  5 ? ? , 0 0 0  le ss  t h a n  a p p i . a i s a l  ' M o v e , i n  b e f o r e  C t i n s i m a s
BOB YATES
Sutton W0 «;lcan Roalty
(2 6 0 )4 7 9 -3 3 3 3
onoup O A h r t )
. Ifi th is  f r e e
To get your free copy of this report call us now at 6 5 2 - 5 0 9 8 .  There’s  no obligatioii
Want low 
mdrtgage 
f ^ y m e n t s ?  
, 0 0 0
Outside is cute 
Inslide cute as a 
button
$157,000







O v e r 3 6 0 0  sq .fL  o f luxury  tn th is h o m e . O w n e rs  h a v e  u p g ra d e d  "Big T im e  , 
110 c o m p ro m is e  h e re !  4  b e d ro o m s , la rg e  o ffice  a n d  v iew s. A m u s t  see !




i t t s i
ffiU.1.iT fA>r> HwPBl;
' A » v ',T  *1  ̂ W W f
$ 0 1 , 0 0 0 ?






ijsi,'(i tu live 111 deluxe 5 Ixdrobm utile ijowti. Gteal lot Imtie latmlirt oi as a riKHigaRi; redurer,i m c a l l  f o r  c o m p l e t e  d e ta i l s ,
Ron sold 13 fiornes in November! 
Ifs a great time to sell or buy.Bualding Lot 
$108,500
I Of more inlorfTialion on these homes pickup the phone now 
dfifi cull Ron at 6 5 2 -5 0 9 8  (exleftsion .304)Fully s e rv ic f jd  leve l b u ild in g  lot in C e n tra l S a a n id i  is all r e a d y  fo r y o u r  l io m e . T erm s a v a ilab le . Call m e  today .
GEYONLINEm
KELLER WILLIANIS
Of liome, addresses, roottt sizes and more at; 
WWW. r o n k u e k. c o ivi




/ ' . , l  •
Ban mMBBS
Serene Country Home - Deep Cove 
$ 3 8 9 , 0 0 0
• Exceptionally built 3 bed, 3 batli, 2600 sq.lt. home
• nigh vaulted cedat ceilings, master bed. on main
• Heated worltshop, tons ol storage, tarn, room off 
kitctien, dbte garage
• Beautifully landscaped acre
Judy Cierrett
H om e B a sed  in B u s in ess?  
$ 2 4 7 , 9 0 0
• Fantastic Bazan Bay location
• Private fenced tear gardens
• Lovely 3 b ed , 2 batti office suite potential
• Double garage. RV parking - light & bright
Ian Heath
Glen Eden - Top Floor - Corner 
: $ 1 5 9 , 9 0 0  ■
• Walk to everything, covered parking
• Immaculate suite & no problem condo
• 2 bedroom, 2 bath, gas fireplace, sunny
• Small, friendly, well managed condo
Doug menzies
Sidney Retirement - Indoor Pool 
$ 1 7 9 , 9 0 0
• Deluxe, double unit in Summergate Village
• Totally renovated on Its own 45' x  83' lot
• 1400 sq.ft., 2  bed, 2  bath, fireplace & worksliop
• Live in friendly security with great rec. centre
Doug Menzies
Gorgeous Level Entry Home 
$ 3 0 7 , 0 0 0
■ Siluated on wonderful private 1 acre lot
■ Approx. 1800 sq.ft., 3 beds, 2 baths
• Living, dining & family room, dble garage
• Impeccable outstanding home
Ian Heath
C ountry  L iving a t  its  B e s t  
$ 3 0 9 , 0 0 0
• 198'/, 4 bed, 3 bath, 2237 sq.ft
• Beautifully finished -  im maculate condition
• Quiet location, 1 acre, som e oceanviews
• Efficient R2000 construction
Dave PhilSips
I
Unique North Saanich Retirement 
$ 2 9 8 , 0 0 0
• Deluxe Eagle Ridge - 75 units, 75 acres
• 2000 sq.ft, 3  bed , 3 bath + basement
•  Gourmet kilchen, hardwood floors, sunroom  e tc  :
•  Sunny s.w. exposure - nature lover's delight
Doug fVtenzies
HOLMES
Open H ou se  Sunday  2 - 4 
$ 2 0 9 , 9 0 0
Over 1700 sq.ft, 2  or 3 fjed, 3 bath 
Natural gas forced air heat 
Family complex, pets allowed 
Spacious kitchen w/eating area and pantry
John & Magdalin Heron
1 _  /  ‘T;
T /  D r a m a tic ,'  lip fd a ted  
$ ^ 1 4 2 , 9 0 0 /
• Over 1300 sq.ft., 3 b ed , 3  bath . 
Beautifully updated unit in bright colors
• All 5 appliances included
• Centrally located to  Saanictiton's amenities
John '& Magdalin Heron /
Top F loors  w ith  V iew s
$.10:9 , 000 .̂ :Â^
• Excellent price reduction, 2 lredrootr|:condo , ,
• Freshly painted, neirv appliances ;
• Well maintained building /
• Walk to all amenities
'Ahn/Parr/
Family Hom e w ith  In-law
$ 2 2  5 ,0 0 0 / , ^ . : / , , : ' ; : ;
• J bed. up, 1 t o 2  dovvn, lots of updating .:
/• Perfect lor hom e buyness/olfice ■ .
•Convisnient location -  close to everything
• Super fenced yard, private deck witit hot tub',/;
Michele'Holmes^://:/;/;:-
liSgilBiQl)
8 . 6  A c r e  -f- 6 .1 8  A c r e  
$ 5 5 0 ^ 0 0 0  Ik $ 3 4 0 , 0 0 0
- tw o  legal lots - together or fopafate .
- 15 log barns - all new roofs ; /  , j , ,
-  Log 1 loine - 4 bedrooms
-  Flat ALR farmland '
Ann
c h a n g e  Your L ifesty le  
$ 1 9 4 , 5 0 0
■ Walk to everything - Dinner/Movie 
" In Ihe.heart of SIdney-by-lhe-Sea
" 3 bedroom, 2 bath townhouse
■ Lots of extras - private
Ann Parr
2 Bed Waterfront Condo/Breattitaking Views 
$ 2 3  4 , 9 0  0
• Spacious open lloor plan allows views from  all room s  
•L a rg e  sunroom , skylights (lo p  floor), 1177 sq.ft.
•  U n d e r g r o u n d  p a r k in g , a d d it io n a l  s to r a g e  
■ S m a ll  c o m p le x  lo v e ly  a r e a  f o r  w a lk in g
Michele Holmes
Right Downtown
$ 1 3 5 , 0 0 0
•  lust o n e  b lock  o ff B eaco n
•  Fresh pa in t R n e w  carpet
•  2  b e d ro o m s , 2 fu ll Iw tlis
•  I ’n t e  im lu de.s , 5  a (ip li..in ii!s , (>li.i> a  l i ie p la ie l
Carole Bawlf
JUST
What's Wrong w/this Picture? 
$ 112. 5 0 0
•  lo v e ly  v ie w s  o f ShodI H a rb o u r
• S jiacious  to p  flo o r c o rn e r h o m e
•  7 b e r lio n m s  A  s iin ro n m
•  W irll ir id iiita in e d  s trata  c o m iile x
Carole BawlfdO
Updated and BrighVSummergate Village 
; . $ 1 3 4 , 9 0 0 '  ,
• Own your own land - not leased land
•Two bedroom, 1,148 sq.ft., bright and updated
• Newer berber carpels/painling, large (am. room addition
• Complex lot 55+, clubhouse for active retirees
Michele Holmes
W h is t l e r  S t y le  in S i d n e y  
$ 1:9 4 ;  000 :
• Custom built in 1985
• Open floor plan w/vaulted ceilings
• 2 bedrooms, 2  faatfis
• Winding staircase is just gorgeous
Carole Bawlf
J u s t  Li S t  e d 
r ' . : , A 4 4 , 9 0 0
> 2 IwdiOlJill, I l/J IralKdppioiL llOOvqlL
> MdslM fiedrooni in loft w / 2 picre baili
> Vdtillctf (f'j lipfl w /w o t i t i  burning f i t cp la te  
» yVesf  t M s f , f . o t i l i « i p p o i a ( y  Myle
Dave Phllllfis
Q u a l i t y  L i f e s t y l e  
$ 1 4 9 , 9 0 0
' 2 b e d ro o m s  plus h o b b y  ro o m  
' .15< c o m p le x  w ith  e x c fp llo n a l facilities  
I 0.1S lire p l.ifr-, IW  p a ik in g  
• G ar.ig e  w ilh  w o rks h o p
Judy Gcrrett
"C ustom  H om e" 
. ; $ 3 2 8 , o o o ; '
• f i i ' i lm o p is  S  h a ih rp o m s  
•• O v e r  .M K X is ( |lt .  , ,
» S ky lig hU  A g o u i ih f l  k il th e n  
•  2 M d i i td s o s h it t ie u p s td iis  .
T»lk to DIno"
  ■
P r i c e d  t o  SelB
$ 1 8 9 , 9 0 0
• 3 b e r lro o m , 2  l i ii l t iro o m
• S ou th  fac ing  larg e  lc*vel fe n c e  yard
• S p arln u s  k ilr lte n , largr^ ro o m s  w /h ig  w in d o w s
• W ill i ic c o m m o d a ie  iir ld ilio n a l liv ing  space
Louise Braybrook
Commercial O pportunities 
' ' $ 2 6 9 , 9 Ob:'//•/'::
• 7 h u iirlin ijs  lo i.le a 'a ; o r sale!
• Q w n e t f in a n n n g w ilh  5 %  d o w n !
r U p  to .1 m o n th s  f i t l F  U i^ h lo n  It^asel '
> Ask rtbuu l InrsinnsM 's foi Siilql,
Bob Campbell
'"''I/'?//.'/
■I,y-kf',.ii4.;t,i........... ....■i iiiivu ii Mf,iiir'/srf'/v/.iv‘>i ijVrV ‘'/.b'li) i
Brentw ood Day Rancher 
OPEN HOUSE SUNDAY 2 • 4 P.M; 
$ 1 4 . 9 , 9 0 0 : "
•  A pp liances  A w in d o w  cu ve rin g  im lu tfe d
•  l itiiiily  ro o m  w ilh  i l « o i a | iv e  w o o tls fo v e
• Privaii^ 5 7 ' > 1 2 1* lot • H ugo  m asier i«?d w /en s u iU ;
Bob Campbell
J,rtr;SS»i »■.•«'fCrW.l-F« Si,rf’.4yUA'iH‘.-rXI>liF)>.V i-.-.ijj.T
R e v i e w  R e a l  E s t a t e
Gongratulations to our “Top Producers’ 
for the Month of October
Tom Fisher Ralph Meuser
Mffl :i «« ft-jM ». a
RCStOeNTlAL A COWMEACIAL l>nO(>eMTies
656-4626
GORDON HULME REALTY LTD.
W aiting for th e  Right
 ^ ^  - - - - - - — -- - - - - - - - - - O ne? Walk to  sh o p s , bus,
school. Bright, w elcom ing 77 h o m e, approx  9 5 0 0  sq  lot, peaceful friendly 
culdesac, $221 k/offers. 1972 sq.fL, 3-4  b ed s, 2 ba, fin. Iwr Ivl w /3-pce bath , big 
Indry, den , rec rm  w /w o o d  stove insert & ceiling, fan. Easy suite! Lge fencd  yd & 
att. oversize do u b le  g a rag e  w /w kshop .
.Af f o r d a b l e  E a s y  L i v i n g
$154 ,900
: ' / t S I D N E Y '"  - ,': 
Near Robert's Bay
. The only thing big  
about this n e w  listing 
is value! Very 
comfortable WOO 
s q .f t  well laid o u t floor 
plan w ith easy care 
private yard  com plete  
with storage shed. The 
hom e offers 2  
bedroom s a n d  was. 
built in[l985, a n d  is 
priced a t  $154 ,900 . :
Call Don for details or 
to view. ■
DON
FIRST CLASS SERVICE I BELLAMY
..... — — — * C am osun  655-0608
The P e n in su la  N e w s  Review 
with over 150 locai youths and 









3  b r  t o w n h o m e ,  s p a c i o u s  l iv in g  &  d i n in g  
a r e a .  E a t i n g  a r e a  in  k i t c h e n ,  d e c o r a t i v e  
e t c h e d  g l a s s  a c c e n t s  &  2  s k y l i g h t s .  S o u t h  
f a c i n g  b a c k y a r d ,  n i c e ly  l a n d s c a p e d  & lo w  
m a i n t e n a n c e .  J u s t  a  s h o r t  s tro M  a w a y  f r o m  
t h e  o c e a n .
Wendy Herrick & Jean Dunn
655-1816








WaIk to downtown Sidney, 
private St secure 2nd floor 
1 bdrm condo overlooking 
gardens & westerly. 
Fireplace  ̂dosed in balcony, 








P fO tE R R iF IC O N liE V ^ ^ ^ ^
$214,900'
2054 Northbrook Dri 
OPEN Sunday 2 - 4
B ran d  n e w  to  t h e  m a rk e t, th is  S id n e y  
h o m e  is  lo a d e d  w ith  e x tra  f e a tu r e s .  
T h is  im m a c u la te  r a n c h e r  h a s  a  d o u b le  
g a ra g e  a n d  a  fam ily  ro o m . L o c a te d  o n  
a  q u i e t  s t r e e t  w i th  , u n d e r g r o u n d  
s e rv ic e s  a n d  g a s , a  s h o r t  s tro ll  t o  a  
p a rk  o r  s c h o o l, th i s  h o m e  is p e r fe c t fo r  
r e t i r e m e n t  o r  b u s y  lifesty les. Easy  c a re  
f e n c e d  y a rd  g r e a t  fo r  p e ts , c h i ld re n  o r  




/'.-/-/O pen S at2 -4 './ ;>-■
J u s t  l i s t e d  -  t h e  p r e m i e r  h o m e  in  
S i d n e y 's  p o p u l a r  r e t i r e m e n t  p a r k ,  
S u m m e r g a t e  V i l l a g e .  T h i s  1 5 5 0  
s q . f t .  h o m e  is  In  a b s o l u t e l y  m i n t  
c o n d i t i o n  b o t h  i n s i d e  & o u t .  R e c  
c e n t r e  o f f e r s  a  p o o l ,  J a c u z z i ,  
w o r k s h o p  & a c t iv i t i e s .  T a k e  a  s t r o l l  
t h r o u g h  b e a u t i f u l  R a c y  C r e e k  P a rk  
n e x t  d o o r .
P H I L L I P S




C O U R T E N A Y  ^
3 bedroom ocean view  liomti on 23,000  
sq. ft., C -2 com m ercial lot. 1/2 block o ff 
Island Hwy. on n e w  entry to town. Live 
on property and make use o f  gravel 
parking area and covered parking for 3 
large vehicles, Ftill nndevelo|ied  
Basement ideal for product storage.
Priced to sell $215,000
B o b  M i l e s
';:v. ■ .
.'■i- ■::>
i m n / presents.
S  I D N E Y





Village a tm osphere 
Close to fine rc.staurants 
Close to  b eaches 
W aterfront walkways 
You will enjoy one level living 
2 bedroom , 2 bath • $ 2 1 9 ,0 0 0  or 3 
bedroom , 3 bath on 
two levels • $ 2 4 9 y 0 0 0 .
All with own garage 






7 0 5 9  B R E N T W O O D  D R I V E
Super opportunity to have a 2200 sq. ft, 
character home in Brentwood Bay 
PLUS 400  sq. ft. studio Pl .US 2 ocean  
view  lots when you subdivide.
Reduced to $385,000
3 8  PENINSULA NEWS REVIEW em icES.
Wednesday, December 1 ,1999
 ̂  ̂  ̂ X,T H A T /S tA T E M ,& N ;T .'/.
iS $ l i£ s ;S 9 lS S W S ^ ^
In vB S tors
n m u p '
S O L U T I O N S  8 U I L T  A R O U N D  Y O U *
luwMon Group W
^  'I n  my experience, fm ancially  in d e ­
p e n d e n t peo p le  worry less abou t 
ups an d  dow ns tn  th e  m arket and 
in life. W ilh c o m p tc h c n s iw  fman- 
ciui advice. I c a n  h e lp  you atta in  
th a t  k ind  o( p eace  o f  m ind  while 
a ccu m u la tin g  real wealth." 
F R A N K  S I M S
7 2 7 - 9 1 9 1
** Tiodrmarl* o«nrd ln«mor« Group inc. 
and Urontod lu ill •rftliatrd curpnrationt
B s g i i s  € h a i i i " i 8 t l 0 f  c i r c u l a i s s  a r e 3
Lauret Baker
D I S T R I C T  O F  N O R T H  S A A N I C H
PUBLIC NOTICE
APPOINTMENTS TO COMMITTEES, 
BOARDS AND COMMISSIONS
The District of North Saanich is accepting applications 
from individuals interested in serving on the following 
Commissions:
E n v ir o n m e n t a l  A d v is o r y  C o m m i s s i o n  (f iv e  2 -y e a r  
p o s i t io n s /  o n e  1 -y e a r  p o s i tio n )
Persons with backgrounds or expertise in environmental 
management, forestry, hydrology, geoscience, agriculture of 
oceanography are encouraged to apply.
ADVISORY PLANNING COMMISSION (three 2-year 
positions/one 1-year position)
Persons with backgrounds or expertise in land use and 
community planning are encouraged to apply.
PARKS COMMISSION (three 2-year positions)
Persons with backgrounds or expertise in the development 
and maintenance of parks, trails and beach accesses are , 
encouraged to attend: .
Saanich  PeninsijlA W ater C om m ission/ S aanich  /
. P eninsula L iquid  W aste MANAGEMENT L d G A L ; ; 
Serv ice  C O M M rrT E E  (one 1-year position) 
Representative will serve on both cbmmittees/v/ / 
Interested individuals are invited to submit their written 
applications outlining qualifications and experience to;
Sandy Joyce, Municipal Clerk 
iPistxict of North Saanich 
162()Milis'Road/:
North Saanich; B.C: V8L 5S9 
Phone No. 656-0781 
Fax No. 656-3155
e-mail —  admin@distn’ct.nsaanich.bc.ca 
by Wednesday, December 15, 19999
News Review contributor
T h e  p rob lem  w ilh  chain  
mail is  th a t it ju s t d oesn ’t 
seem  to. stop. T h e  le tte rs  
k eep  going , and going, and 
g o in g ...
An exam ple o f such  mail 
can b e  seen  rig h t h e re  on 
th e  S aanich Peninsula.
In re c e n t m o n th s  a le tte r 
—  re q u e s tin g  b u s in e sse s  
and individuals send  th e ir 
b u s in e s s  ca rd s  to  an ad­
d re ss  in  Atlanta, G eorgia —  
h as  b e e n  circu lating  Penin­
sula b u sin esses .
T h e  le tte r  a sk s  th a t 
c a rd s  b e  sen t to  th e  non-ex­
is te n t ‘C h ild ren ’s M ake A 
W ish  F oundation ’ to fulfill a 
dy ing  b o y ’s w ish  to b e  in 
th e  G uinness Book o f  World 
Records for re ce iv in g  th e  
la rg e s t  am o u n t of cards.
“It’s  am azing  to  u s ,” said 
S usan  B rice, th e  executive 
d irec to r for th e  B e tte r Busi­
n e s s  B u reau  of V ancouver 
Island.
“I t  really  sh o w s u s  th e  
pow er of chain  le tte rs .” 
A cco rd in g  to  th e  legiti­
m ate  M ake-A-W ish Fbunda- 
tioin, th e  le tte r  h a s  a  lo n g : 
/ h i s to r y .
B ack  in 1989, th e  organi­
za tion  a sk ed  th a t  g ree tin g  
c a rd s  b e  sen t to  C raig Sher- 
: go ld , a  l2  year-old  E ng lish  
/  boy  d iagnosed  w ith  a  te rm i­
nal b ra in  tu m o r  
A fter receiv ing  15 million 
c a rd s  in 1990, h is  w ish w as 
fulfilled. A y e a r later, in 
M arch  1991, h e  w as suc­
cessfully operated on for the 
rem oval of the  tum or.
B ut the m ail h a sn ’t 
s topped .
“O v er th e  p a s t y e a rs  we 
h ave  sen t out various p ress  
re le a se s , a fte r w h ich  it 
se e m s  to  die off. B u t th en  a 
w h o le  f lu rry  will s ta r t  up 
again , and th is  le tte r  gains a 
new  life,” said B rice.
T h e  le tter h a s  also  devel­
op ed  into a  n u m b e r of 
s ligh tly  d iffe ren t v e rs io n s  
o v er tim e, w h ich  B rice  at­
tr ib u te s  to typos. F o r exam ­
ple, th e  boy’s n am e  is a lte r­
nately  given as S h erw o o d , 
S herfo rd , and S heffo rd .
T h e  boy’s age an d  type of 
illness also  vary , an d  th e re  
a re  a t le a s t tw o d iffe ren t 
m ailing a d d re s se s  given.
A lthough  B rice  say s it is 
in th e  in te re s ts  o f  all n o t to 
rep ly  o r to  p a ss  o n  th is  le t­
ter, sh e  also  w a n ts  b u s i­
n e s se s  th a t h a v e  se n t off 
th e ir  ca rd s  to r e s t  easy.
“ If th ey  hav e  s e n t  o ff a 
card  it w o n ’t  b e  u sed  to 
scam  th em ,” said  B rice. “It’s
so m e th in g  that; s ta r te d  off 
w ith  good  in ten tio n s  b u t is 
virtually  im possible to  stop.” 
T h e  leg itim a te  Make-A- 
W ish  F o u n d a tio n  h a s  also 
b e e n  try in g  to  stop th is  let­
te r  fo r e ig h t y ears , h av ing  
b e e n  in u n d a ted  o v e r th e  
y e a rs  w ith  tim e-consum ing  
p h o n e  calls and  questions.
F o r m o re  in fo rm ation  
"abou t th e  ch a in  letter, 
p le a se  v isit th e  M ake-A- 
W ish  F oundation  w ebsite  a t 









C e d a r  I.and 
d ttlew o o d  
O rio le  Lane 




M oresby Tcc. 
H a ro  P.irk Tcc.
56 PAPFRS
65-64
rorc.st Park Dr. 
.S801 - m 2
39 PAPERS60-12K nufc W:») 
R afiki Waj 
R afik i PI 
M arch am  Rd 





I’c n d e r  I’ark  Pcc 
O rciis I’ark 
S a lb b D r
65629PAPERS
W ith  th e  en d  of th e  y ea r 
fast approaching , it’s  tim e to 
c o n s id e r  so m e  la s t m inu te  
in co m e  tax s tra te g ie s  for 
1999.
H e re ’s a  c h e ck lis t of 
so m e  of th e  th ip g s  to  con ­
s id e r  p rio r to  D ec. 31:
» M ake p ay m en ts  th a t  
qualify for incom e tax  c red ­
its  an d  d ed u c tio n s . T h e se  
include: ch a ritab le  and  po ­
litica l cd n trib u tio n s , ch ild­
c a re  ex p en ses , m ed ica l ex- , 
p en se s , tu ition  fees, profes- 
/s iq n a l and un ion  d u es, child 
su p p o rt and alimoriy.
•  C o n sid e r delay in g  th e ' 
sa le  of a p ro p e r ty  th a t w ill 
p ro d u ce  a  cap ita l gain  if it: 
will b e  m oty  beneficial to in- 
■ e lu d e  the gaifi in n ex t y ea r’s 
incom e.
« C onsider selling  losing 
in v estm en ts , p articu la rly  if 
you have capita l g a in s  on 
th e  year. By selling  a t a loss, 
you will o ffse t th e  capital 
g a in s  and re d u c e  o r elim i­
n a te  the  tax  payab le . Re­
m em b er th a t  th e  tran sa c ­
tion  m u st b e  se ttled  befo re  
D ec. 31.
•  If you in ten d  to invest 
in a  tax sh e lte r  su ch  a s  a 
lim ited  p a r tn e rsh ip , do  so 
by year-end.
•  If you’ll reac lv  age 69 
th is  year, y ou  m u st con v ert 
y o u r  RRSP in to  an  incom e-
p ro d u c in g  op tion , su ch  a s  a  
R eg is te red  R e tire m e n t In­
co m e F u n d  (RRIF) to  avoid 
th e  full value of th e  p lan b e ­
ing  included  in  y o u r  incom e 
n ex t year. You ca n  d ec rea se  
y o u r tax es  if y o u  m ak e  y o u r 
m axim um  1999 contribu tion  
to  th e  RRSP b e fo re  you con­
v e r t  it to  an  RRIF.
m m i
iiii
® If you plan  to  w ithd raw  
cash  from  an  RRSP, tim e th e  
w ithdraw al carefully ./ T^  ̂
m in im ize  t h e , ta x  payable , 
ta k e  m o n ey  o u t  in y ea rs  
w hen  y o u r in co m e arid m ar­
g inal tax  ra te s  a re  lower. If 
y o u ’re  ex p e c tin g  a  b ig  ra ise 
n e x t year, m a k e  th e  w ith­
draw al b efo re  year-end .
•  C o n trib u te  to a  R egis­
te re d  E d u ca tio n  Savings 
Plan (R E S P ).T liis  w on’t be 
tax-deductib le an d  th e re  a re  
co n trib u tio n  lim its , b u t by 
m ak ing  an an n u a l con tribu ­
tion , you  in c re a se  th e  tax- 
d e fe rre d  g ro w th  of a s se ts  
inside an  I?ESP.
® T h o se  w ho a re  self-em­
ployed shou ld  co n sid er p u r­
ch a s in g  d ep rec ia tin g  b u s i­
n e s s  a s se ts  befo re  year-end. 
In  m o s t ca ses , on ly  h a lf of 
th e  n o rm a l cap ita l c o s t al­
low ance is p e rm itted  in th e  
y e a r  o f acq u is itio n , so b uy­
in g  d ep rec iab le  eq u ip m en t 
b e fo re  D ec . 31 sp e e d s  up 
T he tax  write-off.
* I ty y p u  a re  self-em ­
p loyed , h av e  y o u r/b u s in ess  
pay  y o u  en o u g h  in co m e by 
y ea r-en d  to  give y ou  y o u r 
d e s i r e d T e y e l 'o T f t^ P  
trib u tio n  room  fo r th e  2000 
tax  year.
« If you  a re  p lan n in g  to  
m ove to  a  p ro v in ce  w ith  a 
/  lo w er tax  ratcy t ry  to  d o it 
“ b e fo re  thei/hnd of th e  year. 
You will b e  taxed  fo r th e  en­
tire  y e a r  a t/ th e  ra te  of th e  
p ro v in ce  in  w hich  you re ­
s id e  on D ec. 31. If you a re  
m oving  to  a  province w ith  a 
h ig h e r  tax  ra te , t ry  to delay 
th e  m ove until a fte r th e  b e ­
g in n in g  of th e  year.
» B e s u re  to pay y o u r fi­
nal 1999 q u a r te r ly  tax  in­
s ta llm e n t by th e  D ec. 15 
d ead lin e  to  avoid p en a lties  
and  in te re s t ch a rg es .
I t’s  a  good  idea  to  consu lt 
w ith  y o u r financial adv isor 
b e fo re  year-end  on o th e r 
p o ss ib le  tax -reduction  
stra teg ie s .
? J k e  C o r p o r a t i o n  o f  t h e  
2 ^ i i t r U : t  o f  C e n t r a l  S a a n l c l t
SNOW AND ICE REMOVAL
In ihc cv t’iii o f  .‘iuowl'all, p roperty  owner.'; and  rcsidcni.s arc adv ised  that die Ceniral  
.Saanich S trec ls  and  Traffic B y law  requ ires  y o u  (o c lear  .snow and  ice from  die s idew alk  
in from o f  y o u r  prem ises . Iflease r e m e m b e r  y o u r  e lder ly  o r  piiysically cha l len ged  
'neighbours/wlwV w ould  appreciate  yo u r  ass is tance  with s n o w  rem oval.
T he  inun ic ipali ty  w i l l  m a k e  every  effort to  k eep  m a j o r  arterial and  collector  sireeis 
op en  and  to cleju sn ow  from  ;is m an y  residen tia l  streets a s  possible . A b rochure  further 
ou t l in ing  these  puljces  and prtHieduies is tivailahlc at the. M unic ipa i  Hall o r  Public  
S e rv ices  Yai'ds. . il'"". 3 .  I: ..v,.
T h e  co -o p era tio n  of all p ro iuuty  o w n e r s  and  iv s iden ts  in tliis m atter  is g reatly  
■ a p p r e c i i ' i t e d . ' ■■'/'//'/■''//'/,■.■:/ ■/';, -r/,
 ̂ 'A. C .;M ackcy /,B E ng.:  ■:,/■/, 
M unic ipa l  E ngineer
CITY WIDE CLASSIREDS Wednesday, December 1,1999 C l
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Cards ot Thanks 
Coming Events 
Deaths
























Lost & Found 
Music Instnjction 
Personals





















Jewellery making c lasses
m ercharscllss
1000 Antiques, Art & Collectibies
1010 Appiiancos




1020 Building Supplies 
1030 Cameras 
1040 Cellular &CB
1132 Childrens Accessories 
1035 Clocks & Clock Repairs 
1050 Clothing & Jewellery 
1060 Computers 
1165 Equestrian Service & Events 
Horse Sa les & Lease 
1070 Farm Equipment 
1072 Fax M achines ,
& Photocopiers 










Garage Sales  
Garden Supplies 








P ets & Livestock 
Recycling 
Satellite
Seafood, Meats, Produce 
& Specialty Foods 
S e c u ^  System  
Sporting Goods 
Sw aps & Trades 
Timber
Tools & Equipment 
TV. Video & Stereo
rem pioym ent
1201 Career/Business Opportunities 
1205 Childcare
1202 Education/Trade Schools 
1200 Help Wanted




r e n ta l s /  
ac co m m o d a tio n
1300 Accommodation Wanted 
1310 Apartments/Suites Furnished
1320 Apartments/Suites Unfurnished
1330 Commercial & Industrial Space
1332 Cottages for Rent
1333 G aragesforR ent 
1335 Housekeeping Rooms 
1350 House for Rent 
1360 Office Space  
1305 Relocation Services 
1370 Room & Board 
1372 Rooms for Rent
1375 Seniors Supported Accommodation 
1380 Shared Accommodation 
1390 SummerAVinter Accommodation
1400 Tourist Accommodation 
1410 Townhouses, Condos & Duplexes 
For Rant 
. re a l e s t a t e  ■
1644 Appraisals
1500 Commarcial & Industrial
1510 Condos for Sale
1520 Cottages for Sale
1655 Esqulmalt H ouses for Sale
1530 Famrs for Sale
1540 Gulf Island Properties for Sale
1550 Hotels & Restaurants (or Sale
1650 H ouses for Sale
1570 Houses Wanted
1580 Lots/Acreage For Sale
1590 Mainland Properties
1600 Mobile Homes/Trailer Pads
1645 ; Mortgages ; : -
1660 Oak Bay H ouses for Sale  
1610 Open Houses 
1620 Out of Province Properties 
1665 Peninsula H ouses for Sale 
1630 Revenue Properties 
1670 Saanich H ouses for Sale 
1675 Sooke H ouses for Sale  
1640 Townhouses for Sale 
1660 Victoria H ouses for Sale
1685 W estem Communities H ouses for Sale
1686 Up Island Real Estate 
tra n s p o r ta t io n  
1700 Aircraft
1750 Antiques & Classic Cars
1705 Auto Body
1706 Auto Brokers
1710 Auto Parts & Senrice 
1720 Auto Repairs & Mechanics,
1727 Beaters 
1830 Boats & Marine 
1825 Boat & Marine Services 
1790 Camper Trailers 
1735 Car Cleaning 
1730 Cars for Sale  
1775 Commercial Vehicles 
1725 Loans 
1740 Luxury Cars 
1765 4 X 4 's
1820 Motorcycles 
1800 Motor Homes 
1810 Recreation Vehicles 
1815 Recreation Vehicles for Rent 
1760 Sports & Import Cars 
1770 Trucks, Vans, Trailers for Sale  
1780 Vehicles Wanted
S a sn lc h  N sw s 
1 8 2 4  S to re  S t. 
y ic to r ia y  V8T:4R4 
d a k  B ay  New s 
1 8 2 4  S to re  St. 
Victoria /  VST 4R 4
Esqulmatt News 
1 8 2 4  S to re  St. 
Victoria /  V8T 4R 4
S o o k e  N ew s Mirror 
6 7 1 1  E u stace  Rd. 
S o o k e  . VOS INO
Pcnnlnsula N ew s Review 
9 7 2 6  1 s t .  S t 
S i d n e y /V 8 L 3 S 5 .  
Gkttdstreani N ew s Gaioette 
. 1 1 7 -7 7 7  G oldstream  Ave, 
Victoria /  V9B 5 8 7
V ictoria News 
1 8 2 4  Store S t. 
Victoria /  V8T 4R 4 
City W ide C iassified  
Phone: 3 8 8 -3 5 3 5  
Fax: 3 8 6 -2 6 2 4
M oii. - Fri. 8 a.m.-5 p.m.
mm
Please verify your ad on fiist pubfication 
date to ensure there are no errors In text, 
price, etc. Citywide Classifieds will only be 
responsible for one Incorrect insertion. We 
reserve tire riglTt to reject or reclassity. 
Prices sul êct to chan^
CLASSIFIED DEADLINES 
W ednesday
Word Ads . . .  .Mon. 11 am 
Display Ads .Fri. 5 pm
FrSda
Word Adŝ . . .  .Wed. 5 pm; 




' • R u n  y o u r  B ir th  
A n n o u n c e m o n l  in 
C IT Y  W ID E  C U S S I F I E D S  
a n d  r e c e i v e  y o u r  
a n n o u n c e m e n t  m o u n t e d  o n  
S p e c i a l  p a p e r  a n d  b o n d e d  
in  h e a v y  p l a s t i c  f o r  s a f e  
k e e p in g !
ONLY 8.40 for the 
first 10 words; 
additional words 
.65 each  
No Minimum 
Charge 
“It’s  a Boy" or 
“It’s  a Girl" icons 
Only $8.




P E R F E C T  C h r i s t m a s  g i f t  f o r  
h i s t o r y  b u f f s !  P a p e r  T r a i l s :  A  
i H i s to i y  o f  B C  & Y u k o n  C o m ­
m u n i t y  N e w s p a p e r s  i s  a  
u n i q u e  b o o k  c h r o n i c l i n g  
m o r e  t h a n  1 0 0  y e a r s  o f  
n e w s p a p e r  h i s t o r y .  O r d e r  
y o u r  c o p y  o f  th i s  l im i t e d  e d i ­
t i o n  b o o k  b y  c a l l i n g  
( 6 0 4 ) 6 6 9 - 9 2 2 2 ,  e x t .  1 o r  b y  
e - m a l l i n g  l n f o @ b c c o m m u -  
n i t y n e w s .c o m .  O n ly  $ 1 7 .9 5  





















•B A H A ’I F a i t h ,  I n to l in o  1 - 
a00-433-32fl4. W o b B l t e :  
h t t p : / / w w w , b 0 h a l . o t g . 
U c t t l f f ;  4 7 8 - 0 m .  ____
At T e n t To N ; S n t o i e / C B b l o  
v lo w o r s  w a tc t f  S h e p h o r d 'e  
C h a p e l  Q 6  T r a n s . 6  ( o n  
, ? . 4 h i s a d a y )  o r  B C T V ,4 ;0 0 -  
5 : 0 0 a m  w e e k d a y s ,  h t l p . , / /  
w w w .B h B p h e r d s c h a p e l .o o in
D O  y o u  n e e d  h e l p  w ith  y o u r  
C h r i s l m a s  C o r d s  o r  h a n d -  
w r l t t o n  c o r r ( ) B p o n d o n c o i  
V o l u n t e e r  s e n i o r  a v a i l a b l e  
a s  p e r s o n a l  a c r l b la .  P h o n o  
J o y c e ,  6 0 2 .1 0 4 0
M A S T E R  Y o u r  S p i r i t u a l  
D e s t in y  th r o u g h  P a s t  L iv e s ,  
D r e a m s ,  S o u l  T r a v e l .  B e g in  
t h e  a d v e n t u r e  t o d a y .  F o r  
f r e e  b o o k ,  c a ll  E c k a n k a r ,  1 - 
8 0 0 - L O V E - Q O D ,  a s k  f o r  
b o o k  < (F 1 8 ,
w w w .e c k a n k a r .o r g
' " s a l e  O F  F R O Z E N  
P e r o g l e s  & C a b b a g e  R o lls  
a n d  F r e s h  K o b a s a  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  4 lh  
1 1 a m - 3 p m  
S t .Q E O R G E S  





A L C H E M Y  P ro lo s B lo n a i  D J  
s e r v i c e .  N o w  t a k i n g  lo s o r -  
v a t l o n s  (o r  C h r i s t m a s ,  7 2 7 -  
0 0 7 4  _  _  _ _
B l ¥ f  R a t F D l B c T o S i o y  K b". 
r a o k o  S h o w s ,  R e n t a l s ,  
W e d d i n g s ,  P a r l i e s ,  m o r e ,  
4 7 2 - 3 B 7 8 ,
M  A T U  R  E Y rT u B 'rc  i a r T  W it h  
k e y b o a r d  p l a y s  g r e a t  4 0 ’s .  
6 0 ' s  d o n c o /B ln g - a - lo n g  m u -  
a l e .  C h r lB lm n s ,  N e w  Y o a r s ,  








S I D N E Y -  M a u r e e n ,  W e :
h a v e  o n ly  o u r  m e m o r y  d e a r  M A L E  O r g a n  E n h a n c e m e n t ,  








w h o le  l iv e s  t h r o u g h ,  b u t  t h e  
s w e e t n e s s  w ill l iv e  f o r e v e r ,  
a s  w e  t r e a s u r e  t h e  m e m o r y  
o f  y o u .  W i th  a l l  o u r  lo v e .  
H e a t h e r ,  B a r r y  a n d  C o u r t ­
n e y  M a u r e e n ,




P R O F E S S I O N A L  W e d d i n g  
P h o t o g r a p h y .  L o w e s t  p r i c ­
e s .  E x p e r i e n c e d .  Y o u  K e e p  




The choices are yours 
...when you plan ahead.
Cali today  for a 
free copy  of:
"A  G itlde  to  
Planning A head”
R. Grec
G e n e r a l









A  G R E A T  P S Y C H I C  
y o u  c h o o s e  f ro m  t h e  h e a r t .  
F o r  r e l a l l o n s h l p s ,  r o m a n c e ,  
o lc .  C a l l  K r is z ta ,  1 - 9 0 0 - 6 7 7 -  
6 7 R 3  $ 2 .R 0 /m ln u to .  1 0 +
A D U L T  E n t e r t a i n m e n t .  O r ­
d e r  I h e  b e s t  v i d e o s  b y  m a il 
a n d  p a y  l o s s .  F r e e  v i d e o  
o f lo r !  F r e e  c a l n l o g u o .  D ls -  
c r o o t .  H M C  V i d e o ,  5 2 6 0  
F»aro, 1 0 1 -C  M o n lr o a l ,  C u e -  
b a c , H 2 V 4 G 7 ,  ,
AFFOHMDLE'Xccm 
e x p o r t  l a w y e r s ,  S e e  a d  in  
c l a s s  4 1 2 0 1 .  B B 1 -0 1 0 7
v a c u u m  p u m p s  o r  s u r g i c a l  
e n l a r g e m e n t .  G a i n  1 - 2 " .  
P e r m a n e n t  a n d  s a f e .  R e ­
s o lv e  I m p o t e n c e .  F r e e  B r o ­
c h u r e .  C a l l  D r. J o e l  K a p la n .  
3 1 2 - 4 0 9 - 5 5 5 7 .  I n s u r a n c e  
r e i m b u r s e m e n t .  V is i t  w e b ­
s i t e  w w w .d r jo o lk a p la n .c o m
NOW YOUR 
CIJ\SSIFIED 
AD IS ON 
THE 
INTERNET
R e a d  C la s s i f i e d  A d s  f ro m  
V ic to r ia , D u n c a n ,  N a n a i m o ,  
P a d r s v l l l e ,  C o u i t o n a y  a  
C a m p b e l l  R iv e r  
V a n c o u v e r  I s la n d  
N E W S  G R O U P  
F IN D  U S  A T  
w w w .b c c la B 8 if le d .c o m
R E A D IN G S  b y  M a ry , C o m ­
b i n a t i o n  T a r o t  a  r e g u l a r .  
T a p in g  a v a l la b lo ,  3 7 0 - 0 1 1 2
2 1 5
HEALTH
A H E R B A L  r>ILL T O  
L O S E  W E IG H T  
a n d  g a i n  e n o r g y l  I lo s t  
2 2 lb s  In  7  w e e k s ,  S a fo ly l  
F in n lly l F o r  F R E E  3 - D a y  
T rIiil P a c k ,  7 2 7 - 0 6 1 6  E x t ,  1
S T U l ^  C f o a r a n c e  S a t X
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  4 t h ,  e a r s :  C o o k / Q u a d r a / C l o v e r -
S S T i i f f S - . L S S S '
W e s t l e i g h  W a y ,  S i d n e y ,
6 5 6 - 2 9 9 5 .
2 1 7  
GIFT IDEAS
F O U N D : y o u n g  lo n g - h a i r e d  
c a t  n e a r  H il l s id e  M a ll N o v . 
2 4 / 9 9  l e a v e  m e s s a g e  3 8 2 -  
7 8 2 2
Is  F o o d  a  P r o b le m  
F o r  Y o u ?  
O v e r e a t e r s  A n o n y m o u s  
3 8 5 - 3 0 3 8  
All t h o s e  w ith  E a t in g  
D i s o r d e r s  W e lc o m e
L O S T  l a s t  T u e s d a y ,  D o w n -
to w n  S id n e y :  G r e e n  a m b e r  L O N E L Y  s i n g l e s  lo o k in g  f o r
C H E R U B S ,  C o l o r f u l  P r e -  lin k  b r a c e l e t .  R e w a r d ,  6 5 6 - l o v e .  G o t  t o g e t h e r  n e t -
s e r v e d  F lo w e r  M i n i a t u r e s /  1 4 5 5  111°
W r e a t h s ,  C h r i s t m a s ,  S p e -  l o s Y  G o ld  h u a a e V o ^  1 - 9 0 0 - 8 3 0 - 9 8 0 0
c la l  O c c a s i o n s .  4 7 5 - 0 0 0 1  1 B + -2 .9 9 m in  :
6 2 3 6H O L L Y  B y  C o u r i e r ,  A  
u n iq u e  B C  g ift. D ip p e d ,  w e ll -  
b o r r l o d ,  g u a r a n f o o d  s a t i s ­
f a c t i o n .  $ 2 4  C a n a d a ,  $ 3 7  
U .S .A .  T o l l - f r e e :  8 8 8 - 4 6 5 -  
5 9 2 2 :  ( a x  8 8 8 - 2 5 8 - 4 2 1 3 ,  
V i c t o r i a  4 7 4 - 5 0 4 3 .  








lo r o  n H n i» » » io iu » .n u i ,  A  G I F T  Of M u s Ic : P l a n o  lo s -  B jQ  y V h ite -  O p e n i n g  e a r l y
W e b '  w o s t s h o r e . b c . c o /  D e c e m b e r .  D e l u x e / L u x u r y
c h r i s t r n a s .h o l ly /  d a k f t r a “ ‘A i r n i o 8  c h l f e  1 ' ”  p ° ‘̂ ' ° ° ^ " ° ;  o k l - ln /s k h o u t ,
A i r  I n w i i o  n i l  H ol t u b s ,  Q a s  f i r o p a lc o ,  F f o m
m n ih n H «  r -n r i  J n r n n f / i  n  ® 0 9 /n lg h t .  B o o k  C h r l s t m a s
M a r g a r e t  a t  . j j .g  s n o w " ,  1 - 8 8 8 - 6 7 6 -
T H E  R O M A N C E  S H O P  
T h e  I s l a n d 's  L a r g e s t  
U p s c a l e  A d u lt  B o u t iq u e ,  
V ic to r ia :  3 8 0 - 0 0 6 0  
D u n c a n :  ( 2 5 0 ) - 7 1 6 - 1 2 6 9
4 7 7 - 3 0 1 9
9 9 7 7  o r  v i/w w .o o n d 08u n l im -
D R U M  L e s s o n o  R o c k  n t  E s -  i to d .c o rn  
q u im a l l  M u s ic .  G if t  C o r t l t l -  
W A f K l N S ' I J u l l k l T ^ f J d u c ^  c e m s  a v a l la b lo .  3 8 5 - 2 2 0 3  C A B O  M e x ic o -  W i n te r  o s -
W A T K lN b  q u a m y  p r o o u c i b  c a p o ,  d e l u x e  1 - b o d r o o m
d o l i v o r o d .  G i f t s  l o r  G I F f  C e r t i f i c a t e s :  F iv e  1 /2  n n i j iQ  Q nii c o u r s e  3 8 5 -  
E v o r y o n o l l  X m o s  s h o p p i n g  h o u r  s o s s i o n n  o n ly  $ 6 0  n t  
m a d e  e a s y ,  6 5 2 - 3 0 6 6  E s q u lm a l l  M iJS ic, 3 8 5 - 2 2 6 3 ,
210
LEGALS
G i p r o r W c  15F*ChlW SUl Re'i
m a s .  P In n c i l e s s o n s  ( o r  a l l
0 8 .  G l e n d a ,  a . R . C . T : .  “ h . A f fo rd n ti lo  r a t e s .  O u t-
V ic to ria*  3 8 8 - 5 1 5 5  
C o lw o o d  • 4 7 8 -3 8 2 1  
P ro u d ly  C anitd inn
/■.."170'/''
IN MEMOniAMB
A S H Q R O V F . C h r i s t i a n  s in  
g l o o .  w w w . h u n l s a s h -  
g r o v o .c o r n .  W o n t  1o c o r r e ­
s p o n d ,  e m a i l  u n a t l n c h o d  
C h r i s t i a n s ?  1 0 - 3 5 ,  S i n g l e ,  
w id o w e d ,  d iv o r c e d ,  C n n a d n /  
V i/o rld w ld o , C o m p a n io n s h ip /  
m a r r i o g o .  F r e e  I n to ;  P .O .  
B o x  2 0 5  C h n s o ,  D C , V O E  
1 M 0 . F r o o  I n f o r m n t lo n ,  1 - 
2 5 0 - 0 7 9 - 3 S 4 3 ,
D C 'S ’u r g o s r c h i J t l l r i B .  O v e r  
4 0 0 0  m e n  f t w o m e n  c a l l  a
H y p e r b a r i c  C a r o  
C o n i r o ,  « l 6 l -2 0 6 0 0  •
FREE In  M o rn o f ln rn  Voiffo 
s e l e c t i o n  t . t i e e t s  a v a i l a b l e  5 0 3 0  
fro m , O ily  W id o  C li is s l f ie d # .  C H A T . w vrw .llvo lln liK  c o m
w o  wlH b a ' D l o a S o ^ s o n l ' ^ ^ ”^^ w T f T i 's n n t a
y o u  a  c o p y
A N G E L
6 6 th
A v e , L a n g le y ,  B C  V 4 E  2 A 9  
to l l  f r o o  1 - 8 B 0 - 3 5 7 - 9 1 3 3  
w w w .n n o o lh y p o r b B r l c B .c o m  
A  M o n o  H y p r f rh a r lo  o tu im -  
b o r  fa c ili ty  a n n o u n c in g  o u r  
o p e n i n g ,  d o c o m b o r  2 7 ,  
1 9 0 9 ,  t r e a t i n g  C P ,  M S ,  
w o u n d B ,  B t r o k o ,  h e a r i n g  
l o s n ,  A D H D , a n d  
C r o h n 's . . . t o  n a m e  a  f e w . . .  
r e d u c e d  r a l e s  a p p l y  t o  p r o -  
t r e a im o n i  p a y m o n iB , _
d a y .  C o n n e c t  l iv e  o r  l u s t  Ils-
C R IM IN A L  R e c o r d ?  C a n a ­
d i a n  P e r d c jn  ( j e a l s  r o o o f d ,  
U n l le d  S t a t e n  W a iv e r  g r u n t s  
l e g a l  A m e r i c a n  o n ir y ,  W h y
I t d „  M .A . 6 6 6 - 0 6 51
2 4 0
PERSONALS
d o o r  h o l  ' t u b s .  S a u n a s .  P o o l  
t a b l e s ,  1 -5  t i o d r o o r n s .  S k i-  
In /o u t . B o o k  n o w . T o l l- f ro o  
1 - 8 7 7 - 3 0 7 - 0 9 5 0 ,
WWW, f o n t c h n l o l 8 . c o m ,  
C h rlB lm a B  n v a i ln b io ,
8 0 0 - 3 4 7 - 2 6 4 0 ,
220
LOST A FOUND
C r e a m .  C l in ic a l  i r l a l e  a n d  
t o B t im b n l f t iB  n v n l l a b l o ,  
M a r k 's  P l a r n  P h a r m a c y ,  
T o l l- f r e e  1 - 0 7 7 - 7 4 7 - 6 6 6 4
r in k  o m b a r r a « E m e r i t / f l r n <  A R E  y o u  c o r ic o r r ro d  d b o u l  
o lo v m o n t  ft t r a v e l  lo ss /o n -  a o m o o n t i ' e  d r i n k i n g ?  Y o u  u i v u  p q r o o m  o u i e  in  r - u o r -  
p o r u j n l l i o s / f l n o s / i a l l / d o p o r -  d o n ' t  h n v o  to  d r in k  to  u u lfo r  ' o  V a l l a r ta  n v t t l la b lo  J a n u a r y
a t o n ?  F o r  f r o m  a l c o h o l i s m ,  T h e r e  Is  0 l , l o ,  J a n u n r y   ̂ 1 ^
r n i i o n r  r o r  a i .o i i . iB n u u  1 | , „ | p  , o r  y o u  in  Al- $ 1 2 0 0  4 7 8 - 0 0 0 0
A n o n  a n d  A l i i i o o n ,  3 8 3 -  /  "
; 4 0 Z O .-  '■'■ •■■■■"■■
A  B T  R O L O a f  h 7  
M c L a u g h l i n ,  3 8 8 - 0 4 1 5 ,
    1004)731-1109, E-mail:;
C H E IW L I  I f o u n d  y o u r  k e y  e m a c W ln le r i in ie . t J O .o a  
r i n g  in  S i d n e y ,  C o l l  6 5 6 -  o o ¥ p a N ^^^ ^  V o u f  2 5  w o id  t id  wHI r e n e h
2 1 0 0  to  id e n tif y  r n e m lH irB  l l s l ,  M o o t  l o c a l  a  c o m b i n e d  0 1 (0 .0 (  2 2 3 ,3 5 0
r o U N D ' s o r n m i r i i a r ' i n l t o  p e o p l e .  3 6 1 - 4 4 7 3 ,  ■ ; h o m e s .  M k  u s  f ip w  y o u  /-
p a r k ?  O n  t h e  s t r e e t ?  S o m e -  C O U N S E L L I N G  to r  f a m ll lo a  r o a c h  U w e r  lj /lo iiila iid , 
b o d y  o u t  t h o r o  la  p r o b a b l y  a n d  in d iv id u a l s  o f a ll a g e s  ■
l o o k i n g  f o r  III C i l y  W i d e  s o f v i n g  T h e  P o h l n s u U i ,  c o m l i l h o d c l f c , o f 8 1 4 ,4 0 6  
C lB S B ltln d G  w ill  r u n  y o u r  C a m m u n i i y  C o u i n i o l l i n n  n « || Citv Wide 
F O U N D  n d  F R E E  o f  o h a r g e .  S e r v i c e ,  9 7 5 1  T h ir d  S t „  S id -  ^
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2 6 0
T R A V E L  G E T A W A Y S  
/V A C A TIO N  
A C C O M M O D A T IO N
S K I S u n  P e a k s  B .C .
(4 5  m i n u te s  f r o m  K a m lo o p s )  
F u lly  e q u i p p e d  c o n d o s  a n d  
c h a l e t s .  H o t  t u b s ,  s a u n a s ,  
s k i  i n / o u t ,  s l e e p i n g  2 - 3 2 .  
K id s  1 2  a n d  u n d e r  w ith  a d u l t  
fu ll p r ic e  t i c k e t  f r e e !  T o p  o f  
t h e  k /io u n ta in  A c c o m m o d a ­
t i o n s  a n d  k / l a n a g e m e n t ,  1 - 
8 0 0 - 5 8 5 - 8 8 3 4 .  
w w w .m w s o l u t i o n s .c o m / t o p . 
e - m a i l ; s u n p e a k s  @ d ire c t . c a
S K I S u n  P e a k s  B .C .
(4 5  m i n u te s  f r o m  K a m lo o p s )  
F u lly  e q u i p p e d  c o n d o s  a n d  
c h a l e t s .  H o t  t u b s ,  s a u n a s ,  
s k i  i n / o u t ,  s l e e p i n g  2 - 3 2 .  
K id s  1 2  a n d  u n d e r  w ith  a d u l t  
full p r ic e  t i c k e t  f re e !  T o p  o f 
t h e  tV io u n ta in  A c c o m m o d a ­
t i o n s  a n d  tV Ia n a g e m e n t ,  1 - 
8 0 0 - 5 8 5 - 8 8 3 4 .  
w w w .m w s o l u t i o n s . c o m / t o p . 
e - m a i l : s u n p e a k s  @ d i r e c t .c a
S P E C I A L  W i n te r  R a t e ,  $ 5 9  
V a n c o u v e r  $ 5 9  . V a n c o u v e r  
C e n t r e  T r a v e l o d g e ,  1 3 0 4  
H o w e  S t r e e t ,  V a n c o u v e r  
B C .,  ( 6 0 4 ) 6 8 2 - 2 7 6 7  D ire c t .
2 7 0
T U T O R IN G
F R E N C H  c o n v e r s a t i o n  w ith  
n o  p a in  a n d  a  lo t o f  l a u g h te r .  
A  u n iq u e  a p p r o a c h .  A  g r e a t  
C h r i s t m a s  g i f t  i d e a .  6 5 5 -  
1 5 4 2  : /
M A T H E M A T I C S .  H i g h -  
s c h o o l  C e r t i f i e d  t e a c h e r .  
6 1 2 - 9 8 8 0  a f t e r  6 :0 0  p m  o r  
w e e k e n d s .
1000 
A N T IQ U E S , A R T,
& C O L L E C T IB L E S
L A N D S C A P E , P a in t in g s  fo r  
s a l e .  6 5 6 - 3 5 6 9
1010
A P P L IA N C E S




O P E N  7  D A Y S  a  W E E K  
Reconditioned
•  N e w  •  B u i l d e r  
I n  H o m e  R e p a i r  
A L L  W IT H  W A R R A N T Y
6 0 2  E s q u i m a i t  R d .
1 0 5 0  
C L O T H IN G  & 
JE W E L L E R Y
F IV E  y e a r  o ld  G E  w a s h e r ,  
n e w  t r a n s m i s s i o n .  I n g l is  d r y -  
e r .  6 5 2 - 4 0 5 1  __________
N A T U R A L  G a s / P r o p a n e  
d r y e r ,  l ik e  n e w  $ 3 5 0 .  A p a r t ­
m e n t  s i z e  w a s h e r  & d r y e r ,  
$ 1 5 0 / e a c h .  E l e c t r i c  d e n t a l  
c h a i r ,  $ 2 0 0 .  L a w n m o w e r ,  
f r e e  w i th  p u r c h a s e .  7 2 1 -  
1 0 3 9 .  C e i l :  8 8 1 - 4 4 9 4
Rentals 383-1275
W a s h e r . . . . . . . . .  $ 2 5
D r y e r . . . . . . . .......$ 2 0
S e t . . . . . .............$ 3 5
W A N T E D  D E A D  O R  A L IV E  
W h i te  F r id g e s  & S t o v e s  
S a l e s ,  S e r v i c e ,  R e n t a l s  
L a n s d o w n e  A p p l i a n c e  
2 5 1 7  D o u g la s ,  3 8 3 - 1 2 7 5
W A N T E D ;  P o r t a b l e  d i s h ­
w a s h e r ,  s m a l l  f r e e z e r ,  w h i t e  
f r id g e  a n d  s t o v e ,  a l l  u n d e r  
1 0  y e a r s  o ld .  J o h n ,  8 8 5 -  
4 5 3 1 .  .
1 0 1 6
A U C T IO N S
B E A U T I F U L  M in k  j a c k e t ,  
s i z e  1 4 - 1 8 .  S t e a l  it fo r  $ 1 0 0 .  
6 5 5 - 3 8 4 8  ____________________
C A N A D I A N  D i a m o n d s .  
S c a r f o n e 's  J e w e l l e r y ,  7 1 0 5  
W e s t  S a a n i c h  R o a d ,  6 5 2 -  
1 5 6 3 ,  e m il io @ n k v d .c o m
1 0 6 0
C O M P U T E R S
|F R E E  Y 2 K  C o m p u t e r  t e s t .  
jw w w .c o n t i n u a s y s t e m s .c o m /  
2 0 0 0 .  c l i c k  o n  F r e e  Y 2 K  
i te s t ,  o r  p h o n e  2 5 0 - 7 5 2 - 1 7 5 7  
<to r e c e iv e  d i s k .  I n e x p e n s i v e  
Y 2 K  s o l u t i o n s  s o f t w a r e  
( W o r id b a n k  S ta n d a r d ) .
G E T  T o  s u r f  t h e  w e b  a n d  
e a r n  a d d i t i o n a l  m o n e y  fo r  
r e f e r r a l s .  M e m b e r s h i p  f r e e .  
I n f o  a t  h t t p : / /  
w w w . o k v a l l e y . c o m / p a i d t o -  
s u r f .h tm .
1100 
G A R A G E  S A L E S  
A ll a d s  in  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  
a r e  p r e p a y m e n t
FREE!!
B R IG H T  Y E L L O W  
G A R A G E  S A L E  S I G N S  
W h e n  y o u  a d v e r t i s e  
y o u r  s a l e  in 
C IT Y  W ID E  C L A S S I F IE D S  
E a s y  p ic k  u p  a t  a n y  
c o m m u n i t y  n e w s p a p e r .
* C ity  W id e  C la s s i f i e d s  
1 8 2 4  S t o r e  S t . ,V ic to r ia
PHONE 388-3535
M o n . t o  F ri. 8  t o  5
■ ' T T
NOW  O FFER IN G  
NEkV & USED 
SY ST EM S & PARTS
7 1 5  G o ld s tfe a rn  A ve. 
(n e x t t o  Mr. M ikss) 
474-3443  










4 7 4 - 1 1 3 7
(L ee)
113 2  
C H IL D R E N S
A C C E S S O R IE S
B A B IE S  p in e  c r i b / m a t t r e s s  
( l i n e n s ) ,  c h a n g e  t a b l e .  
C h e s t  d r a w e r s ,  h ig h  c h a i r ,  
s t r o l le r ,  $ 5 0 0 /a lll 4 1 4 - 0 1 3 4
B A R N E Y !  T a l k s ,  m o v e s ,  
i n t e r a c t s  w i th  c o m p u t e r .
8 8 1 - 1 0 3 8  _______________ ____
M I S C E L L A N E O U S :  b a b y /  
t o d d l e r  i t e m s  4 7 9 - 0 8 7 8
1 1 3 3  
_________B O O K S
O L D  B o o k s  W a n t e d .  E s ­
t a t e s  b o u g h t .  T h e  H a u n t e d  
B o o k s h o p ,  6 5 6 - 8 8 0 5 .
1 1 3 5
M IS C E L L A N E O U S  
F O R  S A L E
1 1 3 5  
M IS C E L L A N E O U S  
F O R  S A L E
G A M E  B o y  g a m e s ,  a l l w ith  
o r ig in a l  c a s e  a n d  m a n u a l .  
1 5  d i f f e r e n t  a r c a d e ,  p u z z l e  
a n d  r o l e - p l a y i n g  g a m e s .  
$ 1 5 / e a c h .  3 8 2 - 1 9 5 2
G O O D  U s e d  C a r p e t .  
B o u g h t  & S o l d .  1 4 3  S k in n e r ,  
a c r o s s  B a y  S t r e e t  B r id g e .  
3 6 0 - 2 2 6 2 ______________ _______
H O M E  T h e a t e r  L iq u id a t io n !  
F o r  m o n e y  d o w n  a n d  o n ly  
$ 9 9 /m o n th ,  i t 's  l ik e  h a v in g  a  
m o v i e  t h e a t e r  in  y o u r  o w n  
h o m e .  F i r s t  5 0  c a l l e r s  r e ­
c e i v e  f r e e  s a t e l l i t e  d is h !  L im ­
i t e d  q u a n t i t i e s .  T o ll  f r e e  1 -  
8 8 8 - 5 2 8 - 8 8 1 8 .
P O R T A B L E  C A R P O R T S  
'  M a d e  in  V ic to r ia  * 
C h o ic e  o f  S i z e  & C o lo r  
f r o m  $ 3 1 4 .0 0  
3 8 4 - 5 9 4 7
1 1 3 5
M IS C E L L A N E O U S  
F O R  S A L E
T W O  c h e s t s  o f d r a w e r s ,  2  
I k e a  b e d s i d e  t a b l e s / s t o o l s ,  
g l a s s d o o r  b o o k c a s e ,  n i t e  t a ­
b l e / w h i t e ,  s m a l l  f r e e z e r ,  
c a m p h o r c t i e s t  d e l u x e .  3 8 5 -  
5 8 7 1
V A L 'S  S E C O N D  H A N D  
1 0 0 2  G o l d s t r e a m  A v e .  
S t o c k  R e d u c t io n  S a l e  
E v e r y th in g  D i s c o u n t e d  
G R E A T  G IF T  ID E A S ____
W A T K I N S  p r o d u c t s  f o r  
X m a s .  D e l i v e r y  a c r o s s  
N o r t h  A m e r i c a .  K r y s t y n a ,  
6 5 6 - 4 5 4 4 .
1 1 3 6
FR IE N D L Y  F R A N K S  
F L E A  M A R K E T
1110
G A R D E N
S U P P L IE S
/ A U C T I O N  T h u r s d a y  D e ­
c e m b e r  1 6 th ,  6 p m  a t  'C .R .  - ■ ; ' ' ■ ■" -
sS 'ca tn S ^ R iien ^ H  M Computers
2 5 0 - 2 8 7 - 3 9 3 9 .  5 5 0  T i m b e r -  2 0 1 4  M e lv i lle  D r. 6 5 5 - 8 2 1 6
H E D G I N G .  $ 4 . 5 0 - $ 3 9 . 0 0 .  
E m e r a l d / R e d  C e d a r s ,  L e y -  
l a n d i i s .  L a u r e l s .  N u m a  
F a r m s  4 7 4 - 6 0 0 5 .
■/:■’/>-“ 1 1 1 5 :  .;/■//■'";■ 
R E C Y C L IN G  
A d s  in  t h i s / : , ; / ' / ,  
c l a s s i f i c a t i o n  
/  a r e  f r e e  o f  c h a r g e
1 0 - S P E E D  b ic y c le ;  e x e r c i s e  
b ik e ;  h e l m e t ;  h a n d  m o w e r s ;  
e l e c t r i c  m o w e r ;  w e e d e a t e r ;
B B Q  s ta r t in g  s e t ;  c a r  r a c k ;  
g u i t a r ;  c o l le c t ib le s  in c lu d in g  
c h i n a  d o g s ,  g a m e s ;  b l u e ­
p r in t  c l a m p s ;  f l ip c h a r t  e a s e l ;  
e l e c t r i c  t y p e w r i t e r s ;  m i c r o ­
w a v e  o v e n  a n d  d i s h e s ;  in ­
d o o r  B B Q ;  e l e c t r i c  i c e  
c r e a m  m a c h i n e ;  A i r p o t ;  
l u n c h  c o o l e r ;  m u f f in  p a n s ;
• s p r i n g f o r m  p a n s ;  T u p p e r -  
w a r e ;  m u s h r o o m  p o t ;  p o p ­
c o r n  m a k e r ;  s a n d w ic h  t o a s t ­
e r ;  ra v io li  m o l d ;  c o f f e e  m a ­
c h i n e  p lu s  p o t s  a n d  f i l te r s ;  
t a b i e t o p  h a i r d r y e r ;  s m a i !  
i r o n i n g  b o a r d ;  r u g  s t e a m
• c l e a n e r ;  v a c u u m  c l e a n e r ;  
p ic n ic  b a s k e t s ;  s e w in g  b a s ­
k e t s ;  d r e s s m a k e r  f o rm ; c r o ­
c h e t  s e t s ;  s t e a m e r s ;  m a n i ­
c u r e  s e t s ;  s e w i n g  n o t i o n s ;  
f r e e a r m  s e w i n g  m a c h i n e ;  
p e d e s t a l  f a n ;  c a t  s c r a t c h i n g
p o s t - s a t i n  p i l l o w c a s e s ;  c a r d  r h n / i c
tp h i o  rn v p r .c -  h la r .k  l a m p -  •
t i r e  h o r s e ,  $ 7 0 .  L a r g e  w o o d  
f r a m e d  m i r r o r ,  $ 5 0 .  A ll n e w
H O N D A  R o t a r y  m o w e r ,  
p o w e r  p r o p e l l e d ,  2 1 ” . E x ­
c e l l e n t  c o n d i t i o n .  $ 4 7 5 .  5 9 2 -  
8 0 5 4
H U S Q U V A R N A  R o s e  w ith  
c u s t o m i z i n g .  O u i i t e r s  ,k it & 
d e s i g n s .  $ 2 3 0 0  o b o .  4 7 4 -  
7 8 9 5    :
IT 'S  H e r e !  L a t e s t  s h i p m e n t  
o f  v i n t a g e  f u r n i t u r e  f o r  E n g ­
l a n d .  B e s t  p r i c e s  e v e r !  
V /o o d e n  N ic k e l ,  8 6 0  H ill ie rs  
R o a d ,  O u a l i c u m  B e a c h  
1 0 a m - 4 p m  T h u r s - S u n .  
( 2 5 0 ) 7 5 2 - 9 1 1 0 :
M A H O G A N Y  W a ll U n it  w ith  
F o l d  A w a y  D o o r s ,  C u r i o  
C a b i n e t  & S t e r e o  S e c t i o n ,  
7 F t .  W id e ,  L ik e  N e w ,  M a n y  
O t h e r s  f r o m  $ 2 9 9 .9 5 .  C o lo r  
T V , 2 0 " , $ 7 8 .  B u y  & S a v e ,  
9 8 1 8  F o u r th  S t r e e t ,  S id n e y .
F r i e n d l y t ^ | .  
Frank s : (? 
Flea :
Market:
A d v e r t i s e  p r i c e d  i t e m s  
u n d e r  S 1 9 9 .  
m in im u m  1 0  w o r d s .
$ 6 . 7 5  1 0  w o r d s
A d d it io n a l  w o r d s  50® .
A il a d s  m u s t  b e  p r e p a i d  
o r  u s e  y o u r  o r  S ' .
Phone 388-3535
C I T Y W I D E  ^
Mon.& Fri. 8 a.m. - 5 p.m.
1 1 5 0
M U S IC A L
IN S T R U M E N T S
Y A M A H A  P S R - 5 7 0 0  k e y ­
b o a r d .  5 y r s  o l d .  E x c e l l e n t  
c o n d i t i o n .  M id i  5 5 - s t y l e s ,  
1 0 0  v o i c e s ,  , p a i d  $ 3 5 0 0 .  
A s k i n g  $ 1 0 0 0  o b o .  4 7 7 -  
8 4 5 7
1 1 6 0  
P E T S  & 
L IV E S T O C K
C A N A R I E S :  Y o u n g ,  s in g in g  
m a l e s ,  $ 4 0 .  F e m a l e s ,  $ 2 0 .  
6 5 6 - 5 9 7 2
C O C K A T I E L S ,  h a n d  f e d ,  
v e r y  t a m e .  G r e y s ,  p e a r l s  
a n d  w h i t e  f a c e s ,  $ 7 5 - $ 1 2 5 .  
4 7 4 - 0 0 6 3
P E T  v is i t in g ,  V ic to r ia  & a r e a .  
W ill f e e d ,  h u g ,  p a m p e r  y o u r  
c a t s  w h i l e  y o u ' r e  a w a y .  
1 8 y r s  e x p e r i e n c e  c a r i n g  fo r 
c a t s .  D o g s / s m a l i  fu r ry  c r i t­
t e r s  w e l c o m e  t o o l  M a r i e  
3 8 2 - 0 0 1 6 .
1 1 7 0
S E A F O O D , M E A T S , 
P R O D U C E  & 
S P E C IA L T Y  F O O D S
C U S T O W I  s m o k e d  w i ld  
s p r in g  s a l m o n .  H a n d  f ile te d , 
v a c u u m  p a c k e d .  $ 7 . 0 0 / lb .  
6 4 2 - 4 8 8 1
F R E S H
3 3 4 5 .
o s t r i c h  m e a t .  6 5 2 -
a b e c o v e r s ; b c
s h a d e .  5 9 3 - 6 3 4 2  ____________
1 9 9 2  Q U A R T E R  S e t s  S I  0 . ,  : c o n d i t io n .  7 2 7 - 9 3 1 3  
D o l l a r  s h i r t s - : $ 2 .  T e d d y  
b e a r s  $ 5 .  C h r i s t m a s  c r a f t s
1 1 4 0
M IS C E L L A N E O U S
W A N T E D
O R G A N I C  F r e e  R a n g e  
R o a s t i n g  C h i c k e n s ,  $ 2 .7 5 /  
p o u n d .  C h r i s t m a s  t u r k e y s .  
S id n e y :  6 5 6 - 3 9 0 0 .  _____
O R G A N I C  G r o w n  D e x t e r  
b e e f .  -+/- 2 5 0  p o u n d  h a l v e s ,  
$ 3 / l b .  4 7 9 - 9 3 3 4  o r  3 8 6 -  
4 3 3 3 . :  :
R A B B I T S - F a r m  f r e s h ,  g r a in -  
f e d ,  r e a d y  t o  c o o k .  F r e e z e r  
o r d e r s  d e l i v e r e d ,  $ 3 .7 5 / l b .  
B R IT IS H  S p o r t s c a r s ,  p a r t s ,  4 7 8 - 7 7 6 7
e t c .  R u n n in g  o r  n o t .  
w a i t in g ,  3 8 3 - 5 1 7 3
C a s h
/  /  U p g r a d e s
W a l n u t  H a ll  t a b l e ,  s m a l l  M a -  ,  F 8 0 0  c o m p l e t e  w ith  2 0 '  8 .4 G B  $ 1 8 0 . 0 0 1 7 G B
R e e f e r .  1 9 9 3  F o r d  1 5  p a s -  /A M D  4 0 0  M B + C P U
M O V IN G  S a l e !  M a tc h in g  s o -  ^  ^  ,
S S r i r a n f o g  b o a r d  f a s ,  c o f f e e / e n d  t a b l e s .  C A S H  F o r  O l d e r  C a m e r a s /
h o g a n y  f l ip - to p  t a b l e ,  l a d i e s  
d r e s s e r  w i t h  o v a l  m i r r o r ,  
f l a m e  M a h o g a n y  v e r y  
c a r v e d  e a r l y  1 8 0 0 's ,  ta ll  M a ­
h o g a n y  s i d e  t a b l e .  S o m e  
c l o c k s ,  o t h e r  i t e m s .  P h o n e  
fo r  i n f o . 4 7 8 - 5 4 4 9 /  . : : :
V A N IT Y  F a i r  h a s  4  d in in g  
s u i t e s  p r i c e d  f r o m  $ 1 5 0 -  
$ 1 5 0 0 .  O u r  4 0  d e a l e r s  h a v e  
a  s u p e r  s e l e c t i o n  o f  w o n ­
d e r fu l  C h r i s t m a s  g if t s .  1 0 4 4  
F o r t  S t.
s e n g e r  v a n .
1020
B U IL D IN G
S U P P L IE S
S U I T E  D e a l :  C a b i n e t s ,  s in k ,  
c o u n t e r s ,  lig h t &  p lu m b in g  
f i x t u r e s .  P o r t a b l e  d i s h ­
w a s h e r  a n d  s t o v e .  4 7 9 -  
9 4 9 0 .
2 1 9
C R A F T  F A IR S
2 1 9
C R A F T  F A IR S
5th
A N N U A L  
A r t s  &  
C retjt. S a l e
m A  CAim' KOAI)
SB f n h l f f s  qf 
h a n d c r n f l e i i  
Itenw 
F il l .  DEC. 3 
6 -fl!30pni 
SAT, D EC . 4
1) iuiii-8 jrni
flm irl)/D im riiivun '  
Children visit (Hir 
ChiinlmnM Anfiel & 
ItMvo yiinr plcfurd 
















citlltit«n unditr 12 • f'RH
: N e w  S y s t e m / T r a d e  in  
A M D  4 0 0  $ 8 2 8 /$ 6 4 9  
A M D  4 5 0  $ 9 4 9 /$ 7 4 9  
N e w  & U s e d  S y s t .  & P a r t s  
' F in a n c in g  A v a ila b le
1 0 9 0  
F U R N IT U R E  
A ll a d s  in  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  
a r e  p r e p a y m e n t
D O  y o u  h a v e  s o m e t h i n g  t h a t  , :3 8 2 7 .
 ̂ 2  P L O T S : , H a tle y :  M e m o r i a l / s w i l ^ ' s e L H a r T ^ s / ^  l a n d e r , ;  C o r i t a x , r i
$ 1 8 8  w B  G a r d e n s ,  p r i m e  l o c a t i o n ;  f r e e z e r  ( 1 2 c u b ’) ; / M i s c . . .  M a r a n t z ,  D y n a c b ,
o  in  C l a s s i f i e d s  a n d  w e  w ill r u n  -M/n_ j - -  c o n n  n o n  o .,., ,, n n n .n p iQ e  ' .' '■ : OQOR a f t e r  R n m
2 - R A T T A N  l o v e s e a t s ,  e x ­
c e l l e n t  c o n d i t io n ,  1 .5 y r s  o ld ,  
$ 7 0 0 ,  C a l l  4 7 4 - 0 8 6 8
9 - P I E C E  P e c a n  d in in g  r o o m  
s u i t e ,  $ 8 0 0 .  W h i te  w a s h e d  
o a k  d i n e t t e  w i th  4 - s w i v e l  
c h a i r s ,  $ 4 0 0 ,  3 9 1 - 8 9 4 9  
m e s s a g e
C H IN A  C a b i n e t ,  m a h o g a n y ,  
g l a s s  s h e l v e s ,  d o o r s .  M ir­
r o r e d  b a c k ,  $ 1 2 5 ,  4 7 9 - 4 0 1 3
y o u r  1 0  w o r d  a d ,  u n d e r  th i s  
c l a s s i f i c a t i o n  F R E E  f o r  o n e  
w e e k !  P h o n e  3 8 8 - 3 5 3 5 .  /
F R E E :  B e s t  t o p  s o i l ,  y o u  
h a u l .  3 8 4 - 3 2 1 6 .
F R E E :  M o v in g  b o x e s  a n d  
p a p e r .  Y o u  p ic k  u p .  F a ir f ie ld  
a r e a .  9 9 5 - 1 5 4 8
1120 
H E A T IN G  &
A IR  C O N D IT IO N IN G
1 2 0 , 0 0 0  B T U  n a t u r a l  g a s  
f u r n a c e ,  $ 5 0 0 ,  O il f u r n a c e  
$ 5 0 .  6 5 5 - 2 0 8 4 / 3 8 9 - 8 5 5 0  
p a g e r
1 1 2 5  
H EA V Y  
M A C H IN E R Y
“G a r d e n  o f . G o s p e l s " ,  
e a c h .  4 74-5 4 4 4  : - /  :
2  S E A R S - O p e d i c  tw in  b e d s ,  
o n  m e ta l  f r a m e s ,  e x c e l l e n t  
c o n d i t io n .  1 H ita c h i  2 0 "  c o l o r  
T V . 6 5 6 - 8 6 3 6 /  /
3 - lN T E R IO R  1 5  li te  b e v e l e d  
g l a s s  w i th  b r a s s  3 2 x 8 0  
F r e n c h  d o o r s .  N e w  $ 1 5 0 /  
e a c h ,  a s k in g  $ 1 0 0 / e a c h ,  In ­
c l u d in g  h i n g e s  a n d  k n o b s ,  
T c l :5 9 2 - 4 9 0 9  :
9 'D A V ID S O N  s a i l in g  d in g h y .  
$ 9 0 0 ,  5 .5 ' C la w f o o t  b a t h t u b .
w a s h e r / d r y e r , . w o o d ,  b u n k , L e n s e s  a n d  A u d io  E q u i p -  : : 
b e d s ,  d r e s s e r ;  s t u d e n t  d e s k ,  m e n t :  : L e ic a ,  N ik o n ,  V o ig t -  ^
.............................   fy/icintosh,
  __  e t c :  6 5 8 -
$ 8 0 0 / 3 8 ^ 8 4 1 4 ) ^ 7 0 - 0 0 ^ / /  / -  /  2 9 2 8 ,  a f t e r B p m : "
NEWSPRINT 
ROLLENDS
F r i d a y s  o n ly ,  / :  
S t a r t i n g  8 : 3 0  a m  ' 
# 2 0 0 - 7 7 0  E n t e r p r i s e  
C r e s c e n t  
F r o m  $ 2  t o  $ 1 0  -
N IK K O  S t e r e o  s y s t e m ,  in ­
c l u d e s  s p e a k e r s ,  m u l t i - c d ,  
c a s s e t t e  $ 3 0 0 .  Q u e e n  w a -  
t e r b e d  f r a m e ,  $ 5 0 . 3 8 0 - 2 8 9 2
/ C a s h  f o r  V a c u u m  c l e a n e r s .
;  W o r k in g  o r  n o t .  7 '4 4 - 3 3 8 6 . :
S E N I O R  W a n t s  8  t r a c k  t a p e  
p l a y e r .  3 3 2 - 8 1 1 8  / :
" s e n t i m e n t a l  F u m i t u r e :
: 5 9 5 - 2 8 9 8 .  /  :
TUNA /:
S u s h i  q u a l i ty ,  g r e a t  p r ic e
474-3413/
1 1 8 0  
S P O R T IN G  
G O O D S
M E D I U M  i a r g e  S e a q u e s t  
w e t  s u i t  w i th  h o o d , :  g lo v e s .
w e ig h t  b e l t ,  t a n k .  
3 8 0 - 1 0 3 7  A la n
$ 5 5 0  o b o :
P O O L  T a b l e ,  e x c e l l e n t  c o n -
$ 4 0 0 .  6  m a t c h e d  V ic to r ia n  
c a n e  f e a t  c h a i r s ,  $ 6 0 0 ,  O f ­
f e r s  c o n s i d e r e d ,  6 5 8 - 1 8 8 1
O A K  42" R o u n d  S in g le  P e d -  
i s t a l  T a b l e  w i th  L e a f  & 4 
C h a i r s  $ 4 4 8 .  C la w f o o t  T r e s -
_________________________________ t i e  T a b l e ,  2 L e a v e s ,  E x t e n d s
A N T IQ U E  b r a s s  b e d ,  d o u -  t o  9 6 "  w ith  6  •+ 2  H i - B a c k  
b le ,  $ 2 5 0 .  F r o s t - f r e e  f r id g e ,
$ 3 0 0 ,  S e l f - c l e a n  K e n m o r e  1 . 1 2 9 8 -  M a t c h i r i g  C h i n a  
s t o v e ,  $ 2 5 0 ,  F r a m e d ,  s l id in g  C a b i n e t s  f r o m  $ 5 9 8 ,  B u y  & 
p o c k e t  d o o r ,  $ 5 0 , 6 5 2 - 5 7 1 6  S a v e ,  9 8 1 8  F o u r th  S t r e e t ,  
------------------------------------------------  S id n e y ,
W A N T E D :  J a p a n e s e  P 't io n i  i n c l u d e s . a c c e s s o r i e s
s w o r d s ,  a r m o u r ,  h e l m e t s ,  f o f  s n o o k e r / b i l l i a r d s ,  $ 7 5 0 ,  
s w o r d  p a r t s  a n d  o t h e r  r e l a t ­
e d  J a p a n e s e  S a m u r a i  i t e m s ,
T J ' s  D e c o r a t iv e  A r t s ,  4 8 0 -  
4 9 3 0 ,
P R O  P A T S  C H R I S T M A S  
C R A F T  F A IR , D o c o m l'JO r 4 
& 5 .  1 0 B m - 4 p r i )  a t  t h e  
R o y n l  C a n n d l n n  L o n l o n ,  
•111 G o r g e  H o a d  E a s t ,  
O v e r  3 0  I n b le s  o f  f in e  lo c a l  
a r t s  a n d  o ra fiB . f 'o Q lu r l i ig  a 
b a k e  th b l o  e n d  lo t n  o f  
C h r lB tm iis  g ift IdofiE , T a ­
b l e s  B li ll a v a i l a b l e .  
F r e e  a d m ls B io n .  C o n U ic t  
3 7 0 * 1 ( 'J1 4  fo r  I n f o r m a t io n .
"MOSS''''"'’"  s 'Fh  eI T "  ■
C H R IS T M A S  F A IR , S t i t u r -  
d a y iS u n d n V i  D o c o m b o r  4 -  
5 , I’T o d  C roK S  B u l ld lp g  a t  
F a i i f l r i id /Q i ja d r a ,  iO -4 p m , 
F r o o  u d m ls o io n .  F r e e  l in t  
a p p l e  c l
d q j ,  ' ,  :
C L E A N  O u t  t h e  c l u t t e r  <100 
s e t t l e  in to  A u tu m n .  S e l l  u n ­
w a n te d  i t e m s  in  C ity  W id e  
C l a s s l f i o d s I  P h o n e  3 8 8 -  
3 5 3 5 ,
E N T F rR T A IN M E N T  C e n t r o ';  
b la c k ,  lo r  3 3 "  t e le v i s i o n ,  a u ­
d i o  c o m p o n e n t ,  s t o r a g e .  
$ 2 2 5  5 9 5 - 7 7 0 1
HA'RDWOoF'DoEkrs-pod- 
o s l a l ,  5 -d ra v v e r ,  lig h t b r o w n ,  
6 0 " x 3 0 ' ' ,  $ 1 4 5  o b o .  0 5 8 -  
1 1 5 1
b o r jk a h e l f ,  d in in g  r o o m  la m p  
a n d  m o r e .  $ 2 5 0 ,  4 7 7 -4 7 3 '7 .
t .O V E S E / t y , ' '  S id fu  P o p f i le f ;  
b r o w n / b o l y i o / g r o o n ,  l i k e  
iw w , $ 1 4 0 ,  G 5 0 -fJ1 1 5
QlJEEN-siZED'Hic^ 
g o o d  c o n d i t i o n ,  $&r»0 .o b o .  
B 8 B -1 0 1 7
RECUNER’'ChBlrr'Ouo w  
r n a l f r e s s ,  b o x  a p r in g ,  ( tu rn o ,  
F o o l  s to o l ,  4 7 4 - 5 0 2 0
SEAPis t j o lg o  llg tii b r o w n  io -  
r a l  q u e e n  s i z e  e o l a  b e d .  3  
s w iv e l  c h n i r s ,  $ 4 5 0  o b o  4 7 7 -  
9 8 7 8  : : / ■ : / , '
h u t c h ,  M lc r o w o v f l ,  e n t e r -  
t a l n m o n t  c o n t r o ,  c o f f e e  f a ­
b l e ,  Q l l d o t  e x o r c i s e  m o -  
..O tilrm , 3 8 1 - 0 5 5 0
A P A R T M E N T  S i z e  D i n e t t e s  
A r e  In ! 3 0 "  S q u a r e  S o l i d  
W o o d  3 - P io c e  $ 1 9 9 .9 5 ,  4 0 "  
R o u n d  D ro p  L e a f  3 - P l e c e  
$ 2 9 9 .9 5 ,  3 6 ‘'x 4 0 "  W h i te  w ith  
4  U p h o ls te r e d  C h a l i s  $ 3 2 8 ,  
B u y  & S a v e ,  9 8 1 8  F o u r th  
S t r e e t ,  S id n e y ,
O F F I C E  C l o s u r e ,  D r a f t i n g  
t a b l e s ,  d e s k s ,  c a b i n e t s ,  e t c .  
B e s t  o f f e r ,  6 5 5 - 0 9 6 0
P O W E R I D E R  
$ 1 0 0  6 5 5 - 1 1 7 6
E x e r c i s e r ,
Prepared for Winter? 
Generators, Pumps etc
COUIPMENT nCNTAU • SALES
; G 57 -2Jlt 220 0  KofllinR X Rd, 
3BC.-1 J71 294f) Btidgr; St
S A W M IL L  $ 4 8 9 5 ,  S a w  lo g s  
In to  b o a r d s ,  p l a n k s ,  b o o m s .  
L a r g o  c a p a c i t y ,  O e s t  s a w m il l  
v a l u e  a n y w h e r e ,  N o r w o o d  
I n d u s t r i e s ,  r n o n u f a c l u r e r  o f 
nnw m lllii'!, u d g e r a  a n d  a k ld -  
d o r s .  l= re o  I n f o r m M io n  1 - 
0 0 0 - 5 f / J - 6 8 9 9 ,  :
SN O W L O m ^^
■ l o a d o r ' ' b u c k o t « ,  f o r k l i f l s .  
S w i v e l l i n g :  C u s t o m  d e -  
Q ig n e d ,  S a v e  l l r n o ,  T jtn v e  
m o n e y .  P lo w  y o u r  o w n  lo t 
w i th o u t  d o ln y l  C o n t i ic l  J a n  
S .  o r  D o u g  E ,  ( 6 0 4 ) 5 1 4 -  
, '8 3 2 6 ,  . • / ,  •'
:„v'; 1 1 3 0 . ,
Ml-OiCAL ' / ./
EQUIPMENT
Camera Traders
W e  p a y  to p  d o l l a r  fo r  
M o d e r n /V in t a g e  C a m e r a s  
M a rk e t  S q u a r e ,  3 8 2 - 6 8 3 8
C L A S S r c  l ' 2 - s p e e d  S u n ­
b e a m  M I x m a s lo r ,  $ 7 5 .  G E  
s l i c in g  k n if e ,  $ 2 0 ,  G e n t l e ­
m a n 's  A illg a lo r  t i a v o l  c a s e ,  
l i a n g e r s  o l c  $ 1 0 0 .  B u s t i  
S p a c o m a s t e r  z o o m  l o l o -  
s c o p o  w ith  t r i p o d ,  $ 4 5 0 .  
6 5 5 - 3 8 4 8  b o f o io  B p m ____
C O nT vI T s t r u m m o r )  O r g a n  
w ith  b e n c h  $ 6 0 0 .  S ty lo c rn f l  ®
W A N T E D : R o w in g  m a c h i n e ,  
3 8 4 - 6 8 9 9 ,  ___ _
W A N T E D : W e  a r e  s e e k i n g  
to  p u r c h a s e  A n t iq u e  o r  o ld  
I n d i a n  I t e m s ,  B a s k e t s ,  
w o o d e n  m a s k s ,  o l d  b e a d  
w o rk , E s k im o  a r t i f a c t s .  T o ­
t e m  p o l e s  a n d  o t h e r  N o r th  
A m e r i c a n  I n d ia n  I t e m s ,  T J 's  
D e c o r a t iv e  A r ts ,  4 8 0 - 4 9 3 0
W A f f r T l F w h c ^  a n d  
3  o r  4  w h e e l e d  s c o o t e r .  C a l l  
3 6 0 - 1 3 7 2  _  _ _ _ _ _  _
W A t C H E S ,  c l o c k s  w o n te d .  
R o l e x ,  O m e g a ,  o t h e r s ,  
p a r t s .  A n y  c o n d i t i o n .  8 8 1 -  
8 8 9 3 .
f o r  s n o o k e r / b i l l i a r d s .  
3 6 1 - 3 1 7 7
1 1 8 5  
T O O L S  fit 
E Q U IP M E N T
R E N O  B a r g a i n s !  D e c o r  
e l e c t r i c  c o o k t o p  a n d  a c c e s  
s e r i e s  ( $ 1 0 0 ) ,  B la c k  V ik in g  
2 8 "  w a ll  o v e n  ( $ 7 5 ) ,  K o h le r  
c a s t  Iro n  p o r c e l a i n  tr ip le  s in k  Y O U  c a n  b u y  a n  a d  In  C ity  
w ith  t a p s / s p m y  ( $ 1 0 0 ) ,  4  1 /  W id e  C la s s i f i e d s  f o r  a s  little  
2 'b a l h t u b ( $ 2 5 ) .  C r a n e  to i le t  a s  $ 8 . 9 9  p e r  i n s o r t l o n i  
( $ 1 0 ) ,  A l s o  fv tlo fo  t w e l v e  P h o n o  3 8 8 - 3 5 3 5 .
s p e e d  r a c i n g  
5 9 8 - 5 6 2 8
b i k e  ( $ 5 0 ) ,
R E S T A U R A N T  E q u ip m c m t,  
6 5 2 - 0 7 3 3 .  D o ll  c o u n t e r s ,  
d i s h w a s h e r ,  c o n v e c t i o n  
o v e n ,  e t c .
1 ‘'C p lo b r a t lo n ” u p r ig h t  p ia n o ,  C o lo n i a l  s ty lo  
® f  m a tc f t in g  b e n c h .  6 5 2 -
• 7 4  Iff d n o f i
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M U S IC A L  
IN S T R U M E N T S
C A N A D IA N  M a d e -  W i ls o n
c h a ir ,  b r o w n  s t r i p e d  f a b ­
ric  $ 7 5 0 .  S o n ly  P o s t u r p o d io  
b o x s p r ir ig /m n tlro B E , d o u b le ,  
i n o t a l  f r a m e ,  b r a n s  h o f id -  
b o a r d  $ 3 5 0 .  O th e r  m l s c o l -  
I n n o o u ! ^  3 8 4 - 3 4 1 3
D ^fsiiio ii#  cartsTSoa
c h a n n o l a  V ip e r  C a r d ,  N e w  
E c h o B ta r  c o r d s .  C o m p l e t e  
s y s t e m s  a v a i l a b l e .  W o 'H  
b o a t  a n y  c o m p e t i t o r  p r ic in g  
b y 5 % , C n l l 7 8 0 - 9 1 4 - 6 7 7 2
■ prREWOBKSf" Pif
B u y  lo r  t h e  m i l le n n iu m  a n d  
w e  w ill s h ip  d i r e c t  t o  y o u r  
d o o r l  L a r g o i i l  s o l o c t l o n l  
M u s t  b o  o v e r  1 8 . V is a ,  M a s ­
t e r c a r d ,  A m e r i c a n  E x p r e s s .  
1 . 0 0 0 - 5 6 3 - 1 1 1 0 ,  ; /
W aB horai f t d r y o f s ,  I r e c y c l e .
o s ,  $ 7 5 0 , 6 5 6 -
S A L L Y 'S  T r a d i n g  
A n t iq u e  f t C o llo c f ib lo
P o s t  
M u ll.
1 4 ,0 U 0 o q ,  f t , .  1 0  s h o p o ,  
G l a u s w u r o ,  f u r n l l u r e ,  c o l -  
l o c t l b i e s ,  h l n t o r l c a l  h o m e  
e u p p i l O D ,  3 1 0 8  J a c k l i n  
R o n d ,  O p e n  7  d a y K /w e e k ,  
4 7 4 -0 0 .3 0  , ,
I 3 0 F A  B o d )  b o i p e / b r o w n  
M 7 I5 , 2  M n p io  b a r  
B tp o lB , s w i v e l  h l g i v b a c k .
4 6 0 6 ,
ciTrtTsf m a 's
c ia lt f .  M a s o n  R i s c h  $ 1 8 0 0 ,  
W l l l l n m s  $ 2 2 0 0 ,  G u i u a n -  
to e d .  7 0 4 - 9 5 2 0
H O H N E  f j  (34 , " c t t f o m o n j c R  
p ro fo B B lo n a l  m o u t h  o r g a n . 
B o a u l if u l  c a s e ,  A  s t e a l ,  $ 1 2 5
p i n i d  $ 1 6 l P I A N O  4 0 " h l g h ,  5 7 " w l d o
  w ith  b e n c h ,  o x c o l i e n t  t o n e ,
W O ./o a c h ,  4 ^ ^ ^  : ' $ 1 2 0 0  o b o ,  4 7 7 . 8 2 6 0
SPECiAt'WoiTiô ^̂ ^̂ ^
3 2 1 / 2 ,  C o a t s ,  g o w n s ,  b l o u s -  e i  n o t e  d y n a m ic  k e y b o a r d ,  
'"W 35r ■ .........
t r o d  ( w o o d  fn im w ) W ilh f o n m  o i o c u i c a l  b o d ,  $ 9 0 0 ,  6 5 2 -  p A n i H r a  ™
m a tU o E B , (3 5 0 -6 7 9 2 , ' 4 5 0 6  o o u ,  w u u ,  C o n t i n u o B .  D i r e c t  f r o m
— .»*+ “ i*;.-?!!..., ........     W ft lN fm  - G la s ®  d o o r  R rir ln n  A i m r n r t n r v  Q in filn ft -
lY  S o f a ,  B u r g u n d y  W A N T E D : W h e e l c h a i r  a n d  A ll Q ro o o r y  a n d  R e s t a u r a n t  d o u K  f t f“S n s  A ^  1 2 2  
1, e x c o l i a n i c o n d i -  3  o r 4 w h o « i o d 8C o o t0 r .C B ll  D iK pIay  C o o l e r s  E  L v ' K T v d
9 9 5 - B 2 2 4  A n y t i m e ___
a n d  t a u p e ,  
tIo n . $ 3 6 0  la b o , 6 5 2 - 0 2 7 1 3 0 0 - 1 3 7 2
OS, e t c ,  3 6 0 - 0 3 5 9  ' rn ld l f t r r ta iid , N o w  o o 'n d l l i o t /
C o s t  $ 9 5 0 ,  A s k i n g  $ 5 0 0 ,  
N o r m n n  R o c k w e l l  p la t e s ,  T * i e a s o  c a l l  0 5 2 i3 O 6 O  'v  
H a n d - r n n d c  c W ld ro n  a w e n t -  v i d L l f r | s " f o «  c h i l d r e n " a n d  
o m , a f q h a n s .  O u e e n - B lz o  la -  o d u l t s ,  2 0 0 y r , o ld  v io l a ,  1/B
n r , B 9 '2 -6 0 O 4  ' ■ • g T r z r T . r y A - r -s-.r t r '';"'**"'
Y A M A H A  P & ( 'l * 5 7 0 0  k e y ­
b o a r d .  6 y ru  o ld ,  E x c u l l f l n l  
c o n d i t i o n , :  M id i  5 5 -B ly U rB , 
v o i c e s ,  p a i d  $ 3 5 0 0 ,
S a l e ,  B u y '  f t ' $ n v a ,  0 8 1 8  ® o b o .  4 7 7 -
D E L T A  s i d e k i c k  8 - 1 / 4 "  
t a b l e s a w  w ith  s t a n d ,  a l m o s t  
n e w  $ 1 5 0 ,  6 5 2 - 1 4 9 1
1 1 9 2
S A T E L L IT E
S t a r  C h o i c e  S a te l l i t e  T V  
P r o f e s s i o n a l  I n s ta l la t io n  
C - B a n d  S e tv l c ln o  
D A N A M IR A H O M E  
T E C H N O L O G I E S  
5 9 2 - 8 1 2 5
1200
H E L P
W A N T E D
* B O X  N U M B E R  R E P L I E S  ’ 
W h e n  r e p l y i n g  l o  a  b o x  
n u m b a r  a t  C i t y  W i d e  
C la s s l f l o d s ,  p l e a s e  a d d r e s s
o n v c l c p e  a s  foH cw r,:
B o x d W fr#  
c /0 C ily  '. '• 'id e  C ln s s if lo c ls  
• 1 0 '2 4  sicK O  S t r c e l  
V ic l c i l n ,  B C  
  V B T  4 I V I  __
A U T fi'fV l 0  Vi V E '” iT ic ';li lu i l c  
r e q u i r e d ,  l l c n n s o d  ru o tih .sn -  
I08  n e e d  n o t  a p j i l y ,  7 4 4 -  
3 3 8 6
' E A R N  C H R I s f  M A 
S i d n e y  r o a i d o n t s  w o n te d  o n  
o o n l r a c t  b o n i s  t o  d e l iv e r  
C a n f ld o 'n i  b e n t  p h o n o  b o o k .  
C a l l  1 -6 0 -1 -3 1 8 - 8 2 1 7  
b o t w o e n  T -Q p in ,
JOlT'Opipii^^ :
r io  N u r n e  2  N in h a  F a m i ly  
a n d  C h l lc l r o n 'a  O o rv lc o s  S o ­
c i e ty  r e q u i r e s  a  full l im e  p a y -  
c h lw r lo  n u r a e  2  f o r  0 y o u th  
f o c u B S o r ) ,  o h o r t  s t a y  o s -  
v i i e a u r n e n f  u n d  B ta b il l z a t lo n  
r o B o u r c o ,  N I s h o  i s  a  
O G Q E U  n o n -p rc i f l f  f lg o n c y .  
C l a s s  4  d r i v e r s  l l c o n o o  10 
p r o f B r r e d .  f’ a ld  1T1II00 O0 , C a  
c r i m i n a l  r e o o r d s  c h o c k  l«  
m a n d a t o r y ,  C lo B ln g  d e t o ;  
D o o o m b o r e ,  1 0 9 9 ,  S e n d  ro -  
( i iu m o B  t o ;  O R P - N O V O O ,  
Q u i c k  R e s p o n s e  P r o g r n m
F o u r ih  S t r e e t ,  S id n e y .
» g r
# 3 , 1 0 3 1 8  E a s t  W h a l lo y  H in g  
R o a d ,  S u r r e y ,  B ,C , V 3 T  4 H 4  
o r  f a x  t o  ( 6 0 4 ) 0 6 1 - 4 8 0 8 ,
CITY WIDE CLASSIFIEDS
1200
H E L P
W A N T E D
1200
H E L P
W A N T ED
J O U R N E Y M A N  P l u m b e r ,  
s e r v i c e  e x p e r i e n c e  r e q u i r e d .  
B o x  # 2 5 0 ,  P e n i n s u l a  N e w s  
R e v i e w ,  9 7 2 6  F i r s t  S t r e e t ,  
S id n e y .
PHONE
BOOKS
M a tu r e  p e r s o n s  w ith  c a r  o r  
t r u c k  t o  d e l iv e r  t h e  T e l u s  
t e l e p h o n e  b o o k s  t o  V ic to r ia , 
S a a n i c h ,  S id n e y ,  E s q u im a i t  
a n d  W e s t e r n  C o m m u n i t i e s .  
C a l l  1 - 8 0 0 - 6 6 3 - 4 3 8 3
R A C H E L ’S  H a i r  F a s h i o n s ,  
C o lw o o d  r e q u i r e s  l i c e n c e d  
h a i r  s ty l i s t  im m e d ia te ly .  C a ll  
S a m  o r  R a c h e l ,  4 7 4 - 5 0 2 2  o r  
e v e n i n g s  4 7 4 - 3 1 9 2 .
R E Q U IR E D  I m m e d ia te ly ;  A  
c u s t o m  e x h a u s t  s p e c i a l i s t .  
M u s t  b e  a b l e  t o  b e n d  c u s ­
to m  e x h a u s t ,  d o  l ig h t  m e ­
c h a n i c a l ,  c o m p l e t e  b r a k e  
j o b s .  F a x  r e s u m e  ( 2 5 0 ) 3 9 2 -  
7 7 5 0 ,  p h o n e  ( 2 5 0 ) 3 9 2 -  
2 8 5 5 .
S E L E C T  C l a s s i c  C a r r i e r s ,  
O liv e r ,  B .C . r e q u i r e s  o w n e r /  
o p e r a t o r  to  s t a r t  i m m e d i a t e l y  
w ith  s in g l e  a x l e  p o w e r  u n i t s  
t r a n s p o r t a t i o n  R V ’s / G e n e r a l  
F r e i g h t  t h r o u g h  C a n a d a /  
U .S .  M u s t  b e  b o n d a b l e  a n d  
h a v e  c l e a n  d r iv in g  r e c o r d .  
B e n e f i t s .  D a le  a t  1 - 8 7 7 - 4 0 9 -  
1 7 3 3 .
SUBSTITUTE
CARRIERS
V ic to r ia , O a k  B a y ,  
E s q u im a i t ,  S a a n i c h .
360-0817
T E A C H E R  to  g o  t o  K o r e a  
t e a c h i n g  E n g l is h .  G o o d  b e n ­
e f i t s .  2 1 6 - 5 8 7 8
Y O U  c a n  a d v e r t i s e  in  th i s  
c o l u m n  a n d  r e a c h  o v e r  
1 0 4 ,0 0 0  h o u s e h o l d s  f o r  a s  
little  a s  $ 8 .9 9  p e r  in s e r t io n !  
C a l l  C ity  W id e  C l a s s i f i e d s  a t  
3 8 8 - 3 5 3 5 .
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A F F O R D A B L E  A C C E S S  
to  e x p e r t  l a w y e r s  fo r
c o n s u l t a t i o n s ,  a d v i c e  fo r  
o n ly  $ 1 5 /m o n th .  T o p  r a t e d  
firm . U n lim ite d  p h o n e  
c o n s u l t a t i o n s ,  m u c h  m o r e .
J i m  E n g ,  8 8 1 - 0 1 0 7  2 4 h r  
m e s s a g e .  A s s o c i a t e  
p o s i t i o n s  a v a i la b l e .
C A S H  I n / C a s h  O u t  C o k e ,  
P e p s i ,  H o s t e s s ,  M & M . R e ­
s t o c k  e s t a b l i s h e d  u n i q u e  
v e n d o r s  in  y o u r  a r e a .  N o  
s e l l in g .  F u l l - t im e , p a r t - t im e .  
M i n i m u m  i n v e s t m e n t  
$ 1 3 , 9 8 0 .  1 - 8 8 8 - 5 0 3 - 8 8 8 4  
( 2 4 h r s . )
H E A L T H  i s  t h e  u l t i m a t e  
h ig h .  G lo b a l  l e a d e r  in  p r e ­
v e n t iv e  h e a l t h  c a r e  a n d  s c i ­
e n t i f ic  s p o r t s  n u tr i t io n .  1 0 0  
y e a r  o ld  c o m p a n y  o p e n i n g  
n e t w o r k  d iv i s io n  in  C a n a d a .  
F o r  m o r e  in f o r m a t io n  1 - 8 0 0 -  
2 4 8 - 8 0 7 1 .  F a x  2 0 8 - 7 7 2 -  
7 4 7 0  E - m a i l
m a e n o z @ a o l . c o m
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H E A L T H  r e a s o n  f o r c e s  s a l e  
o f  5  y e a r  e s t a b l i s h m e n t ,  
h ig h  m a r g in ,  g o o d  c a s h  flow , 
f r a n c h i s e  c o p y  c e n t r e  b u s i ­
n e s s  in  L a n g f o rd ,  h ig h  r e ta il  
t r a f f ic  lo c a t io n ,  r a r e  o p p o r ­
tu n i ty  t o  a c q u i r e  t h i s  b u s y  
f a m ily  o p e r a t i o n  a t  a  f a n t a s ­
t i c  p r i c e  f o r  q u ic k  s a l e .  A ll o f ­
f e r s  c o n s i d e r e d  t o  $ 9 9 ,0 0 0 ,  
$ 2 2 ,0 0 0  d o w n  c o u ld  s e c u r e  
b u s i n e s s .  R e p l a c e m e n t  c o s t  
$ 1 2 5 , 0 0 0 + .  N o  e x p e r i e n c e  
r e q u i r e d ,  fu ll t r a in in g .  P h o n e  
I a n  H e a t h  N o w  6 5 6 - 0 9 1 1  
H o lm e s  R e a l ty .
H O M E  W o r k e r s  N e e d e d ! !  
T o  a s s e m b l e  o u r  p r o d u c t s .  
F o r  f r e e  in f o r m a t io n  s e n d  r e ­
q u e s t ;  D is t in c t iv e  C r a f t s ,  8 -  
7 7 7 7  K e e le  S t r e e t ,  C o n c o r d ,  
O n ta r io ,  L 4K  1 Y 7  o r  c a l l  1 -  
8 8 8 - 7 7 1 - 7 4 0 9 .
L A N D S C A P I N G  B u s i n e s s  
F o r  S a l e .  T r u c k ,  T o o l s .  
$ 7 , 0 0 0 , 9 2 0 - 5 0 3 7
L U C R A T IV E  V e n d i n g  L o -  
c a t i o n s .  A r e n a s ,  s c h o o l s ,  
f a c t o r i e s ,  h o t e l s .  F in a n c in g  
a v a i l a b l e .  T r a i n i n g / C o n ­
t r a c t s .  1 - 8 0 0 - 3 8 7 - 2 2 7 4 ,  
( 6 0 4 ) 5 0 1 - 8 3 6 3 .  ,
Wednesdayj December 1,1999 C 3
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N O T I C E
Rooney shosiEd n@t 
be sent to any
le g i t im a te  c o m p a n ie s  d o  
n o t  c h a r g e  p o te n t ia l  
e m p lo y e e s .  If y o u  f in d  a n  
a d v e r t i s e r  in  th i s  c o lu m n  
r e q u e s t in g  m o n e y ,  c a ll 
B.B.B. a t  5 8 5 - 6 3 4 8
M A K E  T h e  t r a n s i t io n  t o  fo u r  
s e a s o n  f u n .  D e a l e r  in q u i r ie s  
w e l c o m e  f o r  p e r s o n a l  h o ­
v e r c r a f t  s a l e s .  E x c lu s iv e  t e r ­
r i t o r ie s  a v a i l a b l e .  H ig h  in ­
c o m e  p o te n t i a l .  C a l l  t o d a y  
'4 0 3 - 8 3 0 - 0 5 1 3  o r  4 0 3 - 6 0 5 -  
6 3 7 1 ,  __________
NOW YOUR 
CLASSIFIED 
AD IS ON 
THE 
INTERNET
R e a d  C la s s i f i e d  A d s  f ro m  
V ic to r ia , D u n c a n ,  N a n a i m o ,  
P a r k s v i l l e ,  C o u r t e n a y  & 
C a m p b e l l  R iv e r  
V a n c o u v e r  I s la n d  
N E W S  G R O U P  
F IN D  U S  A T  
w w w .b c o la s s i f i e d .c o m
P R O F I T  f r o m  t h e  I n t e r n e t  
a n d  o w n  y o u r  o w n  1 5  m e g  
w e b s i t e  f o r  $ 1 0 0  p e r  y e a r .  
C a l l  3 9 1 - 9 2 6 2  o r  
w w w .s k y n a r y .c o m / 'l e m o n s
S T A R T  y o u r  o w n  b u s i n e s s  
n o w  vvith o n ly  $ 1 0 0 1  U n iq u e  
p r o d u c t .  G r e a t  C h r i s t m a s  
ift. E a s y  a s  1 - 2 - 3 .  P h o n e  
i s a  a t  ( 6 0 4 ) 2 6 4 - 1 1 4 4  o r  1
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Y o u r  2 5  w o r d  a d  w ill r e a c h  
a  c o m b in e d  c i r c .  o f  2 2 3 ,3 5 0  
h o m e s .  A s k  u s  h o w  y o u  
c a n  r e a c h  L o w e r  M a in la n d  
a n d  t h e  B C  I n te r io r  f o r  a  
c o m b i n e d  c i r c .  o f  8 1 4 ,4 6 6
Call City Wide 
today 388-3535
S P E C I A L T Y  I n s u r a n c e  
A g e n c y  lo o k in g  f o r  k e y  in d i­
v id u a l s  b u i ld in g  p r o f e s s i o n ­
a l .  f o c u s s e d  s a l e s  t e a m s  
a n d  m a r k e t  o u r  e x c l u s i v e  
l i n e  o f  P e r s o n a l  A c c i d e n t  
a n d  S i c k n e s s  C o m p e n s a ­
t i o n  p l a n s  u n d e r w r i t t e n  b y  
C o m m e r c i a l  U n io n  L ife . 1 - 
8 0 0 - 2 6 5 - 4 2 7 5 .
T A X I D E R M Y ,  T h e  P e n n  
S c h o o l  o f  T a x i d e r m y  h a s  
o v e r  2 5  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  
l e a c h i n g  t h e  A rt o f  T a x id e r ­
m y ,  F o r  a n  i n f o r m a t i o n  
p a c k a g e  c a l l  to l l - f r e e  1 -8 0 0 -  
6 6 1 - 9 5 4 4 ,  C a l g a r y .
T H E  B a y  i s  h ir in g .  E x p e r i ­
e n c e d  c a r e e r  m i n d e d  t e c h ­
n i c i a n s  a n d  O w n e r / O p e r a ­
t o r s  w ith  p o r t a b l e  a n d  t r u c k  
m o u n t  e q u i p m e n t .  T o p  c o m ­
m i s s io n s  a n d  b o n u s e s ;  V a n ­
c o u v e r :  5 2 8 - 9 8 0 0 .  O u t s i d e  
V a n c o u v e r :  1 - 8 0 0 - 4 4 1 -
0 2 2 4 .
T H E  P a n t r y  r e s t a u r a n t s .
F r a n c h i s e  o p p o r t u n i t i e s .
S u r r e y  ( F l e e tw o o d ) ,  v ic to r ia ,
C o u r t e n a y ,  S a l m o n  A r m .
( 6 0 4 ) 5 3 6 - 4 1 1 1 .  :  :
U P  T o  $ 3 0 ,0 0 0  o r  m o r e  p e r  
m o n t h .  C a n a d a ' s  f a s t e s t  
g ro w in g  c o n c e p t  in  t h i s  b il-  , 
l io n  d o l l a r  i n d u s t r y  w ill b e
o p e n i n g  I n  y o u r / a r e a )  ____ __ ............. ..
rS I IT iO O O  T u r n k e y .  T o l l - f r e e  : F r e e  c a t a l c ^ u e )  c a l l  2 4 h t ^ 'r  
1 - 8 7 7 - 2 6 6 - 8 7 6 8 .  : ; 1 - 8 0 0 - 6 6 5 - 7 0 4 4
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W A N T E D  A g e n t s ,  f in a n c ia l  
s a l e s  p r o f e s s i o n a l s ,  s e v e r a l  
p o s i t i o n s  n o w  o p e n i n g  in  
th i s  t o w n ,  g r o u n d  f lo o r  o p ­
p o r tu n i ty .  S u p e r i o r  t r a in in g  
p r o g r a m .  B e  f i r s t  f o r  o n c e .  
P h o n e / f a x  1 6 0 4 - 2 7 8 - 8 9 5 1 ,  
e m a i l :  f r a s e r -
o f f i c e @ h o m e .c o m
W A N T E D  F o r ,  t"he  1 9 9 9 ~ - 
2 0 0 0  lo g  h a u l  s e a s o n ,  e x ­
p e r i e n c e d  lo g  t r u c k  d r iv e r s  
In  N o r th e r n  A lb e r t a .  F a x  r e ­
s u m e  t o  R ic k  P e n c h u k  a t  
7 8 0 - 5 2 3 - 5 9 1 0 .___________
W A T K I N S  A s s o c i a t e s  
N e e d e d !  M a k e  it a  d e b t  f r e e  
C h r i s tm a s !  6 5 2 - 3 6 6 6
1202 
E D U C A T IO N / 
T R A D E  S C H O O L S
A  N e w  C a r e e r ?  T r a in  t o  b e  
A p a r tm e n t / C o n d o  M a n a g e r .  
M a n y  J o b s -A l l  a r e a s !  F r e e  
j o b  p l a c e m e n t  a s s i s t a n c e .  
1 8  y e a r s  o f  s u c c e s s !  F o r  
i n f o / b r o c h u r e  c a l l  ( 6 0 4 ) 6 8 1 -  
5 4 5 6  o r  1 - 8 0 0 - 6 6 5 - 8 3 3 9 .  
w w w .r m t i .c a
A P P L I E D  B u s i n e s s  T e c h ­
n o l o g y  C e r t i f i c a te  o n  l in e  full 
o r  p a r t  t im e .  S e lk i r k  C o l l e g e ,  
T r a i l ,  B .C . ,  C a l l  ( 2 5 0 ) 3 6 8 -  
5 2 3 6 ,  w w w . s e l k i r k . b c . c a /  






C O U N S E L L O R  T r a in in g  In ­
s t i t u t e  o f  C a n a d a  o f f e r s  o n -  
; c a m p u s  a n d  c o r r e s p o n ­
d e n c e  c o u r s e s  t o w a r d  a  D i­
p l o m a  in  C o u n s e l l i n g  P r a c ­
t i c e :  t o  b e g i r i  t h i s  m o n t h .
1202 
E D U C A T IO N / 
T R A D E  S C H O O L S
E X C IT IN G  w e ll p a id  c a r e e r s  
in  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  
W e  w ill p r e p a r e  s u i t a b l e  a p ­
p l i c a n t s .  M in is try  o f  E d u c a ­
t io n  R e g i s t e r e d  H o m e  S tu d y  
D ip lo m a  P r o g r a m .  F in a n c ia l  
a s s i s t a n c e ,  l o a n e r  c o m p u t e r  
s y s t e m s  a n d  jo b  p l a c e m e n t  
to o l  a v a i l a b l e .  N o  e x p e r i ­
e n c e  n e c e s s a r y .  1 - 8 0 0 - 4 7 7 -  
9 5 7 8 ,  w w w .c m s t r a in i n g .c o m
W O R K  F o r  t h e  l a r g e s t  e m ­
p lo y e r  in  t h e  w o rld !  T h e  t r a v ­
e l ,  T o u r i s m  a n d  H o s p i ta l i ty  
in d u s t ry !  D ip lo m a  p r o g r a m s  
a v a i l a b l e ;  A d v e n tu r e  T o u r ­
is m ,  T r a v e l  & T o u r i s m ,  P r e -  
E m p l o y m e n t  F l ig h t  A t t e n ­
d a n t ,  H o s p i ta l i ty  & R e s o r t /  
d i s t a n c e  le a r n in g .  C a n a d i a n  
T o u r i s m  C o l l e g e ,  V a n c o u -  
v e r / S u r r e y  1 - 8 0 0 - 6 6 8 - 9 3 0 1 .
Y 2 K  C a r e e r s .  H u g e  d e m a n d  
fo r  L o n g  T e r m  C a r e  A id s ,  
B u s i n e s s  M a n a g e m e n t ,  
T r a v e l  a n d  T o u r i s m  a n d  
H o s p i ta l i ty .  A c c r e d i te d  t r a in ­
in g ,  o n e  o f  B .C . 's  l a r g e s t  
c o l l e g e s  w ith  11 c a m p u s e s ,  
F o r  in fo , 1 -8 7 7 - U 2 - le a r n .
1220 
S IT U A T IO N S  
W A N T E D  
A ll a d s  in  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  
a r e  p r e p a y m e n t
C A R I N G ,  c o m p a s s i o n a t e ,  
l iv e - in  h o m e c a r e  fo r  s e n i o r s .  
G r e a t  r e f e r e n c e s .  6 5 5 - 5 0 9 7
E X P E R I E N C E D  C o m m u n i ty  
W o r k e r  w ill s u p p o r t  
o r  g e n t l e m a n  tw ic e  a  
W ill d r iv e  t o  a p p o i n t ­
m e n t s ,  s h o p p i n g ,  c o o k  
m e a l s ,  e t c .  S a l a r y  n e g o ­
t i a b l e .  4 7 9 - 5 6 9 6 ,
T H IR T Y -T W O  y e a r  o ld  c a ­
p a b l e  K o s o v o  g e n t l e m a n  
w i t h  f a m i l y ,  p r o f e s s i o n a l  
p a i n t e r  e a g e r  f o r  w o r k  o f  
a  n  y  k  I n  d  L : I m  m  e  d  i a  t  e  I y , 
/  p l e a s e .  3 8 2 - 8 1 8 5  : : '
Y
I .  O om pute i A ided Drafting: 
abbr.
4 , E lo n g a ted  h e a d  wilh 
loosely  p a c k e d , dark- 
g ie e n  le a v e s  
7 , T h o u sa n d  cub ic  feet: 
abbr, ,
10 . S ing le  L ena Reflex; abbr,
I I .  L augh  n o ise  
12 , V olcanic c ra te rs  
14 . C ow ard
16 . A djustab le w rench 
IB , A b b a I s r a e l i  pollll- 
cien
10. E rp iec iiio n  ol prair.u
20 . W ord e le m e n t m oaning 
e a r
21 . E d g e r A lla n  , poet
2 3 . L u res th rough  the  u s e  of
a ro u sa l 
26 , G rnm s.ralig iouB ly  
26 , m o d e , with Ice oreutn  
20 , N olfio tlnnds river
30 , Tighfly s tro fched  ea n v ea  
bod , e lto n  in tho rtrllliary
31 . C o n ao tn s
35 , P u b  ,
36 , A poriton '8  bro ther or sir-- 
lo r
38 . A fab ric  w oven  from g o a t 
a n d  oarnel hiiir 
3# , DlgroBBions /  . '
43, T « kI ;
4 5 . W en r ow iiy d uo  to ho a l 
4 0 , W liltnoy, Irrvontot of 
tlio  co tto n  g in  
4 7 , Love unquflsllonlngly a n d  
' uncritically 
4 9 , S w a e te n o d  
62. O w n (Soottteh) ,
5 3 . M egahertz : abbr,
5 4 . T h e  c o m p a s s  poin t tha t 
Is o n e  point e a s t  of north-
55 . To tire with d u lln ess  
or te d io u s n e s s
50 . Large fo o ts te p s  
0 0 , A w ay to  front
63 . R om an  jurist
6 4 . B achelo r of C iv ir . 
E ngineering: abbr,
65 . G overnm ent la n g u ag e
66 . Low est C om m on  
D enom inator; nbbr,
67 . S w iss river
06 , Dfito of Birth: abbr.
DOWN
1 , R eciprocal of a  Bine: 
abbr,
2, Wings
3, N egligible am oun t
4 , T rousers m a d e  witli 
Chino cloth
6, An aw kw ard  s tu p id  p e r­
son  . :
6 , Supnrh lgh  fioquency : 
abbr, '
7 . W om an 's  eou iiio rp an
, H, S lender Ixittt with po in ted  
ancis
9 , D ivisions o n  th e  iiocks of 
: guitars ■
12, ro im o r Phtllipino capital 
IS , S tand ing  R o o m  Only;
abbr,
1 5 , C nsB ottes 
18 , SonBtcir: sh o rtu n e d  form 
1 7 . R edd ish  long-lBllod m on- 






A chem ica l u s e d  to  1 
p o s ts  ( a s  ro d en ts  or 
In sects)
M oneta ry  unit 
S h a p e d  ro tating  disk to  
co n v e rt circular Into linear 
m otion
S h e e p  n o ise s  
G ulls
T h e  w inged  g o d d e s s  of, 
ttie  d aw n  In ancient 
m ythology 
M aste r o l B u sin ess  
AdmlnlBtratiori; abbr,
J o a n  , folk singer
C ap a b le
I’ re-tolitigti tnurii 
T he G ood, tho and 
the Ugly
D eg ree : stio rtonod  form 
Alrlcnn en to lopes
O b se q u io u s  u s e  of title 
_  constrictor, type  of 
s n a k e
Town In N, D ako ta  




T h e  c o m p a s s  poin t th a t is 
o n e  point S  of d u e  E 
M essa g e : abbr.
"I c a n  you tike a  
b o o k '
Inside: prefix 
tnsorlublo  birth control 
devico
Sm all B u s in e ss  
Adm inistration; nbbr. 
F iddler c ra b s  
To apply with sh o rt, p ok ­
ing BtrokuB
For:tlie:temairi<ler of'December 
deadilne 'for ^  ads In' CltyWide 
: Classifieds Friday edition will be
;
ANSWERS
S e a s o n /
CITYWIDE 388-3535
Y'/W'VY‘- ..............
U lirftriraL l 1/.
i \  ■ ’/•
" ia rss /k :!
C 4  Wednesday, December 1,1999
CITY WIDE CLASSIFIEDS
V i c - t o r i s i ' s  i - a r g s c s s t :
3 @ © - 3 @ 3 S
305 Air Conditioning Servides 
300 Appliance Services 
310 Asphalt 
315 Bathrooms 
330 Beauty Services 
335 Binding Laminating 
340 Bookkeeping & Accounting 
345 Blinds & Shades 
350 Bricklayers
353 Business Service
430 Cabinets & Counterlcps
354 Car Audio & Cellular
355 Carpets/Carpet Cleaning 
360 Carpenters




400  Cleaning 
405  Composters 
410 Computer Services 
4 2 0  Contractors
440 Day Care/Babysitters & 
Preschools
443 Debt Counselling 
442  Delivery/Courier/ Service
441 Desk Top Publishing 
445  Door Repairs
4 50  Drafting & Design 
460 Drain & Ditch Services 
470  Draperies 
472 Driveways 
475 Drycleaning 
48 0  D t^ a ll





515 Financial Planning 
517 Fishing Charters 
520 Floor Coverings 
545 Fuel Services 
525 Fumiture Designers/Custom  
Builders 
530 Fumiture Refinishing 
540 Gardening 
550 Glass 
560 Graphic Design 
570 Handy persons 
580 Hauling & Salvage 
582 Home Care 
585 Home Improvements 
587 Home fdaintenance
590  Home Security
591 Housesitting Services
592 Income Tax Preparation
593 Insulation









620 Misc. Services 
630 Moving & Storage 
640 Natural Gas 
650 Packaging 
660 Painters & Decorators
67 0  Paving 
680 Pest Control
685 Photography
686 Picture Framing 
688 Plastering/Stucco
690 Plumbing & Heating
691 Pressure Washing
692 Printing 
7 0 0  Renovations 
710  Roofing
720 Secretarial Senrices 
7 3 0  Septic Services
740 Sewing
741 Sh eet Metal 
745 Siding
742 Signs
750 Small Engine Service 
76 2  Sundecks
763  Swimming Pool Services
765  Telephone Service
770  Tiling
78 0  Tree Service
7 9 0  TV;s, VCR's & Stereos
800  Upholstery
602 Vacuum Sales/Service




810  Window Cleaning
820 Window Installations
825 Writing & Editing
3 0 0
A P P L IA N C E
S E R V IC E S
A P P L IA N C E  R e p a i r .  Q u a l i ty  
2 4 - h o u r  s e r v i c e .  1 5 %  o f f  
w ith  a d .  7 4 4 - 8 0 0 3 .  ,
' '3 1 5 '
B A T H R O O M S
B A T H R O O M  R E N O ’S  
P lu m b i n g  r e p a i r s  * T i l in g  
F r e e  E s t i m a t e s
Aiex 388-8009
" B E A U T Y /' ■'//'“;
'  / : '/ ' S E R V IC E S /- '/ / ': '/
C E R T i F I E D  H a i r s t y l i s t ;  
C u t s .  e t c .  Y o u r  h o m e .  S 9 2 -  
' :  
M O B IL E  H a i r c a r e  f o r  t h e  e n ­
t i r e  f a m i ly ; :  F a s t ,  f r i e n d l y ,  
c o n v e n i e n t .  S e n i o r s  a n d  
I s tn i iy  r a t e s .  3 9 1 - 8 8 0 1  / / / :  / i
M O B IL E  H a i r c a r e ,  P e r m s ,  
C o lo r s ,  S e t s  a n d  C u t s ,  L o w  
P r i c e s  4 7 4 - 9 9 7 8 /
■'' ' 3 4 0 , ''-  
B O O K K E E P IN G  
A C C O U N T IN G
W E S T  S h o r e  B o o k k e e p i n g  
a n d  T a x  P r e p a r a t i o n  S e r ­
v i c e s .  P I c k - u p ,  d e l iv e r y  in ­
c lu d e d .  S u z a n n e ,  6 4 2 - 4 3 1 3 .
B O O K K E E P I N G / T a x  S e r ­
v i c e s .  P e r s o n a l  & s m a l l  
b u s i n e s s .  I n i t i a l  s e t - u p /  
m o n t h i y / y e a r  e n d .  P S T /  
, 6 S T / P a y r o l l .  1 5  y e a r s  e x ­
p e r i e n c e .  J a c k ,  4 7 4 - 2 7 8 5 .
3 5 3
B U S IN E S S  S E R V IC E
C IT Y  W I D E  C L A S S I F I E D S  
i s  d e l i v e r e d  t o  o v e r  1 0 4 ,0 0 0  
h o m e s  e v e r y  W e d n e s d a y  & 
F r id a y .
3 5 5  ' ' '  ■'
C A R P E T S /C A R P E T  
C L E A N IN G
C A R P E T  a n d  L in o  i n s t a l l a ­
t i o n s  a n d  r e p a i r s .  4 7 8 - 0 8 8 3 .  
3 5  Y e a r s  E x p e r i e n c e . :
■':■’ /  ' . 3 8 0 " / / / / : / ’■:'' 
C A R P E N T E R S
A D D I T I O N S ,  r e n o v a t i o n s ,  
f r a m i n g ,  d e c k s ,  r a i l i n g s ,  
s t a i r s .  Q u a l i ty  w o r k m a n s h i p ,  
r e a s o n a b l e  r a t e s .  P l e a s e  
; c a l l  D a n  6 5 2 - 5 2 4 7 . :  • /  /
4 0 0
C L E A N IN G
C H E N E S A  C l e a n i n g ,  E x p e ­
r i e n c e d ,  r e l i a b l e  s e r v i c e ,  
R e s i d e n t i a l / c o m m e r c i a l .  
M o v e - o u t s .  F r e e  e s t i m a t e .  
3 9 1 - 0 6 2 4 .  2 1 6 - 0 9 9 5 .  S a t i s ­
f a c t i o n  g u a r a n t e e d .
O U A L IT Y  H o m e  c l e a n i n g ,  
1 5  y e a r s  e x p e r i e n c e .  $ 1 5 7  
h o u r .  R e f e r e n c e s .  3 8 0 - 6 8 8 2
4 4 0  
DAY C A R E  
B A B Y S IT T E R S  
& P R E -S C H O O L S
D A Y C A R E . C a r in g  m o m  fo r  
fu l l - t im e , p a r t - t im e ,  b e f o r e /  
a f t e r  s c f io o l .  F i r s t  a id .  
S h a n n o n  3 9 1 - 0 3 8 2
4 8 0
D R Y W A L L
• T O P  Q u a l i t y *  C l e a n i n g  
d o n e  f a s t  & e f f ic ie n t ly .  R e f ­
e r e n c e s ,  b o n d e d .  9 9 5 - 8 7 7 5
R e s p o n s i b l e  a d u l t s  
w ill p r o v id e  e x c e p t i o n a l  c a r e  
f o r  y o u r  c h i l d .  N o o n  D e ­
c e m b e r  3 0 - N o o n  J a n u a r y  1 . 
C a r e  e x p e n s e  n e g o t i a b l e .
_________________________________  4 7 5 - 3 0 3 3
E U R O P E A N  C o u p l e -  y o u n g  G r a n d m o t h e r ,  N e w  
H o u s e c l e a n i n g  a n d  w in d o w -  y e a r ' s  s i t t e r .  6 p m - 1 1 a m .  
w a s h i n g  s p e c i a l i s t s ,  r n a k in g  K id ’s :  p a j a r n a / v i d e o  p a r t y .  
y o u r  h o m e  m y  b u s i n e s s i  y r n i t e d  s p a c e .  R e f e r e n c e s .  "  
8 8 1 - 8 2 9 1  . 3 8 4 - 1 8 9 8 .  V
S C R U B -N - S H I N E  D ir ta w a y .  : G O R D O N  H e a d -  T i g g e r  
S e r v i n g  S a a n i c h . P e n i n s u l a  D a y c a r e .  L i c e n s e d .  I n -  -
a r e a  1 6  y e a r s .  N o w  a T C e p t-  s u f e ( j .  F u l l  o f  f u n ,  c r e a t i v e  
i n g  n e w /C l ie n t s .  F o r  e s t i m a t e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s .
c a l l  S h e r r y  6 5 2 - 0 6 4 4 ,  T h e  n e x t  b e s t  t h i n g  t o  b e i n g
: P L E A S A N T ,  E x p e r i e n c e d  h o m e . / A g e s  2 + ^  J a n u a r y
G R E A T  R a t e s .  2 0 y r s .  e x ­
p e r i e n c e .  R e f e r e n c e s .  Q u a l ­
i ty  w o r k m a n s h ip .  C a l l  H e r b  
4 8 0 - 9 9 1 4 .
4 8 5
E A V E S T R O U G H IN G  
& E A V E S T R O U G H  
C L E A N IN G
5 1 7
F IS H IN G  C H A R T E R S
H IN D S IG H T  S a l m o n  C h a r ­
t e r s  t a k in g  r e s e r v a t i o n s  f o r  
t h e  2 0 0 0  s e a s o n  in  P o r t  
R e n f r e w / S o o k e .  6 4 2 - 7 3 9 3 .  
w w w .h in d s ig h t f i s h in g .c o m
5 2 0  F L O O R IN G  
F L O O R  C O V E R IN G S
5 4 0
G A R D E N IN G
S E N I O R S  D i s c o u n t  C l e a n ­
i n g / r e p a i r s ,  e x p e r i e n c e d  
h a n d y m a n  g a r d e n e r .  T r u c k ,  o r o q  
t o o l s .  6 5 2 - 9 9 9 4 .
C A R P E T  & U n o  i n s t a l l s  a n d  
r e p a i r s .  C o m m e r c i a l / R e s i ­
d e n t i a l .  C o m p e t i t i v e  R a t e s ,  
F r e e  E s t i m a t e s .  A l ,  8 8 1 -
'■■'490 / 
E L E C T R IC A L
'■'"■'■/■'■:' 5 3 0 ';- / '" '.  ■■ 
F U R N IT U R E  
R E F IN IS H IN G
' SHADYTHEE
. t o w n  m a in t e n a n c e  
a v a i l a b l e  f o r  1 9 9 8 .  
L a n d s c a p f r ig . 'f r u i f  t r e e  
a i i d  h e d g e p r u h m g ,  n e w  
,  l a w n s ,  6 o ii a n d  b a r k  
m u lc h  d e l iv e ry ,  h a u l in g .  
S e n io r s  d is c o u n t s .  F r e e  
■ 'es tirho tes . L o w e s t r a t e s  
a v a i l a b l e .  M a in t e n a n c e  
c o n t r a c t s  f ro m  $ 2 0 / v i s i t .  
S a t i s f a c t io n  g u a r a n t s lC T .’
: 3 6 1 - 3 i 0 1 i  '
5 8 0  
H A U L IN G  
& S A L V A G E
FATHER & SON
need vzork, we’ll 
do the job the 
others won’t. . 
Trash hatiled 
/fro m  $5. plus 
dump fee.
No job too small. 
CfAP rates,
* Any Weather 
V t Demolition
:/^818"888S or/.-
/ - : ) / : 4 Y 8 7 0 6 1 1 : : / t / /
S A M E  D A Y  S E R V I C E
3 0 Y R S :  E X P E R I E N C E .
a v a i l a b l e  d u r - . 2 0 0 0 .  B r e n d a .  4 7 2 - 2 7 0 7
t t c ^  S b T r i ^  ^ | ^ 2 ® M ? b d b r e ® S r " ’  y
b e r  o f B B B  3 P ? - 1? 9Q ' Y e a r s  E v e  o v e r n i g h t  c a r e , ,
I < -o ii  H O U S E  c l e a n i n g ,  w in d o w s  P o p c o r n ,  h o t  d o g s ,  c r a f t s
A f f o r d  t o  u a i |  i n s i d e / o u t s i d e .  M o v e o u l s .  a n d  g a m e s .  E E xcellen t r e f e r -
G o r d !  2 0 y r s  E x p e r i e n c e .  $ i 2 . 5 0 / h r  C h a n t a l  4 7 8 - 7 3 1 4  e n c e s .  B o o k  n o w -  $ 1 0 0 /
E LE C T R IC IA N  /# 2 2 2 9 0 ;  : ,, ._AcM ,c; c..r,Jf. Y  n^^^R e n o v a t i o n s / N e w  W i r i n g '  F u m i t u r e  R e f in
e t c ; ’ B e a s b h a b l e  R a t e s .
D e a n ,  7 2 7 - 6 6 3 4 .  /  T':
F e n c e s ,  D e c k s ,  R e n o s ,  R e ­
p a i r s .  S e n i o r s  D i s c o u n t .  
4 7 4 - 1 4 1 8 ' / " . ■
M A C G R E G O R  H o m e  R e -  
• p a i r  & R e n o v a t i o n s .  W i n te r  
d i s c o u n t s ,  g u a r a n t e e d  w o r k ­
m a n s h i p .  R e f e r e n c e s .  6 5 5 -  
4 5 1 8  ;
R O B E R T ’S  R e n o ’s  & M o re , ' 
“ I D o  i t  Air M a s t e r  C a r p e n ­
t e r .  r e f e r e n c e s .  Q u a l i t y  
G u a r a n t e e d . 4 7 8 - 5 6 5 4
J O U ^ 'E Y M A N  C a r p e n t e r .  
S u n d e c k s ,  f e n c e s ,  c a r p o r t s ,  
s t a i r s .  A d d i t i o n s ,  c o n c r e t e .  
F r e e  e s t i m a t e s ,  F r a n k  4 7 7 -  
3 3 1 5
6 5 6 - 6 6 9 3 n ig h t .  4 7 8 - 9 6 0 8
C A L L  D i a n a ,  y o u r  C h r i s t ­
m a s  C l e a n i n g  A n g e l .  3 8 0 -  
3 9 4 4 .  H e a v e n l y  s e r v i c e ,  
d o w n  to  e a r t h  p r i c e s .
4 1 0
C O M P U T E R
S E R V IC E S n ’RA IN IN G
M I L L W O O D S ’ M u n c h k i n s  
te r r i f ic  n e w  L i c e n s e d  D a y ­
c a r e .  F u l l i m e / p a r t - t i m e ,  
L a n g f o rd  3 9 1 - 9 1 6 9
W A T C H  P r i v a t e  H o m e ' 
D a y c a r e .  6 - w e e k s  u p .  
C a r o ly n ,  3 8 2 - K I D S  ( 5 4 3 7 )
L O V IN G  M o m  p r o v i d e s  fu n ,  
s a f e  d a y c a r e .  1 y r+ . L a n g ­
f o rd .  C a l l  3 9 1 - 0 2 8 4 .IN -H O M E  W i n d o w s  9 5 /9 8 .
S e i y i c e / u p g r a d e s .  $ 2 0 /h o u r ,  R E L IA B L E  lo v in g  a n d  fu n
4 7 5 - 0 5 1 0 E l e v e n  y e a r s  
F u l l / p a r t - t im e ,
e x p e r i e n c e .
R e f e r e n c e s ,IN -H O M E  C o m p u t e r  S p O ' 
c i a l i s t .  1 6 y r s .  e x p e r i e n c e .  F ir s t  A id , n a p s ,  a n d  lu n c h e s .  
H a r d w a r e  & S o f tw a r e .  D O S /  4 7 8 - 2 3 4 5
T R A IN IN G  o n  S im p l y  A c ­
c o u n t i n g .  Y o u r  o f f i c e  o r  
m in e ,  K a th ie  8 8 1 - 0 1 1 3
A V E N U E  
b o o k k e e p in g ,  p a y r o l l .  
1 5 0 0
J O U R N E Y M A N  S e r v i c e s ,  
C a r p e n t r y ,  h o m e  r e p a i r s ,  
r e n o v a t i o n s ,  d e c k s ,  a d d i -
c  t i o n s .  A n y  s i z e  jo b ,  F r e e  o s -
t im a to D ,  R e f e r e n c e s .  5 9 5 -
5 9 5 - 9 9 4 6 ,
H O M E  B A S E D  
& S M A L L  B U S I N E S S E S  
- S e tu p / T r a i n in g  
■ Q u ic k B o o k s  
-M Y O B  -S im p ly  
, - F in a n c ia l  S t a t e m e n t s  
-Y e a r  E n d  P r e p  • F /S  
- G S T /P S T  
• P a y ro l l  
O V E R  2 6  Y R S  
: E X P E R I E N C E
M A U R E E N  W IL K IN S O N  
. 5 5 2 .8 6 9 6
i t J C O M E 'T a x  F lo lu r n s ' t ro rn  
$ 3 5 ,  A c c o u n i in o ,  y e a r  o n c ls .  
M ik o , r a 5 - « 1 1 0  _ : _
B O d K K E E P E R 'W h
tie r  5,tu tl. E x p o r i e n c o d ,  r e l -
e r o n c e s ;  D ia n e ,  5 4 4 - 2 2 9 0
'■'■'345' ,
■ P U N D S  & S H A D E S
G H H IG T M A S  B l i n d s  'G 0% ,
300
C E M E N T
R O C K W O R K /S m a l l  C e m e n t  
J o b s .  S i d e w a l k s ,  s t o p s ,  
v /a ilB , s t a i r w a y s ,  4 7 7 - 1 0 4 2 ,
™ — C x)nc7o it” ’’ r io c i7 c )  
c u r v e s ,  p a t i o s ,  d r i v e w a y s ,  
s i d e w a l k s ,  r o c k  w a ll s .  6 5 5 -  
4 7 6 0
W in d o w s .  J a m e s  5 9 5 - 8 5 0 6 ,  
C ^ ? U T E R  P r o b l e m s '?  
F r ie n d ly  in - h o m e  s e r v i c e  7  
d a y s  a  w e e k ,  6 5 6 - 6 6 2 0 . _
P  ATTE'hri* in  h o m o  c o m p u te r  
t u to r in g ,  t a k e  t h e  f e a r  o u t  of 
y o u r  c o m p u t e r .  W i n d o w s  9 8  
a n d  I n te r n e t .  7 2 1 - 4 4 1 0
C A L L  T h ^ C o r n p u t e r  C o a c h ,  
L e a r n  W i n d o w s ,  E m a i l ,  
I n to r n o t  S u r f in g  in  h o m e  o n  
y o u r  c o m p u t e r .  C o m p u t e r  
p r o b l e m s  F * hono  6 5 5 - 0 3 6 3 ,
400
C L E A N IN G
Bp
off tu b f l c ,  A s f r u r s t  In fo rio rE , 
'4 7 8 - 4 4 8 1
F A C T O R  Y D T r 'e c i  © o m p te io  
w i n d o w  c o v e r i n g s .  f J a l ix ;  
a n d  In -h o m o  s o lo c 'i io n . ,F r ( ) o  
o s t l m a l o s ,  3 l3 1 -1 4 f> 2  :
J ' : ' : ' 3 5 0  ■ " .: / ':
B R I C K L A Y E R S
G E N E R A L  H o u s e c lO B n ln g .  
E x p o r i o n c o d ,  p u r ic tu e r l, h o n -  
o f i t ,  r e l iB b lo .  R o l 'e r e n c e a ,  
s y  0 / i w u r ,  3 8 I 7 « 0 1
R  E  S  i D E N  '11 A lJ C o m f  n t t  r d V i , 
I r i t u t B d ,  B o n d e d ,  $ i 3 / h r ,  
N o w  I s k in g  C f r f k jm a s  book*. 
in g i j ,  4 8 0 - 4 8 6 2
i f d ' .Y E C l .C A N E I 1 w i i i c f o  
j ic k o ty  c l e a n ,  2 C ry rs ' e x p o r l
4 2 0
C O N T R A C T O R S
A R O U N D -T O - I I  H a n d y m a n  
S e r v i c e r . ,  H o m o  I m p r o v e ­
m e n t  c p o c i a l i s t E  ' P r i d e  of 
w o r k m a n s h i p  f r o m  f o u n d a -  
t io n r . t o  f in i s h in g ,  f r e e  eB li- 
n 'la trw , 6 5 5 - 1 9 8 6  :
M IL L E N IU M II E x p e r i e n c e d  
d a y c a r e  w o r k e r  a v a i l a b l e  
N e w  Y e a r s  E v e  l o  w e lc o m e  
y o u r  c h i ld  in  h e r  c r e a t i v e  
h o m o .  $ 1 5 0  p e r  c h i l d  i n ­
c l u d e s  c r a f t s ,  r o o d ,  s a f e  e n ­
v i r o n m e n t  a n d  L o t s  o f  fu n i 
5 9 5 - 6 4 9 1
N E E D  t o  ' l e a v e  e a r l y  fo~r 
w o r k ?  D ro p  o ff  y o u r  s c h o o l  
a g e d  c h i l d r e n  t o  a  w a r m  
c o m f o r t a b l e  h o m o  fo r  b r e a k ­
f a s t  a n d  e s c o r t  t o  s c h o o l .  
F r a n k  H o b b s  a r e a  o n ly .  O lh -
r i o c d i i ? C a l lo r  c h i l d c a r e  
7 2 1 - 2 5 3 3  ____ _
M lL L E N iu tY s iu in b o r  p a r ty .  
G a m e s ,  c r a f t s  a n d  m o r e .  
M o B is  I n c l u d e d ,  E x p o r i -  
o n c o d  s ta f f ,  7 2 1 - 0 0 2 9 ,
FA M iL 'Y  r i a y c a r o .  F u i i / p a r i -  
t lm o , 2 + Y r s ,  S n a c k n / L u n c h .  
F i i s l a ld . '5 t J 2 - 8 2 '2 2
P .O .  E L E C T R I C .  # 1 7 0 5 8  
N e w , o ld .  W e  d o  it  a l l. 
-4 7 9 - 1 9 4 5 " ;  '"-'■ :/’■
E L E C T R IC IA N  C e r t .# 2 2 8 2 2  
M e c h a n ic a l ,  B u d g e t  h o l id a y  
l i g h t i n g .  9 7 8 - 3 5 0 9 ,  h o m e  
5 9 8 - 5 9 3 6 ,  C a l l  R ic k .
Q U A L IT Y  E x p e r i e n c e d  R e -  
• p a i r s .  H o t  t u b s ,  p o o l s  a n d  
m o t o r s .  E l e c t r i c a l  # 4 0 2 3 ,  
G a s  # 1 7 8 0 4 .  6 5 2 - 9 8 7 2 ; :  
p a g e r ;  4 1 3 - 6 7 5 7 .
F A t R F i E L D l l e c t r i c ,  I n s t a n t  
s e r v i c e  7  d a y s  p e r  w e e k ,  
2 1 6 - 0 1 3 3 .
"q u a l i t y  E l e c t r i c '
R e n o v a t i o n s .  R e s i d e n t i a l /  
C o m m e r c i a l .  S m a l l  j o b s  
w e l c o m e .  # 2 2 7 7 9 .  3 6 1 -  
6 1 9 3 . '
' e l e c t r i c a l  s e r v i c e s "
2 4  y e a r s  e x p e r i e n c e .
C a l l  2 1 3 - 8 3 6 4  
S a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d  
# 3 2 9 7 5 .  F r e e  e s t i m a t e s ,
5 0 0
E X C A V A T IN G
ACTIVE BOBCAT 
AND TRUCKING
6 9 8 - 3 2 2 2
5 1 0
F E N C IN G
.  . .  _  ; A L L  a s p e c t s  o f  g a r d e n i n g ;
i s h i n g .  G e r m a n  c r a f t s m a n ,  h e d g e s ,  f ru i t  t r e e s ,
l o n w /  n v S n n n r ^ o f r  c l e a n - u p s .  C o m p e t i t i v e
S e n i o r s  D i s c o u n t  2 1 6 - 5 9 4 9 .  r a t e s .  F r e e  e s t i n r ia t e s .  " ' *
8141/:;''■:::"■/■: ■■:■/;
7 4 4 - : :
: 5 4 0  :
G A R D E N IN G
SAANICHTON
M A N  w ith  T r i j c k ;  l ig h t  
m o v e s ,  g r a v e l ,  g a r d e n  
w a ^ t e , i u m r t u r e & /
400
DRYWALL
D i e r le B -U p f ro lB te ry  2 6 %  e n c p ,  F l 'to n q  S u e ;  « 8 1 - 7 r t0 3
E X P f 'R I H N C E D  H0U60-; 
c lo a r r o r , ,  l ; ; ( f /c io n t ,  r o l i in b le  
t,r> rvic<». O n l y  $ 1 'J : / I ‘(b u r ,; 
P l o a c i j  c a l l  l .u n  3 6 t - 9 4 ‘A9, 
e ( l l2 -1 2 2 ( /
'" '■ 'A f t l T M A i D S f J R V i c  
' S l r i c o  1 » :  ■ :■ ,
' S u p p 'l t i s  lnc ltjd |i»d  ■
(1 „ 'Exoellsni Heforjnctr'S 
: '3 ( 1 5 - 6 0 6 9 , '  ' ' ,
'N l E D '" 'A r v
;N 5 |E N O V A T iO N S  " A d d it io n s  
• S u n d e c k s  'C o n c r t ' t o  i s la n d  
P r o  C o n s t r u c t io n ;  3 9 1  -1 34 '2 ,
C e ll: 3 0 0 - 6 2 1 8 , / • f i f t o  o s tl-  
r n n t e s ,  H o n n a t  P r i c i n g , "  
t^ e r n b o r  o f  B B B .
g f  i o  ;
? 4 h i ' ' f  m r i r g e n c y  S f r r v l r o  
R f m io d e l l ln g ,  "A drJlllons, R tr- 
(w ir s ,  1 8  y u B is  e x p o t lo n c o . :  r« ii» jr ,i< n  
C a H T o n y ,6 9 2 - 1 7 W 2   ■ , /
; D A S 'M c i D O I ^ A t b Y i i t S i a -  
t lo n tr .  In f tta llQ tlo h  o f  w o o d /  ’ ‘••''’“ ' " ’a..®” :'')' 
g a s  f i r e d  t t p p H a h o o S '  L i '  
c o n s o d / B o n d t t d , ' : , Q u a l i t y  
: w o r k m a n s h i p ' a t  u  fn a t io n -
n b lf j  prir;ci. P h o n o  4 7 8 - 6 0 2 1  ........   - . ,
■ or 1M 470-0077,; E m a i l :  o x p o i ' i e n c o ,  B e p n i i s  w o i  .............
: T h i f 4 M c D s  «II trJ lu s .n w l ■ : " ■ - c o m c t, 'F r e tk n s t lm s to in ,  OrJw u C A N 'T
C R E A T IV E  F e n c i n g  & C o n -  
t r a c t l n g j  V /o o d  w ire  p la s t ic ,  
F fcro  e s t l m a l e a .  4 7 4 -5 8 B 4
f s i i w  T n s i a i i a i i o n s ,  r e p a i r s .  
R e n o v a t i o n s ,  F r e e  E s t l -  
m a t o G .  D a v id  U n d e r w o o d  
3 7 0 -0 f1 8 0 , f^ te fo ro n c o u
A N D R E W 'S  L a w n  a n d  G a r ­
d e n  S e n / i c e .  A ll n e e d s .  W in ­
t e r  c l e a n - u p s .  3 6 0 - 0 0 2 1
A & E  C l e a n - U p s ,  l a w n  m a i n ­
t e n a n c e ,  h a u l in g ,  ro to t i l l in g , 
c h i p p in g .  W e  R e c y c l e .  4 7 4 -  
5 7 3 2 .
P R U N I N G , w e e d i n g ,  la w n s ,  
p la n t in g ,  h e d g e  tr im m in g ,  r e - ; 
f u s e  h a u l i n g .  Y o u r  T o o l s .  
D a v e  6 5 6 - 7 0 4 5  _ _ _ _ _
G A R D E N IN G  & L a n d s c a p ­
i n g ,  2 5 y r s .  e x p e r i e n c e .  
C o m p l e t e  t r a c t o r  s e r v i c e .  
M a te r ia l  d e l iv e r i e s  u p  t o  7  
y a r d s ,  4 7 8 - 1 0 2 3 ,  _____
H IR E  M e l!  Q u a l i ty  g a r d e n ­
in g , G o o d  p r ic e .  Y a r e k ,  3 7 0 -  
1 4 7 6 ;______________    ■
WE g a r d e n ' 
CHEAP!
E d u c a t e d  & E x p e r i e n c e d  
J o h n :  7 4 4 - 3 3 8 5 ,8 8 2 - 2 4 3 7 ,
R E A S O N A B L E , ro i la b lo ,  a f ­
f o r d a b l e  p r u n i n g ,  h a u l i n g ,  
h e d g e s ,  l a w n s ,  r o to - t i l i in g ,  
s p r in g  c i o a n - u p -  A b le  S e r ­
vicer, provideR relinWe cet- 
v i c a  l o t  p r a c t i c a l  p r i c e s ,  
0 , A , P .  r a t e s ,  3 8 5 - 6 0 6 1
' J A Y 'S  i a r r d s c a p l n g .  l . a w n  fi. 
G a r d e n  C a r e ,  F a l l  c l e a n - u p .  
L a n d s c a p e  D e s i g n .  6 .6 6 -  
9 7 0 6
G A R D E N S  'R  ’U s ‘. S p e c i a 1 - - a p p l i a n c e s / B o b ,  6 5 2 - 0 2 3 5 .
i z e  in  l a w n  &  g a r d e n  m a i n -  --------- '— ----------------  -
t e n a n c e .  H e d g e s ,  g e n e r a l  
h a u l in g ,  fa l l  c l e a n - u p ,  p r u n ­
in g .  R o to t i l l in g ,  a e r a t i n g  & 
p o w e r - r a k i n g .  R e a s o n a b l e  
r a t e s .  S e n i o r s  d i s c o u n t ,  
l O y r s  e x p e r i e n c e .  F r e e  e s -  
t i m a t e s .  M a t t h e w ,  4 7 9 - 1 5 6 6 ,  q o c  i  1 1  Q
F A L L  C l e a n u p .  T r i m m i n g  0 0 0 ~ m g
H e d g e s ,  S e a s o n a l  M a i n t e ­
n a n c e .  H a u l i n g ,  F r e e  E s t i ­
m a t e s ,  3 8 4 - 2 0 7 5 .
FAMII:Y MAN®
C l e a n  U p  &  R e m o v e  
A n y th in g ,  A n y t im e !  ■ 
• A p p l ia n c e  R e m o v a l  ; 
• F e n c e  R e m o v a l  ... 
•D e m o l i t io n  & R e m o v a l ,  e t c .
5 7 0
H A N D Y P E R S O N S
N E W  I n s t a l l a t i o n s ,  r e p a i r s .  
R e n o v a t i o n s .  F r e e  E s t i ­
m a t e s ,  D a v i d  U n d e r w o o d  
3 7 0 - 0 8 8 8  R e f e r e n c e s
R i c k - 4 7 4 - 3 6 7 '7 .  G u l t e r s .  
F e n c e s .  S u n d e c k s .  R e n o s .  
H a u l in g .  L o w  r a t e s .
'g e n e r a l  H a n d y m a n  S e r )  
v i c e s .  N o  jo b  t o o  s m a l l .  6 5 6 -  
4 6 0 8 ,  C e l l ;  8 1 2 - 9 2 3 4  _ _
H A N D Y I 4 A N  ~  S o r v T c e s ' .  
L a w n s ,  f e n c e s ,  p r u n i n g ,  
f lo o r i n g ,  p a i n t i n g ,  d r y w a l l ,  
s m a l l  r o n o s ,  M ik e  o r  C h r i s ,  
6 5 6 - 8 9 6 1 .
5B 0 
H A U L IN G  
fi. S A L V A G E
I v la K 'S  D r y w a l l .  F n i m o ,  
iK ia r d ,  t a p e ,  t c K i u r o , n n d  
> s l n l .  3 9 1 < '0 1 4 3  .
m a n c h ip ,  'S B yrs , e x p o r i e n c e .
' ■ 5 1 5  '' . 
F IN A N C IA L  PL A N N IN G
C O M S O L ID A T C  Y o u r, f a y -  
m o n lB . G n u  E m :y  P a y m e n t ,  
N o  M o m  c t r e s s i ,  N o . E q u i ly -  
T a p i n g  a n d  5 e e u r i t y ,  G o o d o r  B a d C t e r j -  
3 0 y r s  o x p e -  I m m o f lm le  A p p io v a l .  )m - 
r i e n c o . 'N o a ' I  a n d  lo i i a l r lo .  m a d i n t o .  R e l i e f . :  N » i l o n « t .  
S m a l l  b t ^  e p o c l iH i s t ,  N o ll  C r e d i t  C o u n a o i i o r s 'o f  C w i -  
3 6 1 - 3 4 8 0 .  , /  .; ':  m la . ;  F o r  N e a r e s t  O fflc rj 1 - :
s k l u l ' O T r a d w n ^ ^  ' *
k i ' l o d .  R a i r  “ ">•>
S E M I - R E T I R E D  D r lc k la v o r ,
4 0 y r s ,  iE x p f lr jO h C O , B r i c k ;  c l e a n /  C a l l  T N I
e k p l M i o n "  o l  
, H o n e s t ,  r o -
c e r a m l c  t i le , c h i m n e y  r e p a i r  
a n d  m o r e ,  3 8 4 - 0 2 8 8 .
llttb k # , f r e e  OBtim atO B, 
7 4 4 - 1 1 1 5
Y O U  c a n  e d v r j r t i s e  it | th n i 
c o l u m n  . a n d . . . r o a c h  o v e r  
1 0 4 ,0 0 0  h o u e b f i p id o  fo r  a a  
little  « fi $ 6 ,4 2  p e r  In sB rtlo n , 
C a l l  C ity  W id e  C l a s s l f l o d s  a t
 ____
B R T o r 'S m i i i l  O iy w a ii i  E 'k- 
p o t 'lo n c o d  d ry w n llo i f i .  N o w /  
o ld  c o n s t r u c t i o n ,  t a n o 's ,  tern- 
tu r o ,  W t o r k m a n s h ip  g u a i a n -  
to o d ,  R o ( J B o r ,4 e 0 - 1 ' / l 3 ,
i M o w m g :
CAIL M6-07BT
Sum* ti«y S f r v i . f u l l y  tfiiuivrf
/  f r e e E s f m a i e s
• ■l.ti'vvii'Mcrrfirig' * foilltaina 
. '■ C o i 'J u n iix ) : ttodgivs /
• F tun lho  ■ * k fit iB ''tew r: 
'• A w t i o h ' •  'CaI cI J a b s '
•  : ia n c l ',c a p ln a  • Gutfi'jii; 
*Ar,k Aiiflut O ut f id i S p (> rl* r
G o o d
M n k o  y t i u r  p a y  
,m o n t» ?  V V « ,c an  h e l p .  B y  lo -  
J h o tro w  I h ln t i s  w ill b o  lo o k - , f  ^ L L ^ C I o ^
l o g 'u p .  C r e d i t  C o u n s o l l l f ig  p i i c o , 4 7 8 - 1 9 3 2  ______
.S o c ie ty  o f  e,c, B O 'a  o n ly  E X C E L L E N C E .  A ll c l e a n  
n o n - n r o f l l  B e r v l c o  1 - 8 8 8 -  u p s ,  2 0 y r a  E x p o r lo n c e ,  
6 2 7 - 8 0 9 9  3 8 1 - 5 7 6 2
Bubba’s  Hauling
C h e a p ,  C h e a p e r .  C h e a p e s t !  
E n t h u s i a s t i c ,  A f fo rd a b le ,  
4 7 8 - 6 6 9 0 , 4 7 4 - 6 3 9 6
S T U D E N T . L o w  o v e r h e a d ,  
lo w  p r i c e .  W a s t e  r e m o v a l .  
F a s t ,  p r o f e s s i o n a l .
3 6 1 - 8 6 4 0    ■ ' '■■ ■'■ '■'
S A A N I C H  P e n i n s u l a  R o -  
r n o v - a l .  D ty w a l l ,  s c r a p  m e t ­
a l ,  b a t t e r i e s ,  w a t e r  t a n k s ,  
f u r n i t u r e ,  a p p l i a n c e s ,  r u b ­
b i s h ,  b r u s h .  H o u s e  c l e a n ­
o u t .  F r e e  e s t i m a t e s ,  R e g ,  




N o  C h a r g e  a n d  U p  
U s e d  I t e m s  in  e x c h a n g e  
S a m e  D a y  S e r v i c e
Jim; 012-7774
sfu 'D E N T 'w iF r'tT a 'u i/m ove 
a n y t h i n g .  A l m o s t  f r e e  
p r o m p t  s e r r l c o ,  6 5 6 - 3 8 9 9 .
Haul a Day
E x -A ir  F o r c e  
f-'rist R e l i a b l e  S e r v i c e ,  
C o n s t r u c t i o n  ft H o u s e l io W  
J u n k  R e m o v a l .  
R e c v c lln iJ i F fio rH lly .
: G U A R A N T E E D  
/  S A T IS F A C T I O N
r E f S M u k r a O e e r  
B p o c l n l t y ,  w il l  t a k e  u s e d  
i l o m a  In  « x .c l iu n o o  o r  .b u y .  
B o b  2 4 |i r f i  3 8 6 - 5 1 1 2
H a u l in g  n n d  m o v in g .
A N Y T H I N G  G e e s  U g h t  
H a u l i n g .  R e l i a b l e  w o m a n  
w ilh  p ic k - u p  w ill c l e a n  a w a y  
b a s e m e n t ,  b n c k y m d ,  d u l l e r .
R e a s o n a b l e ,  5 9 8 - 5 1 7 9 ,
f o r d a t i lo -  A b le  S a r v i c e s  p r o ­
v id e s  h a u i ln o ,  m o v in g ,  r u b - , 
bis.lv  f t y a r d  w a s t e  r e m o v a l  
« t  p r a c t i c a l  p r ic e ® , O .A .P .
(firlOfi, C tt i l  3 8 6 - 5 0 0 1  ..........
■"'“ T H i j u f i a i o x ™
. ':|..O W 0K tl* riC eB
: ’ F r ie n d ly  S e r v i c e  '
J u n W Q o r d o h ,  6 5 8 - 3 9 4 4  
.A D A M 'S  Qardo^^^^ ■ V Jo  6 p ttc ia k z ,o  in  r e c y c l in g ,  _
H a u i l n o ,  C i e f t h - u p s , :  y n r d ,^  c o n H r u e f W , y r n d . g a r a g o ,  
m a l n t e n a n c o ,  d e l l v o r i o s ,  : a n d  t .in K e jh o h t c io B n -u p . 
h a n d y m N h i o b s  V i s a /M u k te r c a r d
V IE W  R o y u l ,  S m a l l  m o v c is ,  , ,, , M o m b o r o f  B B fJ 
j f o j ^ m n . S f . o r t n o t i c e : o k , , | ^ ^ ^
" .£ ! ? .-------------- - u p ,  P i c k - U p ,  D e l i v e r y  a n d
Y O U  C a l i  It?  W e 'l l  H a u l  ill R e m o v a l  o f  a l m o s t  a r w h l n g .  
P r i s m  H a u l in g  a n d  M o v in g , f l e n s o n n t i l b  r a t o a ,  S e n i o r  
6 8 1 - 5 4 8 5  F r e e  e s i i m a t e a  d l s c o i J n l 8 ,C o l i : 2 l6 - O 0 2 S
CITY WIDE CLASSIREDS Wednesday, December 1,1999 C5
5 8 0  
HAULING 
& SA LV A G E
8 1 0
M A SO N R Y
BEST DEAL
A n y th in g ,  Any t im e
360-6840
S M A L L  G u y  w ith  B ig  T r u c k  
P a y m e n t  H au lin g  &  M o v in g . 
$ 2 5 /h o u r .  3 8 3 - 8 5 ? 4 _________ _
Y A R D  C le a n - u p s  a n d  s m a l l  
h a u l s  t o  H a r t la n d .  P h o n e  Bill 
6 5 2 - 3 6 7 0 .
C L E A N - U P S ,  H o u s e h o l d /  
O f f i c e  M o v e s ,  J u n k  R e ­
m o v a l .  Y a r d  m a i n t e n a n c e .  
C h e a p  R a t e s .  F a s t, F r ie n d ly  
2 4 h r .  S e r v i c e .  7 4 4 -7 7 0 9 .
A & E  C le a n - U p s ,  la w n  m a i n ­
t e n a n c e ,  h a u l i n j  ro to t il l in g , 
c h i p p in g .  W e  R e c y c le .  4 7 4 -  
5 7 3 2 .  "
C A S H  F o r  s c r a p  m e ta l ,  a u t o  
b a t t e r i e s .  E n v iro -H a u l , 4 8 2  
C e c i l i a  S t r e e t  3 8 5 -8 9 7 4 .
. . j  .582  
H O M E  CARE
E X P E R I E N C E D ,  P r o f e s ­
s i o n a l  f e m a l e  o lfe r in g  p e r ­
s o n a l  c a r e  a n d  ix o m p a n io n -  
s h ip  t o  r e t i r e d  in d iv id u a l. C a l l  
M ic h e l le  a t  4 7 8 -5 5 7 0
/  ' “ H O M E .."  ' . /  
IM PR O V E M E N T S
N E W  Ir is ta l ia t io n s , r e p a i r s .  
R e n o v a t i o n s . ' F r e e -  E s t i ­
m a t e s .  D a v i d  U n d e r w o o d  
1 ^ 7 0 -0 8 8 8 . R e f e r e n c e s  ;
B E A V E R  - L u m b e r . I n s t a l l e d  
; H o m e  Im p r o v e m e n ts .  S u n - i-  
r o o m s .  D e c k s ,  S k y l i g h t s ,  
R e - r o o f i n g .  V isa , M /C ,  F i ­
n a n c i n g .  3 6 1 -4 7 4 1
S P E C IA L IZ IN G  in  f i r e p l a c ­
e s .  S t o n e ,  b r ic k ,  b lo c k -w o rk , 
g l a s s - b l o c k ,  f lo o r  t i l e s  & c u l ­
t u r e d  s t o n e .  F o r  f r e e  e s t i ­
m a t e  c a l l  J o s e  4 7 8 - 9 1 3 5 .
6 1 5
M IR R O R S
T H E  W O R L D S  M o s t  B e a u ­
tifu l M ir ro r s  f o u n d  a t  M iro ir, 
8 3 2  F o r t  S t .  3 6 1 - 3 3 8 2
6 3 0  
M O V IN G  & 
S T O R A G E
GENERAL CONTRACTING 
RENOVATIONS'ADDmbNS 
No jo b  too sm all 
A coessib ilily  Iniprovm eD t





B E A V E R  "Installed" Hom o 
Improvoments, 3 8 1 - 4 7 4 1 .
5 8 5  
H O M E  
IM P R O V E M E N T S
A R O U N D - T O - l t  H a n d y m a n  
S e r v i c e s .  H o m e  i m p r o v e ­
m e n t  s p e c i a l i s t s .  P r i d e  o f  
w o r k m a n s h i p  f r o m  f o u n d a ­
t i o n s  t o  f in i s h in g .  F r e e  e s t i ­
m a t e s .  6 5 5 - 1 9 8 6
5 8 7
H O M E  M A IN T E N A N C E
ONE ON ONE 
IMPROVEMENTS
H o m e  m a i n t e n a n c e  f o r  
S e n i o r s  & P e o p l e  w ith  
d i s a b i l i t i e s .
A ll w o r k  fu lly  w a r r a n t e d .
F o r  F r e e  E s t i m a t e  C a l l  
4 7 8 - 0 2 7 1 .  F a x  # 4 7 8 - 9 4 6 0
G U S 'S  W o r k s h o p .  A ll y o u r  
M a i n t e n a n c e / R e p a i r s .  P a in t -  
in g A Y a l lc o v e r in g .  E u r o p e a n  
t r a d e s m a n ,  o v e r  3 0 y r s  e x ­
p e r i e n c e .  3 8 6 - 1 5 6 8 .
T H E  M o s s  M a n *  H o m e  
M a i n t e n a n c e  C o m p a n y .
F r e e  e s t i m a t e s .  8 8 1 - 5 5 1 5 ,
D a r r e n .  ' “
V I N I C  P r o p e r t y  M a i n t e ­
n a n c e .  T r e e  c a r e ,  c h i m n e y  
s e r v i c e s ,  p r e s s u r e  w a s h ­
i n g . . .  9 2 0 - 4 7 0 8 .  _
5 9 6 ' ' ' ; / ' ' '
L A N D S C A P IN G
: R E T A I N I N G  w a l l ,  p a t -  
: i o s . c e m e n t ,  r o c k  o r  s l a t e .
; C a l l  J o e  6 5 2 - 3 6 8 6  ; ;
: F A IR F IE L D  L a n d s c a p e  G a r ­
d e n e r .  C a l l  N i c o l a a s  5 9 2 -  
0 6 0 2
5 9 8  
''L A W Y E R S
H O L M  & A S S O C I A T E S  
C o r p o r a t e ,  M a n u f a c t u r e d ,
H o m e s ,  P e r s o n a l  P r o p e r t y .  “
L a n d  T r t le  R e g i s t r y  &
T r a n s f e r s .  N a m e  C h a n g e s .
M e m b e r  o f  B B B .
/  9 2 0 4 ) 5 8 7
, M A S O N R Y
B I L L 'S  M a s o n r y ,  B r i c k ,  
b lo c k s .  I n te r lo c k in g  p a v e r s ,
' t i l e s .  F i r e p l a c e  f a c i n g ,  p l a n t ­
e r s ,  e t c .  M a s o n r y  r e p a i r  & 
c h i m n e y  r e - p o i n t l n g .  4 7 8 -  
0 1 8 6
R O C K  S o l id  M a s o n r y .  C u s -  Q U A L IT Y  I n te r io r  P a in t in g ,  
t o m  S t o n e w o r k  a n d  D e s ig n ,  2 5 y r s  E x p e r i e n c e ,  R e a s o n -  
C o m p e t i t i v e .  3 9 1 - 1 8 7 1 , 8 1 2 -  a b l e  R a t e s ,  F r e e  E s t i m a t e s ,  
6 4 6 3  4 7 8 - 0 1 2 3
M U N R O  M o v in g  & H a u lin g .  
C a r e f u l  m o v e r s  s i n c e  1 9 8 9 .  
8 1 2 - 7 4 0 3 , 3 8 9 - 8 4 0 0 .
A T O B  ~  
M O V IN G  & S T O R A G E . 
L o w  r a t e s .  I n s u r e d .  W e ’ll 
m o v e  s i n g l e  i t e m s  to o .  
2 1 6 - 0 2 7 6 , 4 8 0 - 3 0 6 8
Y O U  C a l l  i t ?  W e 'l l  H a u l  it! ' 
P r i s m  H a u l in g  a n d  M o v in g . 
8 8 1 - 5 4 8 5  F r e e  e s t i m a t e s
P R E C I S I O N  M o v in g .  B e s t  
s e r v i c e .  W h y  r e n t ?  C h e c k  
o u r  e s t i m a t e s .  7 2 7 - 8 7 2 9
C A L G A R Y -  L o w e s t  c o s t !  
H o u s e s ,  c o n d o s ,  a p a r t ­
m e n t s .  L i c e n s e d ,  i n s u r e d . . 
P i a n o s  P l u s ;  7 0 4 - 9 0 5 9 .  ®
S T U D E N T -  S m a l l  m o v e s  
$ 1 0 / h o u r .  5 9 5 - 2 6 6 3  V
’ N I K K E L  E x p r e s s  1 9 8 6 *  
M o v in g  &  D e liv e ry  a t  a f f o r ­
d a b l e  r a t e s .  F r e e  e s t i m a t e s .  ;  
C e l l  ; 7 4 4 + 7 4 9 4 . / : / ' \ / : ; ; u %
E V E N IN G  & W e e k e n d  M o v ­
in g .  P r o f e s s i o n a l  lo w  c o s t  
s e r v i c e s .  2 1 6 - 7 1 7 3 ,  7 0 4 -
; ; 9 0 0 i : ; / .
6 6 0
P A I N T E R S a
D E C O R A T O R S
FATHER & SON 
PAINTING
I n f e r io r /E x te r io r  
P a in t in g  
F r e e  E s t i m a t e s .
1 0 %  O A P .  R e f e r e n c e s .  
F r e s h e n - u p  F o r  C h r i s tm a s ,  
3 7  y e a r s  In  t r a d e ,
B jo m  6 5 2 - 8 6 0 1  
M ic h a e l  4 7 7 - 6 2 3 4
6 6 0  
P A IN T E R S  & 
D E C O R A T O R S
®  S ID N E Y ’S  
P R O F E S S I O N A L  
L A D Y  P A IN T E R  
In te r io r /E x te r io r  
w a ll  c o v e r i n g s .
Free Estimates 
655-1127 ;
Y O U  c a n  a d v e r t i s e  in  th i s  
c o l u m n  a n d  r e a c h  o v e r  
1 0 4 ,0 0 0  h o u s e h o l d s  f o r  a s  
little  a s  S 5 .4 2  p e r  in s e r t io n .  
C a l l  C ity  W id e  C l a s s i f i e d s  a t  
3 8 8 - 3 5 3 5 .
E X P E R I E N C E D  P a i n t e r .  
O d d  j o b s .  W in d o w  c l e a n in g .  
E x c e l l e n t  R e f e r e n c e s .
B a r ry .  5 9 5 - 3 3 0 2 .
J IM ’S  P a in t in g ,  C l e a n ,  R e l i­
a b l e  S e r v i c e .  A f f o r d a b l e  
r a t e s .  C a l l  J i m  7 2 1 - 3 7 8 8 .
G O R D O N  R o y  M a r tin i I n te r ­
i o r s  &  A r tw o r k s .  C h r i s tm a s  
s p e c i a l s .  3 8 8 - 3 5 6 9
A L  L i r e t t e  P a in t in g -  I n te r io r /  
E x te r io r .  S a t i s f a c t i o n  G u a r ­
a n t e e d .  F r e e  e s t i m a t e s .  
8 8 9 - 3 1 0 3 .
SAFEWAY 
PAINTING
H ig h  O u a l i ty ,  O r g a n iz e d .  
In t /E x t , R e s / C o m m  ;
Jeff 472-6660
F a x  4 7 7 - 6 6 5 0  M e m b e r  B B B
6 5 0  
P A IN T E R S  & 
D E C O R A T O R S
6 9 0  
P L U M B IN G  & 
H E A T IN G
7 1 0
R O O F IN G
7 7 0
TILIN G





1S% DISCOUNT fO fI SENIORS 
CallUs Foremans Frkndly Service
652-2255
J O U R N E Y M A N  P a i n t e r  s e r ­
v i n g  t h e  W e s t e r n  C o m ­
m u n i t i e s  f o r  3 5 y r s .  I n te r io r  
a n d  e x t e r io r ,  h o m e s / m o b i l e  
h o m e s  p a i n t i n g .  F r e e  
e s t i m a t e s .  D i s c o u n t s  f o r  
O j A .P .  B a r r y  A . P a s s  4 7 8 -  
3 1 6 7
686
P IC T U R E
FR A M IN G
R E T I R E D  P l u m b e r  n e e d s  
p a r t - t im e  w o r k .  B e s t  p r i c e s  
o n  h o t  w a t e r  t a n k s  a n d  
r e n o ’s .  4 7 4 - 6 8 9 8 .
F U R N A C E  a n d  F i r e p l a c e  
S e r v ic e .  B o n d e d ,  2 8 y r s  e x ­
p e r i e n c e ,  g a s ,  o il , p lu m b in g ,  
h e a t i n g .  R e a s o n a b l e .  3 8 9 -  
8 1 0 1
J O U R N E Y M A N  P lu m b e r .  A ll 
r e p a i r s ,  h o t  w a t e r  t a n k s .  
R e n o v a t i o n s .  R e a s o n a b l e .  
I n s u r e d .  D a n  8 8 1 - 5 7 7 8 .
G O O D S E N S E  P l u m b i n g  
P lu m b in g ,  S e w e r ,  & D r a in  
C le a n in g .  N o  jo b  to o  s m a l l .  
2 4 h r s .  2 1 3 - 8 7 0 0 .
691
P R E S S U R E  W A SH IN G
A H T L E O  P o w e r  W a s h i n g .  
E x te r io r s ,  g u t t e r s ,  w in d o w s ,  
d r iv e w a y s ,  e t c .  G u a r a n t e e d .  
3 8 0 - 1 9 3 1 ,8 8 2 - 5 7 7 7 .
P O W E R ’W A S H I N G . R e s i ­
d e n t ia l .  C a l l  S id .  7 2 1 - 0 6 0 8 .  
L o ts  o f  e x p e r i e n c e .  R e f e r ­
e n c e s
7 0 0
R E N O V A T IO N S
R o n 's  R o o f  
R e p a i r
P r o f e s s i o n a l  R e p a i r s  T o ;
'G utters
,   ■
M a i n t e n a n c e  P a c k a g e s  
A v a i l a b le
474-4862
"IVEAJl£A’O r/l ItE-KOFIKG CMPANV“
. A D D I T I O N S , r e n o v a t i o n s ,  
“C H R I S T M A S  S p e c i a l s " ,  f r a m i n g , ' d e c k s ,  r a i l i n g s .  
G o o d  p r i c e s .  P r o f e s s i o n a l  s t a i r s .  Q u a l i ty  w o r k m a n s h ip ,  
q u a l i ty .  C a l l  G r e g  fo r  p r o m p t ,  r e a s o n a b l e  r a t e s .  P l e a s e  
s e r v i c e .  5 9 8 - 1 7 3 1 .  "  c a l l  D a n  6 5 2 - 5 2 4 7 .
RESIDENTIAL 
PAINTERS
I s  y o u r  in t e r io r  p a i n t  h o ,  h o ,  
h o r r ib l e ?  T h e n  l e t  T N T  b l a s t  
y o u  in t o  th i s  C h r i s t m a s  w ith  
t h e i r  e x c i t i n g  o n c e  a  y e a r  
" S p r u c e  U p  F o r  C h r i s t m a s  
S a l e " ,  D o n 't  m i s s  th i s  
c o lo r f u l  o p p o r tu n i ty  t o  
s u r p r i s e  e v e n  S a n t a .  F o r  
d e t a i l s  o r  f r e e  e s t i m a t e ,  c a l l  
T o n y  a t  7 4 4 - 2 5 8 1 .  W o  o n ly  
u s e  t o p  o f  t h e  l in e  
C lo v e r d a l e  p a in t .
O L D  C o u n t r y  P a i n t e r  
( G e r m a n y ) ,  2 0 %  o ff  O ld  A g o  
P e n s i o n s ,  7 2 1 - 0 5 9 6 ,
S E M I - R e t i r e d  P r o  P a i n t e r ,  
Q u a l i t y  w o r k .  F r e e  e s t i ­
m a t e s .  C a l l  B ill, 6 5 5 - 3 1 1 9
: / - / ' / “ ; " ' ' ' ; , 6 8 8 : / ' ; / : ' / ;  .■/; 
P L A S T E R IN G /S T U C C O
P L A S T E R  & S t u c c o  R e ­
p a i r s ,  R e n o v a t i o n s ,  R e -  
S t u c c o  &  N e w  C o n s t r u c t io n .  
4 7 5 - 6 3 3 3 .
S T U C C O  w o rk  d o n e  c h e a p ,  
n o t  c h e a p l y .  4 7 4 - 9 3 6 2
S K IL L E D  T r a d e s m a n ,  4 0 y r s  
e x p e r i e n c e .  R e p a i r s  w e l ­
c o m e .  F r e e  e s t i m a t e s .  B r ia n
4 7 8 - 7 7 4 1
6 9 0  
PL U M B IN G  & 
H E A T IN G
P L U M B IN G /H e a t in g  R e p a i r  
& A l te r a t i o n  N e e d s .  P e t e  t h e  
P lu m b e r .  4 7 8 - 4 5 8 0
F R E E  E s t i m a t e s ,  R e a s o n ­
a b l e ,  R e l i a b l e .  N o  jo b  t o o  
s m a l l ,  aa i-,5 3 4 3 ,3 8 8 - 5 5 4 4
S ID N E Y  P lu m b in g  ( o r  a ll r e ­
p a i r s ,  r e n o v a t io n s ,  d r a i n s  & 
h o t  w a te r  t a n k s ,  6 5 6 - 2 7 6 1 .
M A C G R E G O R  H o m e  R e ­
p a i r  & R e n o v a t io n s .  W in te r  
d i s c o u n t s ,  g u a r a n t e e d  w o r k ­
m a n s h i p .  R e f e r e n c e s .  6 5 5 -  
4 5 1 8
S K IL L E D  C a r p e n t e r / P a i n t e r .  
R e n o v a t i o n s  &  R e p a i r s .  
T o m .  5 9 5 - 1 3 0 1 ,  2 1 6 - 4 9 8 4  
(c e l l) .  . v ; ' .;
A L L  A s p e c t s  H o m e  R e p a i r s .
: P r o p e r ty  M a in t e n a n c e .  E ff i­
c i e n c y ,  Q u a l i ty  G u a r a n t e e d .  
N o  jo b  t o o  s m a l l .  S e a n :  8 8 2 -  
8081 ,655-6633 .^^^^^^®  V
3 0 Y R S  E X P E R I E N C E .  
T h e r e  i s  n o  s u b s t i t u t e  f o r  
q u a l i ty .  C a r p e n t r y ,  d r y w a l l ,  
e l e c t r i c a l ,  p lu m b in g .  M e m ­
b e r  o f  B B B , 3 8 2 - 1 3 9 9 ,
: 7 1 0  
R O O F IN G
N E W  I n s ta l l a t io n s ,  R e p a i r s ,  
R e n o v a t i o n s ,  F r e e  E s t i ­
m a t e s ,  D a v i d  U n d e r w o o d  
3 7 0 - 0 8 8 8 ,  R e f e r e n c e s  _____
B E A V E R  “ In s ta l l e d "  H o m e  
Im p r o v o m e n ts ,  3 6 1 - 4 7 4 1 ,
PROCRAFT 
ROOFING
F o r  A tl Y o u r  R o o f in g  N e e d s  
c a l l  t h e  P r o f e s s i o n a l  




P r o - R o o f  S y s t e m s  L td , 
I n s u r e d  & G u a r a n t e e d  
V is a -M /C . 3 8 6 - R O O F ( 7 6 6 3 )
A & B  R O O F I N G  & R e p a i r s .  
G u a r a n t e e d  Q u a l i t y  W o r k .  
N o  J o b  T o o  S m a l l .  3 2 y r s .  
2 1 3 - 5 7 5 6 , 3 8 8 - 4 3 9 3 .  s
; 7 4 0 / ® : “ ■
S E W IN G
B E D D IN G ; M D  f o r  y o u r  c u s +  
t o m  s e w i n g  n e e d s .  4 0 5 - :
■ 1 0 5 2 . / / ; " , .
D R E S S  M a k in g ,  a l t e r a t i o n s ,  
b e d s p r e a d s ,  c r a f t  l e a t h e r ,  
z i p p e r s  a n d  m u c h  m o r e .  
M a y . 9 9 5 - 2 2 7 8 .
A N O R E E ’S  M a g ic  N e e d l e .  
Q u a l i ty  w o m e n s  a l t e r a t i o n s .  
F o r  a p p o i n t m e n t  p h o n e  5 9 2 -  
;8 0 8 2 ,
. 7 6 5  ■
T E L E P H O N E  
S E R V IC E S
T E L E P H O N E  J a c k s  m o v e d  
o r  i n s ta l l e d .  L o w e s t  r a t e s .  In  
V ic to r ia ,  2 1 6 - 0 4 2 2
770
•R U N G
J.W.T1LE.
C e r a m ic  T i le ,  M a r b l e  & 
S la t e .  Q u a li ty  w o r t r m a n s h l p .  
F a i r  p r i c e s ,  3 0  y e a r s  
o x p o r io n c o .  Bill: 3 6 1 - 9 7 5 4 ,
S K IL L E D  T r a d e s m a n ,  4 0 y r s  
e x p e r i e n c e .  R e p a i r s  w e l ­
c o m e .  F r e e  e s t i m a t e s .  B r ia n
4 7 8 - 7 7 4 1
780
T R E E  S E R V IC E
S T U M P  G r in d in g ,  I n s u r e d .  
F r e e  E s t i m a t e s ,  8 1 2 - 5 4 3 9
C E D A R  G r o v e  T r e e  S e r v i c ­
e s .  I n s u r e d ,  e x p e r i e n c e d .  
F r e e  e s t i m a t e s .  4 7 8 - 7 0 1 1
S T U fk IP  g r in d in g ,  o n e  m a n  
o p e r a t i o n .  N o  o v e r h e a d .  
G o o d  p r i c e s .  6 5 6 - 1 9 6 5 .
C O M P L E T E  T r e e - W o r k ! ! !  . 
S t u m p  G r i n d i n g .  C h i p p e r .  
H e d g e - w o r k .  F i r e w o o d .  
B B B . ,  I n s u r e d .  C e r t i f i e d .  
2 1 3 - 8 1 4 0 .
H E M L O C K  L a n d s c a p i n g .  
F ru i t  t r e e  s p e c i a t i s t s ,  h e d g e  • 
c o n t r o l ,  c l e a n - u p s ,  p r o p e r t y  
m a i n t e n a n c e .  C e r t i f ie d .
4 7 9 - 8 7 7 5
T R E E  C a r e  E x p e r t ,  IS A  C e r ­
ti f ie d  A rb o r is t .  F u lly  i n s u r e d .  
R e a s o n a b l e  r a t e s .  E x c e l l e n t  
w o r k  g u a r a n t e e d .  J a m e s ,  
3 8 2 - 9 1 6 2
790 
T V ’s ,  V C R 'S ,
& S T E R E O S
A n d  N o w  fo r  S o m e t h i n g  
C o m p l e t e ly  D i f f e r e n t . 
K A Y G L E N  E L E C T R O N I C S  
" A u d io /V id e o  S e r v i c e  
• S p e a k e r  r e p a i r s .  F r e e  ; 
e s f i m a t e s .  B e s t  v a l u e  o n  
lo n g  d i s t a n c e ,  i n t e r n e t ,  • 
p a g i n g  s e r v i c e s .  B 8 1 - 1 2 0 2  ®
8 1 0 ~ ® T " " ~ ” “ ,
. .WINDOW.''.../'®/:":".,,
''C L E A N IN G ///,,:, '® /'
N E E D  y o u r  w i n d o w s  
w a s h e d ? : B la in e ’s  W i n d o w  
W a s h i n g .  E s t .  1 9 8 3 .  Y e a r  
r o u n d  q u a l i t y  a n d  re l ia b i li ty . 
M i n i m u m  $ 1 0 ,  C a l l  6 5 6 -  
1 4 7 5 .  N o w  i n c l u d i n g  C o r ­
d o v a  B a y  a r e a .  S o r r y  e x ­
c l u d i n g  V i c t o r i a  a n d  
W e s t e m  C o m m u n i t i e s ,
D A V E 'S  W in d o w  C l e a n i n g .  
W i n d o w s .  G u t t e r s ,  S w e e p ­
i n g  R o o t s ,  P r e s s u r e  
W a s h i n g .  3 6 1 - 6 1 9 0 ,
“”'"/ ' : 820,,,. ' . ' , 
W IN D O W  
IN S T A L L A T IO N
A J  W I N D O W  I n s t a l l a t i o n s ,  
S e r v i c e / r e p l a c e m e n t  w i n ­
d o w s ,  d o o r s ,  g l a s s ,  4 7 8 -  
9 6 7 8 , 4 7 9 - 6 9 4 2




CAN'T soli yow house , v/e 
nood a  house, rant to own. 
Call after ftOOprft'721 >5095
R E T IR E D  S n rC  coTiplo 
w ould  like to ran t h o m o / 
tow nhom e FobAprll, Flex­
ible In tim es, cmi 652-0697
-  . ,  '■
RELOCATION 
SERVICES
•Tenant#: Wo lirid hom osl 
•L&ndloidu: We find tonanlst 
38t-7.10B(38M 1ENT) _
MOVlii'tfFroiiiVicloflBT For 
B F ree  RBlocallon Pttokepe 
indudlrtfl currenl houslop In- 
lormation on an/ city In ti«n> 
ada, call PoioiLlndsay, 744> 
3301, Rok^ax Camosun.
„ fiM?SHARE''irSr^^^
buy, isell or rtiiil worldwnio. 
WOild't latgeelraftollor, Fira 
Strom an, since 1979. Buy- 
or® ca ll 1-8O0'lJ13>4.’.\26. 






1320 1320 1320 1320 1320
APARTMENT̂ SUITES APARTMENTS/SUITES APARTMENTS/SUITES APARTMENTS/SUITES APARTMENTS/SUITES
UNFURNISHED UNFURNISHED UNFURNISHED UNFURNISHEDUNFURNISHED
SAANICHTON, Bright, fur- 
nisttod bachelor suite. Util­
ities, cablo, foundry. Suit sin­
gle non-smoW ng em ployed 
p o rto n , $500,/m onlh, 
652-0163
; V A N C O U v i 'H ^ ^  ;
Downtown, Exoouftvo lotted 
studio su ite s  In now  ftioh- 
rlse . Suporia iivo  location , 
spoLleoulttr viowB, Monthly 
or extondod s ta y s  a t S t350 
p lus utllHios. Well furnished 
Bnd oqulppod, T,V„ micro­
wave,, hardw ood floors, s e ­
a / r e d  undorground ptukirtg. 
C ontact Dawn nt 1-604-938' 
4502 , w ww.vlp-hom os.com , 
em ail: roohllgPdltflcljcn
1 & 2  BEDROOMS. P an o ­
ramic o cean  views, M alshat. 
S o r o n e  a n d  a o c u re .  All 
am enities on-siio. Includes 
u tllttlos, firew ood. SSSO.< 
$ 7 5 0 .8 5  minulo com m ute to 
downtown. 478-9231
i-8 E D f i0 0 M  8uTtoTT)oop 
Cove waterfront. Bright, pri­
vate en trance . No amokino, 
n o  p e te .  $ 5 2 5  in c lu siv e . 
6Bf)4)060.
V - B ED  ROO M  T a s F r n o n i  
Bulle, Bright, now ftllchon, 
Nice nolghbourhood. Non- 
sm oker, no-pats. $550. Do- 
oem ber 1st. 65B-1287
1 -qI e D R O O M ’ s p a c io u s  
basem onl suite, 4-nppllanc- 
e s , $500  Includes all utilities 
A cablo. Available now, P re ­
fe r  m afu ro , n o n -sm o k in g  
g o n tlo m a r i.  n o fo ro n c o e ,  
65641233_  _ _  ̂ _
i-B EO R O O M , prlvare on- 
tn n c o ,  n o  la u n d ry , n o n  
smoking, no pots, utllitios In­
cluded. $ 5 3 0 .476-1520.
1/2 MONTH FREE
with L ease. High Qusdro. 
Nloo 2 bedroom  suites, 
384-0083.
2-BEDROOM , largo dock, 
fireplace, yard, bus at front 
d o o r. W ilson B Ireot. Gall 
Brad, 475-2167.301-5360
8-BEDROOM S, downtown, 
fantastic views. Indoor p o d , 
o x o rc ie o  g y m , p o rk ln g , 
$1100/montn, Avallablo Do­
com bor 1st. 47'7-5B39.
R o n d . N ew , s p a c io u s ,  
w a a h o r /d ry e r ,  s to r a g e ,  
$750 ,590-1470
BRENTWOOD Towor Apts. 
Verdlor a t W. Saanich Rd. 
B acholor $400, 1 -bedroom  
$ 5 8 0 , 2 -b o d ro o m  $ 6 8 0 . 
Hoot Included. W orkshop, 
billiards, swirl pool, No pots 
Bus/Sf\opplng Slop# away. 
R es. Mngre. 552-’J4 3 7  __
CENTRAL San*nlciri” b8d- 
room sulto, gtound floor, 1 
person, utilities and  cable in­
c lu d ed , $57S/month1y, No 





Nice 1 tjodioom suite, 
Small pot Near ovoiythlng,
C O L W O O D ,' 1 ■'bedroom  
ground  level su ite , Bright 
and  quiet. ,$560. Inclusive. 
4 ’/0 - 0 S i3 .  Availabir} Ju n .
„  ,  ' /
*6e C; t T a r g o ’̂ ground lo'voi 
Eullo for rent, NO’Smoklng. 
no-ffots. Five applioncoo. 
65L'.C772. Roloroncos.
B a c h o lo r  s u i te .  $ 4 7 5 . 
Fridgo, slove, uso  ol w ash- 
rji^ iyor. 301-0360,
BRAND N ow  upflcTouu i 
bedroom  sulto, privoto on- 
tranco  In quiet prostlglouii 
a r e a  of f 'lo rth  S a a n ic h ,  
Available J a n .l ,  $900, 656- 
1404
ESQUIMALT. U rg e , bright 
8-bodroom . Lorgo kitchen, 
oak  floor, carporl, prlvnlo 
en lran co . N oar am onillos. 
$770 Inclusive, 652-0580/ 
213-3347
F ? R N w 6 o o T T a t ( j 'o V ^ ^ ^  
lor, Oulol house . Non-smok­
ing, no pets. Utllitloa/laundry 
In c lu d r K l.  $450.695-1709
HIGH Q u o d ra  S-bodrtTorri 
b a o o m en l au llo . L aundry  
fto o k -u p s, $ 8 0 0  In c lu d e s  
U lllitlO S . 470-6034 or 478- 
0282 evenings
HIGH Q u o d ra  2-borfroom  
sullo, ground floor, $550 in- 
cludes utlliiios. 4704)034 or 
47fl'fl282 evenings,
f-IILW IDEMaiilcoz^ 
room lower Bullo, su i ts -1. 
Ncm-smoklng. no pots, N ear 
am onllias. $500 incliisivo, 
&0B-T070
JANUARY 1st $ 5 9 5 , Cod- 
boro Bay, Bright w arm  1- 
b e d ro o m  In h o u s e  n e a r  
b eech  and b u s  routo. Largo 
living room , 4 -p leco  both, 
s o p a ro to  e n t r a n c e ,  f ire - 
placQ, w indow  covorlrtgB , 
c a b le ,  p a rk in g , la u n d ry . 
N on-#m ok«r. n o -p o ts , In- 
c lu d o s h e a l ,  ftydro . 477- 
.5057.
LAKGHILL Mckon*io/Qual.i- 
rn: cx>zy 1-bodroom, luundry 
laciiliiee on site, $595/m lh, 
av a ilab le  right n ow . 744- 
’ 1 1 ) ^
LAfslGFOnD O n o -b « ^ o o m  
on ocroago , Q round floor, 
neporalo  e n tran ce , Brlghl, 
spacloufl. Non-smoking, rel- 
nroncoB. $ 5 5 0 ,+  utilllltiiB. 
301-1530
room suite, Sidnny, 
Docomlior 1st. $650. 




LARGE Brlghl 2-B odroom  
lower hull house . O ak Day. 
C a b lo . N o n -sm o k in g , n o  
pots. .$900 Inclusivo. 695® 
0 3 5 0 ',
: f j i E T c H o T s l N r N o w ' ' ^ ^ '' 
bedroom  brighl su ite, Ulll- 
Itles, laundry Included, No- 
pel#, no-amoking. 1/2 m onth 
rent froo. $550 .391-9956 .
M t o u w ' o o i B r v t ^
2-l)odfoom  suito  with goa  
llroplQco. lota of s to ra g e , 
h eat ond laundry included. 
Systym th 472-1810
NEW Noith Saonlch ground 
lloor b a ch e lo r su ite , n o o r 
booch, prlvnlo cntronco, hy- 
d fo /c a b lo / lo u n d ry , $ 5 0 0 .
655-0377,'' "
BAANICM voty nice bncho- 
lo r n b o v o  g a r a g o .  N o n ­
sm oking, no pe ls , $485 In­
c lu d e s  ho ttf/hydro /ho t-w a- 
tur. 658-1883
in im nnn in ii





1 3 2 0
A P A R T M E N T S /S U IT E S
U N F U R N IS H E D
S A A N IC H T O N  2 - B e d r o o m ,  
N e w  p a i n t / c a r p e t / l i n o .  N o n ­
s m o k in g ,  n o  p e t s .  $ 7 2 0  in ­
c l u d e s  l a u n d r y .  A v a i l a b l e  
im m e d ia te ly .  6 5 6 - 0 5 4 4
S A A N IC H T O N . G r o u n d - l e v -  
e l  b a c h e l o r  s u i t e .  N o - s m o k ­
in g ,  n o - p e t s .  3 5 0 0 .  in c lu s iv e .  
J a n u a r y  1 s t .  5 4 4 - 4 3 9 2
S ID N E Y  1- b e d r o o m ,  q u ie t ,  
a d u l t  o r i e n t e d .  N o n - s m o k ­
i n g ,  n o - p e t s .  $ 5 5 0 .  6 5 6 -  
1 6 7 3 ._________________ __
S I D N E Y  2 - b e d r o o m ,  1 .5  
b a t h r o o m s ,  f r i d g e ,  s t o v e ,  
y e a r s  l e a s e .  $ 7 7 5  p e r  m o n t h  
p lu s  u t i l i t ie s .  N o  p e t s .  6 5 5 -
1 8 2 8   __
S ID N E Y  L a r g e  1 - b e d r o o m .  
W a lk in g  d i s t a n c e  t o  S i d n e y ,  
b u s ,  o c e a n .  N o n - s m o k i n g .  
A v a i l a b l e  D e c . 1 s t .  $ 5 0 0 .  
6 5 6 - 0 8 4 1  E v e n i n g s
S ID N E Y  o n e  b e d r o o m  b a s e ­
m e n t  C l o s e  t o  a l l  a m e n i t i e s .  
N o  s m o k in g ,  n o  p e t s .  $ 5 IX )/ 
m o n t h ,  i n c l u d e s  h y d r o /  
c a b l e .  6 5 5 - 1 4 0 7
S ID N E Y  u p p e r  h a l f :  2 - b e d ­
r o o m s ,  2  b a t h r o o m s ,  s h a r e  
t h e  l a u n d r y ,  n o - k i d s  n o - p e t s  
$ 9 0 0  in c lu s iv e .  6 5 6 - 6 0 5 7
S ID N E Y . B r ig h t  1 - b e d r o o m  
b a s e m e n t  s u i t e .  $ 5 0 0  in c lu ­
s iv e .  S u i t  o n e  q u i e t  w o r k in g  
a d u l t .  N o - p e t s / n o n - s m o k i n g .  
6 5 5 - 1 8 9 1  /
S O O K E ,  n e a r  G o lf  C o u r s e .  
G r o u n d  l e v e l  o f  h o m e .  
/  1 3 0 0 s q f t ; 2 - t > e d r o o m s ,  l a r g e  
b a t h r o o m ,  r o c k  f i r e p l a c e .  3 -  
a p p l i a n c e s .  N o n - s m o k i n g ,  
n o  p e t s .  $ 6 0 0 +  1 / 2  h y d r o .  
; ' - : 6 5 6 - 7 8 7 6 ; / .
- 1 3 3 0 ' 
'C O M M E R C IA L  a. 
IN D U S T R IA L  S P A C E
A V E N U E  O f f ic e :  r e c e p t io n ,  
p h o n e ,  f a x  a n d  c o p y .  O ff ic ­
e s  f r o m  $ 3 9 5 .  5 9 5 - 1 5 0 0
B R E N T W O O D  B a y  re ta i l /o f -  
f i c e  s p a c e ,  g r o u n d  l e v e l ,  
m a i n  f r o n t a g e  o n  
W , S a a n i c h ,  4 2 0 / 6 2 5 s q . f t .  
f r o m  $ 4 0 0 .  C o m p l e t e d  
l e a s e h o l d s .  5 4 4 - 2 2 0 6 .
1 3 3 0  
C O M M E R C IA L  & 
IN D U ST R IA L  S P A C E
FOR LEASE
A R E A : 5 5 6 8  s q .f t .  p e r  f lo o r ,
2  f lo o r s  
G r o u n d  f lo o r  re ta i l ,  
$ 1 4 .5 0  n e t  
O f f ic e ,  $ 1 2 .0 0  n e t  
C o n ta c t :
M is c h a  G r in g r a s  




T h i r d  R o o r ,  9 , 0 0 0  s q . f t .  
E x e c u t i v e  O f f ic e  S p a c e  
A v a i l a b le  I m m e d ia te ly  
P a r k in g  N e g o t i a b l e  
C a l l  J i m  T i g h e
381-3484
1 3 3 2  
C O T T A G E S  
F O R  R E N T
N E W  1 - B e d r o o m  c o t t a g e .  
T r i a n g l e  M o u n t a i n .  D e c k ,  
p r i v a t e .  N o  s m o k i n g .  N o  
p e t s .  $ 5 9 5 +  u t i l i t ie s .  D a v e  
4 7 8 - 1 2 2 9
'■ T 3 3 5 ': 
H O U S E K E E P IN G  
R O O M S
1 3 5 0  
H O U S E S  
F O R  R E N T
1 3 7 2  
R O O M S  
F O R  R E N T
B R O A D Iv iE D E : E x e c u t iv e  3 -  
b e d r o o m ,  3 - b a t h ,  l a r g e  l a n d ­
s c a p e d  lo t ,  f l e x ib l e  l e a s e ,  
r e f e r e n c e s .  $ 1 6 0 0 /m th .  D e ­
c e m b e r  0 1 /9 9  6 5 8 - 2 4 3 3
E S Q U I M A L T  3 - b e d r o o m  
u p p e r ,  1 1 /2  b a t h s ,  g a s  f i r e ­
p l a c e ,  y a r d ,  n o  s m o k in g ,  n o  
p e t s .  $ 1 2 5 0 .  3 8 3 - 4 0 6 8 .
G l - A N F O R D  c l e a n  2 - b e d -  
r o o m .  4 - a p p l i a n c e s ,  f i r e ­
p l a c e ,  s e p a r a t e  g a r a g e ,  
f e n c e d  y a r d .  N o n - s m o k in g ,  
n o  p e t s .  $ 9 9 5 .  D e c . i s t .  3 9 1 -  
1 4 0 9
J U B I L E E :  c l e a n  2 - b e d r o o m ,  
m a i n ,  l a r g e  k i t c h e n ,  l iv in g  
r o o m / f i r e p l a c e ,  l a u n d r y ,  
y a r d / p a t i o ,  $ 8 5 0  D e c e m b e r /  
J a n u a r y  5 9 5 - 6 6 4 6
M A Y N E  IS L A N D  
V il la g e  B a y  
3 - b e d r o o m s ,  2 - b a t h r o o m s .  
N o w  A v a i l a b le .  
N o n - s m o k in g ,  N o  d o g s .  
$ 7 5 0 / m o n t h .  6 5 5 - 3 6 9 2
O A K  B a y  lx > rd e r . 3  b e d r o o m  
u p p e r ,  l a r g e  f e n c e d  lo t ,  4  
a p p l i a n c e s ,  f i r e p l a c e .  
$ 8 5 0 .+  u t i l i t ie s .  6 5 5 - 3 1 6 6 .
B U R N S ID E /T ill ic u m . P h o n e ,  
c a b l e ,  h y d r o ,  la u n d r y .  A ll in ­
c lu s i v e ,  $ 3 7 5 .  3 8 5 - 3 8 6 0  o r  
4 8 0 - 6 4 1 2 . _____________
L A N G F O R D , q u ie t ,  s e c l u d ­
e d ,  u t i l i t ie s  in c lu d e d ,  s o m e  
p e t s ,  b a c h e l o r  s u i t e ,  $ 4 2 5 .  
R o o m  $ 3 5 0 .  4 7 8 - 0 2 5 4
S ID N E Y  n e a r  a i r p o r t :  b e d ­
r o o m  w ith  p r iv a t e  b a t h r o o m  
a n d  k i t c h e n  p r iv i le g e s .  $ 3 2 5 /  
m th  6 5 6 - 4 8 2 8
1 3 8 0
S H A R E D
A C C O M M O D A T IO N
C A M O S U N .  D e c k ,  s t u d y  
ro o m , f i r e p l a c e .  N e w . 6 - a p -  
p l i a n c e s ,  h o t  tu b .  n o n - s m o k ­
in g ,  n o  p e t s .  $ 4 0 0  in c lu s iv e .  
5 9 5 - 2 0 2 6
M A L E /F e m a le  t o  s h a r e  2 -  
b e d r o o m  h o u s e .  C l o s e  to  
t o w n .  $ 3 7 5  +  u t i l i t ie s .  W a s h ­
e r / d r y e r .  3 8 6 - 8 2 7 3 ,  8 8 2 -  
8 2 7 3 .
P R O F E S S I O N A L ,  m a t u r e  
m a l e / f e m a l e  t o  s h a r e  2 - t> e d -  
r o o m  g r o u n d ,  l e v e l  i n  u p ­
s c a l e  a r e a .  $ 4 0 0  in c lu s iv e .  
L a n g f o r d .  8 8 1 - 7 8 4 8R I C H M O N D ;  3 - b e d r o o m  
l o w e r ,  $ 8 5 0 +  u t i l i t i e s ,  n o  
p e t s ,  c l o s e  t o  s c h o o l s .  1 8 5 6  S H A R E  s u i t e  w i t h  m a l e ,  
C a m a r v o n  S t .  9 9 5 - 6 7 8 0  U V ic  a r e a .  $ 3 5 0  u t i l i t ie s  in ­
c l u d e d .  N o - s m o k i n g ,  
p e t s .  4 7 8 - 1 1 5 T
n o
S A A N I C H  E a s t :  R e y n o l d s  ^ ____  _
S ID N E Y  R o o m k  C l e a n ,  f u r -  f J ® c a S ? S S - 7 4 ^ -  S ID N E Y  l a r g e  h o m e :  c l o s e  
n i c h o r i  r o o m s .  W e e k l y  o r  ™  --------i s e d
m o n th ly .  6 5 5 - 3 8 2 0 .
1 3 5 0 ® '® - 
H O U S E S  
F O R  R E N T
CENTRAL S aanich. 1 5 4 8  sf. 
W a r e h o u s e ,  m e z z a n in e .  
6 8 2 0  V e y a n e s s .  $ 1 0 5 0 .  
6 5 2 - 1 7 1 2
3 - B E D R O O M  U p p e r .  H a r d ­
w o o d  f lo o r s ,  f i r e p la c e ;  n e w  
d e c k ,  d in in g  r o o m ,  y a r d .  3 -  
■ t i e r  c a b l e ,  g a r b a g e  p ic k - u p .  
$ 1 0 5 0  i n c l u s i v e .  D e c . i s t .  
4 7 8 - 0 4 0 2 .  :
A L W A Y S  w a n t e d  to  try  liv in g  
o n  t h e  G u lf  I s l a n d s ?  2 - B o d -  
r o o m  f u r n i s h e d  l a k e f r o n t  
c a b in ,  r o w b o a t ,  c a n o e ,  f i s h ­
in g .  $ 4 9 5 .  D e c e m b e r - J u n e .  
7 2 1 - 9 8 3 1
B R IG H T  N e v ;  3 - b e d r o o m  1 / 
2  d u p l e x ,  g a r a g e ,  o c e a n  
v i e w ,  v e r y  p r i v a t e ,  s u n n y  
p a t i o ,  6 - a p p l i a n c e s .  $ 8 0 0 .  
6 4 2 - 7 0 7 4
7 3 7 0  c e l l  8 8 2 - 7 3 7 0
S I D N E Y . P r iv a t e  2 - B e d r o o m  
w a t e r f r o n t  c o t t a g e .  F i r e ­
p l a c e ,  h a r d w o o d  f l o o r s .  
S h o r t - t e r m  l e a s e .  $ 1 0 0 0 /  
m o n t h .  A v a i l a b le  n o w . 6 5 6 -  
'3 2 3 3 .®  ' ': ;® ® ® '
to  a m e n t i t i e s ;  $ 4 2 5  in c lu s iv e  
6 5 5 - 4 1 7 7
1 4 0 0  
T O U R IS T  
A C C O M M O D A T IO N
V I C T O R I A -  J a m e s  B a y  
h ig h - r i s e ,  a m e n i t i e s ,  s p e c ­
t a c u l a r  v i e w s .  R e n o  e x e c u ­
t iv e  b a c h e l o r ,  f a m i s h e d  a n d  
e q u i p p e d ,  f i r e p l a c e .  T v ,  t e l e ­
p h o n e ,  s e c u r e d  p a r k i n g ,  
m o n t h ly -  u t i l i t i e s  i n c l u d e d .  
6 5 6 - 1 1 7 4 .
1 4 1 0  
T O W N H O U S E S , 
C O N D O S , & 
D U P L E X E S  
F O R  R E N T
2 - B E D R O O M  c o n d o .  B a l ­
c o n y ,  d i s h w a s h e r ,  n e w l y  
p a i n t e d .  D ry . F o r t /F o u l  B a y . 
$ 8 1 0  i n c l u d e s  h o t - w a t e r /  
c a b l e .  5 9 8 - 7 3 3 4
E S Q lTi M A L T  2 - b e d r o o m ,  
$ 8 7 5 in c lu s iv e .  9 0 2  O ld  E s ­
q u im a u  R o a d .  A v a i l a b le  D e -  
c e m t ) e r 0 V 9 9
L A N G F O R D  3 - b e d r o o m :  2  
b a t h ,  f i r e p l a c e ,  n o n - s m o k ­
i n g . ' c a t  o k .  A v a i l a b l e  D e ­
c e m b e r  0 1 / 9 9  $ 8 5 0 / m t h .  
7 4 4 - 1 0 4 3  . V ® : / : " / .
N E W E R  9 0 0 s q .  f t .  l u x u r y  
c o n d o ®  C h e m a i r i u s .  L e a s e  
a t  $ 6 5 0 / m p n t h .  C o n s i d e r  
s a l e / t r a d e s ?  1 - 2 5 0 - 4 1 3 -  
5 0 2 7 .___________________________
O C E A N F R O N T  1 +  b e d -
1 5 1 0  
C O N D O S  
F O R  S A L E
1 - B E D R O Q M  c l e a n ,  d r y  
b u i ld in g  n e a r  M a y f a i r  M a ll . 
E x te r io r  n e w ly  p a i n t e d .  N e w  
ro o f .  C o n d o  n e w ly  d e c o r a t ­
e d .  C o z y ,  w a r m  w o o d  b u r n ­
in g  f i r e p l a c e .  L a u n d r y  r o o m  
a n d  l o c k e r  n e a r b y .  L o t s  o f  
p a r k i n g .  $ 8 2 , 5 0 0 .  P h o n e  
3 8 1 - 9 5 5 0 ____________ '
A N Y O N E  w h o  h a s  p u r ­
c h a s e d ,  h a s  c o n s i d e r e d  
p u r c h a s i n g  o r  k n o w s  s o m e ­
o n e  w h o  h a s ,  in  P h a s e - 2  
P o r t s i d e  R e s i d e n c e s ,  c a l l  
6 5 6 - 3 5 7 7 .
C H I L D R E N  W e l c o m e .
L a r g e  3 - b e d r o o m  c o r n e r  g ^ g  M in B a y .  A m c o  H o m e
—  . . t * _  IT _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 0 0  
M O B IL E  H O M E S / 
T R A IL E R  P A D S
D R A S T IC  R E D U C T I O N  
B e a u t i f u l  d o u b l e  
L O O K S  L IK E  A  H O U S E  
B e s t  P a r k .  $ 6 9 ,9 0 0  
C a l l  D a v id  2 1 6 - 6 7 1 7
M O D U L A R  3  b e d r o o m  d o u ­
b l e  w id e  h o m e  to  b e  m o v e d .  
A lm o s t  n e w ,  $ 5 3 ,0 0 0 .  M u s t  
s e l l .  6 5 2 - 0 7 3 3
O P E N  H o u s e  1 - 4 p m  S a t u r ­
d a y  &  S u n d a y .  1 9 9 5  4 0 ’ 
P a r k  M o d e l  K r o f t ,  4 - s l i d e  
o u t s ,  m a n y  e x t r a s .  C a n  b e  
m o v e d .  # 2 0  B e e h i v e  C a m p -
1 6 5 0  
H O U S E S  
F O R  S A L E
s u i t e ,  5 - a p p l i a n c e s ,  w in d o w  
c o v e r i n g s .  $ 1 1 4 , 0 0 0 .  A f te r  
6 p m ,  7 4 4 - 4 2 6 6 .
S I D N E Y  b a c h e l o r  s u i t e ,  
c o n c r e t e  b u i ld in g ,  w o n d e r f u l  
v ie w ,  u n d e r g r o u n d  p a r k i n g ,  
$ 6 9 , 0 0 0 , 4 7 7 - 1 0 8 4 .
' '1 5 8 0 '' 
L O T S /A C R E A G E  
F O R  S A L E
W A N T E D  b u i l d i n g  l o t ’ in  
D e e p  C o v e .  C a s h  b u y e r ,  
u n d e r  $ 1 4 0 , 0 0 0 .  6 5 2 - 3 1 8 3  
o r  6 5 6 - 3 2 0 6  V  , .®
W A N T E D : lo c a t i o n  f o r  d o u ­
b l e  w i d e  m o d u l a r  h o n r ie .  
L e a s e  o r  p u r c h a s e  o n  S a a ­
n ic h  P e n i n s u l a .  6 5 2 - 0 7 3 3
1 6 0 0
S a l e s ,  D ic k  S m i t h  6 5 8 - 5 0 2 3 .
1 6 4 0  
T O W N H O U S E S  
F O R  S A L E
N E W  E x e c u t i v e  d u p l e x  
b e s i d e  p a r k .  V ie w s ,  in - l a w  
s u i t e ,  b r i g h t  o p e n  d e s i g n ,  
m e t i c u l o u s  b u i l d e r .  
$ 2 0 9 , 0 0 0 , 4 7 4 - 4 4 2 9
'-■'V'leso' ''®®„'®,/'®'
:® '-v ® -:/H O U S E S  ■//'■■: ®':-'' 
'/ . / " ' “ P O R S A L E ® " ) '® ® '' . : -
B L I I L D E R S  V i e w  H o m e .  
2 8 0 0 s q f t  3  o r  4  b e d r o o m s .
NOW YOUR 
CLASSIFIED 
AD IS ON 
THE 
INTERNET
R e a d  C l a s s i f i e d  A d s  f ro m  
V ic to r ia ,  D u n c a n ,  N a n a im o ,  
P a r k s v i l l e ,  C o u r t e n a y  & 
C a m p b e l l  R iv e r  
V a n c o u v e r  I s la n d  
N E W S G R O U P  
F IN D  U S  A T  
w w w . t x x l a s s i f i e d .c o m
S /L A N IC H T O N  n e a r  s h o p -  
p in g ,  b u s ,  s c h o o l ,  s u i t a b l e  3 -  
4  b e d r o o m ,  o n  q u i e t  c u l - d e -  
s a c ,  $ 2 2 1 ,0 0 0 .  O w n e r s  6 5 2 -  
8 4 8 9 .
S I D N E Y .  4 - B e d r o o m s ,  2 -  
B a t h r o o m s ,  l a r g e  d u p l e x  
z o n e d  lo t .  N e w  s t u c c o ,  ro o f . 
F i r e p l a c e ,  2 - a p p l i a n c e s ,  
s h e d ,  l a r g e  y a r d .  6 5 8 - 8 8 7 8
1 6 5 5  
P E N IN S U L A  
H O U S E S  F O R  S A L E
F O R  S a l e  b y  o w n e r .  S u m ­
m e r g a t e  V il la g e ,  1 5 6 4  s q .f t .  
$ 2 0 6 , 5 0 0 .  O p e n  h o u s e  
1 2 :3 0 p m /3 :0 0 p m  d a i ly .  6 5 5 -  
0 5 0 2  ,® ® ® .
W A R M , 1 9 9 3  B r e n t w o o d :  
b e a u t y .  3  b e d r o o m s , '3  b a t h ,  
o c e a n , v i e w s ,  d o u b l e  g a r -
S lD N E Y  I r b e d r o o m  in  l a r g e  . -
q u i e t  h o u s e ®  O c e a n  v i e w ,  r o o m , f u m i s h e d ,  $ 1 0 0 0  in -  
$ 3 8 0  in c lu s iv e .  6 5 6 -4 9 2 3 . e l u s i v e .  N o  p e t s ,  n o n - s m o k ­
ing®  L o c a t e d  o n  h a r b o u r .  
R e n t e r s  C e n t e r ,  3 8 1 - 7 3 6 8 .
S I D N E Y / S a a n i c h  s h a r e d  
C o - o p  h o m e .  S p a c i o u s ,
M O B IL E  H O M E S / 
r T R A lL E R P A D S
$ 7 6 0 1 ,  F u ll p r i c e  f o r  2  b e d ­
r o o m  m o b i le  in  D u n c a n  S e n ­
io r ’s  P a r k  (5 5 + ) .,  R o o f  l e a k s -
B e d r o o m  s u i t e .  $ 2 4 0 , 0 0 0 .
 ̂3 9 1  - 9 8 5 1  '/"■■■: ®®®'®:®®-::,® '■
G O R G E  W a t e r f r o n t  D u p le x ,  
R h o d a  L a n e ,  V a c a n t  m a i n :  
u n i t ,  4 - b e d r o o m ,  , 2 f o a t h s .  
R e d u c e d ,  b r in g  o f f e r s .  O p e n
.'f
°  M - O a g e .  $ 2 6 5 , 0 0 0 . Y a c a n t .  6 5 2 -
®® 3 - b a t h r o o m s .  N o  G S T . + 2 ; ;  ® :
S ^ d u s ^  y ° ° ; ° ° ' ' ° : . « 2 5 0 ) 6 5 2 - ,  S a t u r d a y / S u n d a y ; ® 1 : 4 p m
2 - b e d r o o r n ,  1 - b a t h r o o m ,  
n o n - s m o k in g ,  n o  p e l s .  $ 8 0 0  
p e r  m o n th  6 5 6 - 3 6 0 9
U P P E R  H a lf ,  3  b e d r o o m )  
L a n g f o r d  a r e a .  F r i d g e ,  
s t o v e ,  d i s h w a s h e r ,  l a u n d r y .  
L a r g e  d e c k .  I n c l u d e s  c a b l e .  
$ 9 0 0 / m o n t h +  h a l f  h y d r o .  
D e c e m b e r  1 s t ,  4 7 4 - 0 7 1 4  o r  
6 5 2 - 3 1 6 9
Y O U  c a n  a d v e r t i s e  In  th i s  
c o l u m n  a n d  r e a c h  o v e r  
1 0 4 ,0 0 0  h o u s e h o l d s  f o r  a s  
little  a s  $ 8 .9 9  p e r  in s e r t io n .  
C a l l  3 8 8 - 3 5 3 5 .
a t  d o o r !  $ 3 3 3  i n c l u s i v e .  
D e c .1 s t .  6 5 5 - 1 4 9 7  ® ®
U N IQ U E  a t t i c  a r e a  in  c h a r -  
a c t e r  h o u s e .  H a r d w o o d  
' f lo o r s ,  f i r e p l a c e .  M u s t  s e e .  
$ 4 0 0  in c lu s iv e .  3 7 0 - 0 8 8 3
1 4 0 0
T O U R IS T
A C C O M M O D A T IO N
P A C IF IC  S h o r e s ,  M a y  lo n g  
w e e k - e n d  w e e k .  O r l a n d o ,  
O r a n g e  L a k e ,  O c t o b e r  2 0 -  
2 7 .  4 7 8 - 7 8 9 0
to w n h o u s e .  2 . 5 - B a t h , . 5 - a p -  0 7 3 3  
p l i a n c e s ,  f i r e p l a c e ,  2 - c a r  ^ 5 +  P a r k  1 0 x 5 0  w ith  a d d i -  
g a r a g e ,  p o o l ,  t e n n i s  c o u r t .  , j g n  s t o v e ,  f r i d g e ,  d i s h -  
J a n . l s t .  $ 1 0 5 0 +  u t i l i t i e s ,  w a s h e r ,  w a s h e r / d r y e r ,  e n -  
6 5 2 - 5 0 2 1  c l o s e d  p e r e n n i a l  g a r d e n .
$ 1 9 , 6 0 0 . 4 7 8 - 8 2 0 4
B Y  O w n e r .  C e n t r a l  S a a n i c h .  
1 9 9 4  (fa ll) h o m e .  L ik e  n e w .  
S p a c i o u s :  3  b e d r o o m s ,  2  full 
b a t h s ,  d e n ,  b r e a k f a s t  n o o k .  
C a r p o r t ,  c o v e r e d  d e c k ,  
w o r k s h o p ,  b e a u t i f u l  l a n d ­
s c a p i n g .  P e a c e f u l -  m id w a y  
V i c t o r i a / S w a r t z  B a y .  
$ 1 2 6 ,9 0 0 .  6 5 2 - 9 7 6 0 .
6 5 2 - 3 4 2 8 .
, S ID N E Y  T o w n h o u s e  a v a i l ­
a b l e  i m m e d i a t e l y .  3 - b e d ­
r o o m , 2 - b a t h ,  s u n n y ,  o p e n  
c o n c e p t ,  l a r g e  f e n c e d  y a r d ,  
e x t e n s i v e  u p g r a d e s .  P e t s  
a n d  f a m i l i e s  w e lc o m e .  C l o s e  
t o  s c h o o l s ,  s h o p s ,  b u s e s ,  li­
b r a r y .  P h o n o  N a n a i m o :  2 5 0 -  
7 5 8 - 2 4 8 7  to  v ie w
I N C R E D I B L E  V a l u e !  
1 2 0 0 s q .  f t .  r a n c h e r ,  3 - b e d ­
r o o m s  p l u s  fa m ily  r o o m ,  im ­
m a c u l a t e -  j u s t  m o v e  in !  
$ 1 6 7 , 0 0 0 .  4 0 5 0 ; G l a n f o r d .  
7 4 4 - 4 0 4 4
M IL L  B a y .  S p e c t a c u l a r  
p a n o r a m i c  o c e a n  a n d  G u lf  
I s l a n d  v i e w s .  2 - B o d r o o m  
m o d u l a r  w i th  b a s e m e n t .  8 1 5  
A lg e t  R d .  $ 1 7 3 , 0 0 0 .  5 9 8 -  
8 1 5 0
3 4 2 8
f ' ' " ' / ®  ' - 1 6 ^ '® ® " '® ® '® ® '■  '
■'“ /®  W ESTER N ® :® '/® ' 
C O M M U N IT IE S  
H O U S E S  F O R  S A L E
$ 1 8 8 , 0 0 0 .  S p a c i o u s  C o l ­
w o o d  4 - b e d r o o m ,  2  b a t h ,  
2 0 0 0 s q . f t .  f in i s h e d ,  g a s  f i r e ­
p l a c e ,  c o v e r e d  d e c k ,  f e n c e d  
p r i v a t e  b a c k  y a r d .  # 5 8 0  
H e a t h e r l y  R d .  C a l l  4 7 8 - 1 3 7 6  
to  v ie w  '■
1 6 8 6  
U P  ISL A N D  
R E A L  E S T A T E
LADYSMITH. 1 9 9 3  3 +  bed­
room hom e. Potential in-iaw. 
4 7 8 - 2 8 1 0 .  Asking $ 1 3 8 ,5 0 0 .
1T10 
A U T O  P A R T S  
& A C C E S S O R IE S
1976 JAGUAR XJS, $4250. 
1967 Toyota C orona $200. 
1 986  P o n tiac  G ra n d  Am, 
$1600 . All n e e d  work, all 
rnu9t go, B 0M 8B 3
2 PA IRS n lrn o sf now  13- 
175-80 MS 11(08. (io6B than 
BOODkmn) $30/onch. Will III 
H onda CIvIo, 477-1782
M O O N S H IN E  "nun’n o r s ' 
R oasonab lo  towo and  Iroo 
rtcm p  c a r  ro m o v n l. 470*
^ ® _ ' ' ' ■' ' ' ' ' ' '  ' 
SCRAP, lin w a n lo d b r  Doati 
V o h lc lo a  R o rn o v o d  F or 
Froo. 474-7052/BJ 2-0226,
' TOwTkAt7:TowTTtir’T o o i, 
Ford R ongor Extomlod Cab. 
■®477-0846"
® " : n 2 0 " ® '® ' '
AUTO REPAIRS 
& MECHANICS
'GENERAL Aulomollvoi Ro- 





K.Q. Mobilo Mochnnic. Con- 
vonlonco of having a mo- 
chanlo a t hom o. Com putor- 
Izod sorvicos. R o aso n ab lo  
roiea, Cortiliod Technician, 
801-2400.
VICTORIa  ^JtoEfeotft)f^^cs, 
F u o l in jo c tlo n  ( Im p o r t/  
Dorrionlic), oloctrico). tuno- 
upo, ropalfB, rnnchinlng ro- 
















1977 NEW Y oihor. Parlfi, 
TilBO In running cond ition . 
Rolruill 400ci(J ongino. 727 
imnsmlitBlon, $600 obo 744- 
f iW .I  ®):®''®®',
: 1 9 7 4 ' j 'T o ’Y O 'irA  ■’' c o r o n ^  
orig inal' motor, paint." ai'lo- 
matlo, low rnilonoo. C ar iu 
d riven  by n tu d o n t niskloo 
$700 otfo. 095-3009
1908 NEON, 4-door, air, tilt, 
C O .w otranly, $12,500,474- 
377B
13,500kmo, 5-8pood. ICBC 
ro-corllllod. $ 1 1 ,5 0 0  obu. 
470-2301.
ToOD TOYOfA T t i i c e r c i ;  
Bluo, 2-door, dual mirrors, 
nm/lm coflsollo, 27,600kmo, 
$9,000, Call 0 2 0 ^7 2 4 ,
? i)6 7 ' ACUR a '1  ,6 E L 7 ia c L ' 
4 door, 8  spood , air condi­
tioning, c d  player, oiucUlc 
windows, porfoct condition, 
$14,000 firm, 360-1000
atilo , su p e r  e co n o m y , 4- 
door. pow or steerin g  an d  
b ra k es . A uto, filikm s. ex- 
c o llo n t sh n p g . O ffe rs  on  
$0 0 0 0 , 682-70i)0
V o g ifA C U F iiS 'T m ^ ^ ^ ^
gm on, elor.tlio windowB, air 
o o n d l llo ln g ;  no w  tiro s , 
07,0t)0krri8, $ t 4 ,0 0 0  olro,
472-6077 ® /:® . ■®®®:,
ZS?.. Wliiro with bluo Interior, 
E xco llon i c o o d illo n . Low 
kmn: Must soil. 384.5767
1996 C U T U S S  Suprem o, 
fully lo ad e d , 4 -d o o r, o n e  
owner, asking $15,900. Call 
743-6139
1996 I40NDA Civic hatch­
b ack  CX, 5 -sp o o d , silver, 
low kma, now brakes, roar 
lirtled w indow s. $ 1 2 ,5 0 0 , 
727-7544,360-0620,
1 0 0 6 1 ' i i s S A N  AllTmn,’ auto) 
rn a tlc , fully lo a d e d ,  CD 
player, tinted windows. Must 
n o o . $ 1 7 ,6 0 0  o b o . 6 5 0 - 
3111 ,0 8 0 -1984,
ioiiiij SABLE B 'pasnoiignr 
G S Station w agon with pow­
e r  w indow s/locks/m lrrors, 
ABS, nir, c ru ise , d ua l air 
b ags. SO.OOOkma. $14,000 
642-2700 :
T o l 'o " s r o r E " O S T '4 ~ d O ( ^ ^  
C h e r r y  rod, loaded , Good- 
y e a r  u l tra  g r ip  U fos, 
V4,000km«, booulllul condi­
tion, Bwonin $12,900 4 /0 - 
'•0 1 0 3 ''',® ''' '' ':'®' _
Yorkor, auio, l e a i h o r  Inlorlor, 
block. CD player. $14,61,K), 
I Kon 4T /.3060,
1995 VOLKSWAGEN Golf, 
8-spood, while, 86,000kms, 
In e x c o llo n i  c o n d itio n .
1994 FORD Escort s'lMFon 
W a g o n , C in n am o n - 
coloured. AM/f‘M radio. Now 
liros, 154,000kma, Excolloni 
condition. $8500 obo. 656- 
6656,
j994"iFdR D  Escoft' o r T s '-  
s p o o d ,  su n ro o f ,  s t e r e o ,  
44,OOOkmn, nno ovrner, ox- 
co llo n l co n d itio n , a sk in g  
$ 1 0 ,6 0 0 .304;031G
sport coupe. V6 automnlic, 
fully lo ad ed , 6  s tack , CD 
s y s te m ,  1 0 0 ,0 0 k m 8 , 
$10,200 obo, 7O0.O112
1994 HYUNDAI Exol, Black, 
0-epood, hatchback, AM/r-M 
ra d lo /cn sE p tlo . E xcollnn t 
c o n d it io n . 8 0 ,0 0 0 k m « , 
$4900_ObO. .386-0495
To m  s u n b I r d : s-ltpooci)
s u n ro o f ,  p o w e r lo c k s , 
7 3 .0 0 0 k ti ts .  very  g o o d  
shapo . $8500 obo 3 9 M 0 7 1
1 9 9 3  CAMRY VG LE, 5- 
S p o o d ,  5 5 ,0 0 0 k m « , o n e  
owner, now liros, 4-door, no 
Bccidonls, Victoria cur, non- 
Binokor, rnotnlllc groon.Tm - 
m aculate  Inlorlor, $16,500. 
698-1612
ToW CA VALIERr a l i l r o ,  4 
cylinder, au tom atic , air, 4 
rJoor, 5 6 ,0 0 0 k m s . C loon . 
$6500. 652-1181, 652-8633 
after 6prn,
. 1903 E S C O ifrG T .'8 u riro o l,: 
air conditioning, cn jjso  con­
tro l, p o w er m irro rs , now  
liroB/clulcIi, $5000 obo. Will 
to T tccept pait-lrado® 476" 
,3 5 9 4  " ' ' ®,,®"“ ',
: i o M ' r o R D ’ T o rT T p ^ ^ ^ ^ ^ ^  
door, till, power ki||.:s, am/ 
Irrt, roconi 1ir|iB, $5000  480- 
2093 ® " ‘''::®®,
T o l i 'o 'G R A N D 'A m ^ ^ ^ ^  
vor, l-cvlindor aulom alio. 4- 
d o o r ,  p o w e r o p t io n s ,  
170,000km s. Robullt irnno, 








1903 HONDA Civic H atch­
b a c k  S I. S ta n d o r d .  
I3 3 ,0 0 0 k m s , O n e  ow ner. 
G reen , $10 ,000  obo, 380- 
6594.
l " ^ r  h O N dT  ^  
h a tc h b a c k ,  Im m o c u lo te , 
loaded, oxcoilont m ochanl- 
col condlllort, cd , sunrool, 
tinted, while, $11,000. Coll 
602-5369
llio 3 ~ H O N D A  W ^ o ^ c ’x  
H a tch b a ck , 6 -sp o o d , tu r­
quoise. Excollont condition, 
very wqil muintolnud. New 
tiros. t..ow milage. Must see , 
$9260 ,662-8043  ,
:, T oofrV iy T iiE  p  id " ’, Q re  e it i 
good condition, plr, cruise, 
trip coiTiputor, Fam ily ox- 
pnndlng , n e ed  a  minivnnl 
Priced to 60 II; $6900, Call
656-96.69
a u l i q | i n d ^
Fed up with car 
shopping?
U t  a u t o r m d a n  d o  the 





A f f o r d a b l e  f l a t  f e e  
n 2 B O - i i & & - 1 0 S B
1993 MAZDA MX6. Loaded, 
5 -spoed, ton lootlior Iritoiior, 
«m /fm  cd, iwwoi sunroof, 
ao,OOOkmo. H u n ter g re en  
e x te r io r .  Im m a c u la te . 
$15,000, 4’/2 -3323
' T a0 3 > A 8 8
4-door, 8 -spood , O K C O llo n l 
condition, Call Helan oven* 
ings 650-3036 or 210-0421 
wookonda/ovanlngs®
CITY WIDE CLASSIFIEDS Wednesday, December 1,1999 C7
N e w X U s e d  p a r s ,  T r u c H s ,  R e c r e a t i o r i a l  V e h i c l e s  . " > 3 S S - 3 5 3 5
1 7 3 0  
C A R S  
F O R  S A L E
1 7 3 0  
C A R S  
F O R  S A L E
1 7 3 0  
C A R S  
F O R  S A L E
1 7 3 0  
C A R S  
F O R  S A L E
1 7 3 0  
C A R S  
F O R  S A L E
1 7 3 0  
C A R S  
F O R  S A L E
1 9 9 3  T O Y O T A  T e r c e l  D X . 
s p e c i a l  e d i t io n .  5 - s p e e d ,  2 -  
d o o r ,  r e d ,  t i n t e d  w in d o w s ,  
g r e a t  s t e r e o ,  g o o d  c o n d i t io n ,  
o n e  o w n e r .  $ 6 4 0 0 .  S t e v e  
7 2 7 - 7 7 9 2
1 9 9 2  A U D I A D . P o w e r  w in ­
d o w s / d o o r s .  A ir  c o n d i t i o n ­
in g .  h e a t e d  s e a t s .  5 - s p e e d .  
1 4 9 .0 0 0  k m s .  E x c e l l e n t  c o n ­
d it io n . $ 9 3 0 0 .  o lX ). 2 1 6 - 6 2 3 5  
o r  3 8 3 - 5 9 1 4 .
1 9 9 2  C O L T  V i s t a  W a g o n ,  
a l l - w h e e l  d r iv e .  P o w e r  w in ­
d o w s .  lo c k s ,  t i n t e d  w in d o w s ,  
a u to n r ia t ic ,  a i r ,  n e w  b r a k e s .  
E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  $ 9 0 0 0 .  
4 8 0 - 0 8 1 5
1 9 9 2  M A Z D A  3 2 3 ,  2 - d o o r  4 -  
c y l i n d e r  a u t o m a t i c .  P o w e r  
s t e e r i n g  & b r a k e s .  A M /F M  
c a s s e t t e ,  v e r y  c l e a n ,  r e d .  
V e r y  e c o n o m i c a l .
$ 6 2 0 0 .o b o .  4 7 2 - 9 3 5 6
1 9 9 2  M A Z D A  3 2 3 ,  2 - d o o r ,  
b lu e .  B u n s  g r e a t ,  c h e a p  o n  
g a s .  C D  p la y e r .  $ 4 3 0 0 . 3 8 0 -  
2 8 8 2
1 9 9 2  T O Y O T A  C o r o l l a ,  
7 7 ,2 8 3 k m s .  6 5 2 - 4 6 6 4 .  .
1 9 9 1  B E R E T T A  G T . 3 .1  V 6 . 
5 - s p e e d .  l o a d e d ,  b la c k  w ith  
g r e y  I n t e r i o r ,  w e l l  m a i n ­
t a i n e d .  s h a r p  lo o k in g  u n i t .  
$ 6 8 0 0  o b o .  5 9 2 - 1 2 2 3 .
1 9 9 1  E A G L E  V is t a  4 W D  6 -  
p a s s e n g e r  w a g o n . ;  R o w e r  
w in d o w s , '  lo c k s ,  m i r r o r s ;  5 -  
s p e e d ,  a i r ,  c r u i s e .  N e e d s  
b e a r i n g  w o r k .  $ 1 9 5 0  o b o .
: P a u l  3 S B - 5 7 1 1 #
1 9 9 1  E A G L E  T a l o n  tu r b o :  ) 
a i l  w h e e l  d r iv e ,  1 3 5 .0 0 0 k m s .  
M u s t  s e l l .  4 7 7 - 4 3 1 5
1 9 9 1  F O R D  T a u r u s .  4 - d o o r .  
a u t o m a t i c .  6  c y l in d e r ,  fu lly  
l o a d e d .  A M /F M  c a s s e t t e .  
G o o d  c o n d i t i o n .  $ 6 5 0 0 .  o b o .  
; - 6 5 6 - 9 2 9 3 . :"  ■
1 9 9 1  J E T f A .  m u s t  s e l l .  4 -  
d o b r ,  5 - s p e e d ,  s u n r o o f .  C D . 
G r e a t  c o n d i t io n .  A ll s e r v i c e  
r e c e i p t s .  L o w  m a i n t e n a n c e ,  
o n e  o w n e r .  $ 7 9 0 0 .  2 1 6 -  
6 9 5 6
1 9 9 1  M A Z D A  3 2 3 .  2 - D o o r  
h a t c h b a c k ,  3 - s p e e d  a u t o ,  
C D ,  f a m i l y  o w n e d  s i n c e  
n e w .  L o t s  o f  r e c e n t  u p ­
g r a d e s .  I C B C  r e p a i n t .  
$ 4 9 5 0 . 3 8 2 - 2 1 6 6
1 9 9 1  M E R C U R Y  T o p a z .  4 -  
D o o r ,  tilt, c r u i s e  a n d  a i r .  E x ­
c e l l e n t  c o n d i t i o n .  L o o k s  a n d  
r u n s  g r e a t .  $ 3 5 0 0  o b o .  4 7 8 -  
8 5 5 5
1 9 9 0  M A Z D A  3 2 3  h a t c h -  1 9 8 8  H O N D A  C iv ic . 4 - d o o r ,  
b a c k ,  g o o d  c o n d i t i o n ,  a u t o m a t i c ,  p o w e r  w in d o w s .  
$ 3 5 0 0 .  C a l l  9 9 5 - 0 1 0 7
1 9 9 0  P L Y M O U T H  A c c la im : 
v e r y  g o o d  s h a p e ,  h i g h w a y  
k m s .  $ 2 5 0 0  7 4 3 - 0 2 5 0
1 9 9 0  R E D  T o y o t a  C o r o l l a  
S R 5 .  i m m a c u l a t e ,  lo w  m i le ­
a g e .  c r u i s e ,  p o w e r  s u n r o o f ,  
p o w e r  s t e e r i n g ,  p o w e r  
b r a k e s ,  t i l t .  m o r e .  $ 7 9 0 0  
o b o .  5 9 5 - 2 1 9 5
1 9 9 0  S U B U A R U  J u s t y .  4 -  
w h e e l  d r i v e .  1 9 0 . 0 0 0 k m s .  
n e e d s  w o r k ,  $ 8 5 0 .  C h r i s ,  
4 7 9 - 7 9 6 5
1 9 9 0  V O L K S W A G O N  P a s ­
s a t  S t a t i o n  w a g o n ,  W o l f s ­
b u r g  e d i t i o n .  L a d y  o w n e r .  
E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  P o w e r  
r o o f ,  l o c k s ,  d o o r s .  N e w  
b r a k e s .  $ 7 5 0 0  o b o . ,  7 2 1 -  
3 8 9 3 '  ' ' • . , : .
1 9 8 9  C H E '/ Y  S p r i n t ,  r u n s  
g r e a t ,  a m / f m  c a s s e t t e .  
$ 2 5 0 0  4 7 4 - 0 0 7 2
1 9 8 9  C H R Y S L E R  D y n a s ty :  
1 6 9 ,0 0 0 k m s ,  c r u i s e  c o n t r o l ,  
a i r  c o n d i t i o n i n g ,  e x c e l l e n t  
c o n d i t io n .  $ 3 9 9 5  4 7 9 - 7 2 5 6
1 9 8 9  C U T L A S S  S i e r r a  in t e r ­
n a t io n a l .  L o w  k m s .  l e a th e r ,  
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  $ 4 5 0 0  
o b o  8 8 1 - 8 5 5 7  o r  7 4 4 - 8 1 3 3
1 9 8 9  F O R D  T - B i r d .  R e d .  fu l­
ly  l o a d e d .  1 6 3 . 0 0 0  k m s :  
M u s t  s e l l  $ 5 2 0 0 .  C a l l  K e v in  
5 4 4 - 2 0 0 0 .  ;
1 9 8 9  F O R D  E s c o r t .  E x c e l ­
le n t  c o r id i t i o n .  1 4 3 .0 0 0 k m s .  
s t e r e o .  M u s t  s e l l .  $ 2 9 0 0  
o b o .  5 9 5 - 3 7 6 7
1 9 8 9  F O R D  T e m p o  G L S .  5 -  
s p e e d .  m e c h a n i c a l l y  s o u n d .  
N ic e  t o  lo o k  a t l  M u s t  s e e .  
$ 2 8 0 0  o b o .  4 7 8 - 3 4 0 0 .  ;
1 9 8 9  F O R D  C r o w n  . V ic to r ia  
L X , 1 2 8 .0 0 0 k m s ,  p o w e r  w in ­
d o w s / f r o n t  s e a t s ,  c r u i s e ,  tilt, 
$ 5 0 0 0  f irm . 4 7 2 - 2 4 6 3 .
1 9 8 9  F O R D  T e m p o .  2  d o o r .  
E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  1 4 0 ,0 0 0  
k m s .  W h i te  w ith  r e d  in te r io r .  
M u s t  s e l l .  $ 4 0 0 0 .  o b o .  9 2 0 -  
0 5 2 4
1 9 8 9  F O R D  F e s t l v a  L X . 5 -  
s p e e d ,  d a r k  g r e y  w ith  g r e y  
i n t e r i o r ,  v e r y  c l e a n ,  l a d y  
d r iv e n ,  1 4 0 ,0 0 0 k m s .  $ 2 4 9 5 .  
5 9 8 - 9 0 3 3
1 9 8 9  F O R D  P r o b e ,  5 -  
s p e e d ,  g r e a t  c o n d i t i o n .  N e w : 
b a t t e r y ,  b r a k e s ,  t im in g  b e l t ,  
c l u t c h ,  t r a n s m i s s i o n  f lu id ,  
t h e r m o s t a t ,  r a d i a t o r  re^
g r e a t  s h a p e ,  h ig h w a y  k m s .  
M u s t  s e l l  $ 4 4 0 0 .  4 7 8 - 5 7 6 7
1 9 8 8  H O N D A  C R X .  5 -  
S p e e d .  l o w e r e d ,  m a g s ,  s t e r ­
e o .  t h u n d e r  f l a r e s  a n d  s u n ­
r o o f .  $ 6 5 0 0 .  3 8 2 - 6 9 2 9
1 9 3 8  P O N T I A C '6 0 0 0  L E . 
P u r c h a s e d  n e w .
1 2 2 .0 0 0 k m s .  a i r  c o n d i t i o n ­
i n g .  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
L e a v in g  c o u n t r y -  m u s t  s e l l  
$ 3 2 5 0  o b o .  5 9 5 - 4 9 6 4  ,
1 9 8 7  D O D G E  C h a r g e r :  
s a f e ,  e c o n o m i c a l ,  r e l i a b l e ,  
a n d  in  g o o d  c o n d i t i o n .  
$ 2 2 0 0  o b o .  3 8 9 - 0 0 3 7
1 9 8 7  F I R E B I R D
1 6 8 . O O O k m s .  S t a n d a r d .  
G o o d  c o n d i t io n .  $ 2 8 0 0 . 4 7 8 -  
1 7 3 3 .
1 9 8 7  N IS S A N  S e n t r a .  N e w  
r e b u i ld ,  c l u t c h ,  e x h a u s t ,  b a t ­
t e r y .  N o  r u s t .  V e r y  g o o d  
c o n d i t i o n .  $ 3 5 0 0  o b o .  7 4 4 -  
5 9 7 3 . 7 4 4 - 1 1 5 2
1 9 8 7  P L Y M O U T H  R e l i a n t .  
7 8 .0 0 0  k m s .  N e w  b a t t e r y .  2  
n e w e r  t i r e s .  N o t  q u i t e  a  
b e a t e r ,  n e e d s  s o m e  w o rk .  
$ 9 0 0  o b o .  6 5 2 4 4 0 6
1 9 8 5  H Y U D IA  S t e l l e r  n e w  
b r a k e s ,  a l t e r n a t o r ,  n e w  b a t ­
t e r y .  $ 1 1 9 5  o b o  7 2 1 - 0 0 6 9
1 9 8 5  M A Z D A  R X 7 . R e d .  t a r -  
g a ,  e x c e l l e n t  c o n d i t io n .  N e w  
b r a k e s  a n d  c l u t c h .  $ 3 7 0 0 .  
6 5 5 - 4 5 3 2
1 9 8 4  3 0 0 Z X  N I S S A N . N e w  
p a i n t / i n j e c t o r s / b r a k e s -  a l l  
a r o u n d / h e a t e r  c o r e .  C o m ­
p le t e  tu n e - u p .  E x c e l l e n t  r u n ­
n in g  c o n d i t io n .  $ 5 0 0 0  o b o .  
2 5 0 - 7 4 8 - 1 6 5 9 ,  5 9 2 - 7 1 9 3 .
1 9 8 4 - D A Y T O N A  T u r b o  Z . 
s i x  s p e a k e r s .  C d  p l a y e r .  
N e w  p a in t ,  s h o c k s ,  b r a k e s .  
P o l i s h e d  a l u m in u m  r im s  a n d  
lo t s  m o r e .  $ 4 2 0 0  o b o .  4 7 9 -  
8 0 8 3 .
1 9 8 4  H O N D A  P r e l u d e :  5 -  
s p e e d .  n e w  b r a k e s ,  n e w  
t i r e s ,  s u n - r o o f ,  1 5 9 ,5 0 0 k m s  
o n e - o w n e r  
6 2 3 9
1 9 7 8  B U IC K  R e g a l :  g r e a t  
c o n d i t i o n ,  n e w  p a i n t / t i r e s /  
b r a k e s / f r o n t  e n d  w o r k .  
$ 2 4 0 0  o b o .  6 5 5 - 2 6 7 4  c e l l  
8 1 2 - 9 7 2 7
1 9 7 8  P L Y M O U T H  V o l a r e  
S t a t i o n  w a g o n .  1 4 0 , 0 0 0  
k m s . .  $ 9 0 0 .  o tx j .  3 8 8 - 9 9 3 1 .
1 9 7 7  C U T L A S S  4  d o o r .  
P o w e r  s t e e r i n g ,  p o w e r  
b r a k e s .  N e w  e x h a u s t ,  t i r e s ,  
w a t e r p u m p .  R u n s  g o o d .  
$ 7 5 0 .  o b o  6 4 2 - 0 3 4 5 .
1 9 7 6  B M W  5 3 0 i .  W h o l e /  
p a r t s .  H it r ig h t  f r o n t  f e n d e r .  
N o  r u s t .  R e b u i l t  m o t o r .  
M a g s .  4  s t u d d e d  s n o w s .  4 -  
s p e e d  t r a n s m i s s i o n .  6 5 6 -  
0 3 0 2
1 9 7 6  C H R Y S L E R  C o r d o b a .  
P o w e r  e v e r y t h i n g ,  m a g  
$ 4 6 0 0 .  5 9 5 ® w h e e l s  w i t h  g o o d  t i r e s .
s t r a i g h t  b o d y ,  n o  r u s t .  N e w  
tu n e - u p  a n d  e x h a u s t .  $ 8 0 0 .  
6 5 8 - 3 7 2 6 .
R A R E  1 9 8 9  C u t l a s s  S u ­
p r e m e  S L : 2 - d o o r .  3 .1  V 6 . 
o p t i o n s .  2 0 0 .0 0 0 k m s .  m a i n ­
t e n a n c e  r e c o r d s ,  i m m a c u ­
l a t e .  $ 5 ,3 0 0  6 5 2 - 9 9 0 5
1 7 4 0
LUXU RY
C A R S
1 7 6 0  
S P O R T S  & 
IM P O R T  C A R S
1 9 8 8  C O R V E T T E .  7 9 . 0 0 0  
o r i g i n a l  k m s .  r e d  o n  r e d  
l e a th e r ,  g l a s s  to p .  a u t o m a t i c  
t r a n s .  I m m a c u l a t e .  $ 1 7 ,5 0 0 .  
2 5 0 - 7 4 8 4 5 6 0
1 9 8 7  B M W  3 2 5 i s ,  b la c k  w ith  
c h a r c o a l  c l o t h  i n t e r i o r .  5 -  
s p e e d ,  p o w e r  w i n d o w s ,  
l o c k s  a n d  s u n r o o f .  C D  
p la y e r .  1 9 6 ,O O O km s, r e c e n t  
r e b u i l t  h e a d ,  w e l l  m a i n ­
ta in e d .  $ 1 0 ,0 0 0 .  5 9 5 - 3 9 7 2 .  
8 8 9 - 2 2 7 4 .
1 9 8 4  M U S T A N G . 3 .8  L itre  
V 6 . r u n s  w e l l .  E x c e l l e n t  
b o d y ,  u n i q u e  p a i n t .  C d  
p l a y e r  o p t io n a l .  $ 1 6 0 0 .  O f ­
f e r s  c o n s i d e r e d .  6 5 8 -1 8 8 1
1 9 8 4  O L D S  C u t l a s s  S u ­
p r e m e  B r o g h a m :  4 - d o o r ,  a u ­
t o m a t i c .  t i l t / c r u i s e ,  a i r  c o n ­
d i t io n in g  b lo w s  c o ld .  $ 1 9 5 0
1 9 8 7  T O Y O T A  C a m r y  w a g -  o b o .  M u s t  s e l l .  6 5 5 - 9 4 8 7  o r
o n .  4 - c y l in d e r  a u t o m a t i c  w ith  7 2 7 - 5 8 0 1
o v e r d r i v e .  1 9 3 ,0 0 0  k m s ,  e x -  1934  O L D S M O B IL E  C u t l a s s
S i e n a .  Y 6  a u t o m a t i c .  G o o d  
o b o .  4 7 2 - 0 8 2 8  . c o n d i t io n .  $ 1 1 0 0 .  9 2 0 - 0 3 0 4 .
1 9 8 7  V O L K S W A G O N  F o x :  
n e w ; f r o n t  b r a k e s ,  n e w  fu e l  
: p u m p ,  n e w  f u e l  i n j e c t o r s :
$ 2 3 0 0  o b o  3 8 5 - 5 5 3 5  ®
1 9 9 1  M U S T A N G  L X , e x c e l ­
l e n t  r u n n jn g  c o n d i l lo n ,  o n e  c o r e d .  $ 3 9 0 0  o b o .  9 9 5 - 1 8 0 5  
o w n e r ,  $ 5 5 0 0  o b o .  4 7 2 -  1 9 Q9  h O N D A  A c c o r d .
- I : : ? ™ - _________ _̂__-̂------ - w h i te ,  2  o w n e r s ,  m in t  c o n -
1 9 9 1  P L Y M O U T H  A c c la im ,  d l l io n ,  a u t o ,  c r u i s e ,  tilt, 4 -  
4 - d o o r ,  V 6 , a u t o m a t i c ,  ti lt , d o o r ,  s u n r o o f ,  1 5 5 ,0 0 0 k m s ,  
c r u i s e ,  a i r ,  p o w o r  b r a k e s  $ 8 7 0 0  o b o .  T e l :  9 9 5 - 1 7 3 5
and powor slooring. Excol- 
lent transporta tion . $2795. 
477-0463
lOOrPONTIAC e o o a  Pow ­
er E to o r ln g / lo c k s /s o a ts ,  
cruise, air, ovordrivo, a u to ­
matic, tilt, am /tm  cnssotto . 
Excollont condltloril $6000  
01)0^995-8453 __
j  9 9 1" P O N fiA C  Firouird', 
S.7L onglno, 4-spood au to ­
matic transm ission , pow or 
wIndows/door touks/mlrrors/ 
trunk lock, $9500 obo. 384- 
9591
( a f t e r  6 p m )
1 9 8 6  C A M A R O . O r i g i n a l  
o w n e r j  j h e c h a n i c a l l y  g r e a t ,  
i m m a c u l a t e  i n t e r io r ,  t - r o o f ,  
5 - s p e e d ,  V 6 , n e w  t i r e s ,  
$ 2 5 0 0  f irm . 6 5 2 - 8 9 3 6
1 9 8 6  C H R Y S L E R  L e B a r o n .  
W h i te )  lo w  n i i le s ,  v e r y  c l e a n ,  
4 - d o o r ,  $ 2 1 9 5  o b o .  3 6 0 -  
6 2 8 7  ■
1 9 8 6  H Y U N D A I E x c e l :  4 -  
d o o r  h a t c h b a c k :
1 2 6 , 0 0 0 k m s ,  5 - s p o e d ,  e x ­
c e l l e n t  e n g i n e ,  e x c e l l e n t  
b o d y .  N e w  t i r e s ,  m u f f l e r ,  
b a t t e r y . . . $ 1 1 0 0  o b o  4 8 0 -  
4 0 0 1
1 9 8 6  H Y U N D A I E x c e l ,  4 -  
d o o r  h a t c h b a c k ,  5 - s p e e d ,  
lo t s  o f  n e w  p a r t s ,  lo w  m i le ­
a g e ,  $ 1 9 0 0 .  3 6 3 - 4 0 6 8 ,  3 8 6 -  
7 6 1 7 .
1 9 8 6  L E B A R O N . 2 .2 L  tu rb o T  
N e w  m o t o r :  A u g u s t  ' 9 7 .  
1 0 , O O O k m s .  O n e  f a m i l y  
o w n e d .  A l r - c o n d l t i o n l n g .  
G o o d  c o n d i t io n .  $ 2 9 0 0  o b o .  
3 9 1 - 1 1 7 1 .
1 9 8 6  M U S T A N G .  G o o d ,  
c l e a n  c o n d i t i o n ,  r u n s  w e l l .  
$ 2 1 0 0  o b o .  4 7 4 - 5 1 9 7
1 9 8 6  O L D S M O B IL E  C u T la s s  
S u p r e m e ,  b r o w n ,  4 - d o o r ,  
a u t o m a t i c ,  l o a d e d ,  a i r  c o n -  
d lo n l n g  b lo w s  c o l d ,  h e a v y
1 9 7 3  P I N T O  H a t c h b a c k .  
R u n s  w e ll . $ 4 9 5 .  4 7 4 - 5 0 3 6
1 9 7 2  S U P E R B E E T L E ,  
1800C C  e n g i n e ,  n e e d s  s o m e  
T L C , 6 5 S R 1 5  t i r e s ,  e x t r a  
p a r t ^ r i m s .  m a n u a l s ,  s p e a k ­
e r s -  J e n s e n ,  P i o n e e r .  $ 2 5 0 0  
o b o .  T r a d e  c o n s i d e r e d .  4 7 4 -  
1 1 0 8 .
1 9 6 6  C O R V A l R  M o n z a .  
W h i t e  l e a t h e r  in t e r io r . -  p e r ­
f e c t  r u n n in g  o r d e r .  M u s t  s e l i  
1 9 8 4  P O N Y  A u to ,  n e w  s t e r -  d u e  t o  m y  a g e .  $ 3 0 0 0  o b o .  
e o .  4  d o o r ,  s u n r o o f . :  $ 9 5 0 .  P l e s a e ’c a l l  5 9 5 - 8 9 1 8  :® 
K ry s ta l  4 7 7 - 3 8 6 0  l a R S  M U S T A N G  9 R 9  a i i tn -
1 9 8 4  S U P F tA .. L o a d e d .  a u -  : m a liC ;  M u s t  fc)S s e e n .  $ 8 0 0 0  
t o m a t i c .  1 6 0 ,0 0 0 k m s ;  G o o d  o l> o . C a l l  S t e v e  a t  4 7 4 - 3 3 7 9
1 9 6 2  B U I C K  S k y l a r k .  2 -  
1 9 8 4  T O Y O T A  T e r c e l  w a g -  D o o r  h a r d  to p .  N e e d s  p a in t ,  
o n .  4 - d o o r ,  5 - s p e e d ,  2 - '  R u n s  w e l l .  N e w  t r a n s .  
w h e e l  d r iv e .  S u n r o o f ,  s o m e  $ i  9 5 0 . 4 7 4 - 5 0 3 6
r u s t ,  2 2 2 ,9 0 0 k m s ,  r u n s  w e ll , 
$ 1 7 0 0  b b o .  4 7 2 - 0 4 4 4  ®
1 9 8 3  C H R Y S L E R  5 th  A v e ­
n u e ,  fu lly  l o a d e d .  B la c k /b u r ­
g u n d y  l e a t h e r  in te r io r .  V e r y  
g o o d  s h a p e .  P e r f e c t  fa m ily  
c a r .  $ 3 2 0 0  o b o .  4 7 4 - 1 3 9 0
1 9 8 3  N IS S A N  S e n t r a .  E n -  
g ln e / t r a n s m l s s i o n  r e p l a c e d .  
N e w  c l u t c h ,  b r a k e s ,  t i r e s ,  
b a t t e r y ,  a l a r m :  C D . R u n s  
p e r f e c t ,  g r e a t  g a s  m i le a g e .  
, 7 4 4 - 5 —$ 2 4 0 0 . 8 7 7
1989 MUSTANG GT Cobra.
U n a b u s o d ,  S - s p o o d ,  lo w  
I tm s ,  a i r ,  p o w e r  w in d o w s ,  d u ly  s u s p e n s i o n ,  o x c o i lo n t
1991 SPR IN T: c lean  ca r, 
low m ilo ag o , $ 2 0 6 0  o b o  
391-3904__ _
l l o i ^ S U B A W u g a c r S o -
dan Turbo, All-wheel drive, 
5-spood, black, air. cru ise, 
powor windowa/locks, su n - 
root, cd  player. $9200 obo. 
595-37M  "
W f  TOYOTA siip ra  Turbo 
Totgo. All options, 5-opood, 
im m a cu la te  In terio r, now  
paint, Well m aintained. Must 
sell, rnovlng. $11,0(X) obo. 
)■' 0 8 8 - 2 0 3 S .  ;v ' .® ;
T o96~"d m  w  "cofivTrTi 
black, fully loaded, low km s, 
hard and  oott lop, $21,500, 
“ «ai-2155.,®
T oio" O A fO N A rfod , Stan) 
d a r d .  G o o d  c o n d it io n , 
87 ,0 0 0  km s, $4000 . 400- 
1868
1 0 9 0  (3RAND "p rix  s l "  
while, Ironl-ond cover, grny 
loalhor, Vtt, sunrool, mini. 
Sell or trad e  for n Mini van, 
3 8 W 9 8 7
lint, ch rom o tip s , custom  
hood, G TO 's, Im m aculate. 
$7500 .658-1226 , 978-4308
1989 h l i s S A N  p'ulsor7beau" 
tifu l r o d ,  t - l o p n ,  c p o r ty ,  n u -  
tornatlc, tintod windows, Ex­
collont condition, low kms. 
Well malntolnod. R educed, 
$ 4 8 0 0 . G o in g  o v o r s o a s l  
383-7048 ___ _ ___ _
1 0 8 9  T O Y O TA  T e rc e l .  
tJo lg e , 2 -d o o r , 5 -o p o o d , 
129,000 miles. Now sinrlor, 
new  radio, R oquiroo front 
b ra k e s .  G o o d  c o n d itio n . 
$2BIX) obo, 721-3882
T e a o  f o Y O T A '  cUmryf” 
rwhlio. 4-door, pow er steer­
in g , p o w e r  b r a k e s ,  now  
tires, now heating  core  and 
m uffle r. G o o d  c o n d itio n , 
$5900,obo, 704-1000
c o n d i t i o n .
472-2100
c l o n n .  $ 1 1 0 0 .
1986 PLYMOUTH Reliant, 
trnmaculato, gold 4 -door so- 
dnn. R u s t - f r o o ,  lo c a l  c a r ,  ex­
c o llo n t  ru n n in g  o r d e r .  
170,000 kms. $2CKWJ, obo. 
381-6487
1986 TAURUS sta tlonvra- 
g o n . 2 5 5 ,0 0 0 k m s .  n e w  
trans, good tiros, runs well, 
d e p e n d a b le .  D a rk  g re y , 
$1460. 592-9451
1 0 8 6  VW 
1 lO .OOkm s,
S C IR O C C O : 
ro d , s p o r ty .
p r o n t  b o d y ,  w e l l  m a i n t a i n e d .
I n  ■ '
1983 PONTIAC 2000  LE 
s ta tlo n w ag o n . 4  cylinder, 
automatic, very nice condl- 
tion. $1650. 655-4365
1983 VOLVO 250-DL. S tan ­
dard, only one  owner. Groat 
running condillon . $1600 . 
Call 360-1144
?982 DODGE Mirada, goo'd 
condition, bluo, V8, loaded, 
new  liros on  Rallys. Now 
batlory. Groat low-rldor po­
tential. $1700 obo. 744-3924
1982 PEUGEOTBOS.Turbo 
diosel Bodan. Economical, 
s ta n d a rd  tra n sm iss io n . 2 
now tiros, p ad s . $1725 obo. 
3ftB-6254 evenings.
1982 fO Y O TA 'Supra. Sun­
roo f. B -sp o o d , o lo ro o . 
$1850. Excollcnl condition, 
413-9976
j  9 d l '" M A W A ' G^^^  ̂
sp e e d , 2 door hatctiback, 
sp o r t  s u s p e n s io n  a n d  
whoolB. SO.OOOkms on re­
built o n g ln o . W ell m ain ­
tained, $ 1 1 5 0 ^0 1 -7 1 5 3
T ^ e T T S f R C U R T G o u T a q  
V6 navy blue, new mutfior, 
now brakofi, n e ed s  l>all-|olnt, 
runs groat, good tiros. $600, 
OlH), 414-0343
1 9 6 2  P L Y M O U T H  V a l i a n t .  
2 2 5  S la n t - 6 , a u t o m a t i c ,  n e w  
b r a k e s ,  e x c e l l e n t  m e c h a n i ­
c a l  c o n d i t io n ,  lo w  m i l e a g e .  2  
n e w  s n o w  t i r o s .  $ 2 2 0 0  o t io .  
3 7 0 - 0 5 6 3
C A R S  F r o m  $ 5 0 0 .  G o v o m -  
m o n t  s e i z e d  & s u r p l u s .  S o ld  
lo c a l ly .  C a l l  f o r  l i s t in g s .  1 - 
8 8 8 - 3 4 2 - 3 5 0 0 , E x t .  B B 6 0
D o n 't  C ry  A f te r  Y o u  B u y
INSPECTIONS
B a s ic  $ 3 0 .  M a in  .$60  
G o v 't  $ 4 0 .  L a b o u r ;  $ 4 0 /h r  
C e r t .  M o c h a n i c s ,  3 8 8 - 0 5 5 5
G R E A T  C o l l o g o  c a r .  '8 6  
T o r c e l .  R o i l a b lo ,  r u n s  e x ­
c e l l e n t ,  n o  r u s t ,  2 - d o o r  
h a t c h b a c k ,  4 - s p o o d ,  P i o ­
n e e r  t a p e  d o c k .  $ 1 6 0 0 .  o b o .  
3 9 1 - 4 0 5 5
IM M A C U L A T E  1 9 7 8  M o n to  
C a r lo .  S h o w r o o m  c o n d i l lo n ,  
8 5 ,0 0 0  o r ig in a l  m l lo s .  N o w  
t i r o s ,  b r a k e s ,  p a i n t .  3 0 5  
d r o s s o d  Iro n  b lo c k  o n g ln o .  
$ 3 9 0 0 .5 1 9 - 1 0 5 0 .
1 9 8 7  C A D IL L A C  D e V i l l e .
F u l l y  l o a d e d .  N e w  p a i n t .
C e l lu la r  ( h a n d s  f r e e  k it) . S e l l  
o r  t r a d e  f o r  v a n /u til i ty  v e h i ­
c l e .  5 9 5 - 5 7 4 7 .  8 8 9 - 3 1 3 4 .
1 9 8 6  C A D I L L A C  A u t o ,  
l e a t h e r  in te r io r ,  n e w  p a i n t .
$ 7 0 0 0 .  K e n  4 7 7 - 3 8 6 0
1 9 8 3  M E R C E D E S  3 0 0  T u r -  
b o  D ie s e l .  F u lly  l o a d e d ,  s u n ­
r o o f .  m e c h a n i c a l l y  s o u n d .
M u s t  s e l l ,  o r  t r a d e  f o r  v a n /  
u t i l i t y  v e h i c l e .  5 9 5 - 5 7 4 7 .
8 8 9 - 3 1 3 4 .
1 9 8 0  C A D IL L A C  c o u p e  d e -  
v i l le .  1 4 8 ,0 0 0 k m s .  l o a d e d ,  
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  $ 2 8 5 0  
5 9 8 - 4 7 0 7 ®
1 9 7 7  C A D IL L A C  C o u p e  D e  
V il le :  r e d  a n d  w h i t e ,  w i th  
w h i t e  l e a t h e r  in t e r io r ,  n e w  
t i r e s ;  d r iv e s  b e a u tif u l ly ,  l a d y  
d r iv e n .  3 8 2 - 6 2 3 6
1 7 5 0  
/® ;.;V A N T !Q U E S 
® C L A S S iC "C A R S
1 9 7 1  L IN C O L N  C o n t i n e n ta l  
M k  111; 6 0 .0 0 0  m i le s  o n  r e ­
b u il t  p o w e r - t r a in ,  e a s y  r e s ­
t o r a t i o n  p r o j e c t ,  c o m p l e t e  
p a r t s  c a r  in c lu d e d .  M o v sr ig -  
m u s t  s e l l .  $ 2 5 0 0 .  6 5 6 - 5 6 9 6
1 9 7 0  F O R D  G a l a x y  V - 8 :
N e w  b r a k e s  a n d  t i r e s .
1 1 9 .0 0 0  m i le s :  g o o d  c o n d i ­
t io n :  m e c h a n i c  o w n e d  f o r  2 5  
y e a r s .  $ 1 2 5 0  7 2 1 - 0 9 4 9
1 9 6 7  B U IC K  L e S a b r e .  2 -  N ® w  b r a k e s ,  c l u t c h ,  e x h a u s t  n i a g s .  M e t i c u l o u s l y  m a 'i 
d o o r  h a r d t o p .  V 8  a u t o m a t i c ,  a n d  b e a r i n g s .  N e w  w in te r  & t a l n e d .  $ 2 4 , 9 9 5 . 6 5 0 - 4 4 2 8
P o w e r - s t e e r i n g ,  p o w e r -  ‘j™  1 9 9 5  T O Y O T A  4 - R u n n o r  Al-
b r a k e s .  C D , lo t s  n e w .  L o o k s  d lt lo n . $ 3 8 0 0 . 4 7 9 - 7 3 2 9 ,  m o s t  e v e r y  . o p t i o n ,  
g r e a t ,  r u n s  g r e a t ,  $ 2 3 0 0  ® )g g 4  q M w  3 1 8 1 . e x c e l l e n t  8 5 . O O O k m s ,  m u s t  s e l l !  
o b o .  4 7 9 - 3 1 8 7 .  c o n d i t io n ,  $ 4 0 0 0  b b o .  3 9 1 - $ 2 4 , 5 0 0  o b o .  4 7 8 - 4 5 1 8 .
1 7 6 0  
S P O R T S  & 
IM P O R T  C A R S
1 9 7 8  M E R C E D E S  2 3 0 .  4  
c y l in d e r .  G o o d  r e l i a b l e  c a r .  
$ 2 2 0 0  o b o .  3 8 2 - 5 0 0 5 ,  m o m -  
in g s .___________ ________________
1 9 7 4  D A T S U N  2 6 0 Z :  p r o ­
j e c t  c a r ,  3 5 0  c h e v ,  V -8 , tu r ­
b o .  a u t o  t r a n s .  r u n s ,  n e e d s  
w o r k ,  o b o  4 7 8 - 8 4 4 0  o r  2 1 6 -  
7 0 0 5
1 9 7 4  T O Y O T A  C e l i c a  G T . 
5 - s p e e d ,  r e d  w ith  b l a c k  in ­
t e r i o r .  3 r d  o w n e r .  4 6 . 0 0 0  
o r ig i n a l  m i le s ,  v e r y  c l e a n ,  
e x c e l l e n t  c o n d i t io n .  $ 2 6 5 0 .  
4 7 4 - 2 5 1 1
1 9 7 2  M E R C E D E S  2 5 0  4 -  . 
d o o r .  $ 3 8 0 0 .  In  g r e a t  s h a p e .  
6 5 6 - 8 0 7 6
1 9 7 2  V O L V O  1 4 2 S .  8 5 .0 0 0  
o r ig in a l  m i le s .  E x c e l l e n t  c o n -  
d i t io n .  6 5 6 - 2 8 8 7
T A K E  o v e r  p a y m e n t .  * 8 0 0  * 
H o n d a s  * T o y o ta s  * C R V 's  * 
A c c o r d s  * C iv ic s  * V a n s  * 
T r u c k s  * 4 x 4  l e a s e  r e tu r n ,  
r e f o s s .  S a v e !  S a v e !  W e  b u y  
c a r s  f o r  c a s h .  F i n a n c i n g  
a v a i l a b l e .  C a l l  T e r r y  N o w ! 
a n d  d r iv e  a w a y  to d a y .  7 3 6 -  
2 8 2 1 .
, .® - / l7 6 5
4 X 4 ’s &
S P O R T  UTSLITY
1 9 8 7  B M W  3 2 5 i .  S u n r o o f ,  
t r ip  c o m p u t e r ;  1 5 " w h e e l s ,  
w e ll  b a l a n c e d  e n g i n e  a n d  
s u s p e n s i o n  m o d i f i c a t i o n s .
A r o u n d  2 0 0 h p ;  i n c r e d i b l e  
h a n d l i n g .  - M u s t  s e e .
1 9 0 , 0 0 0 k m s .  $ 9 , 0 0 0 .  I a n  
6 4 2 - 7 9 7 2
1 9 8 7  F I E R O  G T .  V 6 . 5 -  
s p e e d ,  e x c e l l e n t  c o n d i t io n ,  
t o o  m u c h  t o o  l i s t .  $ 5 5 0 0 .
4 7 9 - 0 6 1 8 .
1 9 8 6  G R A N D E  P r i x  L E !
T w o - to n e  b r o w n ,  l o a d e d .  T -  __________
ro o f . m a g s ,  t i n t e d  w in d o w s ,  it >
3 5 0  4 - b o l t / 3 5 0 .  N o  r u s t .
$ 2 5 0 0 .o b o .  t r a d e s  c o n s i d -
,1- r r  OECD p o w e r  o p t i o n s ,  c r u i s e , - a i r .
e r e d .  4 7 7 - 8 5 6 8 .  ® C D . to w in g  p a c k a g e :  E x c e l -
1 9 8 6  M R 2  T O Y O T A ,  l e n t  c o n d i t io n .  $ 2 5 ,5 0 0  o b o .
: 1 6 4 .0 0 0 k m s .  1 o w n e r . :  gar- '®  4 7 4 - 7 8 1 5 . ':® '® ;/® ® v :-::.® '® :::-'. 
a g e  k e p t ;  $ 7 0 0 0  o b o .  6 4 2 ®  1 9 9 5  C H E V Y  Z 7 1  ■ 
7 6 0 8  a f t e r  5 : 3 0 p m .  8 3 .0 0 0 k m s .  fuliy  l o a d e d ,  o x -
1 9 8 4  B M W  6 3 3 C S I . 5 -  c e l l e n t  c»n^d ition . m a n y  e x -
f e a T e V ‘'D O ^^ ^^
$ 7 0 0 0 .  A s k in g  $ 1 2 ,5 0 0  o b o .  1 9 9 5  J E E P ^ G r a n f  C h e r o -  
3 8 2 - 1 3 0 1  ® ® k e e  O r v is  e d i t io n ;  V 8 , a u t o -
1 9 8 4  B M W  3 1 8 i .  b r o n z e .
m a t i c .  lO O K , e v e r y  p o s s i b l e  
o p t i o n ,  n e w  t i r o s ,  9 8  s ty l e  
l n -
8772
i spoctod, autom atic. $3500 
obo 085-5536
1900 DAYTONA, .l-Bpoad, 
2,61., now onglno wilti war­
ranty, m any now  pan*, low 
k m o. S p o r fy ,  n lc o  c a r ,  
$3000 obo. 062-1200
1081 M ER C U R Y  Q rnrid 
Maiquia, 6.0L, V8 nutomol- 
lo n s  l u i w  r; Kfinnrt r<»,v Ic, 24 m.p.g., burns no oil, 
B rokos, f l x l i a u B l  fodono  
m an s Komno^^^^ A q u a 'I ro a d S , O il p o w er,
I h i lA . . ,  ICO,OOOkms, 474-0794, «•
l A a r V ^ o h n  4 7 7  n 4 5 0  tiros. $ 8 9 0 0 obo, 477-0450 orn, m o m b o rs .h o m o ,n o t/
c d p n ito r s o n /m o rc O I  ,jpo  
$990 obo, Langford.
1080 DODGE O aylona, rod, 
t-top», 2,5L autom atic, am / 
frn can so tto . Now b rak es
1970 CHEV Van 6-cyllndor 
m o c h a n l c B  e p o c l a l .  Good 
tires, $300,370-0091
1 9 7 0  F W D ^ liT O r 'F o iT r  
d oor, m aro o n . wulornW c,
1005 CHEV Colobrily Eu- 
rospoii, 4-door: uutomatio,
0 -c y lln o r , d r iv e s  like  a  
dronm , h i g h  mllos but fan­
ta s tic ,  po rfo c t c o n d itio n ,
$t2SQ obo, 382-0038
t i m e  n u l i n . i e l  W n  m « l  M i n i  -  1 ^ '  ' n m w u i ' i  n u i u i i i m i i - .
G w tl sbnpot no rust. Lonth-
condiilon, $34W , 881-70/4 , ta ln o d , now  c lu tc fi, no w  o , top, i-’ully loaded. $760 
1 M 8  H O N D A ' A c c o rT a -  shocks, poppy, Alplrib sle r- obo, 478-132S, 415-3700,
in n 'iin rik m # , T 0 7 0  R A M iT ,“ 8unr(r6TIfiO.OOOkma. v o r y  n ic a ,  ^̂ ’■1?“ . . . , , : . . , . , , , , .^ : . , ,    ■ au tp  mqvv A boliory
c lean  local car. R ecen t work ioob  DODGE l.ancor. Now n,,,n i oxcellenf. Meeds body
ncludoBtyakoB.^m^^^^^ b r a k e s ,  g o o d  c o n d it io n , work, Offers on  $500, 692-




94 S onom a Ex-Cab 
Auto, 4,5 litre
$9,$00
9 / Tauru!, SW lo a d e d  
$0,900
9 4 C M C K -C a b 4 x 4
JSOVB
$14,500
9,5 S onom a 4 x 4  
V b,f)S j)d,
$10,990
8'/V olvo 7fiO Tuibo 
lo a d e d , lo w  k m i
$6,960
88 Ic lia ro n  Convertible 
Turbo, 108 k m c  lea ther ®
®' $5,995:/ ,®: :;®
/  07T«uru54dr. 
»2,995
1 9 6 5  M E R C E D E S  B e n z  9351. 
2 3 0 S L : c o n v e r t ib le  a n d  
hard-top. After 6:00pm  721- 
5095
1964 FORD Galaxy 500 XL.
2  d o o r h a rd to p , 3 9 0  big 
block, tn great shap e . $4000 
firm, 656-3524 afte r 5:30, 
881-0329,656-3.524.
i9 S >  CHEV Bol-AIr® 3 5 0  
auto . Four door, drivable,
$2995 or trodos. Days 889- 
4535, evenings 381-5303.
1760 
S P O R T S  &
IMPORT CARS
■ 1097 VW Jotta GT. White, 
only 40,000 krna. l-ownor, 
local, 5-spood. $17,500 obo, 
995-0177
1994 AC'URA lnTorou“ G~SR 
VTEC: 7 0 ,OOOkms. Pow er 
su n ro o f, p rem ium  so u n d  
sy s tem , 17" w h eels , onll- 
Iholt, m ore. 477-5335 _  •
T994  SAAB'900 SE."6^ 
hatchback, V6, 2,6Litre, 5- 
s p e o d , lo a d e d , 1 -o w n er, 
OS.OOOkms, c d  ehariQ or, 
a la rm , le a th e r  in te r io r  
$ 1 9 ,8 0 0 . 4 0 0 -4 8 4 1 , 704- 
• 9264
m o d e l, p o w o r-w tn d o w o , 
powor-soots, powor-tjrokoB, 
pOBl-lrac, CD, hardlop, Im- 
rn o c u la ta ,  $ 1 3 ,9 0 0  o b o . 
',474-2356..®'
1989 ALFA Spydor: c o n ­
vertible, CO.COOkms, leather 
sea ts , powor vrlndows, ex­
collont coridlllon, sto red  win- - 
lors, SIK.WX) obo, 658-8053 
oynnlnpn, 304-2323 days,
1909 GO m uch luxury ior so  
llltio, M erkur/Swrpio 4-door 
1  nednn wilh lllt-baok, lootlior, 
a ll p o w e r, m o o n ro o f ,
12Q ,O O O km s, $ 7 S 0 0 :  t«10‘ 
::6 iB 0 i® ® .:’
1908 BMW
Gold w/tan interior, nicest In 
town, rion'l waltl Gall now, 
4 1 3 -0 1 6 8  p a g o r ,  L e a v e  
m osaago. $12,(K)0,
1 9 9 3  F I 5 0  X L T  4 x 4 ,  
l o a d e d ,  c a n o p y ,  m in t  c o m
fu lly
df-1 9 8 4  V O L V O  7 6 0  T u r b o .  n r i n w  - o u i r . , ,
s u iT n n  i l ^ i O O O k m s ,  Q S k inQ
t j o o o c o n a n i o n ,  $ 4 / 0 0 . 0 9 0  $ , 5  9 0 0  f i r m .  3 6 3 - 4 0 6 8 ,
3 8 6 - 7 6 1 7 .  .
1981 3201. EX CELLEN T 
condition, now Pirelli P400's, 
5 -sp o o d , 2 -w a y  su n ro o f, 
m u st s e e ,  m u s t d riv e l 
2 2 8 ,0 0 0  p a m p e re d  km s, 
$3650 obo, 381-4772
1 9 9 3  I S U Z U  T ro o p er LS, 
4 x 4 , very  c le a n ,  
129,000km s, cruise, air, am / 
fm c ase tte , OOOOkms loft on 
w arranty. $17,500 obo. 388- 
1664
C8 Wednesday, December 1, 1999
CITY WIDE CLASSIFIEDS
1765
4 X 4 's &
S P O R T  UTILITY
1 9 9 2  F O R D  FI 5 0  4 x 4  E x ­
t e n d e d  C a b .  5 .8 -L itre , fu lly  
l o a d e d ,  a i r ,  5 th -w h e e i r e a d y ,  
t o o l  b o x /b o x l ln e r .  R e c e n t  
b r a k e s / t u n e - u p .  $ 1 3 , 5 0 0 .  
6 5 8 - 4 7 3 3
1 9 9 1  4 -R U N N E R  S R 5  V 6 . 
s p o i l s  s e a t s ,  p o w e r  s u n r o o f ,  
b i g  t i r e  p a c k a g e ,  m e t a l i i c  
b l u e ,  p r i s t i n e  s h a p e ,  
$ 1 4 ,9 0 0 .  7 2 1 -5 8 4 5
1 9 9 1  F O R D  1 / 2 t o n  s h o r t  
b o x ,  r e g u l a r  c a b , s t a n d a r d ,  
V 8  4 x 4 .  8 8 ,O O O k m s , a i r ,  
c r u i s e ,  m a tc h i n g  c a n o p y ,  
b o x  lin e r . $ 1 1 ,8 0 0  o b o .  6 5 5 -  
9 1 7 5
1765
4 X 4 ’S&
S P O R T  UTILITY
1 9 8 6  N IS S A N  4 x 4 ,  4 - c y l in ­
d e r ,  5 - s p e e d ,  r e g u l a r  c a b .  
lo n g  b o x .  c a n o p y .  C D . to o l 
b o x ,  b r u s h  g u a r d .  G r e a t  
c o n d i t io n .  $ 3 2 5 0  o b o .  4 7 2 -
8 3 5 1  ______________
1 9 8 4  F 1 5 0  4 x 4 .  6 - c y l in d e r ,  
r u n s  w e l l ,  b o d y  l i k e  n e w .  
m a n y  n e w  p a r t s ,  l o c k i n g  
c a n o p y .  G r e a t  t r u c k .  $ 4 8 0 0  
o b o .  3 8 6 - 3 2 1 3  ____________
1 9 8 4  JIN /tM Y  4 x 4 ,  r e c e n t  e n ­
g i n e  w o r k ,  n e w  t i r e s ,  C D , 
$ 2 9 0 0  o b o .  6 5 5 - 4 3 0 7 .
1 9 8 2  A M C  E a g l e  4 - w h e e l  
d r iv e :  s t a t i o n  w a g o n .  6 - c y l­
i n d e r ,  a u t o .  r e c e n t  w o r k ,
§d o d  c o n d i t i o n ,  m u s t  s e l l .  2 8 0 0  o b o  7 2 7 - 6 0 6 21 9 9 1  F O R D  1 5 0  R a n g e r  _____
4 x 4 .  s ta n d a r d ,  3 0 2  fu e l  in -  1 9 8 2  J E E P  C J 5 .  2  T o p s ,  
j e c t e d .  C ru is e , a i r .  tilt, b o x  N e w  b a t t e r y ,  m u f f le r ,  c a m -  
l in e r ,  c a n o p y  a n d  to w  p a c k -  s h a f t ,  c h e c k p l a t e .  to o l  b o x .  
a g e .  $ 6 9 9 9 .o b o .  4 7 8 - 5 0 3 6  $ 3 5 0 0 .  3 8 6 - 7 7 0 4
1 9 7 9  T O Y O T A  l a n d  c r u i s e r  
F J 5 5 .  r a r e ,  g o o d  s h a p e .  
S 5 5 0 0  p l e a s e  p h o n e  8 8 1 -  
1 3 8 0
1 9 7 8  T O Y O T A  L a n d c n j i s e r .  
w o r k in g  g r e a t ,  b o d y  n e e d s  
w o rk .  $ 2 7 0 0  o b o .  6 5 2 - 8 4 8 5
1 9 9 1  F O R E R U N N E R . B u r ­
g u n d y .  a u to m a t ic .  4 - d o o r ,  4 -  
c y i i n d e r ,  1 5 2 ,0 0 0 k m s .  E x ­
c e l l e n t .  c l e a n .  C D / S t e r e o .
L o a d e d  w ith  a c c e s s o r i e s ;  
r o o f  r a c k s ,  t r a i l e r ,  h i t c h .
$ 1 3 ,5 0 0 ,4 7 9 - 7 8 8 9
1 9 9 1  P A T H F IN D E R  X E . 5 -  1 9 7 7  C H E V  B l a z e r  4 x 4  in  
s p e e d ,  1 6 0 K . F u l l  p o w e r  v e r y  g o o d  s h a p e .  3 5 0  w ith  
p a c k a g e ,  e x c e l l e n t  s h a p e ,  r a c i n g  p a c k a g e , , $ 2 5 0 0 .  
r e d ,  4 - d o o r .  N ew  t i r e s ,  b a t -  4 7 8 - 1 4 0 7 , c e l l :  8 8 1 - 4 9 3 7 .  
t e r y ,  b r a k e s .  $ 1 3 ,5 0 0 .  o t i o .  -1977 o O D G E  P o w e r  W a g -
5 9 8 - 1 5 2 6
1 9 9 1  T O Y O T A  F o r e n j h n e r .  
E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  C D  
p a c k .  $ 1 5 ,9 9 5 . 6 5 8 - 8 6 6 8
1 9 9 0  F O R D  R a n g e r  4 x 4  E x ­
t e n d e d ,  a u to m a t ic .  A ir . t i n t e d  _ ._ •  
w in d o w s .  N ew  t i r e s )  m u f f ie r .:  
f a l t e r n a t o r .  N e v e r  o f f - r e a d .
. E x t r e m e l y  c l e a n .  $ 9 , 9 0 0  
o b o ,  4 7 8 -5 6 3 7  : ®  i
o n  4 x 4 ;  E x c e l l e n t  c o n d i t io n  
t o o  m a n y  e x t r a s  t o  l i s t .  
$ 5 0 0 0  5 4 4 - 0 1 4 9  ;
1770 
T R U C K S , V A N S, 
T R A IL E R S  
F O R  S A L E
1 9 9 4  C H E V R O L E T  C u b e  
V a n ,  1 4 ’. 7 3 , 0 0 0  o r i g i n a l  
k m s .  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
$ 1 7 ,0 0 0 .  L o c a t io n :  F o r t  V ic ­
to r i a  R V  P a r k .  C a l l  IVlario. 
6 0 4 - 2 3 0 - 5 8 0 8  _____________
1 9 9 4  D O D G E  C a r a v a n .  
R e d .  a i r  c o n d i t io n in g ,  a u to ,  
r u n n i n g  b o a r d s ,  h i t c h .  
$ 1 0 ,4 5 0 .  P h o n e  7 4 4 - 5 7 4 7
1 9 9 4  F O R D  A e r o s t a r  S p o r t  
E x t e n d e d .  L ik e  n e w .  7 - p a s ­
s e n g e r .  I m m a c u l a te  in te r io r .  
A ll p o w e r  o p t i o n s .  R e c e n t  
b r a k e s  a n d  s h o c k s .  $ 1 1 ,8 0 0  
o b o .  4 7 8 - 6 6 3 7 .___________ ___
1 9 9 4  M A N U A L  2 - w h e e l  
d r iv e  D o d g e  R a m  1 5 0 0  s e ­
r i e s .  M id n ig h t  b lu e .  V 6  3 .9 L , 
B e d l i n e r , , s l i d i n g  r e a r  w in ­
d o w .  1 3 4 . 0 0 0 k m s .  L o o k s  
a n d  r u n s  g o o d .  $ 9 0 0 0  firm . 
6 4 2 - 1 9 6 9  :
1 9 9 3  M A Z D A  B 2 2 0 0  5 -  
s p e e d .  a l a r m ,  fo o l b o x a n d  
m o r e .  I m m a c u l a t e .
3 5 . O O O k m s .  $ 9 2 5 0  o b o .  
7 4 3 - 8 1 9 5
1 9 9 3  S O N O M A  C h e v y  p ic k ­
u p .  5 - s p e e d ,  l a d y  d r i v e n ,  
c l e a n ,  m a n y  e x t r a s .  $ 4 9 0 0  
o r  t r a d e .  L e a v e  m e s s a g e ,  
S h e i l a  6 4 2 - 7 5 1 1  
3 1 5 5 .
1770 
T R U C K S , V A N S , 
T R A IL E R S  
F O R  S A L E
19 8 6  M A Z D A  8 2 2 0 0  S p e c i a l  
E d i t io n .  E x t e n d e d  c a b .  a i r  
s h o c k s ,  c o m p r e s s o r ,  n e w  
V i p e r  b l u e  p a i n t ,  r e - d o n e  
b r a k e s ,  c l u t c h .  C D  p la y e r ,  
c h r o m e  r im s .  $ 5 9 0 0  o b o .
5 9 5 - 0 5 2 5 ______________________
1 9 8 8  T O Y O T A  4 x 4  E x t r a  
c a b .  5  s p e e d ,  lo w  k m s ,  n e v /  
3 1 "  t i r e s ,  c h r o m e  r im s , b o x -  
l i n e r .  E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
$ 8 0 0 0 .  6 5 5 - 4 6 4 8 .
1 9 8 7  A E R O S T A R  7 - p a s -  
s e n g e r  v a n .  G o o d  c o n d i t io n .  
R e t u r n i n g  t o  s c h o o l ,  m u s t  
s e l l -  $ 3 8 0 0  o b o .  4 8 0 - 1 3 4 3
1 9 8 7  T O Y O T A  P i c k - u p .  
S t a n d a r d .  D e c e n t  s h a p e .  
$ 2 2 0 0 .  6 5 2 - 1 1 8 1  o r  6 5 2 -  
8 6 3 3  a f t e r  6 p m .
1 9 8 6  5 - P A S S E N G E R  C a r ­
a v a n .  4  c y l in d e r ,  t i n t e d  w in -  
d o v v s .  n e w  r a d i a t o r ,  n e w  
m u f f l e r .  C l e a n ,  r u n s  g r e a t .  
$ 2 0 0 0  o b o .  3 8 2 - 2 8 3 9  o r  
3 8 1 - 7 3 8 0
1 9 8 6  F O R D  3 5 0  4 - s p e e d .  
C o m e s  w i th  b o x .  $ 3 0 0 0 .  
6 5 8 - 4 3 9 3 .
1 9 8 6  F O R D  B r o n c o :  f u l l  
s i z e ,  fu lly  l o a d e d ,  b ig  s t e r e o ,  
' c u s t o m  in t e r io r ,  n e w  t i r e s ,  
o r  3 8 5 -  r e m o v a b l e  t o p .  M u s t  s e l l .  
$ 5 0 0 0  f irm  4 7 7 - 1 9 0 5
1770 
T R U C K S , V A N S, 
T R A IL E R S  
F O R  S A L E
1 9 7 4  D O D G E  V a n :  a u t o ­
m a t ic .  n e w  t i r e s ,  n e w  c a rp e t ,  
m a i n t e n a n c e  r e c o r d s ,  e x ­
c e l l e n t  r u n n i n g  c o n d i t i o n .
$ 8 5 0  o b o  6 4 2 - 2 8 8 2  a f t e r
6 : 0 0 p m ______________ ________
1 9 7 3  V O L K S W A G O N  V an .
W h i te ,  s u n r o o f ,  f u to n  b e d .
1 8 0 0  e n g i n e .  M u s t  s e l l !
$ 9 0 0 .  o b o .  C a l l  R o g e r  a t: 
6 5 8 - 5 8 7 6
1 9 6 9  D O D G E  V a n .  r a i s e d  
r o o f ,  e x c e l l e n t  m e c h a n ic a l  
s h a p e -  M e c h a n i c a l  i n s p e c ­
t i o n  w e l c o m e .  R e l i a b l e .  
1 0 0 .0 0 0  o r ig in a l  m i le s .  A c t 
q u ic k ly . $ 7 5 0  o b o .  8 8 9 -3 9 5 7
1 9 5 4  J E E P  P i c k - u p .  r u n s  1 9 9 7  
w e ll . 4 7 4 - 5 0 3 6  A i r e
1790
C A M P E R S ;
T R A IL E R S
T A N D E M  a x e l  t r a i l e r .  1 2 ’ 
d e c k .  7 0 0 0 1 b  c a p a c i t y .  G o o d  
c o n d i t io n .  $ 8 0 0 .  8 8 9 - 2 7 5 8
W H Y  p a y  r e n t -  R e s t o r e d ,  
v e r y  c l e a n  2 8 ’ f if th  w h e e l  
t r a i l e r ;  R e d u c e d  to  $ 5 4 5 0  fo r  
q u ic k  s a l e .  5 9 5 - 7 4 2 8 .
1800
M O T O R
H O M E S
2 3 ’ T I O G A  1 9 8 0  M o t o r  
h o m e .  G o o d  c o n d i t io n ,  b a t h ­
r o o m .  4 0 0  C h e v  m o t o r ,  
7 4 . 0 0 0  m i le s ,  lo t s  o f  e x t r a s .  
R e d u c e d  $ 9 ,9 9 5 .  5 9 5 - 6 7 7 0  
d a y t im e .  : ' ■, '  ■ ■
N E W M A R  M o u n ta i n  
3 6 ’. 8 3 0 0 k m s .  F o r d  
4 6 0 .  p o w e r l e a t h e r  s e a t s .  1 3 ’ 
s l i d e .O a k  c a b i n e t s .  G e n e r ­
a t o r .  c a m e r a ,  l e v e l l e r s ,  a w n -
S A V E  O n  T r u c k s  a n d  C a r s .
N e w  a n d  u s e d .  G u a r a n te e d
i n s t a n t  c r e d i t  a p p r o v a l .  F r e e  . • ^  <t+ 1 c  n n n
h o m e  d e l iv e r y  w ith  0  d o w n . 1° e  J c o i  
C a l l  t o d a y  2 4 h r s  1 - 8 7 7 - 2 1 2 -  6 5 6 - 7 5 9 1 .
3 2 3 2 .  F o r d .  D o d g e .  G M . 1 9 8 8  3 4 ’ P A C E  A rro w . 4 5 4
1 9 9 2  A E R O S T A R .  3 - L i t r e  1 9 8 6  S 1 5  4 X 4 : $ 4 ,0 0 0  in  r e -
V 6 .  a u t o m a t i c ,  a i r .  c r u i s e ,  c e i p t s .  $ 6 1 5 0  o tx )  3 9 1 - 3 9 0 4
1 9 7 7  J E E P  C J 7 .  R e l i a b l e . h i t c h ,  ro o f  r a c k ,  a m / f m  c a s -  9 3 5  cH E V  1 /2  t o n ,  9 5 %  r e - ,
f u n .  G o o d  c o n d i t i o n ;  L o t s  o f  s e t t e , "  7 - p a s s e r i g e r .  E x c e l -  p u m p e r  t o  b u m p e r  w ith
n evv  p a r t s .  $ 1 8 0 0 ; 'o t x 3 .6 5 6 -  l e n t . : R e c e n t  i n s p e c t i o n . ;  m a t c h e d  c a n o p y ) y e r y
1 3 2 . 0 0 0 k m s .  ’ $ 8 6 0 0 .  6 5 5 -  iQyy I ^ 5^v^55q q ' q P o .  Q a v Q  
9 6 2 4 '.; ; / ; . . .® ;® .;/ '.® ;® :“ ; / : ’ /;■ 6 5 6 - 1 1 9 9 ': ;®
Y O U  c a n  a d v e r t i s e  in  th i s  
c o l u m n  a n d  r e a c h  o v e r  
1 0 4 ,0 0 0  h o u s e h o l d s  fo r  a s  
little  a s  $ 1 .3 4  p e r  in s e r t io n .  
P l e a s e  c a l l  C ity  W id e  C la s ­
s i f i e d s  a t  3 8 8 - 3 .5 3 5 .
■:"®®;'" '“.1790"®'"'.''’'',.; 
C A M P E R S ;
': ■'X':;':®'TRAILERS®,.:,.:/®.;
1 3 ’T R iL l i u m ® Air f ib e r g la s s .
■ 1 5 0 0 1 b s .®  3 - w a y  f r i d g e ,  
s t o v e .  s ! e e p s - 4 .  n e w  u p h o l-  
s t e i y  a n d  t i l in d s ;  G a s  l in e s /  
v a l v e s "  _  .. .
G M . L e v e le r s .  3  a i r s .  3  a w n ­
in g s ,  i s l a n d  Q u e e n .  B e a u t i ­
fu l c o n d i t io n .  M a n y  m o r e  o p ­
t i o n s .  $ 3 4 , 9 0 0 .  2 5 0 - 6 5 2 -  
4 3 5 9 ' ' ^
1 9 8 4  V A N G U A R D  G M C  
3 5 0  2 T  C l a s s  C .  P o w e r  
s t e e r i n g  & b r a k e s .  S l e e p s - 5 .  
N e w  e n g i n e  w ith  6 0 0 0 k m s .  
tilt, m i c r o w a v e ,  s h o w e r ,  w a r  
t e r  h e a t e r ,  c b .  n e w  e x h a u s t .
1820
M O T O R C Y C L E S
1 9 9 1  H E R I T A G E  S o f t  ta i l .  
B la c k ,  b e a u t i f u l  c o n d i t i o n ,  
m e t i c u l o u s l y  m a i n t a i n e d ,  
o n e  o w n e r  V i c t o r i a  b i k e ,  
4 5 . O O O k m s  ( m o s t l y
h i g h w a y ) .  $ 1 8 , 5 0 0 .  S t e v e  
3 9 1 - 8 8 9 5
1 9 8 6  K A W A S A K I  N i n j a  
6 0 0 R :  r u n s  g r e a t ,  g r e a t  
s t a r t e r  b ik e ,  t a n k  b a g .  2 - h e l ­
m e t s .  b i k e  c o v e r .  $ 2 7 0 0  
6 5 6 - 9 4 4 9  ■
1 9 8 5  H O N D A  V 4 5  S a b r e ,  
P r o f e s s i o n a l l y  m a i n t a i n e d .  
R e b u i l t  c a m s ,  c o r b i n  s e a t .  
5 9 . 0 0 0 k m s ,  $ 1 9 5 0 .  6 5 2 -  
5 0 6 6 ,6 5 6 - 8 7 7 1
1 9 8 5  H O N D A  I n t e r c e p t o r ,  
V F 1 0 0 0 .  g a r a g e  s t o r e d ,  m in t  
c o n d i t i o n ,  2 8 , O O O k m s .  
$ 2 3 0 0 .  3 8 5 - 2 6 8 9 .
1 9 8 5  Y A M A H A  V -M a x  1 2 0 0 .  
M in t c o n d i t io n ,  lo w  m i l e s .  A l­
w a y s  d r y .  c o l le c t ib le .  $ 7 5 0 0 .  
3 8 6 - 1 0 4 8
1 9 8 4  F J  1 1 0 0 .  g o o d  s h a p e ,  
n e w  t i r e s ,  n e w  c h a i n ,  r u n s  
w e ll .  $ 2 5 0 0  o b o  3 9 1 - 3 9 2 6
1 9 3 2  G O L D W iN G  A s p e n -  
c a d e ,  fV le tz le r  t i r e s ,  l o a d e d .  
7 0 ,0 0 0  k m s .  A s k in g  $ 3 7 9 5 .  
6 5 6 - 9 1 8 0
1830 
B O A T S  & 
M A R IN E
1 9 8 7  M A L iB U  1 8 ’ h a r d - t o p .  
fu ll c a n v a s  w ith  1 .6 L  E v in -  
r u d e  S e a d r i v e .  o il in j e c t io n ,  
t r a i l e r ,  lo w  h o u r s ,  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n ,  a s k i n g - $ 9 5 0 0 .  
4 7 9 - 4 9 6 6
1 9 9 3  M A L IB U  T y e e ,  g o o d  
c o n d i t i o n ,  6 5 h p  E v i n r u d e  
c o m m e r c i a l ,  E Z  lo a d  tr a i le r ,  
n e w  c a n v a s  t o p .  L a w r a n c e  
s y s t e m .  $ 9 , 0 0 0  o b o .  4 7 4 -  
6 1 6 3 ,  e v e n i n g s .
1 9 9 3  Y Z 2 5 0 .  O n e  o w n e r .  
E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  $ 3 0 0 0 .  
C a l l  1 - 2 5 0 - 8 9 7 - 0 6 2 3  b e ­
t w e e n  6 p m - 1 0 p m .
1 9 9 5  C A M P I O N  B o w r id e r .  
4 . 3  L i tr e  V 6 . 8 0 h r s .  C O m e s  
w i th  e l e c / d o w n r i g g e r s .  b a t ­
t e r i e s ,  f i s h f i n d e r ,  a n c h o r ,  
s k i i s  $ 1 8 ,9 9 5  o b o .  F a s t  s a l e .  
6 5 6 - 0 8 0 1  :
2 0 ’ R U N A B O U T  w i th  d u a l  
a x l e  t r a i l e r .  S u r v e y e d  1 9 9 6 ,  
a l l  i n  g o o d  w o r k in g  o r d e r .  
$ 3 0 0 0  o b o .  6 4 2 - 7 3 9 3  .
2 2 '  K & C  V H F ,  s o u n d e r ,  
h e a d ,  i n b o a r d / o u t b o a r d  3 0 5  
C h e v . ,  m a n y  e x t r a s .  F i r s t  
$ 2 5 0 0 .  5 9 2 - 4 7 7 4 ,  8 8 9 - 2 1 5 2
1 9 8 1  S U Z U K I  4 0 0  G S .  „
G o o d "  c o n d i t i o n ,  c h e a p  in -  ; 2 4  R E I N E L L .  C o m m a n d  
s u r a n c e .  $ 1 2 0 0 .  o b o .  b r i d g e ,  s t a n d  u p  h e a d ,  n o
3 7 0 - 5 9 3 3  e n g i n e  o r  l e g ,  o n  t a n d e m
_________________________________  1 9 7 9  Y A M A H A  lO O c o  M X:
9 9 k m s . '$ j 6 , 5 6 ( T  o b o .  4 7 7 -  g r e a t  c o n d i t i o n ,  n e w  b a c k  
5 7 0 6  ® ® t i r e ,  r u n s  e x c e l l e n t ,  g o o d
a u te r  t r a i l e r .  $ 1 5 0 0  d b d .  655 -®
4125® ® ;//=® '® ® :® ::® :/®  ■■®;®®®
2 8 ' S A IL B O A T , g r e a t  c o n d i -
1 9 7 8 '  3 1 *  F O R E T R A V E L .  p r e - t e e n ,  t i o n .  e x t r a _ g e a r  a n d  sa ils®
C l a s s  A . 6 . 5  G e n s e t .  A ir . 
r e a r  b e d  (tvyi.n o r / d o u b l e )
$ 5 7 5 , 7 2 7 - 6 8 5 6
a s c o t
M u s t  s e l l .  O f f e r s .  W ill t e a c h  
t o s a i l l  4 7 8 - 3 5 5 1 ;
■;® ' 
I ®t:®'
1 9 9 0  J E E P  C h e r o k e e ,  r e d .  
2 - d o o r .  ® 5 - s p e e d ,
1 0 5 ,0 0 0 k n i s ,  $ 7 2 0 0 .  3 8 4 -  
■ 0 3 5 3 .  ;® ® '® ® ® -'-/® ..® "'® '
® 1 9 9 0  T O Y O T A  4 - R u n n e r .  2 -  
d o o r  4 x 4 .  fully l o a d e d ,  p o w ­
e r  o p t i o n s ,  s u n r o o f ,  g o o d  
m i l e a g e ,  q m a t  f o r  w in t e r .  
$ 1 1 ,9 0 0  ob o ; 6 5 2 - 0 5 8 0
1989 JE E P  G rand W agon- 
e e r  4x4, sate lamily vehicle, 
dual fuel/nalural g a s , luxury, 
leather, ail options, alarm ed. 
Fanatically maintained. T op 
co n d itio n . $ 1 0 ,9 0 0 . 3 8 5 - 
5185.
1989 YELLOW Raider, V6, 
33" t ire s , air, tilt, c ru ise , 
b u c k e t  sea ts . M ust se l l .  
$5500. obo, 655-4372
198 8  C H E r B la z e r  2.BL 
4x4. R uns mint, low km s, 
n ice  stereo. $ 7 5 0 0 . o b o . 
478-7953
1988 JEEP C herokee, bur­
gundy. 4x<l, 4 -d o o r. S u n ­
roof, roof-iack, CD ste reo . 
FIvo-speetl, c ru ise  control. 
N ew  clutch. $ 5 7 0 0 . B arli 
387-0 7 /7 , r/B -4 4 7 2  e v en ­
in g ^  , /  . ® . ,  ' ;
1908 PA TIflNDER, 2-door. 
5 -B p o o d ,4 -w h e o l d r iv e , 
som e rust but mochanically 
well m ainlalnod. S e rv ic e  
rocordB nV B liablo®  S 6300 . 
391-2600 Ext, 5317.
1987 FOilD Rnngor”  STX 
4x4. Long box, powor stoor- 
ing/doors/brakos/w indow s. 
Cruise, sllhlng-rear window, 
S-B pood, 1 3 2 .OOOkms, 
$«OO fjbo;'474-’/044
TooT I K P 'Y J T  6 oyilndo'r 
stfflndofdi B oft-fop, N ow  
tlros/l)mki)B/u-lolnt8, l o ts  ol 
now pnrta, $4600 obo, 381- 
®; ,3003 :
G roat lor b^t.W ashlnoton. 
$7600,666-1238 
, '- -Y o o o ln o N C O  ll L lf)" ’“ : 
4  Whaol Drive, power 
ovorythlpli. G ood body, no 
, rust, Sunroof, «m/lm 
oasBollo Btoroo. N eeds 
' so m e  woik, $2660 firm
;3B9-C694 pagor.
';® ®„,®®1770"“®“®®/ 
T R U C K S ,V A N S , 
T R A IL E R S  
F O R  S A L E
 ___________ , ____   ,  B M W ® 9 6  R 1 1 0 0 R .  - .___________  ,
v a l v e s : r e - d o n e .  E x c e l l e n t : b u n t  in -  v a c u u m ; . L o a d e d ,  g r e e n ,  w ith  f a c t o r y  o p t i o n s  g s o  V O L V O  L e g .  I n n e r ; & ' ®;
_____________   _  , __________________________________ c o n d i t io n .  $ 3 2 0 0 .  6 5 6 - 3 7 1 5  $ 1 0 .9 0 0  o b o ® 7 0 4 - 8 1 4 4 .  a n d  ® ® ® a c c e s s o r i e s .  Q u t e r  h o u s i n q s .  2 2 5  C H E V ®  i®
' • 9 9 2  A E R O S T A R .  7 - p a s -  1 9 8 5  C O N V E R T E D  C h e v y  1 9 7 4  L I O N E L  t e n t  t r a i l e r .  t 9 7 8 ’C L A S S ’C  2 1 ’ D o d g e :  $ 1 3 , 9 0 0 .  4 7 4 -  r q L E T  e n g i n e  p a r t s .  2 5 ’®®®
s e n g e r .  6 - c y l i n d e r .  a u t o -  2 0  V a n .  E x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  s l e e p s  6 - 8 .  L o a d s  o t  r o o m , l o t s  o f  w o r k  d o n e .  $ 7 , 5 0 0  2 3 5 6 . -  B a y l in e r  h u ll ( f r e e ) .  $ 3 2 0 0 .®
® ■ 1 rcAOM T r i  Q in c :  658-4393
5 9 5 - 8 1 0 4 .  c l o s e t .  $ 1 5 0 0  o b o .  4 7 4 - 4 3 3 3
m a t i c ,  c r u i s e .  ’ a i r  c o n d i t io n ­
in g .  tilt. 1 4 8 .0 0 0 k r n s .  $ 8 7 0 0 .  
3 8 1 - 5 5 9 5
 ® I N T E R N A T I O N A L
• Q  D O W N  O .A .C ."  G u a r a r i -  ® 199 2  A E R O S T A R .;  p O W E R  s c h o o l  B u s .  S e a t l e s s .  c e r t i -  
t e e d  c r e d i t  a p p r o v a l s ,  w i r i d o w s ,  , p o w e r  J o c k ^  fjgq_  4 . w h e e i  d i s c  b r a k e s .  
T r u c k s ,  4 x 4 ’s ,  c r e w  c a b s ,  c r u i s e ,  a i r ,  t i n te d  w m d o w s .  7  fu n  l e n g th ,  n e w  e x h a u s t .  E x -
d le s e l s ,  s p o r t  u til i tie s . 
R e p o 's ,  b ro k e n  l e a s e s ,  
heavy duty equipm ent. Take 
over paym ents. F ree  deliv­
ery. Call T he U ntouchables 
now. 1 -800-993-3673 Van- 
couver 327-7752.
1999 NEW -Style GMC Ex­
tended  C ab, full load, dual 
power s e a ts ,  CD, com puter, 
tow  p a c k a g e ,  2 7 0 h p  V8, 
key less entry, alar, w arran­
ty . N ew  $ 3 7 ,0 0 0 .  S te a l  
$28,500. 388-7340.
1998  MAZDA B 30 0 0  E x­
ten d ed  C ab. Excellent con-, 
dltlon, 10 ,900km s, rod, bed- 
llner, can o p y , tran sferab le  
e x te n d e d  w a rran ty . S a v e  
th o u s a n d s  v e r s u s  new ! 
$17 ,0 0 0 ,3 8 0 -7 7 3 4
1998 RANGER 4x2 S-C ab 
XLT. Fully lo ad ed  with only 
1 2 ,5 0 0  k m s . A sk in g  
$ 2 4 ,9 9 5 .6 5 2 -7 7 2 0
1997 FORD Econollne 150i 
lO.OOOkms, un d er warranty, 
$19,250 firm. 479-0003.
1996 FORD W Indstar, 3.8Lj 
96,000 krns, loaded, keyless 
entry, now b rakes. 1 owner, 
u x c o l lo n t  c o n d i t i o n .  $ 1 0 ,5 0 0 .  
652-5101 _____
'l996  FORD Aoroslar. Full 
sized, 7-poesongor, loaded, 
all w h e e l  d r iv e , ru n n in g  
boards, excolloni condition. 
$16,500, Call 478-7707
1996 PI.YMOUTH Voyager, 
extra door, V6, electric door 
locks, 83,OOOkms, $15,000. 
3B4-0785_^
1 0 0 6  F O R B l o B n o T B 'p a B *  
s e n g e r ,  a u to ,  tow  h itch , 
$ 1 7 £ 0 0 , Ken 47 ’/-38G0
T 9 9 5  S A F A R T v a O '-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Bongor, oxceliont sh ap e  in/ 2292
p a s s e n g e r ,  g re a t  s h a p e .  
9 7 .0 0 0  km s. $ 8 700 . 743- 
8345  or 655-3696.
1992 AREOSTAR XLT: ex­
ten d ed  ail w heel drive, 7- 
p a s s e n g e r ,  lo ad ed , g re a t 
c o n d itio n , re ce n t b ra k e s , 
tune-up , roof rack, towing 
p ackage. $7,900 479-9183
1992 DODGE D akota LE. 
E xtended cab , canopy, a u ­
tom atic, V6, dark bluo, s te r­
e o ,  p o w e r  s te e r in g  & 
b r a k e s .  G o o d  c o n d itio n . 
$8500,474-4911
'l991  GMC Safari. 7 -P a s- 
sen g er. ali-whool drive tour­
ing  ed itio n . 1 8 0 ,0 0 0 k m s, 
seco n d  owner, grey on  grey, 
fu lly  lo a d e d ,  m u s t s e e .  
$9000 .391-9646  _____
1990 FORD Pick-up F250. 
P o w o r  s te e r in g ,  p o w e r  
b ra k e s ,  ov erd riv e , c ru ise  
c o n tro l.  Twin t a n k s  with 
10.5 ' cam per. Now 1-piece 
roof, now Insulation, Flush 
to ile t, ow ning. Nice p lan . 
$10 ,000 .478-4975
1989 DODGE C aravan, Ex­
tondod cargo, 3.0L, VO. Ro- 
liable, g reat condition, insu­
lated floor, oxceliont travel- 
van- 383-1060
1989 FORD 12 passo n g o r 
van $4200. 65B -4393.___ _
1989 FORD F15o7 V 8 , 5- 
spood , dual fuol sysiom , oir 
conditioning, cruise control, 
brako/tow packogo, canopy. 
$5200 obo. 70bJ ) 1  12
j o o r p o R D  F i s o y  v a r i )
s p e e d ,  tilt, c ru ltio , 
ia7,000km R, lots ol oxtrao, 
$6500, partial trad es. 472-
c e l l e n t  c o n d i t io n .  $ 5 0 0 0  o b o .  
4 7 8 - 7 7 0 7
1 9 7 6  C IT A T IO N  2 7 '  C l a s s  A  
1 9 7 6  G M C  3 5 0  C a m p e r i z e d : _ M o to rh o m e : 4 5 4  e n g i n e .  e x -  
V a n ,  r e c e n t  o v e r h a u l ,  e x -  ‘c e l l e n t  s h a p e ,  a i r  c o n d i t io n -  
c e l l e n t  r u n n i n g  c o n d i t i o n .  I n g ,  g e n e r a t o r ,  a w n i n g .  _  .
$ 3 9 5 0 .3 8 8 - 0 7 4 7 .3 8 2 - 2 5 0 0 .  s l e e p s  6 .  o p e n  t o  o f f e r s .  Y A M A H A  Z u m a  11 S c o o t e r .  
--------------------------------------------------- 4 7 9 - 1 1 1 8
LEARN TO RIDE
N o v ic e  t o  R e a d i e s t  
® " ' ®®® 3 8 5 - 8 2 1 2  
S A F E R W A Y
1978 18’ NOMAD Tandem 
ax le  trailer. 3-w ay fridge, 
stove with oven, bathroom 
with show er and  new floor, 
$2000 obo. 920-0358.
1 9 7 9  9 .5 ’ VANGUARD 
C am per. Full kitchen, bath­
room, oversized  bunk, hy­
draulic jacks, all new roof 
v e n ts . Im m acu la te  condl- 
tlon. $3900 obo. 655-6593
1980 9’ VANGUARD Camp­
e r. R obullt 3 -w ay  fridge, 
bathroom  an d  full kitchen. 
Very clean , original condi­
tion. $3900 obo. 885-8229
1981 3 5 ’ KOM FORT 5- 
wheol, awning, full kitchen, 
m icro -w ave, fu rnace , full 
bath, bedroom , living room, 
furnished. $7000 obo 479- 
4309
1981 NOMAD IV  camper,
 _____ ____ s l e e p s  6 , s to v e ,  o v en ,
dltlon, i)ox iln'or, tool box, ral- fridgo, furnace, shower, tol­
ly w h e e ls , fulust s e e  a n d  lot, clean. $2600 obo 479- 
drlvo. 598-4048 4309 ______________
1979 VW WEvSTFALIA. R o­
bullt engine, recent work ro- 
colpts, very roilablo. $3850 
obo. 388-7006
1078 FORD 3/4 tdn ."P ro" 
p a n e , sunroof, m ag , little 
rust. S tored Indoors. Lots of 
now oxtraa. S e a ts  8, $2400 
obo, 386-5508
1 9 8 4  CHEV 1 ton serv ice  
t ru c k . G o o d  c o n d it io n . 
$3000 obo. 544-0757, 544- 
0773.  _®
1984 NISSAN pIck-up, long- 
box, 5 -speed , $1995. 388- 
3674
1984  TOYOTA 4x4  e x tra  
cab , H unters Dream t 6"lift, 
33"tiros, 4,88 g ears, locker, 
w inch, cen trefo rce , clutch, 
rebuilt 22R, $6500 obo. 474- 
6831
1981  E C O N O LIN E  V an , 
p a rtia lly  c a m p e rlz e d , tow  
p ack ag e , new  parts, good 
miloago, runs groat, A m ust 
see l $1900 ,480-7047  even- 
ings.
1980 CHEV 1/2 ton rebuilt: 
455 olds show  engine and 
transm ission, oxcolTont con
out, Fully loaded. A sm arl 
buyl $ 1 3 ,3 0 0 , o bo , 505-
t : '®
1994 AEROSTAR 4-whOol 
d riv e : -1 1 5 ,OOOkms, n ew  
tlios, extra cionn, power, 7- 
p a so e n g o f, $lO,iiOO 388- 
 ................ .......................________ i 0303 ® "®' ■
i J P a S l a l ^  d M B i 5 ? n d | ! ® ' l W l 5 T l W W d 7 ¥ u ^
' ul* nffinl'mH. All CS.OOOkms, tOOl box,
tion, Oil bf,ixlirior, oxcoilont condition,
m iB slon, 0 0 0  m a ln te -  jq q o o . 620-7730, 
n once  liilii year. fVfust sqli,
tiKniyjoiifl aV4'>go6o in 0 4  CItEv S  ivorociO 1̂ .71
ex tra  c ab , 6 .5  T urbo 
1986 FORD Bronoo 4X4,2 ,0  deiiHil, loaded, 00,000kmn, 
V6, s tn n d n rd  f i-o p o o d . M atching conopy, boxtlnor. 
C lea n . iStlOO, 8 5 2 -1 1 0 1 , im m a c u io to  c o n d it io n , 
662-8633 a lta r 8pm , $23,O00 obo, 474-0260
1900 CHEV 350 4-apeod, 
C o m es with box, R sorlos, 
$3800 668-4393.
1 oT b" f^of^D’TrooTlloavy 
half, o-cyilnder, autom otlc, 
ADS brakes, dual tanks, fuel 
injBcted' original paint, no  
rust or dents. Excellent con- 
ditlon^$4M 0, 380-0144
1008 G"MO"5T5"§B7Tcyiin" 
d o r , fj-op t)od , to rn o n u , 
$226q,_474-8D36 _ ; j
1 oSii’’ GMC Truck with t:«b, 
350cl engine, 1/2 ton, fully 
ioadtid, t60,0D0knia, nxool- 
lent shap e . Must daH- osklng 
$0500.642-2127
1977 GMC 1/2-ton pick up 
for o n lO ,$ 6 0 0 . 6 5 5 - 9 3 3 4
To70’“CHEV"30 1-ton w in) 
nobaqo corWlod cam per van 
8 4 ,0 t)0  o r ig in a l m ilo s. 
5 lo o p s4 , now tiros, oxcoi­
lont condillon, $3900 obo. 
477-0910
i 070'1/anW  '
onmpor: fridge, niovo, ovrm, 
furnace, wator-tnnk, pump, 
Bir-conditlonor, a n d  toilet, 
1070 Fold cnm por spocinl, 
05 ,000m llo» , $ 3 0 0 0  474- 
7865'.® '
7o76 W E S fl’ HATiA Groom 
N ow  m o to r , l lro a  a n d  
shocks, Excollont insldo ond 
out. Sloopa-4, slovo, sink, 
frldno , E u ro p e a n  m o d el, 
SABClO, 6 5 6 - 2 9 3 5  _ _ _
10 ' / ? "  r ^ 6 R B '”E a m o iT ^  l" 
owner, woil m aintained, 351 
W indeo i o n g ln o , ap p ro x , 
4 0 ,0 0 0  m iles, g o o d  tiros, 
now paint, Must soil! Oflors. 
301-88’/0  .
1984 KUSTOM Koacli25,5" 
5th whool: ’79 Ford 250 oxt, 
cnb; com bo $12,999; many 
exiras; very good condition, 
Kon 250-544-4844 _____
1985 34' AVION tri-axlo, ilka 
alrstroam , aorodynamic d e ­
sig n , roof-alr, awning, 2- 
door fridgo, full tub, $12,500. 
655-42J0 „
TooT s c /vmp V?TrSim^ Ilk? 
now In and out. Insulaiod, 
tow with your car, $6100, 
058-3035
2 1 ,5 'T o75 KUSTOli Kooch 
trailer, S loops 6, Full bath, 
S opora te  ovon. Must sell. 
Excollont condition, $4200 
obo. 384-5877,
'2b' 1984 KUSTOM Konch 
6th whool, 1009 F2B0 XL 
L nrla i E x te n d e d  C a b , 
ll)2,O0Okms. Both oxcoliunt 
co n d itio n , $ 30 ,000 , 652- 
,4 0 7 2 ,_ _ ^  ®,:,: . . . . . .  „
'2 8 ')W if4 'N E B A Q ^ ^ ^ ^ ^  
trailrjr, wIntoriJtod, $4900  
obo, 470-8030
FU LL"s 1zo  c a n ^ m o l l ? l o r  
nf(lo with sink, iitovo, jncks 
and stops, $400 obo, 544- 
4032
OKANAGAN Ln’ngboit Im­
port carnprtr, 3-way fridgo, 
lu rn a rio , s to v o , now h y ­
draulic jaoko, 744-3342,
1 9 7 6  IN TER N A TIO N A L 
S c h o o l b u s  c o n v e r s io n .  
G reat live-aboard. 35'. 90%  
finished. Runs; n e e d s  som e 
TLC. $2200 firm. Tim: 881- 
0329
1971 2 4 ' W iN N E B A G a  
51,000 miles, new  brakes, 
n e ed s  interior, $2000, firm. 
655-0994
REDUCED $40 ,000 , 1989 
4 0 ’ W innebago DXL Super- 
ch ief. H a s  ev ery th in g  in ­
cluding satoilte dishl Van or 
? trade in considered. 381- 




34.5 ' 1095 CITATION P en t­
house  model, 5th wheel, ex ­
collont condition, solar pow­
o r w ith o r w ith o u t 1 9 9 6  
D o d g e  R am  D Ie se i,  
$38,500, 361-0931
To97 CAM PERIZED Ford 
A erostar (Vi/ealuiiaiia-slylo 
by QTRV), Pop-top, air-con- 
ditioned, Irldgo/stovo, water, 
furnaco, canopy, TV an ten ­
n a , 30 ,000  kmo, $34 ,000 . 
380-9006,
T 9 9 4 " Q d L D ^ ^  •
5th W heel, slide out. Lots of 
extras, Opnn to reasonable  
offers. Call 881-1278 for d e ­
tails,
cornploioly winterized, c a n ­
opy, air conditioning, mint 
co n d itio n , $ 1 3 ,5 0 0 , 6 0 2 - 
1657 ■
? 9 » ? '3 ? ” FtF’tI T  w ?o(j| in 
yeor round park. With addi­
tion, deck, A.C, Offers on 
$13 ,000 , M ust soil, Sco tt 
474-’/620 , Victoria.
E x c e l l e n t  c o n d i t io n ,  n e w  h e t  
m e t ,  c a r  r a c k s ,  2 5 0 0  k m s ,  
g r e a t  o n  g a s ,  o v e r s i z e d  
t i r e s ,  $ 1 5 0 0 .o b o .  B r ia n  5 4 4 -  




14 DOUBLE Eagle fresh  60 
E v e n ru d o , k ick e r , h u m ­
mingbird, dow nrlggers etc. 
V ery  c io a n _  a n d  fu lly
4 2 ’ O V E R A L L  e n d u r a n c e ,®  
S e lf - f u r l in g  f e r r o c e m e n t  b u ii t 
in  O n ta r i o  U n iv e r s i t y ,  r e c e n t  
s u r v e y ,  e x c e l l e n t  c o n d i t io n ,  
i n s u r a t i l e ,  O v z n e r  m u s t  s e l l  ® 
f o r  h e a l t h  r e a s o n s .  L o c a t io n /  
B r e n t w o o d .  $ 3 2 , 0 0 0  o b o .  
N ig h t s  6 5 2 - 4 7 9 3  o r  c e i l  2 1 6 -  
0 1 7 3  o w n e r  o n  b o a r d .
8 '  T R O U T  d i n g h y .  $ 2 0 0 .  
4 7 4 - 6 1 6 3 ,  e v e n i n g s .
9 '  Z O D IA C  w ith  ' t r a i l e r .  'A ll 
a c c e s s o r i e s  i n c l u d e d ,  9 .9  
J o h n s o n  e n g i n e ,  $ 2 5 0 0  firm , 
3 8 2 - 0 4 0 0
K L A M A T H  1 8 ’ O p e n  o c e a n ,  
w i th  5 0  & 8 h p  Y a m a h a s ,
e q u ip p e d .  G o o d  d e a f ,  S h o r e L a n d 'r  g a iv o n lz e d  
$2900 .475-6417/727-1572 trailer, radio, dep th  sounrJer,
14' DOUBLE E agle, 1994 
40HP Mercury classic , low 
hours, electric sta rt, ram p 
permit, 2 jackets, new  bat­
tery, trailer. $2500.
656-4610
14' G R EG O R  W elded , 30 
horse electro start Evinrude. 
C o n so io , tra ile r , $ 3 ,1 5 0 , 
656-1206
io ran , e x tra s , $ 8 0 0 0  obo, 
656-3003
LOVELY 26 ' W ooden Boai 
project with m asts , sails and 
rigging. O ffers on  $6000. 
P e n d e r  fsfand 1-250-629- 
6592 . ____  : :
NEW  10' G lued  lapstrake 
row boat, sp oon  oars , now 
trailer. $195 0 .3 8 5 -7 5 5 9
14’FIBE^RGLASS Boat built pEARSON 30 oioop. FWC
7 « 0 h r s ,  m ain -
h ln H  / aiS SS in  lalrmri’ Port Sidney dock B-
17. Pago  213-0770  (leave
HI
PRICE Blashed, 1 9 0 3 1 0 .5 ' 
Cnmpor, loaded with 1900 
Dodge Powor Rom 260 ,4 x 4  
oxiondod cob, 80,000 mlleo, 
o f lo rs  o rv $ 1 8 ,5 0 0 ,  4 7 4 -
^s y s ®  ® ® ' .
®/ ''T020'' 
MOTORCYCLES
1098 CBR600 (-’3, Smokin’ 
Jo e  edition, low kms, lots of 
extras, offoro.474-1331,
;nlo, Pricod for quick sale, 
474-6363
1 4 'S A N Q S T liR C R A F f & 
Trailer, New gel coat, paint, 
carpel & uphoiiitory, $500, 
474-4270 leave m ossngo,
T'4,5FT C A Ig i Ia S S  iMrh'fuii 
canopy, depth sounder, on 
trailer, f4o motor, $1500 obo. 
6HP m otor, o s  now $500  
01)0,6,55-7126
Johnson , kicker bracket, full 
c an v as, Ssparo tires, good 
condition. T anks, paradio# 
etc $WOO obo, 384-1562__
i'? 'w d O D l^N 'S iiilb o a t wilh 
tra i le r  a n d  s a i ls ,  a sk in g , 
$1800, Phono 812-0010,
1 ? 5 '“ i3 A N Q S fE R T o fT a T : 
llBhlng boat, trailer, 55  ft 9,0 
Johnson , dowhrigoofo, bilge 
p u m p , $ 2 8 0 0  o b o . 8 8 1 -  
•1894 ,®®' "
| f l ; ? T T '9 8 T l 5 A M i ? 6 N l n  
colloni, Bhopti, Now OO hp,' 
0 ,0  kicfmr with now  e a s y  
load trailer. Asking $7090.
a a o - e o o o
k io k er. 4 7 0  M e rcu ry  in ­
b o a r d /o u tb o a r d ,  $ 4 7 5 0 . 
05 tM 303,
your pirono no.) $23,500,
"  T r Tc e c 6 rr¥ ct1o n ^ ^
23,6 ' 1976 BAYLINER 
Nisqually, 04 EZ-Loador 
trailer. G ood condition, 
oxcoilont wookondor, stand- 
up tread. Marine radios, 
dep thsoundor. $8900 ,obo. 
May consider trade  for 
sm allorunit, 250-246-1361,
Z O D I A C  " w lth ”? " ! ’^ ^  
ru n s groat, inciudos uccee- 
sorlos, oarrs, pum p, wooden 
floor, etc. W orth $1000 next 
spring , m ake m e  on offer 
now, t.oslor 612-8472 aflor 
7 p m ’ ' • ® ; “ /  ;
CLASSIFIED 
AD IS ON
/:®" :':̂ .'':THr':®®̂ ®::.'®' 
In t e r n e t  :
Road Claoslfiod Adri from 
Victoria, D uncan, Nanaimo, 
Parksville,: C ourtenay a  : 
Canrpboll River 
V ancouver island 
NEWS GRO UP 
FIND U S AT 
www.bcclBSfilflod.com
